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INTRODUCTION 
It i ~ n nw 1I11l1"(' tl1all t,,'e ill y y(' ar" " ill CC th e la ,; t cOJ1lp re he n !' i\'e li st of 
\ l acr (licp ir\ llpIU;l (Ii I\ri ti " h C'()i! l111hi a Il'as puhli "hed ill 1():?7 hy F., H, 
Bla ck 1l1 ore, :-;illcc: tll;11 dat.:.: t he re ha l'c he en a ll umhe r (If reco rd s o f spec ies 
pr e \' i()u :i ly unrcc()rdcd ill thi" I'r(l\ in n', ,\ "ur n'\' oi th e inf()r111a t in n h erei n 
offered \\' ill "hlll\' 1l(ll ';(1 Illuch ;1 ,;pe l'lacul;lr illcrease in t h e n U111he r (Ii 
,;pecie" rccllrded as 11 C II' t (l the I'r ()\' ill cc , as a c()ll" i<1 e rahl e ex pan Oi lo ll In 
t he kll ()I\ ' 11 r;l ll gc (Ii t h ,>:-;e al rcad y kll ()I\' 1l to c ,'\i,;t I\' ithin it,; burd er,;, 
\[;In y "pecic,; pn'\' i()l1"I\' rCI'( lrt ecl (l illy iro11l dn' h elt are a ,.: 11 a\'e , in 
recent \,(~ ;Ir,; , h,l'e ll takell I\n t he ';(l l1 t herll l ip of \ 'a nCO l1 H' r I"la nd, and 0 11 
the Illainbnd, the rallge (Il ()t h l'1' ,; pl'ci l',~ ha,; hecll exte ndecl, 
T h c pre":l'nt ch eck li,;l i" ill allllll ta led i()r lll , g i\' ing, I\' hern 'er po,;,; ibl e , 
1lut (In 1\' t he 1(lcalltil''; hut ab(l the i()w l plallt,.; all d period o i {'l ig h t, much 
of \\' hich ill f()r111ati(l1l kl'; hith ert" Ill'e ll '; l'at tere d thruug lw u t th e l ite rat ure, 
Thi ,; i,.; 11\) \\ ' hro ug h t t(),[!'et he r In akillg' it Ill o r·12 r eadil y a\'ai lal>le, 
The arr ;lll ge11lcllt [(lII()I1 ' '; l11a illl y th a t IIi I) r , J, \[ c iJlllln () l1gh'" " Ch ec k 
r .i,;t ()i thl' I ,epicluptcra ()f C'all;tda alld the L'llitcri State ,; (Ii !\ m er ica , Par t 
J .. \1 an"lcpid"ptera," ( I q,)~, \ 1 l'lllui r ,; ()f the Southern Ca lif()rnia :\cacLemy 
(Ii Scie ll ce,;, \', )1, r , ) 
\\ ' ith re,t.;'ard t" "Ylltl Il Ylll';, T hc :, c h;I I'C I)ec ll gi\'e ll ill ,;() far as t hey 
refcr t(l "pcc iles , ,,; u l>,;pec ie,;, alld [()rlll:' a ct l1 <l lh' reco rcled fro1ll the Pr() \' in ce, 
Th e :;."1l011Y111:-; io r th e t,\ ' pic<ll [,,1'111'; do IltJt l1 eces:;a r il y appea r , exce pt in 
'a fc\\ ' ('i1 " l' ,; ,\\ ' l1 t '1' l' ( h ey h;\\'(' h e,en l1 ,; cd ill !"'C\' illll '; I'rr)\'i ll c ia l list:; , o r h ,1\' e 
l> el'l) u "e <1 ill I()ctl co llccLinll '; ill th e pa ,, 1. 
,\11 eX<l lnplc "f thi ,; i" /' /ut ystllll iu rllh rtl :\ <'\: D, \\' he re 1' 1I/J 1'(! is 11 0\\ ' li5ted 
as a ".\' 11\ )11."111 ()i thc typ il'al f( )rl ll P /tl l\'S(llllitl Cllr\'ullls B eh ' , T h e nam e I'lIbro 
ho\\'c\'er \1' ;1'; u ,;e ci ill l'u ll ee t ioll'; ill t hi ,; PHI\' in ee ill the pa :, t alld for that 
l'e;h()11 I ha\'c illclud ed it herc, 
Th(' T1u llli>cr ,; gi\'e ll I,ci"r,(' c;lc h :, peri c,; a re t h" ,;e l1 :,ed in th e :'lie DUll -
l1()l1gh Ii ,; !. T hi ,; \\ ' il l he hell , i111 ttl tli""c \\' ho 1l1ay I\'i,; h to l1 ,.;e the t\\' O li s ts 
ill conjullcli () n, 
\\'h c re the re i,. IIIl I1UIIlI ,l'r i11 :; l'1' Il' d, the s Jl~ c ie ,; 11<1:; he ell d esc ri bed 
';llh ,;c qll Clltl.\ ' to t hc ;II>PC:11';[I1C(, "i thc \1c 1)llIlIHJllg'h li" t, ()r ha:; bee ll r ai,; ed 
ill ,; tat ll :' fr()1ll a s lll )" I)Cci c,.; Ill' forl1 l, 
. \n ;ts ter i,; k (") indi,,;t!(' ,. lkll tl te ,. pcc ies i" e ithcr \'ery ra re , or o l1 e 
ab out whic h there i" " "Il1 C' d' lul l[ ,t lld Illfire iniur lllati u l1 \\'ould b e \\'Cico lll e, 
D eviat ion s from the M cDul1nough List, 
Th e lllain d e \ ' ia[ iun~ ar c Cl " i()llu\\',,: 
III the :\Ylll ph alinae ( -\rgyllnillae) t he a rr a ng em en t o f Cyri l Franklin 
do;:.; Pa,,;;n;; and Li one l Palll c;.r('\' ha ~ 1' ('(' 11 fo l1 ()\\'ed, ( 194,; , ,-\Ill e ri can 
1. 
:\rU C' CI I111 :-':'J\' il ;lte " ;\.,. I' J.!(,. S('plcl11lJ cr HlII ) 
~P('Cil· ." fon 11 e rl y l i"t cd ulld er .'\ rg-Ylllli,; Fa in. 11 0 \\' ;I re tr a ll sfe rre d to 
~pe."er i a ~c ud .. and tl1(ls(' iOrl11e rl ,\' ullder ! ~ r c llthi " I Ihll. to Bol o ri a l\Joo re. 
!;u ll u\\' illg' the ;\u lida e t he l,'a111 il\· N \T teulidae ha" hecil ill "erted C(l I11-
pri s in g the g ; nu ,; .\ ·.\'clco((/ Il hll . \\'hic11 tai,e,; the plac l' uf S(/I'I'O lli l'i/,II.1' Cllrt. 
This follo\\ '" 1)1'. :-lcDull11(1Ugh'" rni"i()11 ()f thi,.; g-n'up. ( 1'J.t3 . (;1 11. 1 ·~ 1l1. 
Vol. 1.\ \ V . '\i(J. -~ .\pril. pp. (i0 t(l 62. ) F lI nll "; f(lrlllerl." rcfn red to ,)' /11'1'0 -
Ilil'i/,II.1' nTI/,"(/I/ (/ Scop .. a ll E uropea ll ,.;pcc ic s. ha\' c hcell g i\'e ll fur thc IIlosl 
Par t specific s tat us alld placcd ill Ih c g.cn us Y.\'CI.'O/1I 111m .. SOl'I'oll1 1' ;tlls Curt. 
hecoming a S), 1l 01l."111. 
111 the T'hala cll ida c I dra\\' ;Ittellli(lil tIl a rece llt rev is io ll uf th e /);01'.1';11 
I'OSOl';U Crt. gro up hy 1\ lr . ]). F. I la rd\\ ick. ( 1950. Call. Ellt . \ ' 0 1. [ ,X.\ IT. 
\n . 2. I ~ eh ru al'\ · . pp. Li to .B.) ~ pe c illlell "; iro l11 I\rili"h Co lu1I1h ia fur111crh ' 
rei.erred to /);o;·.I'i(/ I'osol'io (;1'1. 1I111 ,; t 11 0\\' he r eferre d to D;III's;u /,sl·lIdll l'II.Wl'{U 
/I'c('I//(/lIi H ard\\· ick. 
Th c gell u ,.; Ol't1IOt/('S (;11. ha..; h ee ll re-arrallg-ed Itl cOlliu rllI t () \)r. J. 
:\I C[)UIl IHltlgh '" Ill()q.: r ecc llt r l' \'is llJ ll uf thi,.; g ruup. ( l O-l- .3. Ca ll. l ~ l1t. Vol. 
I.\: \: \ ' . No.3. l\Jarc h . pp. 4.1 It) '=;7. ) 
Th e Plu ,.; iill ac <lb(1 kl\'e hee ll re\·i"; l' d alld re -arrallged ill ;ll'curda ll l'l' 
\\·ith the ahll\' l' \\Tit er '" r ecc ll t r l'\·i" i(J ll. (.I. :-l clJ ullnuug h. I ()-I--I-. :-[.(:' lll uir" 
()f t he SU l1th erll Cal if() rni a :\ cadelll\' of Sc icll ce". \ 'p l. 11 . ;\0 2. dated -:'Ira\· 
1 st.) , , 
III the Th Y;ll irid ;lC. ,.; pcc ic,; pre\'i() u ,; ly li ,.; (ed ill (h e gCIlU"; CI'I//olu/,/wI'u 
'1'1'. ha \'l' i1 l'l' ll 1 1 'all ,.. f.~ 1T l' d l(l a Ill'\\' gl' llU "; Ccnll/(' lIw l ,/ C I<1 rk c. in <In:u rd ance 
,,·ith the 11Ildin~''; (If J. C. (;ate,; Clarke and Foster H. Benja111in (Clarke I\: 
1 ~l'njal11ill 1 ()3\) . 1I111ktill ~u l1til e rn Calii (lrllia .\ r; l(\ (,111Y (Ii ~l·il·n('l·';. \ Id. 
\.\\\' 11. I)a rt l. pp.:'iS tll 73 .) 
III til e g-C 11lh C Il1phi ,; i;) 1\ ("'. ( ;\(Ito<i()lltid a.e. ) thl' a n a ll g-C 11l l' llt hy J. c . 
.\-'ranci e 111 un t uf C;'/;I1II1I.,.i Crt. alld it" fllrllls Ila ,.; bCl'1l adopted ( Fralll·1clllullt. 
IlJ41. Can, Lnt . \ -01. 1, ,\\ ITI . '\u . S. ~ra )' . pp. 9 2 t1l94. ) 
:\lllllllg t he (;c()IlIl' tridae the rc\·i,.;i() 1l of till' g-Clll1"; eli/orosl 'lI !Iack. hy 
J. L Sperry h <1,; heen adl'pteci . (Spcrry. jl) -I-~. Ca n. I': n\. \ ' 01. 1.\\\'1. 
'\0. l. 1·'chr l1 ary. pp . . l.l to 3(). ) Specimcn" takcll ill tlli " !'rm' iIlCl' I\' hicll 
pre\·io l1 ,.; iy ha \' l' l)e(, 11 rci l' rred tu C. IIC'<'(/r/or;a Pack . l11lbl p()\\' hc c')Il"icie r cd 
tu iJelun.~· to a Il l'\\' ,.; pccil'';. C. /lo 'll /' .I'({r;o Sperry. 
\\ ' it ll rcg-a rd t(J the g-cnl1 '; /:'I/otill Trcit"c llk l' . th e a rrall g-l'1ll.e llt ,.;ug-
g-c s tl'd by II. \\ ' . Cap p,; Ilas bc en i" lI "wed. ( Cap p,;. 1943. I' rue. l; lli ted Sta t es 
~rl1 ,;e 1111l . \ ' () J. lJ.3. '\0.3159. pp . lL) to 150. "S0111l' .\ 111 cri c<t 1l (; eu111etrid 
l11 u th s ui t he " l1bi;l111i'" !':1l1l0I1lill;t C Il e rctofllrc a,.; ,, ()ciated \\·itll o r c l()"e'" 
rebt ecl tu U klpia Tre it schk e ." ' 
Sumc change,.; 11;1\'e alsu hC,en mad e in th e genera /lwlr;OIl /['II(1 Him .. 
,\Ol/llior/lOc Hbn . and rll/,illi cc i(/ Curt . 
Popular names. :- I o,;t ui the E ll g li:, h Ilam e,.; g i\ en in t he Blackm ore 
check li s t Il a\'e been retai ned. anci corre la ted \\· ith those gi\' en in \\-. J. 
Holland'~ EutterA y Eook and }[oth Book; also those in J. A. Com stock:", 
11. 
HII t t cr n il'''; "i l'a I i i' )rIl i:l. ( 1927, ) 
T h e pop lllar lla111 C" r eco mm e nded hy th e :\meri call :\""llcial" ilJll (Ii 
' ':c lJl101l1ic Ellt() I1 l() I ()gi~h 11 ,1\',e beell ill co rpo rat e d, (c. F , \\" :\'[ u e!'c h ec k , 
COmllll1J1 llall1 e,.; lJi in:;ech,) In :,O1l1 l' ca,.; e,.; I kt\'c fo un d it n ece~~ary t ll 
111 entill ll llH lrc than "t l('~ illr a ,.;pecic,.;, hut Cotlttll()n u,.;ag'c \\ ' ill dn ll btle ";:i 
decide ('\'ellt ll a ll\' \\ ' h ich (lllC \\ ' ill "; lIn' in', 
I hal e r eqlJred the lla111e " 1 ~e,e Ha\\'k" ilJr ,.; pcci e,.; in th e gelll1"; {fell/oris 
I)altlt , (Sphi n g idae) \\ ' hi c h in t h e Blackmore li .,t a r e nam cd "Clear\\' ings ," 
1 co n side r thi s dc s irable to a\'o id confu s io n I\'ith atlll th e r \I'eli 
kl1o\\'n g ro llp (If lllOth ,.;, n OLI' r e legated to a J'o,.;itiun amollg t 11.e ;\ 1 il'ro-
lepidoptera, Il' hi c h jllr Illany I'ear~ ha\' e h ee n des ignated "C1eanl' in ,L:'~" hy 
Ihitish l\Titers , 
Localitie,s, Th e,.;c Ital 'e hee n gi\'en fo ll (lll' ill g' th e llllmlJ e r 1. ,\ li ~ t (If place 
Ilames, arrallged alphahet ica ll y , ltn der t he larilJlI :i rl'gi(lll:i illtll Il' hi c h th c 
PruI'illee ha ,.; heell dil' ided, is included, 
Period of flight , Thi s ha " Ilee n ,.;huII' n f'lll'l\I ' itlL:' th e llllttlhl'l' 2, Tltt' Inonth" 
lJllly arc g i l'e ll, a ttd a ll lJII'attt'C Illlt ,.; t be llladl' fllr a latc lJr early :iea:iOll and 
abo fur a ltit u de ill makill g the ()f thi s ~ect i ll ll, In th e case o i spec ies II'h ich 
are knoll' l1 t o hih e rnate t h e letter ( 1-1 ) h a,.; becn ill :ierted h etll'ee n thc 
llHJllth :i, e,g, Cktoher,:\on' lllh e r, ( H, ) :\Iarch, :\p ri l. 
Larva l Food Plants, Th eO',e are li s ted after llu1l1her.1 , I t \\ill hc notic ed 
that there arc mall\' o mi ,.;" ill lb in thi s ,.;ec tilltt. The r e i:i ,.;cope fur l'llll:iider -
ah ly nt (Jre r C:icarc h ill thi " li e lcl. I s hall h e gbd til receil' c illjOrTnatilJn in 
thi ,; cO lln ec tion fur IJllhli ca iil l ll a t ";O Ill C lat c r dat c , and i"r future rCl' i,.; iu n :' 
IIf the li"l. l~ cctlrcJ:.; uf foud plan!,.; puhli s h e d hy l11y,.;ell itt the l 'nlcel'ding,; 
lIf th c l ~ ntolll()log i cal Society of Ih iti ,.; h C,) lulllh ia frolll timc t o tim e ha l'(, 
heell included, a b o tlluch I'aluable infnrm atoll s u ppli e d hy g" ,I'e rntlll'nt 
d epa rtmcnt:-; con cerne d ;llId abo hy pri\' ;lte indi v idual,;. 
III ,, "tn c' l'a"e" illlllrmat i"n ha ,.; h ce n obtained jr()tll th e lit era ture, 
,, ' h,e r e a specie,.; i,.; kn oll' ll tn occ ur ill Britaill llr Cun tin l'lltal Europe a :i 
\\'e ll a,.; ill 0.'ll r th ,\m e ri ca, th e E ur ll pea ll I()od plant h a,.; IJl'c ll n a m ed, In th e 
l'\' cn t ()f the Inca l [oud plallt b e ing unkn oll' n , this ,.; h o uld i(Jrtll ,.;om e indi -
c<l ti ll n a ,.; to p ro hahle r c<] u iret11Cllh in the cI'ent (d' anyone II' i ,.; hing' t,) hreed 
the ,.;pec ie,; cll n ce rn cd, 
I hal 'e mad(' li se o i iIte n;ltll(' "~a ll tlll ' " til dl'ntlt e a ,; pcl'ia l gTlI Ul' uf tll.l' 
gl'n u " Sulix and I del'1I1 it ;1 l(,rI ' u :idul t e !'tn , Thi " ll<lnlC ha,.; ilJr mall\' 
ycar,; he,c n u :ic d cx tc n "il'eh' hI ' 'H riti :i h Initer,.; tll d e n o t e a l('rl' ddi lli t'c 
gTliUp tli II ' ill ()II'';, Jt rcier,,' t o 'the "pec ics of the genu,; Su!ix "j ~, ' hi c h the 
i-:tlru pean spcc ies Sulix (u/,J'a(({ is regard cd a ,; t ypica l. ] t i" tlte group Il' hich 
produce,.; th,e Il'e ll kn uII' n "I' u ';";\' \\ 'i ll oll'~," w h ich fo r m a gTeat attracti()n 
( 0 Il1oth" in early spri ng, In BI:itish Colu mbia it Il'ould be' used to denote 
,; u c h ,; p l'c ie,.; :h Sulix S(ufI!(J'ioIlU and Su!ix /lOo/;cJ'iuIlU , It co uld not he u ,;ed 
fo r ,')'olix !U.I'iOlldJ'(/, lI r it ,.; a lli es, o r for th e nrnatl1C'ntal ,;pec ic,; , " uch a" t h e 
\\ 'e e ping " 'i ll ')II' and it,.; kindre d immO', 
Acknowledgments , :'11.1' thallk ,; ar c due to a ll Il' ho h al'e h e lp cd tll make thi s 
li,;t a rea lity, ('lett if it ha ,; un ly heen ill a s mall Il'ay, h l'l'al l ';c ill a \l'Llrk oi 
II I. 
thi~ nature ,e,'e ry de tail is , 'al uahk. 
J a lll es pec iall y g ratef ul to I )rn tcs :-;o r ( ;, .J, Spc nccr ()f the Depar tm ent 
o f Zoolog y a t th e L,:ni ,'er s it y of I ~ritis h Cu lu1l1hia fo r making th e ir co ll ec-
ti on :, of I"cpid u pt e ra a ,'ailahle fu r r,C' sea1'l' h, and io r ,'::t1uahl e ad"i cc iro1l1 
time tu ti 111 e, Th a nk ,; a rc du c ab .. t () 1)1', (;, c. Ca rl ( I lirecto r ) , and ;\[ r, C, 
: \ , H a rd y of th c ,;t atl ()f the I)r" " ill c ial .\ lu ,; euIIl at \ 'il'lm ia, io r making' 
record s a.lld co l1 ec ti()Il '; a\'ai lahk f()r ,; t tl d\ ' , 
I alll g rca tl y ind chte d tl ) I lr. T , ~;, 1,' r(:c IIl'1.11 :llld \ 1 r, I l, F, H ard\\' ic k 
of th e /)i " is ioll ()i l ~ n t ('IlI\)I() g:- a t ()tt:1\\' :l fu r I()okin g (),'Cr th e 1l1anu ,;nipt 
and makin g 11I a n:- ,'a lu :1hlc ,; u ggL'~ti('Il '" alld l'(,rrecti(Jlb allc! illr de te r-
minati()n s \\,lti c h tl1<'\' ha,'c 111a ck f( )r 111 e Ir()ll1 t illl e t (, til ll e, 
O th,e r,; t(l \\ 'h0 111 111 " thallk ,; arc duc 1'''1' s Ull clr, ' illfur 111atio n, Inca l li s t e; 
and foo cl plant records' are: \ fr , I ~, II, I:()xlce , I~uh s ll n , I {.(,: :\I r, E, R, 
l~uck e l1, lat e '" (, f th e I)Olll illioll l ~ nt(J1Il()llIg' i ca l Lah() ral()J'\ ' , l,a111 loops, 
H,C" Dr. \\' ,' 1<, I\uck e ll. C()\\' ichan ~ta t i () I;, H, C" :\ 1 r, C,' I ~ , Il np ping, 
lat ch' ()i th e J)()111ini()n Fo rcst In ,;cl't 1,:l h(Jra tuJ'\' , \ 'cr nlln, I:, L. , \Ir, \\ ', 
C. ;\[ cC uITi ll , Federal 1': n tu n1Ul og il'a l ~ l' J'\ ' icc, k a'lla ll :1 ,; ki s , Sec l,e, ,\lherta, 
i\1r. ] , L. ~pcr ry, ()f I ~ i , ' c r s id e , C'alif() J'Il ia, l 'S \" :Ind :' 11', I( ( ;u ppy, 
" 'e llin gton , I ~,C. 
[spec ial thallks a rc du e t(J \ 1 r, \\ , 1) ()\\' Il CS "i \ ' ic lo ri a, n, L., fo r 
underta king th e fl ne r ,lUS task of editin g the man u script all d ,; upen ' i" in g' 
th e printing o f thi s li ,; t, alld in r Illall ' he lpftil s ugg'estil1 ll s 111ade hy him 
in conn ect inn wit h ib preparat iu n , 
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Casse ll \'\: ell .. I.() nc\lln. Pari s 8.: Sell' \'( ,rk, 
':\ati\'e Tree,; (,i Canad a, 
1933. FUIT s l '-; c l'I' icC' I ~ull c tin, (>1 . ( I)ept. Il i Intcrior, 
!\n ti e r son, .I, I~ , 
192:;, Trcc" , alld '-;hrul,~, i," I( I, nll'c1ic in :1i :1l1d l"IJ '; (ln\l\\ ~ I'l ant s of 
Hri ti sh Cui U1\I hia .- I' i ng" S I 'r in tn, 
.1\ preliminary ca talog ue Ili t he (-lnra (I f \ ' a nc()u \'cr alld O uec n Cha rlotte 
[ ,.; \and s , 1()2 I , IU _', Pl'lll' in c ial \[I1S l' UIll 'jll1illi ca til 'II ,-=T,inl'( s Printe r. 
I n, J. LLF\\' FLL \'\' JO :\ LS 
Cu lJld L' Hill , C,r:, 
v 
P. 2. No. 
P. 2. ?\j (). 
P. 3. 
1'. 4. :\ (). 
1' . 4. :\ O. 
P. 4 
P. 5. :\ 0. 
P. 6. :\1' . 
P. 6. \i tJ. 
I ' . 7. :\ u . 
r . K. 
P. 9. :\ (I. 
P. 9. :\ O . 
P. 10. :\, ). 
P. 12. :\ ( ) . 
P . 12. :\ n. 
P. 13. :.: t) . 
P. 13. :\ t). 
P. 15. :\, '. 
J' . 17. ~() . 
P . 18. N u. 
J'. 19. \i o. 
P . 20. :\ (). 
1'. 20. :.: () . 









E RRATA et A DDE N D A 
!\ fter ub cocklci Cl1nei. add 1. ,,: a ,.; 1(1. 
o/J nanll "; Ne l1lll. fo r " 'c /'ily l{ehr read ', ',T il\' [hr. 
F o r ;\nthoc(Jchari s B(l\'. r ea d .'\ nth oc hari s . r. d \ .. 
/ O/,III <tlllphidu,.;a Nd, '. .L\ it e r a/J / CI/III / 1' ;l1ha SII, /' . add 
C kl1. 
,!jCI/. ', '1'1'1 1. k oo te n a i Corld,· . Sect. 1 in r l,o() t e na \. re ar! 
t enay,.; . 
alberta Bo\\'man . . \ se parate s p eci e,.; . \ I()\' e to lei t . 
F o r lII i l/ ol/ill B(I\·. r ead lIi llo llin Bd \, . 
Sect . I . F u r HL' s t I{ i\'e r r ead Hesa I ~ i \ · e r. 
Sect . I . n e let e ,;econd 1. Atlin. 
/,al/ir/ It 
1( 0 11-
S9. Tran s pose 1. S,)uth crn Briti ,.; h C( >1um1>ia tl) foll o\\' \filk\\' eed 
Bl1tte rfh. 
Fur Ce rcy n ni ,.; S cur!. r ead ( "' I'c,\'olli ,l' Scud. 
141. S ect. I. F o r I{ig Be ar i\.fllllntain r ead Llig Uar ;'.[ountain . 
144. Fur a man c inll s IJhlc1\' . &. ~{ e w. r ead u man c inl1 s Db/d\, . (:r 
II I', .,. and after ,.;ee t. f. add 2. J l111 l', ,1ul y . 
1(}7. add 1. C entral lnt e ri()r. r' () ()t e nay ,.;, \ ' :I\'e nh)" C linto n, 




:\ fter S ec t 2. add .1 . I ' iolu :i pp. et l'. 
F o r 1/ lO I'I'is.I' ii T'cak. r ead Illorrisi i l\ eak . 
Fur a ,; aga ,">'tullci r ead u saga .\Iull ci . and fo r c. impro b a 
/Jllt /. r ead (' ill1pro ha UIII /. 
212. F o r b('l/o l/{/ Fabr. read btl/oJ/(1 Fahr . 
24G. 17(>1' pall a FA,. ,. r ead pal la IJr/·" . 
300. Fo r /llllii t ri 81m . r e:td 1-1 1m . 
373. A ft e r sec t. 3. d e le t e Cora l H a ir- s tr eak . 
39.';. Fm n e h o ni !~· cI"' . read n e b o ni 13d, ·. 
40-1- . lib immaculata Co"lde. add 1. ]'as lo . 
412 For Eryphon read I': ryphon Fllin. 
:i21. For Ol'cide n ta li ,.; S kill. r ead oc"idcJ/ III /i .l' Skill. 
Hd"rc SI11erinlhu !' Latr. in se rt 
Subfamily AM BULICINAE 
P. 28. :\ ... 7-+0. ce ri ".\i read ce r isy i !\"by. 
P. 29 Befo r e Il e l11ari " Da11l1. ill ,; ert Suhfal11il\' SESIIN AE. 
P . 29. No. 770. F o r LOlliccl'l /[/ r ead !.olliccm . 
P. 31 0: 0. 897 Sect . .3 . : \ft e r Q ll e r c u ,; g arrY<lIl:l d e lete D L) u g 1. 
P. 31. For Sarro thripu ,.; C llrt rear! S urro/ltri/,lI s C url. 
P . 32. :': 0. 9 :ii . \dd 1. Lillo()e t. 
? Jul y. 
3. I 'n ,ba bly Lich e n s. 
I . 
r . ' 7 ,)_. 
I) . ' 7 
.L. 
1' . . 12. 
1' . 32. 
P. 33. 
P. 35 . 
1'. 37 . 
1-'. 40 . 
1'. 44. 
P. 45. 
1' . 45 . 
P. 48. 
P. 50. 
1'. - ) J _ . 
1' . S4 . 
1'. S7. 
r' . 57. 
1' . 57. 
I' . ,;1), 
P. 60. 
P. 6 1. 
P. 6 1. 
r. M. 
r . 1)4. 
I '. ell . 
P. W, 




:\ (J. ,).'i~. 
:\ n. 964. 
:\ n. q7.~. 
:\ " . ()~O. 
For ,,·il(l/lf/(IHarr. re;]cl ,'il/il/a Harr . 
.\ t C1lei u f Sect. 1. aeld ::2 . .IUIll·. Jul y. 
.\t c1ld u i :, C'c ti on 1. in :,crt ::2 . ,Tull e . .lill y . . '\ug-u !'t . 
Tn :,cct io ll 3. i()r S piraea clu uglass ii rea d Spria,ca d()llgla :- ii . 
Fo r .'\111111al {) \\ ' lk, r ead .1111111£1/0 \\-l k. 
:\11. 10n7. Tn sect illn 3. 17 0 1' i1l\'e r ted item read i?lIims "PI'. 
S(I. 11 22 . ,,\ftc r Aa\' il'or ni " Sill. in se rt a c k cta SI1I. 
:\ o. 12.34. F o r teplio S . read /e(>lia S m . 




\: o . 














S hu c; II'ap L a k e. 2. July . 
l.loG. 'Fur jar/oria S 111 . r ead far/oris S nl. 
137 1. F l lr red i111 ae ula Morr. read rcdinlicula MO/T. 
1452. F u r fe1l ni ea Fallclt read fe1lnica FOlIsrlt. 
Fu ll "II' ing :\u. LiO~). a .~ a :'epa r a t e :, pec ies. illr 0 p;,;c u ;,;u-
elro"aria f-/lhck. p s u smlrosaria /111-,, ';". rcad pse u(\ nrosa r ia 
I/Ihdo' . False R osy Dart. 
() l':,e ud o r o:,a ria /--/ dick. 
l .~()l) . . \ft e r £I fa le;; Sill. ill" e rt 1. \ ' crnun . S lllt :'I\' ap j .akC'. Ka:, I". 
l.. Jun e . .l ui: '. :\ u g u :,t. 
15<) .:; . Fur Forh e ':, Dart r ea el l;() rh e< Dart . 
16m. b cry clin a f)\'ar. In scct . 2. add Ju ly. 
1077. For .\tla nt a l 'u1ia read .'\tlantic 1'(>1 ia. 
l o~O . In Sec t. 1. ad d \\ ·c 1I ington . 
1 ()<)Y. F o r ([/IIIIS rll/l/"{/ r.cael AIIl IIS nlhril . 
1745, (' petita Sill . -'\it c r Sect. 1. in se rt 2. ,U 1lc . .lill y . . \ u gu,;t. 
1 75~. For peta li" Gr/. r ead pata li s C;rt. 
1768, r n Sect . 1. acid F () rhidd en Pla teall. 
1907. For pallidi () r S m . reaei I'll/lidio/, S m. 
11) 15 . . \ fter (' p llich e ll a .",'Ill. I\ea ttt if lli \\ '()uoling add I . South ern 
U.C. 2. !\l'ril. \ 1ay, 
IIJ()l. . Fu r \\ ' h ca thh ead r cad \\ ' heat- h ead. 
F(lr l'uc ulli ;l S hran k. read C u c ullia Sc hra nk . 
21')(). III :'cl'l io ll I . add I;"ril id(it-n Plat ea u. (In :\r()unt ,\Ihcrl 
I·:dll'ard . 
. \iter :\ lJ . .2.243. as a ~epa rate ~ pec i e~ rcad pertmric1a .11e/!. 
Sc()rc h e d I'i n iu ll . In scct. 1. :\dd J .ill uuet . r~(l b ~u n . add 
abo .2. Sept e lllber. Uctuber. \:olc1111Je r . heio r c ( II. ) 
2.2.:'2. F()r iI II'a s h ingto1l (;1'/. r ead II '\'a,;h in g to ni a (;I'/. 
C;en \l :' Hehren s ia Crt. s h u ul d read. Ue hre n "ia (;rt. 1<,(lI'er5. 
cun c ili iur1l1i" (;1'/. TII' in -sputted 1\0\'e r . 
1. So utlH:T n \ -ancuLlIe r b land. Bril li a nt. EuiJsun. 
l. . . \priL ;'Ihy. 
II. 
p, 78, 
1", 7f ) 
1', ~O, 
I', .'\0, 
p, ~2 , 
I' , ~-I-, 
I' , ~ -I- , 
1', ~-I- , 
IJ, ~-I- , 
I' , SS. 
I' , 1)8, 
1' , 88, 
I'. <)0, 
I' , () I , 
I', l) I , 
'1', (J.), 
p , ().'i, 
p, C)C), 
I', ()(), 
I', 10 1, 
r, 101. 
I' , 103, 
[', 10-1- , 
I' , I n 
I', 11-1- , 
1', 117, 
p, 11 9, 
p, 1.20, 
I', 12-1- , 
p, 1.26, 
?\(I, 23 55, Shou ld read inordi n;-tt;-t ilIoll', 
{/ 111 0nt a na Sill, i\f on tan;L Q uaker, 
"(11' :\ p, l3()~ read :\ u , .2.1()G, 
F .. r ()hligia Il hn, rL'ad () li g ia 11 1>11, 
:\0, .2-1-2.1, Fo r SliY II/(/lu (;rt. read sli,l/illu/(/ C rt. 
Fur I'lw lug'uph ,)ra '1' 1', read Phlog-o)J hora T r, 
l()-I-7, 1;(,1' fc~ti\ ' i ()ide~ ell, read ic,;ti\, .. idc ,; ell, 
For I'ruxe nu ,; II , S, read I'r .. xe lluc; II ,-S, 
For .?G33 read 2()G3, 
:\u, le66, Fur (ie lll ) II,.tul'(/ S ill , rea d ( fC/lI ) IIc/>(1I'(/ (;11. 
:\'1, 3l ,'i.'i, Delete c,eba r;IC(' ~ i errae ( Ott .. !. ) 
:\(), 3.2SG, Iklcte exceba ah excel~ana ( H, S' IL) 
Fur .1.?l)7 read 3l-l7, 
(\'11, .1.2;-,(7, F'/I' ire\' ;l Sl l'ull d read fl'c\ '(1 Stram!' 
,\it er Ca t()cai;( Schrank, l'ndel'\\' ill g' ''; , in,.;ert ,B-1 1 , a ll "liiJall S I!; I', 
\\ ' e,.;ter n L' nc1 el'\\ ing, 
:\() , ,nS I), ,\ftcr )Jura 111.1'/, I'ure L'ndel'\\' illg, in~ e rt I. r\(Ih~"ll. ? 
'ul y, 
,\ftl'1' S\'IlC c1l1i da 11 \" hl\\' , read No/ilia (;n, 
, , 
:\0, .16l)~, Tn ,.; ec t , 3, f()r C UI'III1S IIl1flu l i reac1 C Ol'll/IS 1I111/1I!! ii , 
:\u, .1lJ.1() , adel tI, qllinquelillea f)\ '(/I', 1,' i\'C -lin ed Pehhle, I , \ ' ;L\ enhy, 
Pen ticlulI, ()kallagan Falb, T";I ,.; llI, 2, :'\pr i!. J Uli e, Jul y, 
3 , I'utll/lls I I'C II 11110 irio' , j>(JtIlIIlS Iri!'I(()(((l't(/, 
:\() , 31)-13, I:(,r (//lli(/lI (/ I" read ;lntiqua I .. 
For Fallli ly ] ,a,.; iOC<l lllpidae read I ~a lllil y [ ,:\S r()c'"\.\1 PII ):\ I,:, 
":\(), 3l)iN, For pcnll,.;y l \'a ll ic;-t ( ;per, read pelln sy h 'anica G u C!', 
:\(>, -IOlO, Fill' II ,.; iculife r ( ;1'1 , H';-td ({ ,.; iL' ulifcr {'{/!'/ .. , 
Fur Seelulphia II bt, read Sce lul () phi a 111 ,.;t. 
:\0, -I-IO.'i , For a Ilnel ed Str;l\\' read Hand ed Stra\\' , 
:\(', -1-107, For ,.;ilaceata Se-!/iif read Si laceata S elliff. 
:\(1, -I-I6.'i, F o r /01'111 fa:'L'() unc1ala !Jill! read f 0 1'1II fll ";l'lJl111c1ata /) 011, 
:\u, 451.'i , f.or j'OI'lIl cillci ll iaria S,l'l'lt, read f01'1I1 c(Jllci li a ri a S'i.C'cl/ , 
:-i ll, -1 526, Fo r ju,.;a r ia '/'0.1'1. read fu,.; sa r ia Fa y/. 
F()r -I-Gl .2, ,.;ec u1Hl a ri a /3 , (7' J\le/', read 4611 :,ecumbria If, (-'T' ,1i e/) , 
:\u, -1-680, F or C ha liata r ead ~ haliata ( ; 11 , 
Ill. 
Suborder RHOPALOCERA. Butterflies. 
Superfamily PAPILIONOIDEA 
Family PAPILIONIDAE 
P a pilio L. S \\'allul\"ta ils, 
6, ba irdii 1.:.'d'l', IttaliclIsis Stkr , 
a orego n ia f:d,l', Oregon S wall o wta il. 
I. South c rn ] n te r io r . Pcace R il'c r b lock, 
2, Ju nc. Jul y . .-\ ug u s t , 
3, A r/CIII isia s pp,. Sagebrus h. \ V o rlll wood. , Ll lllbc/! ifCl'([c spp. Par sley 
Fam il y . 
8, zelicau n 1-11(, .,:ulimull 13 n 1. , mliforllica i\Ien , 
( olu ru \\'r ight. i\Ioun tai n Sll'a ll O\l'ta il, ,\ ni sc S \\'a II OlI'tai 1. 
I. Ge n c ra ll y di s tri b uted, 
2, A pril. l\1a )' . Ju nc . Jul y . A ug u s t. 
3. U lllbc/! ifcrac s pp, J-lcra c/CIIIII lalla/II11I . CO li' 'Pa rs n ip. 
Parsn ip (gardcn I'a rs) . del'O LlrS Ao\\'Crh ea cl s a nd seeds . 
9. l11 ac ha0 11 L. 
a a li aska SClld, joallllisi Ve rity , A la ska n Swa ll o lVta il. 
1. At lin . Cpper Peace R il'e r D st . a t a lt , 4500 fee t. 
2. A ug u s t . 
3. L; lIIbc/! ijcmc s pp. Pars ley Fam ily . 
I S, g lau c us '-. 
u ca ll ade ns i,.: N S· .1 . ur(ti(lIs S k in , Ti ge r S I\'a 1\U\dai 1. 
1. Sou t hcrn I nter io r , K oo tenay s, At lin. Lac b Hach e. 
2. i\Iay. Ju ne, Jul y. 
3, .1 III1 IS s pp. A ld e r ,; .. B(/ltlu spp. Bi rc h" \ Vill ows. 
]Yo,n ll lllS trelll ltluides, Aspc n" P/'IIIIIIS s p p . \ Vilcl C he rry , 
Garden ya r s o f 1'/'1111 liS. ['-"rlls spp, /'\.pp le, 
16. r utul us 1.11(. \\'es te rn S \\'a ll olltai l. \\ 'es t e r n T ige r SII'a I1 01l'tai1. 
1. S o u t hern Van col1\'e r I s la nd. L O\I'c r F ra sc r Vall ey, So uth ern 
I nte r io r. K as lo . B rill iant. Ne h o n , Rob so n , 
2. Apr il , i\I ay, Ju ne. 
3. Salix las ialldm , Salix s p p. S a ll o w s, ['O!'II/IIS tr ic!lOcar!,a. Bl ack 
Cu tto nll'ood , ['rlllllis cilia r y i.JI ota. Bitter Che rry. !\pp le (gard en 
\'arict ie s ). 
17, c1a U11U S 3d, '. 1/1II//i(Oltduto Kirby . TII'o-tailed SlI'a ll Oll'ta il. 
1. Sou t h ern I nteri o r. Bri1\ ia l;t. R o b so n, 
2, 1\[ay, J Ull e , 
3. Salix s pp, AII/clollcli icr s p, Praxilllts. :\ ;; 11'. ['rltllllS ;; pp .. Cul ti-
\'atec1 C herry, rrogaria s p , S tra\\'ber ry . 
1 
18. eury m edon Lllc. /c;:c'isii l(b), . Black a nd \ \i hite S \\·a ll owta il. Pale 
Swallow ta il. 
1. Genera ll y di s tr ibut cd. 
2. A pril , May . Jun e. 
3. A/JlIIS I'/Ibra . .)·/'int ('(/ cliscu/ur. CC(/Jlotlilt s sall,r; llill cIlS. e ratacg lls 
br c" ispill a. Black 1 Ll\dh orn , PJ'llI tilS cllw r uill(/ ta. A lll ciaJlchicl' 
a/lli/o/ ia . JUll c-berry. t\ppl e (gard en \·ars.). 
ab. cock/ci Gund cr . 
aT!. cU/lI/llb ialli1 Gun de r . 
1. K aslo. 
Parnassius Latr. I' arn ass ians. 
26. cloclius illclI . 
b cla udia nu ::- S t ich. P e lluc id l'a rn ass ian. /'Scildoual/a t ill il s Br. 
1. South ern V an eou \'C r Is la nd, L uw er F rascr Valley . 
2. May, Jun e. July . 
3. Sec/1I111 spp. S tunccrup. Sax ifrage. 
C altaurl1 s lJy(/r. / ur/ll ga llat inu s S t ich . 
1. A lta L ake. 110pe :Mounta in s. 
2. Jul y. 
3. SCdll ll1 spp. Stonecrop . Sax ifrage. 
27. sminthe us Dhld " & Ile7.( '. r ock\' G r Gr . II/(/r i(/c 131'. 1II(1J1itobaclI sis Dr . 
erll cstiJla'c 13 r & E IS. /i /O'Jl tall ll /a Dr & E is. Cluud ed P a rn ass ian. 
1. Nor th ern Interi or. South ern Interi ur . Paradi se ~Jin e , M ount 
Cheam. Gariba ldi .Pa rk. 
2 . July . A ug ust . 
. 3. Sedll/ II spp. S tonecrop. Saxifrage. 
abo na nu s .\'ClI/I! . Sma ll Parn ass ia n. 1II (l[(/ im Stich. 111111 01' 
Ve r ity . 1'('r it y Bchr. lIIiJlIISCIl /IlS B r. 
1. Spences Brid ge. l\I oun t l\ IcL ean . Ca riboo Pass ( alt. 5300 ft. ) 
A tlin. 
2. Jul y . Aug ust. 
d m agnL1 S JJ ' ri ,r;ht. psclldocorybas V crity. .raJlthlls E hr. Great 
P a rna ssia n. 
1. Ce ntral J nleri c) r , So uth crn Interi u r, K ootenay s. 
2. Jun e, Jul y. 
3. SCdll l1l spp. Stonec rop. Sax ifrag e. 
c say ii Ld'il '. 
/ or/ll al t. h crm od ur Hy Edw. 
1. Brilli ant , R obson . 
2. Jun e, July. 
2 
Family PIERIDAE 
Anthococharis Ihll·. Orange- ti p". 
34. sara !3d,·. 
c s tel la 1~· Ji". Stella O range-tip. 
1. Ce n t ra l Jnt er iur. Sou t hern Inter ior. Kas lo. Brilliant. :\el~on. 
Rob so n. 
? /\pri!. May. Jun e . Jul y. 
3. A rabis ,.;p. 
d Aura // ·ri[/lil. \ Ves tcr n O ra nge-t ip . 
1. Sou thern \ 'a n\.'() u\-c r I s land. Lower Fra";l' r \ ' alley. 
2 . . \ p ri!. May. Jun e. 
3. Arabis sp. 
Euchloe H bn . Marbled \\ ' h ite". 
35. c rell sa J)bldy & H e'l'. elsa 13e ut.. plllllilio S trcl. 
The l\() r t hern :, [arbled \V hite. 
1. l\tlin. Wind erm ere . Yah a Vall ey. 
2. Jun e. ] ul y. 
3. Arabis s p. 
a hyan t i,.; I:d,,'. pSClfdoallsollidcs \ ' e rity . Green Marb led \ Vhite. 
1. Southern Interi o r. 
2. April May. 
3. Arabis :; Il . 
36. ausonides IJd'i'. Large :'II a rhl ecl \ Vhi te. 
1. Ce n t ra l Int eri or, So uth ern Inte rio r. Kootenay:;, /\tlin . 
2. !\pri!. May. 
3. A rabis s p. 
Colias Fabr. S ulphurs. 
39. hec la Let. 
a g lal' iali s Me Lacli. clirysot1lC1l1oidcs Ve rity. A rct ic S ul phur . 
1. :\ tlin . Redfern Lake. Be:;a R i\'e r (at 6000 ft. ) Peace R i\'e r Di s-
t ri ct. 
? A ug ust. 
41. euryth eme I3d, ·. ariadlle E el\\· .. I,cc'i('({\'dill E:el\\,. illl rrlllcdi(l Ck ll. 
CI·o ud eel Sul phur . !3 o i:;du\'a l' :; Sulphur. :\1falfa Cate rpill a r. 
1. So uth ern \ ' a ncou\ er Is lan d . Lowe r Frase r Valley . H a lf\Vay 
R iH r . ( at 2600 ft .) Peace Ri\'e r D is tri ct . 
2. July. 
3. Legumin osae es pecia ll y :; ])1'. of CIO\'e r (except Trifoliulil pra-
tellse L.) A lfa lfa. 
ab o fCllla le a lba Sikr. 
1. P ink Mo un tai n (at 2850 ft. ) Pe ace Ri,:e r Dis tri ct. 
2. Ju ly . 
3 
form amphidusa Bd~'. californialla :\I en. O ran ge Sulphur , 
Flavid Sulphur. 
1. Central Interior, Southern B.c. 
2. August, September. 
3. Trifolilllll spp. CIO\·er. r\ Ifalfa. 
abo fClllale alba Sikr. 
1. Nelson. 
forlll eriphy1c Edl l'. hagcllii Edw. Yell ow Sulphur . 
1. Central Interi or , Southern Interior , Kootenay s. 
2. May, Jun e, Jul y, A ug ust. 
3. Trifolium spp. CIO\'er, Alfalfa. 
gCII. ~'erll. kootenai CoeNc. l\:oo tenay Sulphur. 
1. Northern Interi or , Ce ntral Interior, Southern Interi o r, Koot-
enay. 
2. June, July. 
3. Trifolilllll spp. Clo ver. 
alberta Bmc'lIlOlI. 
1. Boswell, Rolla . 
2. July. 
3. Probably sp. of Clover. 
43. occidental is Scud. Columbi an Sulphur , \Vestern Sulphur. 
1. Southern Vancouver I sland. 
2. May, Jun e, July. 
3. LegUllli'lIosae. 
a chrysomelas Hy Edcu. Golden Sulphur, Gold & Black Sul-
phur. 
1. So uth ern Vancouver I sland . 
2. June, July, Augu st. 
3. Lcgllll/i'llosac. 
45. interior SClld. Pink-edged Sulphur. 
1. Lac la Hache, O soyoos, Kootenays. 
2. June , July. 
3. Probably s pp. of Legll1l1illosae. 
46. chris tina Edw. Chri stina Sulphur. 
1. Stikine River, Pink Mountain (at 2850 ft.), Halfway River 
(Peace River Di strict). 
2. July. 
3. Probably Legllllli'llosae spp. 
abo f Clllale pallida C/dl. 
1. Stikine River, Pink Mountain (Peace River Di strict). 
2. July. 
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47. a lexa ndra J-:'d7.('. A lexandra Su lph ur . 
1. Kootenays. 
2. May . 
3. TI'i/o/CIIIII I'r/,clIs L. \ Vhite Clover , Astragallls sp. M ilk Vetch. 
a edwardsii Ed7.c'. E dwards' Sulphur . 
1. South ern Interi or, K ootenays. 
2. lVIay. 
3. Ast raga lu s sp. M ilk Vetch . 
fOl'1II f Clllalc Itatll i B & B. 
1. South ern Interi or , Koo tenays. 
2. :May. 
b emilia E d7l'. Emilia Sulphur. 
1. Centra l Interi or , Southern Interior , Kootenays. 
2. May, June, July , i\ug u,: t, September , October. 
3. i.1I/,iIlIlS spp. 
48. gigantea Sthl' . fclidllridcs Sta ud . Large Sul phur. 
I . j\ tlin, S t ikine Ri\·er. 
2. Jun e. Jul y. 
3. L rglllll illosar. 
50. pe li dne 1M,' [']' La. 
r lllin isni n(,([lI. Mou nta in Sulphur , Labrador Sulphur. 
1. Voho \~ a l1 e)'. 
2. July. 
3. Prol);}];ly Lrglllllillosar. 
52. nastes Bdl.'. 
f st reckeri Cr. Cr. A lpine Sulphur. A rcti c Sulphur. 
1. Northern Interi or . Southern Interior, Gar ihaldi Park. 
2. Jul y, August. 
3. Probab ly Lcglllllil lOsac. 
ab. pallifl a\'a McD. 
1. M ount McLean . 
2. July. A ug ust. 
Neophasia Behr. ·W hites. 
76. menapia F & F. tall Scud ., 1Ilill0llia Bdv. female slIffllsa Stretch . 
Pine \ Vhite. Pine Butter fl y. 
1. South ern B riti sh Columbi a . 
2. Jul y, A ugust , September. 
3. Pilllts /,olldcrosa Dougl. \ Vest ern Yell ow Pi ne, Pimls cO lltorl a var 
latifolia E nge lm . L odgepole P ine, ~W estern Jack Pine .. Abies 
gralldis, \ Neste rn Ba lsam , Pirca sitr hCIIsis, Sitka Spruce, TS llga 
It r tr r o/'hyl1a. \ Ves tern 1T eml ock. 
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Pieris Schrank. \Vhites. 
79. beckerii Cd7('. Decker' ,.; \\ ·hit c. 
1. Southern Interior. 1-.:.as lo . Robson. 
2. June. Jul y . }\ug u s t, Septem ber. 
3. Crllcifcra c spp. Mu stard Fami ly . 
g(,11 ,'('/"11 . pseudoc hl oridic e .H r/). 
l. O li\'C r. Hed ley . O:;o),O():' . 
2. April. :May. 
BO. si;.;y mbrii 13d7'. Californ ia \Vh it e. 
1. Cent ra l Interi o r, South ern Tnteri o r. 1'ooten;1\" s. 
2. April , May. 
3. Crllcif crac spp. es pecially S is\,/II/Jrillill spp. H edge ;\[ustard. 
ab o f(,I1/(//(, Aa \'a hh,'. 
1. Southern Tnteri or . 
2. A pril. lVlay. 
a f1avitin cta COll lsloc/.' . 
1. Roh son. Shu:;\\'ap f,ake. 
2. J\pril. May. 
3. Crll(ifcl"(lc. spp. 
Rl. occ identali s Rca/,'. \V es tern \ Vhit c. 
I . Ce ntral Interi o r. Sou thern In terim. h: ooten;w,.,. LO\\'e r Fraser 
Va ll ey . lJ a lf \\'ay Ri\'e r (at 3000 ft. ) . Ikst I ~i\er ( at GOoo ft.). 
Peace Ri\'e r Di stri c t ) . 
2. Apr il. ~"ay . J ul y . Aug us t. 
3. Crllti/crol' sp p. espec ia ll y th e i\I u stard s. 
(1 ca ly ce l:ih,'. Sm a ll \ Ves tern \Nh ite. E d\\' arc1' s \ Vhite. 
1. Central Int eri or. South ern Interi or. K oot enay s. A tlin. 
2. Jun e . July. I\ug ust. 
3. Cr llriferl/(' spp. e:; pec iall)" l\Ju stard s. 
83. napi L. :\l u stard \\ ·hil e. arrticu Verity . 
I . Atlin. 
1. j\tlin. 
a p ,; el1llobr), oll ia e (7rrit.\'. 
1. Taku R i\·e r. D ease Lake. Atlin. 
2. June. July. 
3. Cr llcifcr(1c s pp. 
d gell . aest. cruc iferarum Bd, '. casta Kirby . acsti,'o Edw. 
l. Robson. 
2. Jul y . 
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f gCII. 7'Cr1l. margina li s SClid. Green-veined "W hite. Margined 
Wh ite. 
1. Central Interi or, Southern Interi or , Kootcnays. Lower Frase r 
Va ll cy. Duncan. Shawn igan Distr ict. 
2. April. May. 
3. Crucifrrac spp. 
gell. acst. pallida SClid. Pa lli d White. 
l. Centra l Interi or , Southern Interior, J, oo t cn ay s, Lower Fraser 
Vall ey, D uncan . Sha\\'nigan D istrict. Errington, HaJf\\"ay Rive r 
(Peace Ri ve r Di ,; trict ). 
2. July, August. 
3. Crllrifcrae spp. 
86. rapae L lIIctra Steph . illllllacillata Fologne. Cabbage vVh itc. 
l. Gcnera lly D is trib uted . 
2. April. May, Jun e. 
3. Crucifcrac spp. espccia ll y Cabbages, Turnips. etc. 
WII . acst. yreka. Rca!.'. a('sli<"llS Verity. 
l. Genera lly Di s tributed . 
2. J ul y, A ugu s t. Se1'tem ber. 
3. Crllc ifcl'lll' spp .. e,;pecia lly Cabbages , etc . 
Family DAN AIDAE 
Danaus Kluk. 
89. p lexippus L. lIl elli/,!,c HIm. arc1li/,!,lIs Fabr. /,lIlc1Ira Stkr. The 
1. Southern British Colum bia. 
Milkwced B utterfly. 
2. May, Jun e, July, A l1gu s t. 
3. Asclepias s1'p. M ilkwceds. 
Family SATYRIDAE 
Coenonympha IIbn Ringlets 
108. kodiak Edw. Alaskan Ringlet. 
1. Atlin. 
2. Jun e. 
3. Probab ly Grasses . 
109. in ornata Edw. 
b ben jamin i J1IcD. 
l. R oll a. 
c in sulana llIrD . VancoU\'e r Ringlet . 
l. Victoria. 
2. l'vI ay, June, July, A ug ust , September. 
3. Probab ly grasses. 
d co lum biana iVIeD . 
1. Shuswap Lak e. A spen 
O soyoos, K eremeos . 
2. May, June, July. 
3. Prohably Grasses. 
Plain Ringlet. 
GrO\'e, O li\"e r. N icola. Vernon , Hed ley , 
7 
1lO. ampelos Edw H.ing less lZing lc t . 
1. No defin itc record. 
gell . 'i.'Cr11. euno mia Field. 
1. R obson . 
2. lVlay. 
3. Probab ly Grasses. 
Minois !Ibn . \V ood-nymph s. Satyrs. 
Cercyonis Scud. 
117. alope Fabr. 
e boopi s Belir . ari(/lIc lh<l. (pa r li1ll). 
Comm on vV ooc1-ny m ph. Ox-eyed 'IV oo c1 -ny m ph. 
1. Southern Interio r, Kootenays, LO\\'cr Frascr Vall ey , Cum be r-
land, Comox. Qualicu11l Beach, Parks\·ill e. Erringto ll . \\ 'e lling--
ton, Port A lbe rni. 
2. June, July, A ug ust. 
3. Grasses. 
123. s ilvcstri s J7..d·'(c'. 0/ .. ills Oberth. Sy h 'a n \ Vood-nymph . Sy lvan 
Satyr. 
1. South ern Int eri or. 
2. Jul y . 
3. Grasses. 
a paulus [117,'. Sma ll \Vood-nymp h. 
1. L ill ooet. 
2. June, July. 
3. Grasses. 
124. oc tu ::; Ed,.'. rliaroll Edw. Dark \Vooel-nymph. Lea,;t Saty r . 
1. Cent ra l Interio r, Southern I n terio r , Kootenays. Fork of Graham 
& Halfway Ri\'e rs at 2300 ft. (Peacc R i\'c r Di,; tri ct). 
2. June , July, August. 
3. Grasses. 
a phocus J7..dw. Co lumbian \ Vood-nymph. 
1. Centra l Interi or , Southern Inter ior . 
2. July. 
3. Grasses. 
Oeneis Hbn. Arctic ::;. 
125. macounii J7..d7(l. Banded A rctic. 
1. Centra l Inter ior, Southern Interi or. 
2. Jun e. 
3. Grasses. 
126. ne vadc ns is j< & 1-. gigas Butl. [(I/i[01'lli[(l Bdv. Great Arctic. 
Felder 's A rctic. 
1. Southern Vancou\'cr I s land, Grousc lVl oLlntain , Seton Lake. 
Shuswap Lake. 
2. May, Jun e. Ju ly. 
3. Grasses. Lichens. 
1L7. chryxu;; IJbldy t7 J-/C'iC'. Ta\\'ny A rctic. Chryx u s A rct ic. 
1. Central Tnterior. Sou t he rn Tnteri o r. Kootenal·s. 
2. Ju ne . Jull·. 
3. ·G ra ,;se,;. ' 
129. taY,~'e t e C;cy. bootcs H(II-. T .:1hraclo r .t\ rct ic. 
1. ;\ tl in. Besa Hin?r ( Peac e l~il e r D istrict ) . 
2. June. Ju ly. }\ug u ,; t. 
3. Pro h:1bly gra,; :-; c,.;. 
130. jutt:1 1-lb Jl . balder Guer. :.Jorthern :\ r e tic. 
1. ;\tlin , Emerald Lake. Ottertail. 
2. Jun e. 
3. Prohably gra o;;;e:,. 
131 . ulilcri Ncol.' . :\r(,ulltain .\rdi(· . L·hlc r ',.; !\rcti e. 
1. : \ t I in. 
2. Tun e. 
3. 'I'rohahl,' Gra,.; ;; e,.;. 
141. heanii /: &I. . ,,\Ih erta J\rcli c. neall' ;; t\ r ctic. 
I. \'orthc rn Int e ri u r . I'notenays . " fount C h eam. i\ Iount McLean, 
Il ig Hear :\f u u n lain. \ Io unt 11(l\\'Illan. Gari h:1 ldi Park. 
) .Jul y. i \UgU";l. 
3. (; ra ,;,; e ,.;. 
Erebia ])aI111. .'\ Ipines. 
142. I' idler i 1:"",(,.;'. :\ Jounta in 1\lpin e . \ ' idl er ',; A lpin e . 
1. Sou thern Int eri o r. \f O\1nt C heal1l . Car iha ldi Park . 
2. Jul~- . . t\ugu st. 
3. l'ruhahll' Gra s,;es. 
144. di,.;a '/'111111 . 
a lllan c ii1u ;; nbldy D' 11£",,'. ;\ la skan A lp ine . i\ I ancin u s A lpine. 
I . :\tlin . Carih ou I'a ,.;s at 5200 ft. 
3. I'ro hah ly gra ,;,;e,;. 
148. di ,.;C(, ic1ali " X by. n.ed- ,.: treakcd 1\lpin c. 
1. At1 in. 
2. July. 
3. f'r olJa hly g ra ,;se;; . 
150. e pip,.;odea Blltl. rli odia Ed\\·. C0 111m o n Alp in e. 
1. :\o rth c rn Tnter ior. Cent ral Inter ior. Southern Inter io r , Koo t-
enay s . 
2. :\ ray. Jun e. Jul y. 
3. G ra,;ses. 
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Family NYMPHALIDAE 
Subfamily NYMPHALIN AE 
Euptoieta Dbldy. 
159. claudi a Cralll. nalll1ius Hbst. 1l1ariallm( Scud . flllllosa rie ld . 
* 1. Forte Steel. Vari egated F ritillary . 
(One specim en on ly.) 
2. 23rd Steptem ber. 1919. 
3. Scd/llJ! s l'p Stonccrop , Vic,la V iolets and Pa nsies . Porti/hlm 
P urslane . Pasiflora illmmilfa L. Pass ion F lowe r. 
Speyeria Scudder. S il ve r- s pot~ . rrit il1aries 
165. Ie to Belir. Western S il ve r- spot. Leto Fritill ary . 
1. Southern Inter ior. Kootenays . 
2. June, July . Aug ust . -
3. Viola spp. 
167. aphrodite Pabr. 
r columbia f-fy r:'(hl' . Colum bian. Sih·er- sl'ot. 
2. July, A ug ust. 
3. V iola Sl'p. , V io lets. 
168. \\'hit ehouse i Gillin. \Vhitehousc' s Sil Ye r-s l'ot. 
1. Jaffray, Cranbrook. 
2. A ugll st. 
3. Probably Viola spl' . 
171. atlanti s Ed«,. Northenl S il vc r- spot. l\ [ountai n S il ve r- spot. 
1. Central Interior. South crn Interior. Kootcnay s. A tlin . Peace 
River D istrict. 
2. July. 
3. Viola spp. Violet s. 
r beani B & B. Bean's S il ve r- spot. 
1. Ne lso n, Rob son, Shu swap Lake, Lac la lIache, \ Vi lli am s Lake, 
Can im Lake, Carib oo D is tri ct. Smithers. 
2. M ay, Jun e, July. 
3. Viola spp. 
173. electa En'ie'. corll elia E dw. Cinn amon Sih·er- spot. 
1. Ce ntral Interior, Sout hern Interi or, Kootenay s. 
2. July. 
3. Viola spp. 
176. behrensii Ed,t'. Behrens'S ilver- spot . 
1. Ainsworth . 
2. July. 
3. V iola spp. 
178. hydaspe Ed'i '. 
r rhodope J7..d7C'. D usky S ilver- spot . R hodope Fritill ary. 
1. Southern Vancouver I sland , LO\\'er r rase r Vall ey, Central 
Interior, Clinton, Lill ooet . 
2. Jun e, July, A ugu st . 
3. Viola spp. 
LO 
ab. g reg soni Clilld . G regson ' s Si h ·e r- sp ot . 
1. i\T oun t 'Va~hington, (6000 ft. ) , ( Forbidde n P lateau. ). 
2. Ju ly. 
io,.", alt. 111 in o r J1fcD. 
I . 1\[oun t McLean, Il ope M o unta in s , Grouse ~I oun tain , Mount 
:'IIalahat, l\Iount Pre\os t. 
2. Jun e , July, l\ug ust. 
d sakuntala SI,' ill. skillll cri J 1" 011. Sakuntala S ih·er-s po t. 
1. South ern Inte ri o r, K oote nay,;, Ga ribal di P a rk . 
2. Jul y, A ugu st . 
3. {"iola s pp. 
l S I. ~ n y <1 e ri Skill. Slw cl er' s F ritill ary. 
* I. Vern o n (() l~ C s peci 11l e n oni y .) . 
2. Jul y . 
184. iJre1lln cri i r:.1/( , . son/ida 'Vrig h t. TIre11lner's S ih·er- spo t. 
1. South ern Vancou\'er Ts land, LO\\'e r Fraser Valley. 
2. Jul y , l\u g u st . 
{/ p icta M en. O rnate S ih ·e r-spot. 
I . S ou th ern Interio r, Rob so n, \\ ' illia1ll s L ake. 
2. Jul y , I\ug u s t , Scptell1iJ er . 
3. " iola s pp. 
ISS. plat in a Skill. 
/! g a rre tti ( ;11 11 .1('1' . Ga rrett ' ,; Fri til1 ery . 
1. Cranhruo k . 
2. Ju ly. 
3. Probab ly Yi o le t s. 
191. ne\'a dcn s is Ed.,' . :\c \'ada S il \·cr-s po t. 
1. So u th crn Interi o r . 
2. J ul )'. 
3. {' io/u s pp. 
b se11li\·iricla !Urn. Green S ih·er- s pot. 
1. South ern Inte ri o r . \\'illiam s Lake. 
2. Jun e , July . 
3. {' io/u s pp. 
198. lllor11l oni a Bd, '. 
a e rinna f: d." . J\lp in e S ih·cr -s po t. E rinn<t Friti llary . 
1. K oo te n ;l\·s. 
2. Tuh·. -
3. ','ioia s pp. 
199. e urnl 01l1 C l idiv. 
f orm c lio Ld'i'. 
1. Uear Lak e M ou ntain . 
2 . Ju ly . 
11 
a bischoffii Ed'l'. 13i schoff's Fritillary. 
1. Forbidden P lateau. 
2. July. 
3. Viola spp. 
b opis Ed,('. Cariboo Sil ve r-spo t . Op is F ritillary. 
1. Sout hern Interi o r . Central Jnteri, )r. Kooten ays , Northern In-
terior. Gariba ldi Park. 
2. Jun e. July. Aug ust. 
3. Viola spp. 
c washingtonia R {T' MeD. vVas hing ton Fritillary. 
1. Nor thern Interi or. Cen tra l Interior. South ern Interior. Koot-
enays. Garibaldi Pa rk. 
2. July. A ugust. 
3. , 'joln spp. 
Boloria ~Ioore. F rilill ari es. 
200. m y rina Cralll . lIIyrissa Godt. S ilve r-bord ered Fritillan·. 
1. South ern Interior. Kootenays. Allin . 
2. May , Jun e. Jul y . 
V iola spp. Violets in cludin g culti\':ll ed \':lrs. :lnd Pan sies. 
ab. se rratil1l arg inata ClIlider. 
I . Vern on . 
d. toolland ens i;-; R {,' Bell /. 
1. Rob son . 
2. Jun e. 
3. Viola spp . 
201. euphrosyne L. 
a and ersoni Dyar. 11101'1' iss i·i Re:lk. Ande rson's Fritillary. 
1. Revelstoke. 
2. Jun e. 
3. Viola spp. 
202. aphirape Hbll. 
a tri cla ri s Hbn. lais Sc nd . Arctic Fr itill ary. 
1. At lin. 
2. July. 
3. Viola spp. 
206. chariclea SrllJlcid. Mountain Fr itill ary. Chariclea F ritil1ary. 
1. Northern Interior. Central Interi or. Southern Interi or , Garibaldi 
Park . 
2. June, July. Augu st . 
3. Viola spp. 
f raini eri B & MeD. Tacoma F ritillary. 
1. Mount Cheam , Mount McLean , Hed ley. 
2. Jul y . A ug ust , September. 
3. Viola spp. 
1.2 
207. pales D & S. 
(1 ala:-;kcll s is Il u/i. 
1. l \a s iIl S ~. Besa lZi\Tr \Y. JZedfe rn Lake at 6000 ft. ( P eacc Ri ve r 
])i ;:; tri ct) . 
? J\ ll g ll S t. 
3. J'ruiJably , 'iu/u s pp. 
203. freija "(fll/II. /uj'/,olliw Esp. frcyu Coelt. :\urtilern Fritillary . 
1. A lexi s Crcek. :\tiin , K ou tenays, Schoo ll o \'cr l\I o lintain . 
') Jun e. 
3. 1/ iolu ;:; Pi>-
b na!JCJku\' i S tu/lillgs & rllrller. 
2. A laska Military High\\'ay , i\lil e 102. North uf s umlJ1it 2, r a\·inc. 
at 6000 ft . 
2. Jul y 23. I lJ·+3. (2 males.) 
210. polar is /Jd,· . P o la r F ritil lary. 
1. ;\tlin . 
2. Jun e. 
3. Viola s pp. 
211 . frigga TIll/II. 
Lt saga S tu lui. Labradur Fritillary. 
1. At lin. 
2. June. 
3. V io/a s pp. 
c. im proba Bllt!. YOllllgi .Ho ll. A laskan Fritillary. 
1. At lin , Bas in s :\. Besa Ri\ e r W . R edfern Lakc at 6000 ft. 
( P eace Ri,'e r Di ::; tl·ict). 
2. J lily. A ug ust. 
3. (' io/a spp. 
2 12. toddi!!oll. 
(l (llIllIliralis He m. bellollu Fabr. /IIyrillu .\I a rtyn . M cadow 
F ritillary . 
1. Ce ntral Inte rio r . South ern Inte rior, K oote nay s . Garibaldi Park. 
2. May, Jun e. Jul y. A ug u s t. 
3. V io la spp . bo th \\·ild ane! culti\·ated . 
b jeni stai S ta/lill.l)s c,'" Tllrllcr. 
1. F ort S t. J o hn . (Pcace Ri H r Di s trict ) . 
213. epitho re Ed'l'. W estern Fr itillary. \\ 'es t ern l\I eadow Fritillary 
1. Cent ral In te ri o r . Southern D.C. 
2. l\Iay , June. 
3. Vio la s pp. 
abo obscuripellllis ClIlld. 
1. A lex is Creek , S hu s\\'ap L a ke. 
2. Jul y. 
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214. alberta Edcc' . A lbertan Fritillary. 
1. Mount Hector, Yoho Va lley , O'Hara Lake. 
2. July. 
3. V io/u spp. 
216. a s tarte Dbldy {t lfe'il'. ·,·ic/orin hilI' . :\lpill \: Fr iti l1a y. _\ s tarte 
F ritillary. 
1. Kootenays, :\Iuunt Chealll. ),[ ount :\l cLc;l1l . 
2. August. 
3. Viola s pp. 
Euphydryas Sc ud. Checke r-s put;.; . 
221. perdicca s F.d'ie. ] s land Checker-s put. l' e rdi ccas Checker- spu t 
1. Southern VancouI'e r Island. 
2. May 
3. P/ol/laqo II/ojor L. CO lll1ll 0n Pla11tain. rlul/faUI! I([I/ceolala L. 
H.ib Grass . 
ab. nig ri su[lernipenni ,.; CIiI/(I. 1. Hanc ~ l · ill e. 
(/ paradoxa McD . \ \ . \:,.;tn n Ched;:er-s put. 
1. So uthern Illterior. 
2. l\1ay, Jun e. 
3. P robabl y Plui/fayo s pp . Plantain. 
N .13. cuo/,cri 13ehr. appears to hal'e been u sed a s r efe rrin g t o 
thi ,.; s pec ies hy 13. c. co l1ccturs , thoug h nul\' thi ,.; i" to he con-
s idered a sy 11 ony1ll fur c h alc~d(j\la DuMy & He;:". 
222. anicia Dbldy & HCll' . Californ ia Checker- spot. H ewi b oll' s Cheeker-
spot. 
1. 13esa Ri\' e r (Peace Hil er Di s trict ), C ::tribalc1i Park, C\: ntral 
Interior, So uth ern Interi or , ]'-ou tenays. 
') July , A ug us t. 
b hopfin ger i CIiI/(!. H opfinger' s Checkn-s pot. 
1. I{obson, Shu swap Lake. 
2. May , June. 
233. taylo ri L iI, (,. \ -ictor ia Ch ccker-5put. Tay lo r' s Checker-spot. 
1. Victoria, Shawnigan Di s tri ct. (O ne s pecime n at Mill Bay), 
COlll OX. 
2. April. ~1ay. 
3. P/ui/lago /al/(co/u fa L. Hih Gra ss. "u ler iul/cl/a spp. Corn Salad, 
L am bs L ettuce. Cll lI/ossiu s pp . \Vild H yancinth, Ca m Cls5. 
abo \' icto riae Clii/dcr. 
1. Victoria. 
2. Ap ril , lV1ay. 
abo barn es i Clil/dcl'. 
1. Victoria. 
2. April , May . 
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234. co lonia W right. 
a bean i Skill. :\lberta Checker- s po t. Dean's Checker-spot . 
1. So uth ern I n te ri u r , Kuotenay::' . l\loun t Cheam. 
? JUlle. J ul y. 
abo blackrnorei GlIllder. 
1. Moun t Chea m . 
2. Jun e, Jul y . 
Melitaea Fabr . Chec ker-spo ts. 
244. danlOetas Skill. l\Iountain Checker- s pot. 
1. M ount McLean. 
2. Jul y . 
abo dalll oe tell a ilIeD. 
I . l\Io un t 1\l cLean . 
2. Jul y. 
246. palla rACl'. North ern Checker -o-; put. 
1. Southern Interi or. Koote nays, Lac 1a H ache. 
2. 1\1ay. Jun e. Jul y. 
3. Aster (olls!,iCl/OSIlS Lindley. Castillcja sp. Indian Paint 13rush. 
ab. black lll ore i GlIllder. 
1. Lytton. 
2. 1\lay. Jun e. July. 
a \\'hitn ey i Belir . vVhitn ey's Checker-spot. 
1. Pent icton. 13ri ll iant , Robson . V asseaux L ake. 
2. Jun e. 
Phyciodes Hbtl. Crescent-spots. 
265. tharos /J I'I/ . 1Il0r/'/tells Fabr. tlwrossil God t. (onta Cra m . SciC li is 
Ki rb y . /,lIlchella TIck Deautiful Cresce nt-spot. 
1. Brilli a nt , R obso n. Ne lso n, Dear Lake lVl ounta in. Frye Creek, 
South Fo rk Cree k. 
2. June, July. A ug ust. 
3. Aster spp. 
b pascoe nsis I fl rigllt . Pea rl Crescent-spot. 
1. Ce ntra l Interi or , So uth ern Interi or , Koot enays , Pink l\I oun ta in 
at 2850 ft. . (Peace Ri \'e r Di s tri ct). 
2. 1\1 ay. Jun e, July. Aug ust. 
3. Aster spp. 
267. campes tri s Belir. male protellsis Behr. l\Ieadow Cresce nt-spot. 
F ield Crescen t- spot. 
1. Gene ra ll y Distr ibuted. 
2. 1VIa)', Jun e. Jul y . 
3. Aster spp. W il d As ter. 
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270. 1l1 y litta Ed,,'. (olhllt f Hl' hr. (1' 1I1a Bell,. S llI a ll C n :scC:: 11t-spOt. 
:\fy litl a Cr esce nt -spot . 
1. L OI\'(T F ra se r Va ll ey , ;\e lso 11 . I ~{) h ,, ()n . :\icu/a L ake. Va:-iea u x 
L a ke. 
2 . Jun e . 
3. Cirsilllli ,; pp. Th i,; ll e,; . 
u pallida e(h'. :\lo ull taill C rC"cl'll l -s P() l. 
1. Ce ntra l llltc riur , S() u t h e r n Int eritlr. 
') ,un e . 
Polygonia j Ib n . CUl11nl a l ~ u ttl'1' fl ic ,; . , \Ilglc-,,' in g ,; . 
207. satyru :-i L d7. ,'. Bn) \V 1l Cu ml11 a. Th e Sa ty r. \ \'a nd erin g- C(ll11I11 :t . 
1 Gen erall y di s trih11ted. 
2. Jul y . A ug u s t. Septe l11b er. ( 11 ) . :\ larch . :\pr i!. ~Lty . J 1111 e. 
3. U r/i ra s pp. S tin g in g nettle . l illI/lit/liS sp. I lo p. a 11d ]lo,.; s ih ly 
Poplar s p. 
288. faU11U S L(hl' . Crce 11 C01llm a. I\ u oi ti c .\ ng-lc-II illg-. 
b ru s li Cl1 :' rd7.,'. 
1. C e ne rall y di s tributed. 
2. Jul y, A ugu s t. Septemh e r . ( II ). :\J a r ch . . \p r il. :\ fay . J une. 
3. Salix s pp. \Yill o\\, s (Sa ll ()ll·s) . nt'll//tf . I ~ ir ch . InlOriudc li riroli O(C/-
dCll talc. 
2~ 1. zephy ru s Lil7,'. tltior!ulllus Sc ud . Va ri ega ted CUlll l11 a. Th e Zephy r. 
1. Gen era lly c1 is tri b uted . 
2. Ju ly. A ug ust, Se ptember. ( 1-:1 ). :\Ja rc h. ,-\pril. M ay . Jun e . 
3. Ribes SOIl ,fj lliIlClI llI Purs h. E ecl-AO\\'c rin g Curra nt . 
292. grac ili s C C7' R. Th e G race ful Angle-ll·ing. Th e hoa ry Com ma. 
1. R o b son , Ay larc1 S 11mmit a t 20 mil e ( I'eace T':' il'e r Di s tr ict) . 
J\li ch ae !. S 11l ith er s. 
2 . July, A ug ll s t. SeptemiJ e r . ( H ). i\l a rc h. :\p ril. l\ l ay . Jun c . 
293. o r eas Dh" . \V es te rn C 0 1llm a. S il e nL1 s .\ nglc- \\· ill g . 
(/ " il enu s [ d,, '. 
1. So uth e rn Vancuu I'e r I s la nd . L O\I'e r Fra"cr \ ·a ll e\·. 
2. Jul y, A ug us t. SeptemiJe r . ( II ). :\Jarc li. !\pr il. :\l a~ · . Jun e, 
3. Nibes r1 i', 'u r im !1I 1/1 D o ug l. \\ ' i1el Cuo:;e he rry. a nd u th er " I'p . oi 
Gooseb e rry . L'()ss ihl y L-1 II1I1S ~ pp . :\ Ide r. 
294. progne Crulll . c-u r yell /clIlJl '<,iJ y . Grey CU1llm a. 
1. Ce ntra l Inte ri o r. P cntic to n . Parad ise i\lin e. 
2. July. J\ug U:-i t. Se pte mb e r . ( II ). l\ larc h. A p r il. :\ Iay . Ju n e . 
3. R iues sp p . C urra nt ( Il ilcl a nd c ul t il at ed ) . \\ ' i1 d G()uscbe l'l'1'. 
Nymphalis J"- lu k . T urt u isc-s i1 e lb . 
295 . j-album BdL' C7' Lec. I'ocu/io lltas Sc ud . Co mpto n T orto ise-s h ell. 
1. Ce ntra l fnt erio r , Sou t he rn In te r io r. l\.. ootellay~, Lu\\'er F raser 
Va ll ey. 11 agen sho rg. 
2. A ug ust . Se p te m ber an d aft er h iiJer natio n . 
3. Sufix sp p . P oss ibl y Bet ll ia "' pp. Birch . 
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() \\'atsoni Tl oll. 
1. S hu s \\'ap Lake Di :-; trict. 
2. Jul y . :\ugu~t. 
:?9G. calif(jrnica lJII, ·. California T o rtoi ,;e-s ilel!. 
1. Generally dist r ibuted. 
' ~ July .. ·\tigu ,; t. September. ( II ) . F ebruary. March. April. ;\ [a\. 
Jun e. 
3. Crnllot/tIiS SIIlI [j lliIlCIIIII l'ursh. J~ e d - r oot. S now Brush. 
297. ll1ilherti Codt . A Ill erica1l1 Tortoi,;e-shell. l\I il bert'~ Tortoi,;e- :-. hell. 
1. Gencrally dist ributed. 
2. Jun c. Jul y. l\ug u s t, Sep tember . and a ft er h ibernat ion . 
3. ( !rtica spp. S ting ing Ne ttl c. 
() fur c illata Sa.I'. sliu/,()//iila Ckll. Pale T o rto ise- ,; hell. 
1. Ge nera lly di st ributed . 
? Jun e. Jul y . I\ugu s t. Se ptcmbcr and after hibcrnati on. 
3. (irtica spp. S tinging ne ttle. 
298. antiojla r. /,olll/,adolir P o ll . l\Iou rnin g U U<l,k. Call1be\'\\'e ll Bea uty. 





2. Jul y. ,\ugu,;t. Sc ptember. ( H ) . A pril. i\ l ay. Jun e. 
3. UIIllIlS spp. i':J11l. Salix spp. \viJl(J\\'~ ( in cluding SaJl u\\'s). 
\Veeping \Vi ll ow. PO/,lIll1s tr(,lIll1loiilcs M ichx. Aspcn. PO/,lIll1s 
tric/t o((fr/,u T &. G. J3l ack Cottonwood. 
V anessa Fabr . 
a talan ta L. a £1111 iral is Ret z. E ec! Ad m ira!' Thc. \ lde rlll<ln (an 
old name ). 
1. Genera lh' d is tribut ed. 
2 . .I uly , A ug us t, Sept emiJcr . Occas ionally hilJernatcc\ s peci m ens in 
May, June. 
3. [ 'rtim spp. S ling in g nettle. 
\ ' irginicn ~ i s Drll . /tlill/eru F ab r. iulc Crain. /11 Ul/t.,. i nlll1. Pa int ed 
Beauty. J lunlcr' s Butl e rA y. \ 'irginia Lady. 
1. I":.a s lc. ( One ,;pec im cn ) . 
3. ( 'r/ica sJlp . S lin g in g nettlc. Cirsillill ~P Jl . Thi s tl e,; . Cllaj'/wlilll!l 
s jl[l. Cud\\·ced. A!itclliluriu spp. E\'cr!a :-; ling Flo\i·er. 
ca rclui L. Cl/rdllcl is Seba. Painted Lach·. 
1. Generally di:-;tr ibuted. 
? Jun c. July" A ugust. Septemb er , October. I\'ovel11ber. 
3. Circilllli spp. Thi:-;tle,.;. A r(f ill III ~ pp. B urd ock. occa ~ i o n a ll ) 
['rtim spp . St in g in g nett les . (L.; :,; uall y p rod uces small imagin es) 
302. ca rye HIJI! . (/wric Blanch. \\"cs t Coast Lady . 
1. Generally di :,; tributecl. 
2. July. Augu~t. ';ollle tilll cs afte r hibern ati o n in l\Iay. 
3. j!fah. 'u ,; pp. l\ l a ll o.\\·. [' r ticu "pp . . St in g in g . nettl e ... Garden vars . 
of Hollyhock: 
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Basilarchia Scud. White Admiral s. 
32 1. arthem is Drll . 
a ruhro fa ,.;c ia ta f3 <.:r Me/). The Banded P urple. 
1. Alexis Creek. Chilcot in Di ,.; tr ict, Halcyon J-Jot Sprin gs. Va\'en-
by, Lac la Hache. Pink ;\1uunta in at 2850 ft .. Jun cti on of Half-
way and Grah am Ri\'ers at 2200 ft. (Peace l~i ver D istri ct ). 
2. July, j\ ug ust. 
3. Sal ix spp. PoplI/ns trc lII lI/uiilcs A~Jle n. Betll/a , Crat(lc[J lls s p. 
324. lorquini Bd,'. 
(I burri so nii MaYI/. Burri son 's \ Vhi te Admiral. 
1. Southern H. C. 
2. Jun e, Jul y . A ug ust. 
3. Salix s pp. Pop II/li S trel/Ill /o ides As pen , [lOPIl/IIS triehocarpa S ilver 
P oplar, ga rden \·a rs. of Apple. Crab A ppl e, (w ild and culti-
\'a ted ), Prill/liS el/wrgillata B itter Cherry. Spiraea disculo r. Ocean 
Spray, Spiraea dUllg/assii. IJa rdh a.ck. 
325. arch i ppliS Cram. disiP/'c God t. T he V ice roy. 
1. Southern Interi or, Kooten ay~. 
2. May, Jun e, Ju ly, A ug ust. 
3. Sal ix spp. , PUt ll /IIS tr1choea rpa, POt ll /Il S di/a lala A it. L ombardv 
Poplar, P. trCIIllllo1des.Aspen . 
Family LYCAENIDAE 
Subfamily THECLINAE. Hair -Streaks. 
Strymon I-Ib n. 
373. l11 elinu s HIJIl. 
b atrofa sciata MeD. Grey Hair-treak. Coml11 on Hair-streak. 
1. Southern Vancou \'e r I sland , L owe r F rase r Vall ey . 
2. CCII. Z'erll . A pril , May. gelL aest, July, Aug ust. 
3. RllbllS spp. Raspberry , ea ts fruit . Cratac[Jlls spp. Mal'i __ a spp. 
Mall ow, [-/llllllt/IIS s pp. Hop. 
e se ton ia M.cD. 
1. Ce ntra l Int eri or , South ern Inter ior , K ootenavs . 
2. Cm ·cUII. April , l\lay . [Jel/ aest. Jul y, Aug usi 
3. P robab ly the same as b. Coral Hair-streak. 
380. titu s Pabr. 1110PSIIS Hbn. Cora l li a ir-s treak. 
1. Southern Interi or, Brillia nt. 
2. Jun e, July, A ug ust. 
3. PrllllltS spp. P lum , Wi ld Cherry . 
a immacul osus COlll stocl~, 
1. Seton L ake. 
2. Jun e. 
3. Pnl11US s pp. P lum , vVild Cherry, Quercus, Oak. 
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302. califo l'11ica I~(h,'. bO rlls .13<11'. ( yglili s Ed\\·. Cal ifornia Jlair-s treak. 
1. Se ton Lake . Il upe \[ ountain s, Shus \\'ap Lake. South F ork Creek. 
2. Jun e. July, !\ugus t. 
3. Salix s pp. Q II(I'(IIS spp. Oak. 
384. syl\'inu s Bd,·. Syl\an Jl ai r-c; treak. 
1. South ern .13 .c. 
2. July. l\ Ug USt. 
3. Salix spp. 
392. saepiul1l Bd, '. .13run ze H a ir-s treak. J I edge- ru w Hair-s treak. 
1. South ern J nteri ur. }';: oote nay s. 
2. J ul),. August. 
3. Ccallotlills spp . Red R oot. SnO\\·-brush. 
f Orlll okanagana MeD. 
1. Shus \\'ap Lake. Peachland, Lillooe t. Seto n Lake. 
2. Jun e. Ju ly. :\ugu st. 
3. Probab ly sam e as abo \·e. 
Callipsyche Sc ud. 
394. behrii ed",. kali Stkr. Behr' s ] lair-s treak. 
1. Penticton. Osoyoos, D og Lake . Vaseaux Lake . 
2. Jun e. 
3. [1I/'iIiIlS spp. Lupine. 
,'al'. colum hia MeD. 
1. Fain·ie \\·. Oso)'oos. Vaseaux Lake . Okanagan Fall s. 
2. Jun e, July. 
Satyrium Scud. 
395. fuligin osa Ed,(- . slIasa Bd \, . Sooty Gossa m er-\\·ing . 
1. L"w e t' Ft'a se r Va ll ey. 
2. l'day. 
Mitoura Scud . 
396. spineturulll He,ll. II ill 11 .1 E dw. CII\'(/l//({(({ \V'right. Blu e Hair-
st reak. Ticket Hair-str eak. ' 
1. South ern Interior. K.oo tenay s. 
2. f\ pri!. May. June. 
3. AI'CClltltoiJill1ll ('((l/I/,ylo/'O(/Ill/l En ge lm . Pine mi s tl e toe (acco rdin g 
to Co mstoc k 8:. Dammers ) . 
397. juhn soni Skill. Co lumbian Hair-st reak. John son' s Hair-s treak. 
1. SPUZZ Ul11 , \ ' ancuu\·er. Sha\\'ni gan Lake. 
2, l"lay . 
3. AreclItllObilllll dOllglasii (according to Com stock ). 
398, nel so ni [(1<,' . \ ' e in ed H a ir-s treak. Ke lson' s I [air-s treak. 
1. Southern 13. c. 
2. April. May , June. 
3. PililiS contorta "ar ta tifolia Engelm .. L odgepole P ine, Picca cngel-
mG l1l1i Engelm. Engelmann Spruce, al so reported on Fragar'ia, 
Strawberry. 
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Incisalia Sc ud. Elfin s. 
40,,),. iro id es F]d,'. W este rn Elfin, Plain J.:ili n. 
1. Genera ll y di s tributed. 
2. March. April. i\Iay . Jun e. 
3. S piraea discolor Purs h. ()cean Spray ., Pyrlls lIIallis Appl e (a ttacks 
th e youn g fruit ) . Sed III II .1'/'uIllIllifolilllll Huok. S tonecrop. 
abo immaculata Cockle. 
408. 111 0ssi i 1-1:.- Ldte'. Dr. Moss ' 1 ~ lflll. 
1. South ern Vancou\'er Island. \' ern on. Sc hoo no\'er i\l ountain , 
Kaslo, R obson. 
2. March . April , Aiay. Jun e. 
409. poli os Cool, tJ' I/'al s. 1\ur thern E1fJll. 
1. South el'll Interio r. R ubsun . ,'\I exis Creek. 
2. 1\ pri l, l\lay . 
412. eryphon Ed7 '. l\farbl ecl ! ~ Ifin , \\ 'es tern Banded E lfin , E ry ph on 
1. South ern Van cou\'e r Is land . LO\\'e r Fraser Vall ey, South ern 
Int eri ur . Kootenays, A lexi s Creek. 
2. April. May, Jun e. 
3. Pill liS cOlllorla yar la lifoliu !': ngelm. Lodgepole Pine, Pillus 
1II0lltiroia Doug l. \V es tern W h i te I.J i ne. 
Callophrys Billb. 
414. dUlI1eto rulll Bd v. ('iridis E d\\·. The Green \ Vh ite-spot ted Hair-
streak , Green Hair-s treak, Drall1ble Hair-streak. 
1. Southern Interior , R oss land , Brilliant . 
2. April. 
3. /-/osuc/, iu spp. Bird-foot Clover. E riof)OIl.III1l :i pp. 
Subfamily LYCAENINAE Co ppers. 
Lycaena Fabr. 
423. hcteronca Hd, '. !3lu e Cupper , Vari ed Blue. 
1. South ern Interi or , I(oo tenays . A lexi s Cree k, Lac la Hache. 
430. 
2. A pril , May, Jun e. July. 
3. L l'iogolllt'ln spp . 
mariposa Rcal? ::croc 13dv. Dusky Copper , R eakirt's Copper. 
1. Coas t R egion. L ower Frase r Va ll ey, Southern Interio r. 
enays, Cariboo Pass at 5200 ft. ( P eace Ri ve r Di strict ) . 
bidden P lateau , A lberni Di s tri ct ( summit o f hig hway) . 
2. June, Jul y, A ug ust. 
3. Poss ibly POlyg011l11l1 s pp. K not weed. 
431. ni vali s Bd,.'. ialltlic Edw. Pale Copper , Snowy Copper . 





432. he l1 0 ides BdI '. (astro H.eak. P urpl e Copper. 
1. Genera ll y di s tribut ed. 
2. May, June. July . !\ug ust. Se ptember. 
3. [>0/.\',r;01l1l1l1 alll/,liibilllll. \ iVil1 o\\, \ \feed. Swamp Knol\\'ced. P o/\'-
,r;OIlIlIll (/'('iclI/arc. K notg rass. RlIlIlex spp. f lock. 
430. cupreus Ldz,'. B urni shed Cop per. Lu ,.; trou s Copper. 
1. Koo tenays, Mount McLean . Mount GariiJa ldi . 
2. i\ ug u st. 
3. Probab ly RU1Ilcx spp. Dock. 
437. sno\\· i Edw. Snow's Coppe r . 
1. Bear Lake ·Mou nta in. M ount :-[ cLean . 
2. July. 
a henryae Cadb llry. 
1. Ca riboo Pass a t 5200 ft. (Peace Ri n r Di s tri ct). 
2. July. 
Subfamily PLEBEIINAE Bll1es 
Everes Hbn. 
448. am y ntula Bd7'. W este rn Tail cd B lu e. 
1. U pper Peace Hi \'er D ist ri ct. Sou thern B. C. 
2. A pril , May. Jun e. 
3. Astra,r;a/lls spp. Mi lk Vetch. P robably oth er [eYlIlIl illosac . 
PlebeiusKluk. 
449. scudderi i £d7,'. Scudde r' ,.; Fl luc. P ea rl- studd ed nl uc. 
l. Nor then1 Inte ri o r , i\[ou n t 1\ fcL ea n , Va\'e nh y. S hu s wap Lake. 
2. Jun e, July , A ug u st. 
3 .. LII/,iIl IlS sp. Lupin e and probabl y oth er Lcglllllillosac. 
b kodi ak Ed",. 
1. Ha lfway Hiv er at 3500 ft. . Pink l\1ountain at 2S00 ft .. <ln d at 
4500 ft. (Peace Rinr DJ:.; trict) . 
2. July. 
450. m cli ssa ££1<('. O range-ha nd ed Illuc. O range-marg in ed l31 ue. 
1. Ce ntra l Interi or. So uthern] nt eri or , K ootenays, Gariba ldi Park , 
So uth crn Vancou \'e r I s la nd . 
2. l\Iay, June. July, !\ug us t. 
3. Aslra,r;a l ll.l' sPP. Milk Vctc h . 1. (1 111.1' "p. Ground honeysu ckl e. 
451. a nn a l~d7l'. (ajolla Heak. pliilclIlOII Bel\,. Ca lifornia l31 ue, A nn a 
l3lu e. 
1. Southern Interior , Kooten<lYs . i\[ ount Ch eam. 
2. Jun e. July , A ug ust. 
fcrni ens is Clicrillock. Fernie Bl ue. 
1. Fern ie . 
2. July. 
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452. aquila Ed". 
c megal o lVIrD . Casca de l31u e. 
1. Northern Interi or, Southern Int eri or. Kootenay ;; , Mount Cheam, 
lVlount Garibaldi, Mount A rro\\' s1llith, Forhidden P lateau . 
2. June, July, August. 
453. saepiolus Ed, '. S il ve ry Blue, Greeni:;h Blue. 
1. Northern Interior, So uth ern Int eri or, T\: ootenays, Chilcotin, 
Halfway R ive r (Peace R i\er District). 
2. May, Jun e, Jul y. 
3. Trifolilllll sp. a lpine Clo\er,;. 
forlll rufesce ns Ed, '. Rufescent Blue. 
1. Northern Interi or , South ern Interior . Kootenay s. 
2. :May. June, Jul y . 
Ii in sulanu s Blar/nllon. 
1. Sout hern Vancouver I sland . 
2. June, July. 
455. icar io id es JJd,'. 
45S!. 
* 
c pembina J~ d,\'. Manitoba Blue. Pembina Blue. 
I . So uthern Interiur, Koutenay,;, :'II()unt Chea1ll. 
2. May, Jun e. 
f blackmorei B & M rD. Blackm ore's l31ue. 
1. South ern Vancotl\'er Island . 
2. 1'ray, Jun e, July. 
3. Probab ly LII/,iIlIlS spp. and Trifolilllll spp. 
y l110ntis EI/i:lllrr. Mountain Blue. 
1. Mount McLean, H ope Mountain s , Lytton, S hu swap Lake. 
2. lVlay, Jun e. 
3. Probably LII/,iIlIlS spp. and Trifo/ii spp. 
acmon {Vcst & [-{c'w alltac(joll B(\\·. /\cm()n Blue. 
I. Rob son. 
3. In Cali fornia feed s on Aslrog:7/lIS , Tlesac/':ia , friogol1 11J11 and Lotlts. 
(Com stock ). 
460. lupini FJd,'. l\letallic-spotted Blue. Lupine Blue. 
1. Southern Interior, Brilliant , Rob son. 
2. Jun e, Jul y. 
3. LII/,illllS spp. 
Philotes Sc ud . 
465. battoicles Bclir. A lpin e B lue, Sq uare-spotted I31ue. 
1. Southern Interi or, Kaslo. 
2. Jul y . 
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Phaedrotes Scud. 
472. pia s ll s Ed,'. sarJittigcra Feld. A rrow-head B lu e. 
I. Sou th ern Interi or . Robson. 
2. May, June. 
3. LlipillllS spp. 
b daunia E dn '. 
1. Shu swap Lake. 
2. iVlay. 
Glaucopsyche Scud. 
473. Iygdamu s Dbllf),. 
a couperi C rt. Northern l3lue. Couper 's l3lue. 
I . Dease Lake . Teleg raph Creek. Sc hoonove r Mountain . 
2. Jun e. 
3. J.lIpillllS spp. 
b oro S Clid . Colorado Blue, O ro l3lue. 
1. South ern Interi or. Lac la Hache . 
2. May, Jun e. July. 
3. Probably LlI/,illl/s spp. 
d co lumbia S I?ill . Columbian Blue . 
1. Southern Vancou ver bland. Rob son. Shu s \\'ap Lak e. 
2. April , May , June, July . 
3. ProbabJy LlI/,illIlS ~ pp. 
Lycaenopsis F 8-: F. 
473 . pseudargi olu s Bdl ' S' Lec, '<'io/acca Eelw. Fal se H oll y Blue . 
1. Shus wap L a ke. 
2. April , May. 
a lucia !\'by. Spring Blue. 
1. Taku R i\'e r, Dease Lake. Vavcnby. 
2. May, June. 
i or/ll Illarg inata l :d7,' . ~ rargin ed Ulll e. 
1. Taku River. Dea,;e Lake. V a\·enby. 
c nig rescens Fletcll . Dusky l3lue. 
1. South ern Interior, K ootenay s. 
2. April. May, June. 
3. Cra llollllls spp. R ed-root. Snowbru sh. T'iblll'll/Ilil spp . A rrow-
wood. 
i01'll1 quesnelii Coc/de. Q uesnel B lue. 
1. O uesnel. 
2. j\pril, iVlay, June. 
c echo Edw. Southern l3lue. Ec ho Blue. 
l. Southern Vancouver I s land, Lower Fraser Vall ey, Seton Lake. 
2. April , May, June. 
3. Cornu ,; spp. Dogwood. (c ,'7l1o IIiIlS spp. Red-roo t. Snowbrush. 
2.3 
Superfamily HESPERIOIDEA 
Family HESPERIIDAE. Skbppers. 
Subfamily PYRG IN AE 
Epargyreus. H \)11 . 
484. ti ty ru s Pobr. Sih'e r- spottcd Sk ippcr. 
1. Va ll cou \·c r . Savo r v T ~ hnd . See helt . 
2. Jun c, Jul y . A ug us·t. 
3. II 'istorio. Robillia j>sclldu((fciu. /(obilliu !tis/'idu. R()~c J\cac ia. Des-
lIIodilllll wllat/ellse. 
Thorybes Scud . 
505. pylades SClld . North ern Cloucl Y-II· ing. 
I . South crn Va n CO lll'e r bland. So uthe rn Tnterior . Kaslo . ~ elson. 
Rohso n . 
? May. JU'l e. 
3. Trifolilllll /,rutellsr L. Trifolilllll l'e/,(,lIs L. 
Pyrgus TrIm . 
SI S. ccntaurcae /(olllb . G ri zzled Skip pc r. 
1. A tlin. Val'en\))', \Vin dc nn erc. :\Tount :\lcLcall . 
2. J u nc, J ul y. 
Sl (). rura li ~ 13d,'. ((1cs/, itulis Bth ·. ricurll I ~clll · . /,clr,.ills Edll·. Two-
hand ed Skipper. 
1. Cc ntral Tnteri or. So uth crn n.c. 
2. J\pril. May. Jun e. 
P o/c lltilla s p. C in q u efo il. Sida!rca spp. Marsh lJ() 11 yhock. 
52 1. communi s (;r l . 
(I alhescens Plol'/ ::: . oce id cn tal is Sk ill . \ ' a ri cga tcd Skipper. 
I. So uth crn I n ter ior . l<outenays. 
2. 1\Tay. Jun c . Jul y. 
Pholisora Sc ud. 
53 1. ca tu 11 us Fabr. T he SootY-II' i ng. 
1. So uth ern Interi or, Rob son . 
? J un e. Jul y, }\ug u s t. 
3. C!tmo/,odilllll /-11/)11 111 1.. La 1l1 h ' ~ ( )\\~\ rt e r s . Pi g \l·ccd. /-I111U]'((11/!t ItS 
SJIp .. ,\YIII/,llOri(((rjllls spp. Snowbe lT Y· 
E rynnis Sc hr. 
54 1. i cc lu ~ Scltd S' Bltry. bali/is/II Pl()etz. 1lUillolilUcl itiis Sc ud . Dream), 
D u sky-wing. 
I . Sou ther n n.c. 
2. j\ pri l, 1\1ay, Jun e. 
3. Sulix s]>p. fJo/,lIll1s /relllltlaid!'s. 
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546. pe r s ius SClld. \ 'a ri abl e Dusky-\\·in g. P e rs iu s Dusk y-wing. 
l. Sou th erll Va nc CJ uI'e r ·I ~ blld. L Ol\' e r Frase r Vall ey . Southern 
In ter io r . R obson . 
2. J\ pril. M ay . Jun e. 
3. S alix s pp. . flo /,II /lls / rcII III /oid l's. a nd o ther ['o /'lIll1 s s pp. 
fo r lll fred er icki Fre('llloll. 
I . S hu :ilVap Lake. 
2. J\ pril , 1\1ay . 
54CJ . ca ll icl u c: Crill. liIills Dya r . Ye l\'C' t Du sky-w in g. 
I . Salm on A rm. Set on I .ake . l\ [ount M c L ean. K a slo, Nelson , 
1< ohson . 
2. 1\ l ay. Tu ne . 
propertiu s SClid &- Blirq . Ii/JIll/lis Scud 8-: Burg. Large Dusk y-wing. 
F'rope r t iu s Du skY-\I'i ng . 
1. Sou thern Va n C{l Ul'e r I " la nel . 
2. A pril. 1\1ay. 
3. I' robah ly QlIcrclis spp. Oak. 
Subfamily HESPERIINAE 
Carterocephalus L ed. 
56.1 palae111 0n ['ul/. Illalldall F el l\'. 1II('sa/,allo Sc ud . slwda E elw. A rcti c 
Skippe r . Chequ cred Sk ippe r . 
1. L O\\'c r Frase r Va ll c l' . Snuth e r n Interi o r. K ooten ays . Duncan 
Di "t r ict (Sa htl a m ) . ' 
2. :;\ L l I ' . Tu n e, ·Iuh·. 
3. /jro ;III1~' '; P]).· l ~r lJ 111 C Gra,;,;. 
Oarisma Sc ud . 
560. ga rit a Rmk. lt y /ux Ed\\,. Pl ai ll Skip pe r. 
1. So uth ern Tll te rio r. 
2. IU lle. 
Hesperia ·Fahr. 
5S3. ll Cl'a da SClld. Nel'a cl a Skip pe r . 
1. Alex is Creek. f' e llti cto ll . OSO I·(JOS . 
2. May. JUll e. ' 
584. CO IllIll a L. 
a cl) ll)ra do SClid. Colorado Skipper. 
I. Coa,; t 1<egiun. ~()uth (' rn .r llt eri ur. 
2. TUll e. Jul y. }\ug ust. 
b m a n ito ha S(lfd. IUllrm/illu L YJ11 . Can aelian Skipper. 
I . ( lk:l11 agan Land in g' . SC IHl O1l(J l'er l\[ o untain. V ase aux Lake. 
Hrilli :lnt . l~() b s{) n. 
? :;\[ay, Jun e. Se ptelllhe r. 
c id a ho j' ..'d,,' . Id a ho Skipper . 
1. \ 'e rn on. Sillli lkame cll . 
2. Jul y . /\ lI g li s t. 
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588. juba SClId. Sage-brush Skipper . Juba Skipper . 
1. Li ll ooe t. Brilli ant , Nelson, Robson . 
2. May . September. 
Ochlodes Scud . 
604. sy I vanoides ni'd. prol iI/cola Bd v. (fem. ) : frol/ cisca P los tz. \¥ ood-
land Skipper. 
1. South ern B.C. 
2. June. July, A ug ust . Se ptemb er. 
606. agricola Edw. yrc!.>o Edw. , 'crllS E d w. Il/ilo E d\\,. T he Rural Skip-
pey . T he Farmer. 
6 11. 
I. Fry Creek. 
2. July, A ugust. 
Polites Scud . 
thell1i ~ tocle s L oll'. taull/os Fabr . 
(fem.) CCrll l'S Bd v & Lec. 
Skipper. 
1. South ern Int eri or. Go Id strea ll1 . 
2. June. 
t/IOIIIIIOS Fabr, 
aliololl H arr. 
1'/lOcioJl. Fabr . 
Bro\vn-bordered 
614. peckius J(by. corns A uct. . ocsc lIlo/,ills Fabr. , (lolI /slIlfa Harr. 
cllys Scud . Peck' s Skipp er. Th e Ye ll ow Spot. 
1. Kaslo, Ne lson. R ob::;on. 
2. July. 
3, Grasses. 
616. draco lidw . North ern Skipper. 
1. Stikin e R ive r. 
617. sonora SC1td. siris Edw. Mountain Ski pper, Sonora Skipper. 
1. Hope Mountai ns. 
2. July. 




Atrytone Sc ud . 
642. ruricola Bdv. 'i.'csl r is Bdv. J/IclocoJ/l ct Harr. 1'I1rco E dw. kiowah Reak 
os \'lw Edw. osceola Lint. cal iforll ica l\fab. Dun Skipper. 
R~l s ti c Skipper. 
1. Southern Vancouver I sland. South ern Interior . Powell River. 
2. Jun e, J lily, A ug ust. 
3. Grasses. 
Amblyscirtes Scud . 
660. vial is Edw. R oadsid e Skipper. 
1. Southern B.C. 
2. May, Jun e, Jul y. 
3. Grasses. 
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Suborder HETEROCERA. Moths. 
Superfamily SPHINGOIDEA 
Family SPHINGIDAE H awk-moths 
Subfamily AC H ERONTIINAE 
Hers e O ken. 
693. c in g ula ta Fabr . affi ll is Goeze. Intll gell s Esch. drllraei Do n. P ink-
spotted Haw k-m oth . S \\'ee tpota to Horn worm . 
1. R obson . 
2. J une. 
3. COIl7'oh'lIlaceae spp . 
Phlegethontius HIm. 
697. q ui nq uemaculata H ({,c'. (clcIIs Hbn . F i\'e-spott ed H awk-m oth . T om-
a to Horn \\·orm . 
1. Souther n Inter ior . 
2. A l1 g l1 s t . 
3. SO/I7I1I7Ceae SpjJ . 
Sphinx L. 
71 9. cher s is [-[b l/ . ci llc r ea Earr. Cher s is S phinx. 
1. R obson. T r inity Vall cy. 
3. Prill/liS spp. \N il d Cherry . J.ra.r i lllls sp. U g IIst rwll sp. Pr i\·e t . 
POjJ l! / IlS trel/III/o id!'s. 
721. l11 0rdecai MeV . Colum bia Sphi nx . 
1. Gcnerally di stributed . 
2. Apri l, M ay. Ju ne, J ul y, A ug us t. 
3. S Ylll pI/Or icll r jJ lIs sp. 
724. per clega ns. I-I.\' Ed' (I . 
a vancou \'e rens is Hy Ed7(' . V a ncou \,c r Sphinx. 
1. Sou t hern B.C. 
2. J une, J u ly. 
3. S YIII/,h oricar/,lIs sp. 
730. drupifera r um A & S. 
u u t ahen sis [!-I' Pd7.C'. The \V ild-ch er ry Sphi nx . The P lum 
a nd A ppl e Spi1inx . 
1. I' as lo . R ob so n . Shus\\' ap L ake. \ V il lia ms L ake . Vern on , Sa lm on 
A rm , O li ve r , Ke rem eos. 
2. J u ne, Ju ly . 
3. PnlJllt s spp. 
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Smerinthus Latr. 
739. jamaicellsis Drll . 
I' 1101'111. geminatu s Say. T\\' ill-spotted Eyed Hawk-m oth. 
l. South ern Interior. Lac la Hache. 
2. June, July. 
3. Salix spp. Bellll(l spp. PraxillllS spp . U IIilIlS spp. PrllllllS spp. 
Pyrlls spp. 
740. cen s)'l 
b opthalmicus Bd,·. "i'Oll co llc'cr cll sis But. The Eyed Howk-
moth . 
l. Southern B.C. 
2. April , May, Jun e, July . /\ug ust. 
3. Sal ix spp. P O/,IIII1S 'ri( ho(ur/,u . T'o/'lIll1s eli/olata . PO/,IIII1S troll-
IIl0ides. 
c saliceti Bd.'. 
l. Southern 13. C. 
2. As above. 
3. As abov e. 
/01'111 pall id ulus lfy r:;d,v. 
1. V ictoria , Sha wnigan District. K;1 o; lo, Penticton, Lillooet. 
2. June, July, J\ug ust. 
3. A s above. 
Paonias Hbn. 
74l. excaecata A & S. /,oc'ollilla C ey. Blinded Sphin x. 
l. Sh uswap Lake , Kootenay s. Lo\l'e r Fraser Vall ey, Shawnigan 
D istrict. (M ill13ay and Cobb le ]~Iill ) , Duncan. 
2. May, Jun e, Jul y. 
3. Cral ar[)lIs bl'c'i'is/,illa. Alilclallch'irr (lllIi/olia. PI'IIJ/IlS spp. Garden 
val' s of Plul1l and Cherry. in cl udin g ornamen tal s. 
742. myops A & S. 
a occ identa l is Clark. Small -eyed Sphinx. 
1. Kootenays, lZamloops . Nurthern O kan agan. Lillooet.. 
2. Jun e, July . 
3. FrllllllS dC/llissa. 
Pachysphinx R & ] 
745. modesta Harr. I'l'illcr/,s \Vlk. 1'0/,lIlico/a Hdl·. rablti 1<etz. occir/clllaJ.is 
Hy Edw. B ig Popular Sphinx . 
1. Southern Interi or. Kootenays , Lac la Hache. 
2. June, July. 
3. l ' a/,lIll1s Iricho((/r/,(I. T'O/,II /IIS Irel/lll lo ides . S alix spp. 
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Hemaris Dalm . Bee Hawks. 
767. thy she Povr. 
forlll cilll ic i[()r1l1i s Str/lh. floridrllsis C. & n. /l lI ifortliis G. &. R. 
/!lIffaloclIsis G. & R . /'Y/'{///IIIS Bdv. Hummin g-bird Bee-hawk. 
Large Dec-hawk. 
1. Bulkley Vall ey , L ac la Hache. F ield. Va\e nby , Fraser Mi lls. 
2. Jun e, July. 
3. V iVIIJ'I/Illi1 spp. A rrow-wood. LOlliccra spp. Honey suckle. S)'III -
/,horicar/,lIs sp. 
770. dirrlni s Ed,'. Snowbe rry Bee- hawk. 
c theti s Bde'. /'olpolis G rt. 
1. R obson, Kaslo. 
2. April. l\Iay, Jun e. 
3. SYIII/,llOricor/,lIs sp. 
e ruben s T-iy Edw. 
1. Southern B. C., Ootsa Lake. 
2. May, Jun e, July . 
3. S3'lIIphoricar/,lts rOCC Ii IOS IIS, S . //I ollis. Creeping Snowberry. LUlli-
(C ruo 1litido. 
Subfamily PHILAMPELINAE 
Proserpinus Hbn. 
789. clarkiae Bd,'. 'i'ie tor ia Gr t. O li ve-banded Sphin x. 
1. Southern D.c. 
2. April, May, Jun e. 
790. fla\' ofasc iata Wlk. 
a ulalum e Stkr. Lilac Sphin x. 
l. South ern B.c. 
2. April , :May, Jun e 
3. Epilobium spp. 
Subfamily CHOEROCAMPINAE 
Celerio O ken. 
798. gal lii Rolt. lJ cdstra\\ l-la\\' k-moth. 
a interm edia 1\'v)'. challwellerii Harr. oxybaphi Clem. cO/w-
dellsis Gn. 
1. Southern D.c. 
2. May, Jun e, Jul y, A ug ust. 
3. Epilobilllll angustfoliUIll L. ColiUl II trifoliulIl. Codet ia spp. 
799. lin ea ta Fabr. dau{/ts Ca m. Whit e- lin ed Hawk-moth. 
l. South ern D.c. 
2. April , l\ Ia.,". Jun e . .J ul y , Aug ust , Septemb er, October . 
3. Epilobi/llll allgustifolilllll. E. adcll oca lt!1lI1I. 1'IIschio riccartolli (Hard y 
garden var. ) Has been found on V in e, Apple , Plum, Currant. 




Platysamia G rt. 
807. euryal us Bd'l' . rubra N. & D. 
a kasloensis Cldl. Ca li io rnian Silk-moth. 
1. Southern D.C. 
2. April , May. June. 
3. Ceallotillfs sallguinelts. Accr yialirtllli. AIIIIIS rllb ra. Salix Sp]1· 
(Sall ows). Alllcialicliicr aillifolia. I(ilics SOllgllillCIIIII. Curran t 
and Goosebe rry (culti vated vars.) S licpli crdia wllodellsis. 
Telea J Ibn . 
812. polyphe mu s Cram. polypliCilie J Ibn . rtlbra Dean. Po lyphemus ).I oth . 
1. Southern D.C. 
2. May, Jun e. Jul y. 
3. Salix spp. A III liS 1'l lbra. AI'IlIS silclicl/sis. Accr Il{({cropli,:.'lllllll, 
Betula orridclltal-is, Pyrlls spp. J\ pplc (garden \·ars .) Rosa s pp. 
Prullus spp. Cherry (ga rden \·ars.) Nibcs sal/fJllillclIlI/. Coryl lts 
rostrato var. cahforllira. 
Coloradia Blake. 
822. lin dseyi B & B. 
* 1. Victoria. O ne spec imen probably acc id en ta lly intruduced. 
Pseudohazis G & R. Sheep-moth s. 
840. eglanterina Bd, '. IIO/'lll(//is Dyar. Cumm on Sheep-moth . 
1. South ern Vanco uver lsland. 
2. Jun e, Jul y . Aug ust. 
3. Sp iraea discolor P ursh. Ocean Spray. Rosa spp. 
form shastaens is Hclirclls . Dark Sheep-J11ol h. 
1. Koote nays. 
2. Jun e. Jul y . 
3. Salix s pp. (accordi ng to D)'ar ). 
a. nu tta lli SII,'I' . N utta ll' s Sheep-moth . 
1. Osoyoos. 
2. June, July. 
3. SjJiraca s pp. 
841. hera Harr. pira \Vlk. chrJOsocarclla l-larr. Sage-brush Sheep-moth. 
1. Li l\ooe t , Kam loops, Robson. 
2. April , May, June, July. 




Cisseps Franc. Scape-moths. 
871. ful YicCJ lli s f I bll. sClilidia/, llIIlI a Barr. 
a pa ll en ::; I-ly Edw. Ye ll ow-collared Scape-nwth. 
1. Bri lliant. 
2. July. 
872. packardii Crt. lI/uttli c7.l' i H y 1·:dlV. \Vestern Scape-ll1 oth. 
1. Sou thern Va nco u\'e r Is land. L ower Fraser Vall ey, So uthern 
Interi or, Robson. A lexis Creek, Lac la Hach e. 
2. June, July. 
a cocld e i Dyar. Cockle's Scape-m oth. 
1. Penticton. Kaslo . Rob son. 
2. Jun e, July . 
Family NOLIDAE 
Celama VV I k. 
89 1. minn a Bilti. liyclilalis Stretch. \ Veste rn mack-arches. 
1. Sout hern B.c. 
2. April , May. 
3, Ccallotlill s sallgllillcils. 
Sarbena vValker. 
897. minu scul a Zcli. Banded m ack-arches. 
1. Southern Vancou \'er I s land. 
2. May, Jlll1e. 
3. QllerCl(s ga l'l")'alla doug !. M ust be supp lied wit h lichen from 
branches but eats leaves a lso. 
Family NYCTEOLIDAE 
Nycteola H bn. Midgets. 
Sarrothripus Curt. 
3235. frigidana WI/? scri/,talla 'vVIk. IilltllCl'(1lla Speyer. 
1. Shu sw ap Lake. 
2. A ug ust. 
3. Salix spp. 
'cur. bri tana Men. 
1. L ower Frase r Va ll ey , Vaneou \'e r I s land. 
2. A ug ust . 
3. Sali.>: spp. 
co lu mbiana Hy Ed7.('. Vari egated :\[idgct. 
1. South ern Vancou ve r I sland. 
2. A pril , May, A ug ust . 
3. Salix spp. 
ei nereana 1\ & D. Grey M idge t. 
1. Southern B.C. 
2. April , May , june, Jul y, A ug ust. 
3. Sali:>: spp. Populus trichocarpa. 
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Family ARCTIIDAE 
Subfamily LITHOSIINAE. Footman :' Ioth s 
Lexis \ Vallgr. 
905. biculor Crt . aryi//u((u Pack. YellIO\\'-edgcd F'lot11l:1n. 
1. Kootenays, Sou thern Interi o r , Ce n tral 1 n tcrior , Cua::; l H ~giU11, 
A tlin . 
2. July, A ug ust. 
3. Lichens on trees as follow s : Fi,nT CII!.!clll{(/1i II i, PSClldotsltyu tuxi-
folia , PillllS cOlltorta latifolia , Filius lllOlilicola, Abies lasioc(lJ'jla, 
Larix occidclltalis. 
Crambidia Pack. 
911. casta Pad'. calldida Hy Edw. Pearly FOlJt111an. 
1. So uth ern Interio r, Q uesn el, Kaslo, RC\'elstoke , Nelson . 
2. A ug ust. 
Clemensia Pad;:. 
952. albata Pack. albida \tVlk. caitO \Vlk. irroru/a H y Ed\\. Speckled 
Footman. Little White L ichen- lll oth. 
1. South ern B.c. 
2. June, Jul y, A ugust. 
3. Lichen s. 
Bruceia Ke u11l. 
955. pulverina "\'C[(III. Powd ered Fo()tman , Powd ered Lichen-111oth. 
HypoprepiaH 1)11 . 
958. miniata Kby. 'i'ilatata Barr. Scarlet F ootman. Scar let -1\" i 11 ged 
Lichen-moth. 
1. Central Interio r , Shus \\'ap Lake, \ -a\'Cnby, l\:aslo. ?\Iebon. 
2. July, August. 
3. Lichens on trees or stones . 
Subfamily ARCTIINAE. Tigcr -110th ". 
Aemilia ], h y . 
964. roseata 1f?lk. C/i/lWIlIOlliea ]3(1\' . SUIt.r;[(ii·CII U.W Ncuill. Hu::;y Tigcr. 
1. Lower Fraser Vall ey, Culcbt rea lll , Duncan. 
Halisidota lJbn. 
975. argentata Pack. Si l\"e r- spotted Tiger. 
1. So uth ern Vancouver l s land, L ower Fraser Vall ey , Ram say 
A rm. 
3. Abies gralldis, Psc[(dots[(ga taxifolia, TS llr;a Itclcro/,hyllia, Pililts COII-
torta latifolia , Picm S ]J]J. Spruce, in cl udin g ga rd en \'ar ,; . Aft er 
being di s lodged by high wind s wi ll feed on a num be r of shrubs 
such as Ribes Sllll,!)11ill(/{'/ll, Salix ,; pp. ~l11d others. 
980. maculata I-1 orr. 
a a ng ulifera 1V1i.'. Mott led Ti ge r. Spotted Tussock l\Ioth 
1. Prince Rupert , So uth ern B.c. 
2. May, Jun e, Jul y. 
3. Alnlls r/fbro, Pyrlls maillS, Spiraea discolor, Ri/J('s so II,!) uill Cll/l I , ArblltltS 




991. tenera 1-Ibll . eollaris Fitch . allfica \VI\":. Deli cate Tiger. 
1. South ern Interi or . K ooten;ws, Duncan. 
2. Jun e, Jul y . -
o sc iuru s !3d; '. yoselllite H y Ed\\·. 
1. Nelso n, Rob!"on . \V a rfi elc1 . 
Euchaetias LYman . 
1005. oregonen s is Stretcl!. 
1. Lillooet. 
2. May. 
Eubaphe Hhn . 
1023. fe rrug in osa /l l lk. trllll OC lilosa Reak. ( partilll ). Spotted Salm on T ige r 
1. Southern Interi or. Kootenay s, Fort Geo rge . 
2. Jun e. July . 
a imm ac l1lata Ncak. tf'llllacl/ losa Rea\..:. ( partill1) P lain 
Sa lm on Tiger. 
1. Sou thern Interi or , vVincl erlll ere. Re\'e lstoke , Likely . 
2. Jun e, July . 
Phragmatobia Ste ph. 
1028. fuligin osa L. 
o rubri cosa 1-Iorr. borcalis Staud. R u by Tiger . 
1. L ower Fraser Va ll ey . A lhern i. \ ' ern on . 
2. April, May. 
3. Rlllllf.!" s pp .. D uck. Tara.Hlntlll :-; pp .. S ol idago " pp .. PloJl tago s pp. , 
Myrica galc L. S \\'Ce t Ca lc. ( Bay-herry). 
Neoa rctia N &. D . 




1034. interm edia Stretch. 
form s tretchii Crt. 
1. Shuswap L ake. 
2. August. 
1035. parthen ice !\'by. sa 1111 r!tTsi i Gr t. circa Stretch. P a rth eni ce Ti ge r. 
1. V ern on. Chase, Iln erm ere. Shu s\va p L ake. 
2. Jul y, A ug ust. 
1037. doris Bd-v. Pink-banded T iger. 
1. Southern Interior , Tra il. 
2. May. 
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f orlll ncrea. Rd,'. lIIic/wbo Crt. \ Vhit e-banded Tiger. 
1. Va\'C n b\,. 
2. May . ' 
1039. o rn ata Pack . s/wst(lclIsis Fr ench. silll/,!icior B utl. /,cr/, ic/a I ))'ar 
O rnate Tige r. 
1. So u t her n Tnt e ri u r . l'()ot e nLL\·"; . :'I l o u nt Chea1ll. 
2. Tun e, ' 
3. PO/Y.IIV IIIIIII (/{'int!arc L. l'n () t .~Tas ,.; . 
f orlll acha.ia G {7' 1( III11Clllos({ ~ t r C'l c h . rii'lt!osa S tretch. 
1. Slluth e rn Tn ter im' . K (lotcn:l\·"; . 
2. May . Jun e, ' 
forlll ochracea Stretch. 
1. So uth er n In te rio r . J-';:oute na \·,,; . 
2. Ju n e, -
(/ c()1ll plicata // '/1 .. . bllrr/a I I \' 1-:<11\'. I " land Ti ge r. 
1. South e rn Vanc(l u \'C r I "bnd. 
2. A pril. 1[ay, Ju ne. J uly. 
1047, nC\'aclen" is G C't R. 
1050. 
I' s upe rba Streich. NC\'a da Tign. ~upc r h Tiger. 
1. So uth er n Interi o r. R i,.; ke Creek. 
2. A ug u st. 
e longata S/rctch. dicr/;i i i\'euln. 
1. Ce ntral Tnteri o r . Su u t her n 
2. July . 
Col ul l1hian Ti ge r. 
l nte ri ,) r . I ~ (l:,,.; bncl. 
Nemeophila Stcph. 
1062. plantag ini s L. /,ctrosa \\ 'l k. ((7cs/,i/is G &. R. cicllO rii G & R. B lack & 
\ V hi te Ti ge r . 
1. Va\·e nb y. Kamloops . Lac la ] laclie. 
2. Jul y. 
f orlll lIIalc llO ,.; pit a j) tr S. 
1. Taku Ri\'er . Lytto n . \ ' a\'c nh~' . 
f orlll geoill etrica Crt. 
1. i\ r() un t Che<l lll. I'rin ce t!ln. 
f orlll gecld e ,.; i ,\'C/IIII . 
1. Sou t hern 111 te ri () r. :\ 1 !l unt C li L';I111. 
f orlll ,.;c udd cr i e ock . Sdil'-"II ii II y 1':<11\' . 
1. \ -,nenb y. 
Leptarctia S tre tch. 
1063. ca li fo rni ae /i'lk. lelia Heh ·. lIdllota I ~lh · . fllli 'o jll sc lU/a 13utl. 'il'riqhti i 
F re11c h. ?lIIclallis B eh. )ca/i/orlliclIs Ech·. Californi a n Tiger. 
1. South ern \'a ncou\'er bland. \\'es t Va nco \1\'e r. Shu s wap Lake. 
Okanagan Fa ll s. K ootenay s. 
2. A pril. l\[ay . Jun e. 
3. Stcllari(/ spp .. Ch ick\\·eecl. el(/II/ar/O " pp. , 1'01/ .1/(1 110 11 s pp. B eard, 
to ng ue. Cas/ii/cia ,.; pp. I nd ian Paint Br us h. Will eat 'j'ara.\"dcllIll 
s p. Oak a nd \\ · ill o\\,. 
f orlll decia Ed'i '. boisdll,'olii Butl, /(/!i/osciata But!. alb ifase itl 
Fren ch . o((identa/is F r en ch. 
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1. South ern Vancol1\'e r I "land. \ Ve"t V 'l11cou \'e r. Shuswap Lake, 
O kanagan Fa ll s. I'ootcnays . 
2. 1\1;1\' . 
['01'111 dill1idiata Stretcli . strefc/ti l3 ut1. 
1. So ut hern Va ncou\'cr bland. \V es t Vancol1\ E' r. Shu swap Lake, 
Oka naga n Fa1b , l\:ootenays . 
2. April, 1\hy. 
D iaerisia } l bn. 
1065. \' irgln lea Fabr. {Ollyr/l'lW lk. (fen l. ): Th e \ \' 00 11 y Eea r ( la n ·a. ) . 
V irg ini an Tigcr. The I:;: rmill e. 
1. Gene ra ll y di s tribut ed. 
2, 1\ Tay . Jun e, Ju ly. 
3, Salllbllclis racclll osa L .. S YIII/,/lOr icur/,lIs. Pyrlls spp .. AceI' spp ., 
Cyfislls sco/,a rill s. /' icia spp. Vc tch a lld \\'ilc1 Pea. a lso gardcn 
P ca. Pteris Uifll ilillu, S\\'ce t La \'ellder a nd Da h lia . 
106G. \'aga ll s Btl,·. rllfll/a Bch . (fem .): bicolor \t\' lk. ( 111 a le), /,lIl1ctata Pack 
( m ale ) . \\' ande ring T igc r. 
l. South ern Int erior , Va nco l1\'er. 
2. ~Iay. 
a kasloa j)yar , l\:as10 T ige r . 
1. K oote nay :; . Shu swap Lake. 
2, 1\1ay. J un c. 
3, Rlllllex sp. D ock. Tara,ruo!l/! spp. , LllpillilS spp. , Oxyria spp. 
Sorrc l, C/ICIIO/,odilllll alblllll. 
1067. pteridi s I-Iy Ed,,' . dallbyi:\ eum. BrO\\'I1 T ige r. 
l. South ern VancouHT Is la nd, L o \\'er Fraser Va ll ey, Southern 
In teri or. 
2, 1\1ay, Jun e. 
3. Pter is aqllilil/o . Allie/aI/chicI' a/I/ifo/ia, 5'/,iru('(1 discolcwdcls Sllq l/2j , 
P/ul/tago lIIajor . P/al/tayo /ol/cco/u ta. 
II ru bra .\CIIIII . l ~ udc1) Ti gc r . 
1. Sout hern Vancou \'er Island. 
2. April. i\Iay . .J un e. 
3. As abo\t'. 
Isia W lk. 
1069. isab ella r1 &' S, wli[orllicu I'ack. j ,.abe ll aTigc r. Banded \ Voolly 
Bea r ( la n a). 
l. Gene ral h ' di stributed . 
2, Jun e, July . 
3. S /,irara discolor . S j1irara dOllglasi i. Ptcris aqll ililla , Plantago I a 11 c c-
o/atel. /~' Pilobilllll adCIIO{(1l1loll . 
Estigmene Hbn. 
1070. aerea Dr/I, cO/,rotilla (mal e) Dru. IIlcllflirostrillO ~I a rty n , /'Sc lldcr-
1II1IICO H a rr. coliforlli ra Pack . /,oc/wrdii Schau pp. ric/zseckeri 
(ic m. ) Behr. ec/to (fem .) R oth s. /dogcsii E hr111. Sa ltm arsh 
Tiger. False E rm ine. 
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1. South ern Interi or. E:a ,; lo, Brill iant. Nelson , \ Varfield . Duncan. 
2. lVlay. Jun e. 
3. Allle/al/cliicr o/I/i[uliu. 
1073. congrua /1/1 If.>. al/tigol/e Stkr. The White-bodied Sa ltm arsh Tiger. 
1. Shu s \\'ap Lake. 
2. May . J 1I1l e. 
Hyphantria Harr. 
1074. textor liarI' . (ul/dida \Vlk. \\'cs tern \\·c l>- \\·llrl11. 
1O'J..? 
I. So uth ern VancouH:r .Island. Lower Fraser \ ' a lky . Suuthnn 
Interi or. Ram sav l\r111. 
2. JUlle. Ju ly. • 
3. Salix /u siul/dru. A/I/lls rlll>l'u. Cru IU(!jIlS brc·('is/,i//u. Pyrlls lIIallls. 
Parasemia 111 >11, 
! /Y/' /lOraiu 11 1>11. 
parlhe.:n us I Ian. /wr(u /is :\ Iucsh. Saint Llll1'encc Tiger. 
I. SO llth ern Interiur . l"outcn:1),s. \\' illi a nl s Lake.:. 
2. JUll e. Jul y. . 
1095. ya rroll' ii Streleli, Mountain Tiger. 
l. M ount Cheam. J\,lnllllt Fic icI. :\[ o \lnt St ephen. ,\ tl ill . 
2. JUIl C'. Jul y. 
Platyprepia i)yar. 
1096. g uttata Bih '. 1\ane h111 al1 '" Tiger, 
1. Vern o n, Chase. S hu sII'ap Lake. 
? June . 
/ 0 1'111 lirginali s /id'i' . 
1. Southern B.C. 
') ] lil y. 
[01'111 ()c h racea SI rei ,'I!. 
1. S hu sI\'ap Lake. 
) Jun e . Jul y. 
Arcti a Sc hra nk . 
1098. caja L. 
Ii americana / jurI'. Th e C reat Ti ge r. Carden Tiger. 
1. Sou thern 13.c. 
2. July. A ug ust. 
3. U rlica ,;p. Pier is u(/Il ilil/u 1-. floI' ll /liS Irl'lIIlI/oides. P O/,U/IIS trichorarpa. 
Family AGARISTIDAE The I'-o r es tc r s 
Androloma Grt. 
1109. mac-cullochi [(by. Northern Fores ter. 
1. Southern Interio r. K ootenay s . :'II ount Cheam , Atlin. 
2. May, Jun e, July . 
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Alypia IIbn. 
1116. langton i Colt/,cr. SOCrel/llellto G &: H. l/11dsoll im 1-1 y Ed IV. Sy I va n 
Forester. 
1. Southern Vancuu\'e r Is land. Lower :r ra,;e r Va ll ey . S hu swap 
Lake, Nico lunl \ ' alley, Sa ncl on, l'a,;lo. :\elson. Roh son. 
2. May, Jun e, Jul y, A ug ust. 
1117. riding s i Crt . l\Ioun ta in Fores ter. 
I . South ern Va nco u \'e r 1 sla nd. S hu ';\\'ap Lake, Rnh ,;on . 
) May. Jun e, Jul y . 
3. GCll olh ero S]i . E\'e nin g P rim rose. 
Family PHALAENIDAE Owlet Moth ;; 
Subfamily PANTHEINAE 
Colocas ia Oeh ;:; . 
11 22. thv ieurn is 5111. 
1. So ulh ern l nte rio r , Ko"l cnay s . 
Panthea J Ih n. 
1126. portlanclia Crl. \\ 'e,; l ern Panthea. 
I . South ern B .C. 
2. April. :\fay, Jul y . A ug us t. 
3. PSClldolsll!/O loxifolia, Larix occiilclltlf/is, ['illIlS 1Il(lllticolll. 
, ·or. s uff u ,;a iVIeD. 
1. l3a rri e re, Lpper Th oJ11pson Ri\'er. 
2. July . 
3. Ficm f.llqcillllllllii. 
1128. v irg inari a Crt. 
I . McBride, Edgewood. 
2. May. Jun e, July. 
3. Pselldotsllga toxifo1ilf. ['icco sp. 
1129. g igantea Frellch. G iant Pa n t hea. 
1. Merritt. 
2. Jul y, .'\ug ust. 
Raphia II bn. 
1141. frater Crt. " crsollata \ Vlk . fle.l'IlOsa \ Vlk. Th e Broth er . 
1. Penti ct on , Kas lo, L ill ooet. Shu ~lVap L ake. 
2. June, Jul y. 
Subfamily ACRONICTINAE 
A cronicta Ochs. Dagger Moths . 
1152. hesperi da 5111. Large G rey Dagger . 
1. Southern Va nco t1\'e r I s la nd. Lower F r a se r Valley, Koot enays, 
Shu swap Lake. 
2. Jun e, Jul y, A ug us t . 
3. A IIIIIS rllbra. 
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11 53. lepusculin a CII.. poplfli Ri ley . cretata Sm. cli iollocliroa Hamp. cinder-
ella Sm. Chalky Dagger. 
1. \,vel lington , Duncan, Fra,se r Mi lls . R oss land . 
a fe li na Crt . frigida Sm. /,a cifica Sm. 
1. Kas lo. 
2. June. 
b cyanescens Halll/,. lIIetra Sm. tlfrpis Sm. aliI/cora Sm. Col-
u mb ia Dagger. 
1. Southern Vancou yc r I s land, Vancouve r. Vavenby, Kas lo, Yahk. 
2. Jun e, July. 
3. Salix scolf/erialla. Salix barc/ayi. (Sa ll ow s) and probably other 
spp. in thi s group. 
11 54. lepor in a L. 
e l110esta Dyar. Kas lo Dagger. 
1. Kaslo, L ill ooet. 
11 55. in notata CII. graefi Grt. Unm arked Dagger. 
1. Southern Interior , Kootenays, Frase r Mi ll s. 
2. May, Jun e, July. 
3. Betlf/a sp. 
abo gri seor Dyar. 
1. Southern Interi o r . K ootenay s . Frase r l\1i1l s. 
2. May, Jun e. Jul y . 
11 57. radc li ffe i Han'. Radcli ffc 's Daggcr. 
1. Saan ichton , Shawn igan Di s t. (M ill Bay), Duncan, Lillo8et. 
2. Jun e, July . 
3. Alllc/ai/chicr a/llifo/ia, PnlllllS clllargillata, PnllllfS spp. Gard en vars. 
of P lum. Cratacglls brcz·is/,illa. Pyrlfs spp. Crab Apple, Apple , 
Prll"lllfS sp. Ornamenta l Cherry, al so Q ui nce. 
1160. grisea Wlk. Co lorado Dagger. 
a reve ll ata Sill. Co lorado Dagger. 
1. Southern Vancou \'e r I s land, Lower Fraser Valley, L illooe t , 
Sh uswap Lake, Birch I sland, Kootenay s. 
2. May, J un e, J ul y. 
3. A/III1S rllura, Suli.r spp. Willow s. including orname nta l var s. 
11 61. tarta rea Sill. Is la.nd Dagger. 
1. Southern VancoU\'e r I s land, Northern O ka nagan. 
2. Jun e, Ju ly. 
1166. mansucta Sill . Gentle Dagger. 
1. Vernon, Lillooet, Kaslo, Bri lli ant . 
2. May, June, July. 
1168. fu nerali s C & R. Mourn in g Daggcr. American A lder Moth . 
1. Victoria, Shawn igan Dis t. (Mi ll Bay), D uncan . (Moun t Pre-
vost), Vernon . Shuswap Lake, l< ootenay s. 
2. May, June. Jul y. 
3. Crataeglls urc'iJis/,illa , Salix spp. (Sa ll ows), and 'vVi llows incl ud-
ing ornamental va rs .. POP II/liS spp. Carolina Poplar . Pyrlls sp. 
Apple, Pntllils spp. Pl um , garden and ornam enta l vars. A/nILs 
rubra, Accr g/OU r/IIlI. 
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11 75. il1l"c ifc ra (;11 . F orked Dagge r . 
1. Sh th\\'a p L ake . 
? Jun e . 
3. PrIllIlIS ~ pp. \ \' ild C herr y. 
(f 1l1 a ni to ba Sill . :'I fanil o ba Dagger. 
1. ['a s lo . 
2. J un e . 
11 71) . s lrig u lata Sill . S t reak y Dagger . 
1. L ill o net. 
2. Ju ly . 
11 ~ 2. inl e r ru pta CII . u(c icicil/(/lis G 8.: R. Tnterru pted D agg e r. 
I . Fly I I ilb . Salm o n . \1'111. 1\ lu e l':i\ er. 
2. :'I I a y . 
3. I ~ e t u la s p p .. { )III I1 S ,; p p .. abn ( Ill ~ P Jl. ()i ROS(f ((' lI f 
11 85. irag ili s CII. 
rl 1l1 in e lla n"ur. Ch a in -d ott r cl ])aggc r . 
1. South crn In te ri u r. I\.a slo . 
2. l\ fay . Ju n e . J u ly . 
. 1. [jc/lllo" p .. /\'0.1'(/(('(1(' . 
/J i rag il(li cl e,.; n (.]. n. Frag ile I )aggc r . 
I . So uth ern \ ' a nc,)l!\'c r bland. F ra ser 1\ 1 ills . 
2. J un c . .J ul y . 
.) . Cru lucYlIs /Jrc'l'ispii/u . rl ll[ciollthier (f/ll i/olia \: tl tt . 
I' rIllI lI S ~ p p . Plu1l1. g ard e n \'ar s . 
! IS7. ()\'a ta Crt . Sordid I) agge r . 
I . f\ ga ~s i 7. . 
2. J ul,\·. 
1200. lll a r11111ra t a Sill. l\Iar hlc ])agge r. 
I . Du nca n . S ha\ \' ni ga n j)i , l r ic t. 
2. Ju ly. 
1201 . irnpl e t a {Uk . 
(/ illit a Sill. I)(mcle rcd ])ag,~·c r . 
June-berry . 
I . Su ulh e rn V a nC() U\'CT I ~ land . . \ r 1l1 ~ tr () n g. S hu s\\'a p T,ak c . Kas lo, 
Ne lso n . 
2, ;\Jay. J unc . J u ly . 
3. /I III li S I'll/m i. ('yrlls spp . . '\ pple ;'111 c1 C raiJ Apple ( o rn a m cntal 
\a r ,; ,) . S(/lix spp. (Sa 11 o\\·,;) . (JuNnls robllr . E ng li s h Oak ( in 
g ard en s) . 
1206, d is t a n ,.; Crt . 
(/ cl o lo ro,;a J)y(/ r . I)ole iu l Dag g,er . 
I. South e rn V anC Ol!\' l'1' b la n d . South e rn Inte ri o r. K oo tenay s . 
2. May . Jun e . 
J. AIIIIIS I'll /mi . Ros(f spp . 
1211. perdita Crt. Pac ific Dagger. 
1. K ootenay s. Shu swap Lake, Li llooet . V ictoria, Shawnigan 
I)i stri cl prill Bay). I)uncan (Mount P revos t ). 
2. May, Jun e, Jul y. 
3. A/I/IIS rllbra , AIlle/al/ciliC/" a/I/if o/ia, Pyrlls spp. 
1215. oh lin ita A & S. sa/iris Harr. Smeared Dagger. 
1. Vancouver. 
2. June . 
3. PO/yyOI/II111 spp . Kn otgra ,; s . and "a g reat va ri ety of shrubs and 
herbaceo us plants ." ( H olland ) . 
1216. lanceolaria Crt. P oin ted Dagge r. 
1. Trail. 
2. May. 
M ero1onche Grt . 
121 7. lup ini Crt. L u pine Dagger. 
1. Kas lo. 
1220. atlinensis B ('7' B. 
1. At lin . 
1221. urs in a Sill. The Litt le near . 
1. vVe llin g tt )!1 . l ':a " lu. I ~ rill iant. 
2. Jun e. 
Subfamily PHALAENINAE. 
(Agrotinae) 
Agrotiphi1a. C rt. Dar ts. 
1224. incognita Sill. S ign a l Dart. 
1. l\ Lount l\lcLea n, :\I ount Gari bald i. 
2. A ug ust. 
Euxoa Hbn. Darts. 
1232. () li\·ia M OlT. 
f01"1II a nacosta Sill . O li ve Dart. 
1. Lillooet.Penti ctun . Brilliant. 
2. Septem ber. 
1234. cicat ri co:sa G &: R. tctlia S. Scared Dart . 
1. L i11 ooe t. Penticton . 
2. September. 
1235. cinereopal lid a Sill. A:s hy Dart. 
1. Sout hern Interi or. 
2. Se ptember . 
1238. quad r identa ta C & R. 
a flut ea Sill . F luted Dart. 
\. r\ lkali Lake, Ch iicotin , Ke remeos, Fort Steele. 
2. Septem ber. 
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1243. and era Sill. Grev-should ered Dart. 
1. South ern Interi or . Dun can. 
2. A ug ust. September. 
1244. atri striga ta Sill . Black-~ t r eakcd Dart. 
1. Li ll ooet. 
2. September . 
1245. ne\'ada Sill. fl orlllllillo Sm. :-\ e\'ada Dart. 
1. Li ll ooet. 
2. Septe m ber. 
1246. plagigera Morr. P la ited Dart. 
1. Sou thern In terior. Koote na\'s, Hancev ill e. 
2. i\lay, Jul y. . 
1249. oblong is t ig l11 :l Sill. W}<"llIlI S tkr . ()h long Dart. 
1. Lill ooe t. 
2. June. Jul y. 
1250. rid ingsiana (;r/ . lIIoilllcs S111, I~iding,; ' Dart. 
1. Centra l Interi or. S()uthcrn fn te ri or , Kootenays. 
2. Ju ly . Aug u,; t. September . 
125 1. peroliva lis Sill. 
* I . Ih ill ia n t. 
2. July. 
1252. fl av ico lli s Sill . Ye ll o\\' -lin ed Dart. 
1. \Vi ll iam s Lake . \ Ta\'enhy . Sh u '; \\'ap La ke, Kaslo, 
2. Ju ly, A ugu st. 
1257. caten uia Crt. coll lo .l}iollis Sill. Chain-do tted Dart. 
1. Central Interior, South ern I nteri or. 1(oot'enays . 
2. May . J ul y. A ug us t, 
1258. li ndsey i BI(lclnllorr. Spotted Grey Da r t. 
1. South ern Vanco u\'e r T ~ l and . 
2. A ug ust . Septe11l ber. 
1259. pallipenni s Sill. ol(rst(( S111. Pallid I)art, 
1. N ico la Lake. 
2. A ug ust. 
1260. sat iens Sill. Mott led Da r t. 
1. L ill ooe t , P 'en t icton, For t Stee!c. Cranbrook. 
2. A ug ust. 
1269. feni seca !-Jor,'. i\lcaclow Da r t. 
1. Lillooet , Nicola Lake. 
2. Aug ust. 
1274. intrita Morr. T ippli ng D art. 
1. Cen tra l Interio r , South ern H.C. 
2. J ul y, A ug ust. September. 
fOrill st rigi li s Crt. lilll/nlti" Sm . 
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1. Central Interi o r. So u th crn H. C. 
2. ,lu i." . A ug u s t , Septc llliJ c r . 
forlll r cucia 5'1/.,.. 
1. Cent ral ln t e r i() r. S(I \\ t hcrn n.c. 
2. Jul y. !\ug u s t. 
1276. ruf\\la .)'/11. 'Mo ull ta il\ Dart. 
(/ has iA a l';\ Sill. 
I. i\ [o un t i\ [c I,call. Fel<i. Pr inc e tul\ . 
2. ,\ ug u s t. 
127K in fracta Jl/ Orl', rl/{JC!(/('Iu/i.\· C rt. 
1. Salnwn A r111. S hll :-; \\ 'a p L a ke. I-~asl ,) 
2. Jul y. :\U g ll s t. 
1 2~0. infa u :-; ta 11 '1/; . 111/11/(/ Stkr. \ 'a ri:l iJlc 1);lr ! . 
I , Suu t he rn B.C. 
2. Jun e. Ju ly. :\ ug u :-; t. Sepl Cl\liJ c r . 
1 2~2. h o loherh a Sill. l)i 11 gy Dart. 
I. i' e 11 ticto11. I'as l( ). 1 \() ss la nci.l ~ rill ia11!'. 
2. Octoher . 
12K.). sa li " /' /ur;'. 
1. l\ I e rritt. \ . ict ()ria. 
2. /\ ug u sl. 
1 2~4. spon sa Sill . 
I. I\rilliant. S hu ,.; wap Lake . 
2. ,1ul y . A ug u st. 
1 2~9 . pc rfu sca Crt. S('1l1 h rc D a rt . 
1. St uart L a ke , C res ton. S hu swap Lak c. 
2. J\ ug u s t. 
(f c(lc kl e i Sill. Cockle 's Dart, 
I . Koote na y .s . Salm on :\ 1'111. r ~ i l l uoc t. 
2. J U 11 c. J ul y . J\ u g u s t. 
1290. excog- ita Sill . Culoraci() Dart. 
1. Vel'enh),. 
2. A ug u :-; t. 
129 1. ]Jt11l c t ige ra 11 '11; . fus/om/is C rt. S m o ky Dart. 
1. DU1lcan . Lillaoct, K a;; lo . 
2. Ju ly . A ug u s t. Se pte mbe r . 
.1 2<)2. perpolita ilforr. 
1. S hus wa p Lake. 
2. A ug u s t. 
1293. es eul ta Sill . P lain Dart . 
1. Val·en]) y. 
2. J\ ug u s t . 
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1294. s tigmatali:i Sill. St igma Dart. 
1. L ill ooc t. Sa lm o n .'\ rlll. Sh u sII'ap Lake. 
2. Jul y. Augu s t. 
a atro fu "ca Sill . 
1. Valenby. 
2. A ug u,;t . 
1301. choris Han'. «)[;iloIlS S111 . (/ chor Stkr. 
1. Li ll ooet. 
2. Jun e, Jul y . 
1309. mimalloni s Crt. rllfipcllllis C rt. ]~ud(h' Dart. 
1310. 
1. Princeton. Lil looe t. 
2. July . 
a gaga tes Crt. 
1. Lill oue t. Likely . Shu ~II' ap r~a k e. 
2. A ug u ,.; t. Se ptember . 
messoria Ilarr. s/, issu Cn. i ll(xll"lcota 
disf'/ici(' lls \V lk. c.rpll ls({ \\ ·I k. 
COChra!ll nil e)'. rc/,clltis C 8.: R. 
1. Cenerally di s tributed . 
2. Jun e. July. /\ ug ust . Sept e1l1il er. 
II territ()ria li::; Sill . fli ida Sill . 
1. Sa ndon . l~el· eJ:.;t()ke. 
2. j\ ugu s t. 
\Vlk. illdiny/u\vlk. 
ordiil ata \ Vlk. reli t'I'liS \Vlk. 
(Ollfru(/u :\ r orr. R ea per Dart . 
f orlll atrifera Crt. /,illrlllr S ill. Dark- s id ed cutwo rm . S inuous 
Dart. 
1. South ern Va ncou ver I s land , Sa lm on :\rlll, S hu swap Lake, 
Kas lo, R e\' e istoke. 
2. A ug us t. 
131 1. seple il lri o llali ::; I U k. illcllbila S111. rel£l.\'O S m. North ern iJ art . 
1. South ern Vanco u l'er blaJ1d. Val'enby. Ri ske Creek . 
2. A ug u :i t . SeptemiJer . 
1314. t errena Sill . Ill!J.r!(/IlUC S1l1 . r .aggan Dart. 
1. Li llooe t. Bril1iaJ1t. r-;:a "I". 
2. JUll e. Jul y . }\ ug'u ,;t. 
1317. brunneigera Crt. Brown D a rt. 
1. Southern Vanc ouI'er L;]and. 
2 . A ug us t. 
1318. atropuil'er ea Sill. refe r to luteu tinc ta J!Cf) heloll·. (F(l r I :. c. specI-
men s) . 
luteotincta Mcn. 
1. Cow ichan 13a:-. S U1l1lll erland . P cach1:tII<1. Lillu( )et. Sch,n Lak e. 
Shu s\\' ap Lak e. };:a :i !o . Ihilli ant. 
2. A ug-us t. Septe1l1 he r. 
1319. se tonia ilIcD. Seton Lake Dart. 
1. Seton Lake . Kas lo. 
2. June, Ju ly . 
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1322. onta ri o 5 111 . O n tari o D a r t . 
l. L ill ooe t. S huswa p Lake. 
2. A ug us t. 
1323. comosa Morr. Hain' Da rt. 
1. Kaslo. -
1324. q uin q uelin ca 5 111 . F ive-lin ed Dar t . 
1. Shuswap Lake. 
2. A ug u s t . Sep temher. Oc tob-er . 
a lutul enta S III.i\ fu c1 d y Dart'. 
1. Southern B.c. 
2. Jul y . A ug u ,.; t . Sep tember. 
/; inca ll ic1a 5111. Stup id Da r t. 
1. South ern In ter io r . Ka slo . Bear L a ke M ount a in , Sandon . 
? J ul y, J\ug us t. Se p tem her. 
1329. q uebecens is 5 111 . 
u do len ,.; .\' 111 . 
1. A rrow head . 
/; q ui n ta Sill . 
1. 1\: a s lo . 
1340. murdocki 5 111. Hed-ha nded Da r t . 
1. L illooe t. N ic() ln La ke. 
2. A ug u ,.; t . 
134l. t essell ata !-Iarr. illsiqlluta W lk. illata \\ · Ik . /If{1 ·isi F itch. insllisa Wlk. 
sll/;si[J ll ata W lk . "frlelltoll s \ \' Ik . T e,.; ,.;e lla t e Dart . S tl-ip;ed 
Cut worm ( la r va ). 
l. Shu swap Lake. R ob so n . 
2. Ju ne. J ul y . 
a a tro jJ lI rpu r ea C; 1'/. fill is Sm . 
c fa lviscapula 5111. 
I . Sa lm on A r m . Shu swap Lake. 
2. J ul y, A ug us t . 
d tesse ll o ides C rt. II fo te/ is Sm . ob jurql1 ta Sm . canosa Sm . 
f oc illa S m. lalllillis S111. 
1. Southern H.C. J u ne. J ul y . A ug us t. 
1343. es ta 5 111. Da rk- h ro l\'n Dar t. 
I . So uther n B.C. . Stu art L ake . 
2. A ug ust . Septem ber . 
1344. atom a ri s 5111 . lJ lack Dart. 
l. Summ erl and , Shaw nigan Di st ri ct ( M ill Bay) . 
2. Jul y A ug us t , Se p tember . 
135 1. decla rata W a/!.'. decolor M orr . Clea r Da rt. 
1. Southern Va nco u ver I s land. V/ hite R ock, Ka510, R ob son , S hus-
wap Lake. 
2. J ul y. A ug us t , Sept ember . 
1352. ca m pest ri s Crt. F lat Dart . 
l. Ce ntra l Int1erior . South ern I n t eri or , I3 rilli ant . 
2. July, /\ug us t. 
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1353. nrt ica li s Crt. 
1. Shu swap Lake. 
2. June. Ju ly. !\ugu ::;t. 
1354. albipenn is C;rt. (fe m a le) lIiyri/,cllllis Grl. \\' hite-\\ ' in ged Dart. 
t. Southern Interior. Ka slo. Brilliant. R obso n . Hancevill e. 
l. A ugust. Septcmber, 
1.355, lill lJoet. Me/), Lillouet Dart, 
1. Seton Lake. Salm on .'\rlll. S ilu s II'ap J ,akc. 
2. Jun e. Jul y . !\ug us t. 
1356. colata Crt . O regon Dart. 
1. Mo unt iVlcLean . Sandon . 
2. A ug ust . 
1362. di ssona Moesch. 
1. Field . 
2. July. 
l.163. macl ean i M el). 
1. Mount McLean. 
2. Jul y. 
1366. dill: rge ns If 'II ... 'i'crsi/,rilis Crt. Dilergent Dart. 
1. Soutil ern Vancoull?r I s land , Stikine Ri\·cr. ,\t lin . :--Ierritt, 
Shuswap Lake, Kaslo, 13 rilli a nt. 
? June. July. ,I\ ug us t. 
o abar S ikr. focloria Sill. 
I . Southern Vancuu I'eI' J s land. 
2. June. 
1370. obe li sco ides (;11. sc,ratilis C rt. Obe li sk Dart. 
1. South ern Intel'iol'. K oote nay s. Gol ds tream. Shawnigan D istri ct. 
prill Bay ) . 
? August , Septemb er . 
1371. redimacula MOlT. Fillet ])art. 
1. Southern Int eri or. Ka slo . . "\tlin. :\lcxi s Creek. 
2. July. A ug ust. 
1372. costa ta Crl. H.ed Dart. 
1. South ern Vancouler bland. Southern lnterio r , l,-as lo, Revel-
s toke. 
2. June, Jul y. !\ugu >' t. 
a idahoe ns is Grl . j'lIrli"(1 SIn. 
1. Ce ntra l lnteri or. Su uth ertl In terior. l<.ootena), s. \'anco uI'C r. 
2. Ju ne , J ul y. : \ ug U:it. 
1378. ochrogas ter "'·iI. IltlTis Grt. Uchrcous Dart. 
1. Southern Interi or. KootenaY:i. 
2. July . A ug ust, Sep te11lber. 
f01'1II in s ig nata lI 'Ik . CiIlCl"CUlIll1Clt!a 1'[01' 1' . 
1. Southern VancoU\'e r Island. Ce ntral Interim' . South ern Interio r. 
Kootenay s. 
l. A ugust , Septe 1l1 ber. 
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furlll g ulari ,; Crt. 
1. S ha \\"11iga n Di s tri c t ( M ill Bay) . \Vhite R ock. South ern In-ter i() r. I~ ()o t cn ;1 ),::i . 
) r\ ug u c; t. 
1379 exce llen ,; Crt. f'crc.1'cc//cl/s C r t. G re\' Cu t\n J]·lll. E lega nt Dart. 
1. Ce ntral fnte r io r . Sou th e rn B.C. 
2. Jul y. A ugus t . Septemher. Octohe r. 
3. 1\1 <1 11 )' he rbaceo u s pl a nts . fie ld cro pc; . \·egetab1c ,; . (a tro u b les'om e 
c u t W( Irm ) . 
a i11felix Sill. 
1. l ~a,;l u . f'o r t S teele . 
) l1 g u ,; t. 
13K? t r i,;ticu la .liUIT . 
I. \\ · inci e r1l1 ere . 
) luh · . 
. {IHIII ne .~ ilen ,; Sill . 
1. \Vinci c r1ll e re. 
? Jul y . 
1 3~3. broc ha JJ urr . br()C/IIIS ~lmr. 1{lack-co llareci J);1rt. 
1. Central] nter iu r. Suuth e rn u.c. 
2. Ju ly. /\ l1 ,~ u s t . Septe 111 he r. 
J.)~G. \etu c; ta /I'lk . {('Ira \\ ·Ik. cllruidcs Crt. f' crf'lI ra ~I o rr. S ih e r-gr ey D a rt. 
1. Su u t h c "ll \' <lll c\l l1 \'e ,' 1 ,; la nd . L ')\\T r Fraser Valley. 
') Ju ly. A ug u s t. 
Chorizag rotis S 111 . D a rt s. 
13~7. <l ux ilia ri s C rt . ( m ale) il/tro/(TOIS Cn. 
sor or S ill. :\l1xiliary 1 )a rt. .\ r11l Y C u!\\urm ( la r va). 
1. Koot enaY ,; , Lil luoet. 
? .IU IIl', July, .\l1 g u ,; 1. Sc pt c llllwr. 
Iorlll ;I g re ,; t i,; Crt . I//(T!'('llIlrill C rt . 
I . S"l1thcr ll In leri, ,r, h a,; lu . 1' (lka 11 Ce i\ i llu nl a in . ) :\ ug u c; t. 
1309. lha na t u l()gia U\'ar. So rdicl Dart. 
1. :\icula L ake. Sa llllu11 , \r111. S hl1 ::i \v;( p Llk e, 1\:as l0. 
? ~e Jlt e1ll be r. 
fu r lll sordida Sill . 
1. I\ is ke C reek. l(a s!u. 
? Septc1l1 lJe r. 
/ 0 1' 111 bo re tha Sill. 
1.1--:.a,-lo. 
2. Se jJle lll be r. 
f orll/ peri icla Dod. 
1. Va\'en b y. Kas lo . 
2. Ju n e, Jt;l y . A ug u st . 
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Protexarnis :\ l e n. 
LV) l. ba hniti ,; Gr! . 
I . T-\: a,;I'J. 
2. A ug u" t. 
P seudorthosia C rt. I)a rb . 
1-1-03. \ ar iahili s (,r t.Yell (l\\ · lJart. 
I. South e rn \ ~ ancuu\' e r T ,;la n d . Su uth crn In te rior. l':: a,.;] o . 
? :\ugu s t. Se pt e11lhe r. 
u pal lidior Cklf. 
1. :\ e bon. H o hso ll. 
? Octo he r. 
A gro tis ( k h e' . I )ar h 
1416. \'el u ,; ta f/ 'Ik . 
u ca t enl1l o icl e ,; .)' /11 . 
1. Shu s \\'a p Lake . 
2, Jul y . . \ ug u s t . 
/J Ill u lat a Ii tr I{ :'-1 ut cd I )art. 
I. South er n In t e ri,Jl' . I' a sl o . I\ (l b so ll. 
2. j\ ug u s t. 
1-1-1 CJ . 11l o lli e' / 1'/1, . {allolili i\[ o rr . 
1-1- .?6. 
I. C ra niJ n )(;k. 
\'an cou\ 'e r e ll s i,; Gr! . hor!lIlollu l\I(lrr. uf/il i.,· Crt. 
I . So uth ern \ ' anco u \'e r J ,; land. J,u \\'c r Fra ,; c r 
Bril li a nt. 
? ),[ay. JUll e . Ju ly . . \Ug llSt. 
a semi c la r a ta Crt. 
1. Brilli a nt. Rubso ll. S hll ,; \\,ap I~ ak c . 
? ~Ia y. Jun e . 
\ ' a 1ll'l)U ye r Dar t. 
\ Ta ll ey .Kas lu. 
1-1-32. \'o l l1 hili ,; I fur :'. \ ' o ll1hk ])a r 1. 
1. I AJ\\'c r Fra se r \ ~ a lk \ ' . I' ()o t e ll ~ly :i . Sa l11l () n , \ 1'111. S hu s \\'a ll Lake . 
Dun can. 
? l\[ ay. Jun e. 
h fUllli pclIlli ,; .\I ,D. 
1. 1\ O ], ;:; U Il . 
? '\1a \' . 
1-1-35 . y p ,; il u ll N Oli . SlIffllsU Sc h iff . !(I ifel'(( Il a rr . I_o ng-cl oakc el Dart. 
Da r k S\\·or el -g r :ls s . \ ' ps ilu ll Ih rt. 1{lack Cut\\'o r11l ( Ia n 'a ) . 
1. S () uth e rn \ ~ ann ) u \e r I" lan d . I .u 'xe r Frase r \ ' al ley . J .ill ooe t. 
l"':'as lo . \: el su ll. I{ u]'sun. ' 
') April. :\Iay . ,iU Il C. Ju ly . . \ug l1 ;; !. Se pte11lber . 
3. Roots uf g- r a ~~ . rt ) ut ~ and ll' a\ - t' ~ of 11la ny 10 \ \ - g rcJ\\-in g- pl ant s 
also S\\T el CS. l11<lngo ld \\'Ur zl'l,;, etc. ( acco rdin g to 1\. So uth ) . 
1-1-42. du cen s W II? ru diu!a H arr. G o thi c Da r t. 
1. S o uth ern B. C. 
2. Jul y . A ug u s t . Septem ber. 
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1-+45. s u bgothi ca !la'i.(' . jocll i i/era Gn. trirosa Lint. Dingy Cutw orm . 
1. J(aslu. 
2. !\ ug u s t. 
1446. h e rili :; Crt. Ma:;t e r Dart. 
1. Su u th e r11 B. C. 
2. Jul y. /\ug ll s t. 
Actebia. S teph. Darb. 
1452. fe 11 nica ]'UII(/'. i lltroc/a \\ · lk. Fi 11la nd Dart. Black A r111 Y Cutworm 
( lan a) . 
1. Ce ntral Intuior . Va\·e 11by. Shu ,;wap Lake. K as lo, A t li n. 
2. June. Jul y. A ug u s t 
3. Corydalis spp. fUll1itory. 
Copablepharon 11 ;\ r\'. 
145ft \' iridi spa r ,; a lied. 
1. L ill ooe t. 
? / \ ugu ,; t. 
3. !3rassi((/ s pp. :-rus tard . 
Spaelotis Bel \. D a r ts 
1472. c landesti na // urr. II l1i,%r \Vlk. lIigrircf's \lVlk. U ni colorou s Dart . 
w-marked Cut\\·() I'1I1 . 
1. Ce ntral Inte rim , Suuth e rn D.C. 
2. June . Ju ly . A ug u s t, SepteJl1 be r. 
1473. hav ilae Crt . Ha\'i la h D a rt. 
1. Duncan. Sa lll1 u n :\ rm . Shu s \\' ap L ake. 
2. J ul y . 
Eurois. Hhll . I)arb . 
1475. occ u lta I_illll. C reat e re:- Dart. G rea t Brocade. 
1. South e rn H. C" Stuart Lake. 
? Jun e. Jul y, .'\ug u st, Septemb e r. 
3. III autU1l111 o n '/'uruxa('l{1I1 s pp. Da11d e li o 11. POiyg01l1l1l1 spp. Knot-
g rass , NIIIIIC,\' Sjlji. Dock, ['falltayo s pp. P lan tain s , and in s pring 
0 11 Sa fix s pjl. (SaII O\\ s). Fictllia s p., Rllblls s pp. B lackberry , 
"(I(C i llilllll s pp. Ulueher ry. e tc. 
1476. a s tr ic ta 1\1 01'1'. 
a :;ubjugata J)yur. Great Bro \\'n Dart. 
1. South ern Inte ri ur . I,-oo tenays , Victu ri a. Fo rbi dden P lateau at 
a t 2100 fee t. 
') Jul y , A ug ll st. 
1-+77. nigra Sill. Great Black Dart. 
1. Southern Interi o r , K ooten ay;;. 
2. A ugu :!i t , Se ptember . 
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O chrop1eura 11 h11. Darts. 
14S0. plecta r. 7'i,'01'1({ \\· Ik. F1:II11C- , llllulderccl ])art. 
l. SO\ll 1!e rl1 \'ane()U \lr l:;J ;l1ld. 1,(I\\'c1' l:ra ~cr \ -alley. ['outenay !' . 
2. Ju ne. Ju!y . . -\ugu ~t. 
3. PO/Y!JUI/ II I1I ~ pp . " no tg- r :tss . fJ /U l/tUIJO ~pp. IJ 1antain s. RII/I/cx ")1 p. 
Dock. S CII('('io O'pp . Cr(juIH],.;e1. 
Meta1epsis Crt. Da r b. 
1492. corn uta Crt . Il ll rll ed I) ;nt. 
1. South ern \ -:ln co ll\'(' r L.lall rl . \ ·a IlC()U\·CT. 
2. M a rch. l\ p ril. 
1494. sal icarulll II 'll.' . (/a~ ' ifo/'lilis \ Im r. (l l'i/! irul!f Crt. \\' ill o \\' Dart . 
1. Sout il ern Intni ur . 1':l ~ I () . ~d,.;, ' n . 
P er idr oma 11111l. Ihr ts . 
1496. l11 a rg:H ilosa !f({",. illCrlill.> I [arr. l'carIY -II' inged Dart . Var iega ted 
Cut-II'o rlll (Ian a ) . 
1. Sout hern 13.C. 
2. Apri l. ~Iay . .Iun c. July. !\ug u ,; t. Se pt e111 he r. October. ~()\'C1l1he r. 
Decem ber. 
3. Brussira "pp .. l'/ul/ laqo SPI) .. .\Iili/II/IIS "pp . :,[onkey FI()\\·c r. 
CirsllIllI /(/11 (CI'/('I II III L. <-;pca1' T hi,; t ic . I :'/,i/ob ill ill Ollg llslifo/illill. 
and 1l1any (ltil e r lOll' groll'ing phnh. a],.;, > (Il l Salix !' pp. (Sallow,, ) . 
A/II liS r llbnf. A fiI c/o II cit irr a/ II Ij(>/I(/ . ('/'IflIIiS CIII(! rgillu ta. Ribcs 
S!llIq lli IlC IIIII. I ' tcn's aqlli/illo . ] la,; bCln repo r t ed on PillllS cOlltorta 
latifolio . also un seedlings of Ceda r. 1-1 cmloel.: a nd 13a lsalll. 
f orlll sa u c ia Hbll. 
1. South ern RC. 
2. A s ahOl'C. 
3. As ahol'c. 
P aradiarsia :\ re i ). J)a r b. 
1498. litto rali s 1'0(1.' . Lailra<1 [) r Dart. 
1. !\tlill. ~r()Ull t ~rcl. C'a ll . 
2. JU IiC'. J uly. 
P seudospaelot is :'I J c I ). I hrt~. 
1499 . haru :-; pi ca Crt. IflliIllUr'II/U:'l j un. .r;r,lIIdis ~~ Jlc\'t r . 
u ,; icrrac !l ar·;'. Th e S{) ,)thsayer . Th e .\ug llr. 
1. :\Ja rrOll La ke. 
b in o pi natus Si ll . .\ I berta D a rt. 
1. SO llth ern B.c. 
2. Jll lle. Jul y . , \ Ug ll O' t. Sep t C'm her. 
3. I'ynfs ~pp . 
Diarsia J J hn. Da rt :'. 
1503. calgary Sill . Calgary Dart. 
1. H ope ~I o llntain :", Saht1a 11l (D un can D5t.) 
2 . July . 
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1504. cy nica Sill . 
a pe ru11lhrosa D.\'ur. IIl11brosa Dyar. S h aded Da rt . 
1. Fra ~ e r i\ lill ~, \ Te rn u n. I<as lo. S hu swap Lake. 
2. Jul y . A u g us t. 
(Note: Some auth ori ties con s id e r thi s :-;pec ies id enti ca l w ith rubifera Crt.) 
1505. rubifera Crt . /,rr,'crso Stra ncl. 
1. Nort ll e1'1l O ka naga n. 
1506. d i ~ l ()ca ta Sill. 
1. Set(J1l Lak e. 
2. Ju ly. 
1509. e:-; uri a li s Crl. Hun g ry Dart. 
1. Suuth er n \ ' a n cou \'er 1c; lanc1. \ ·:lllcou \'Cr . 
') Jun e . Jttl y. 
u pseusoclrosa ri Cl I I I""'... Pscu s() (\r( )s ar ia Il tI,"'... E os v Dart. 
1. So ttt he 1'1l \J.e. 
) 1\ I a y . J un e. J tt I y. /\ u g tt s t . S c P tl' III he r . () ct () h er. 
( l;u r111 crl y refer red t() a s r () sa ria (;rl . ) 
Graphiphora (Je ll s . I )arts . 
1511. c- nig rulll Lillll. Blac k-I ettcred Dart. Spott ed Cuh\'o rm ( Ian·a ) . 
1. South ern B.c. 
2. May, Jun e, Jul y. A ug u s t. Septembe r. Oc tober . 
3. L ow gro\\'ing pla nts as TaraXaC l1 111 s pp .. (rl'Osti/ll1l spp. Chick-
wee d, Plalltago s pp. , SCllcc io "pp . G round se l. Tr ifoli ulII /,rotCILsc L. , 
Viola s pp. , VaccilliulII spp . H uck leberry. Bl u ebe rry. 
1512. s111ithi Surl/ . bujll A ll e t. Sputted Clay \)a rt .. 
1. South ern B. C. 
2. Jun e. Jul y , !\ug u :st , Sep tem ber. 
3. TrifoliulII spp. 
1517. u h lata ill OIT. /til/iullo lIar \'. I{uhy 1)a rt. 
1. Sou ther tt Jnteri o r. I-';o() t e nays . Ul1Il CLl n . . \ Ib erni . 
2. June. Jul y . /\ug u s t. 
1522. co ll ar is C & I( Co ll a recl D a r t. 
t. South ern Interi o r. 
2 . J un e. Jul y, A ug u st. 
1524. Aavot in cta Sill. Ye ll ow- tinted Da rt. 
1. D un can. S ha\\'nig an D is tr ict, \ Vc llin g to n. F ra se r i\ l ilk 
2. Jul y, r\ugu St. 
Agrotimorpha 13 &: 13 . 
1532. macul a ta Sill . 
1. Mou n t McLean. 
2. Jul y. 
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Setagrotis SI11 . 
1544. p lan i fr o 11 S Sill . 
1. DUllcan. Lill(lo l: t (;) . l ~rillial1t. 
2. Ju ly . ,·\ug lt s t. 
1545. cil1cre ico lli s Crl. 
a " ocali " Crt. 
1. Ka " lo . 
.2 . .lu i,", .\u g ll St. 
1.147. atrifrOll '; (;rI. 
1. N icola L a ke . Li lluoet. 
2. A ug u s t. 
I 54R. pi :;c ipc l1is Crt . 
1. :\ icola Lak e. Lill ooe t. 
2. Ju ly. 
Anomogyna Stauc1. 
1550. at rata cHurl'. 
1. Hoh"ol1. 
1.152. s pec io:;a !-11m. 
(/ arctica 1.'('/1. ,\re ti c Dart. 
1. Lillooet, :'II u Ulll l\IeLcan. 
2. July . 
1555. perquirita ta Morr. 
a partita MrD . Di"idec1 Dart. 
1. Kas lo . 
2. Augu s t. 
3. Picl'{) .111011 ((/ lI//Jcrti(/Il(/. ,\'estern \'. h it e Spruce. Ficm lIlariana, 
Hlac k Spruce. ,' //J ics .I}rulltiis. 
1.'i56. la e tabili " Zeit. J oyful Dar t . 
1. ; \tlin. 
2. Jul y. 
1560. J1lLl ste iina Sill. occ iticlIs II ;l1 l1p. \\ 'e,; t e rl1 Dart. 
I . ~()uthern \'anc()l1\er I ~ bnd. i_·cluekt. Fra"er :'Ililb . Penti c lo l1 . 
" as lo. :'I[ o untl' c,c lst o kc . Ciil lt OI1. :-;ic al11 o u ~ . 
? Jllly . A ug ll st. 
3. Picc([ CJlyCIJlltllllli. 
1561. elimata CII. Smooth D a rt. 
1. ::--;a1 111 011 , \rlll . ::--; llll S\\'ap Lake . Ha rri e r e. [) ixo n C ree k. L o ui " 
C ree k. 
2 . . \ugu ::;t . 
3. Psclldotsllya taxi/e/ia D o ug-laC' Fi r. Picco cllgr/lIlLlll II i. Picca lIlariana 
B lac k Spruce. Picca (/1': 11((1 u/bcrtiol!o Sa rg. \"estern \Yhite 
Spruce . .(Ll birs gr allnis Balsa m . 1"0'/lgo /;I'tcro,h h~'\'//u \\'es t ern Hem-
lock. Pil1l1s rOl1 torta /ali/o/ia L odgepole· Pine. (Jack Pill e). 
51. 
1563. infilll at is Crt . LO\\'I} Darl. 
1. South ern \ ~ a1lc()\I\-er Is land . \\'e~t \ ' <l1lCOUYcr , Kas lo. 
2. 1\ ugust. Septc1ll1 )er. 
1564. ve rnili s Crt. fi/iis Sm . 
I. So uth ern rn terio r. K ootenaY''-
'? July . l\ug L1 s t. 
Adelphagrotis S1l1. Dart~. 
1565. qe ll a ri s (-;1'1. (;Iilte ring Darl. 
1. S()u thern Vanc(Ju\'er 1;-; Ia1ld. Sctull I .akl' . 
2. Jul y . A ug ust. 
1567. indeter1l1inata II '!!" ~ 'il'ashillylolliclisis Crt. Ye ll o \\'-spottec1 IJart. 
1. Suuth ern Van c{J u\'e r Lland, Salm () n A rm, Shu s \\'ap L ake . Se to n 
Lake . I(a;; lo. I\CI' els tok e. 
'? Jul y, ;\ ug u ,; t. Septe11l IJCt', 
A plectoides But I. 
1 56S. co ndita CII. tmba/is Grt. 
1. S hu s \\'a p Lake. 
2. June. 
A naplectoides :'II c I) . IJar[,; 
1569. pres,;u s Crt, Broad-\\' inged ])art. 
1. Saa ni chton , Br illiant. Northe r1l (Jkanagan, 
2. Jul y. 
a fall' S Sill. 
b di scolor Sill. 
1. S keena Ri\'e r , TllI' e rn es s . 
) Jun e, Jul y. 
r abbea Sill, 
1. LO\\'e r Fraser \ '~t1ley, l)u11C<l n . ,\Ihl'rni. 
'? Jul y. 
1570. pra s i1la .)chijI her/wecil Gn. e.;rce"'~\\ · ill gT d I)arl. (;1'eC11 .\r(he :" . 
I . Sou ther n lJ .c., Vandl'rhuof. 
'? Jul y. A ug u:' t. Septemhe r. Oc tober. 
3. J n a utullln on /XlIJIICX ';P)1 . a nd o tiler 10\\' plants. NII/Jlls spp . 
lJ ra lll ble. in sp rin g on shuot,.; and yUU 1l g g ro\l'th of Salix spp . 
(Sa ll" ",s) a nd /'arcillilflll spp . Blu eberry. ll uckl eberry, 
Protolampra i\ lc l). J) arb 
1571. rufipectus J1/ OIT. l{ed-b reas t ed ])art. 
1. Central Int erior. South ern B.C. . . \tlin, 
2. Jul y, A ug ust. 
P seudoglaea Crt. Dart s . 
1574. o li va ta Hart ', b/allda Grt. lordula C r t. dccc/'ta C rt. Cloudy Dart. 
1. South ern Vancouyer I s land. South ern Interior. Robscn . 
2, ,<\ ugust , Septem ber. 
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Cryptocala llcnj. Darts. 
IS7S. acacliensis Betli. .r;i/-('iprllllis Crt . Ca tocalin e Dart. 
1. Centra l Interior. South crn D.C. 
2. Jun e. July. I\ugu st, 
Eueretagrotis S111. D a rb . 
1577. perattenta Crt. Tw o-spot Dart. 
I. A lhe rni . Chilli wack, Ne\\' \Vestll1in ste r. Vc r no n . Shu swa p Lake. 
:\! orth ern Okanagan. 
2. July . 
II in attenta Sill. 
I . S hu swap Lake. 
2. Jul y. 
Hemigra phiphora. '-Ie I). Darh. 
1580. pl eheia Sm . Infer ior Dart. 
I . South ern Vancouve r Llancl. T .o\\·er l' ra,;er Valley . Kootenays. 
Seton Lake. 
2. July. /\ugu,;t. ~eple1llber . 
3. Tl1ra.raCIlIlI . 
Abagrotis SIll.Da rh 
158 1. errat iea Sill. O rn ate Dart. 
(/ orn atu c.; Sill. Ornate Dart. 
I. South ern I nteri t)r . r';:a ,.; lo. Brilli a nt. Victori a . ~ ha\\'nigan Di st. 
2. Jul y, A ugust. 
1 S84 . \' itt ifrons Crt. H ihhon Dart. 
1. Lill ooet. 
2. Jul y. 
1587. apposita Crt. Banded Dart. 
1. Sou t hern Va neo u \er Island. S hlh\\' ap Lake. Se to n La ke. Ka510. 
2. July. A ug us t. Septemb er. 
1589. t rigona Sill. L uteo us Da rt. 
1. South ern Vancou\'C' r J:.;bncl. SUllthern Interi ur. r';:ootenays. 
2. Jul y . August. 
1 .~90 . samh o Sill . Co lumbi a Dart. 
1. So ut hern VanctJ u \'c r Island. ~\Jut lI ern Interior, [,ootena)',; , 
2. July , A ug u st. Septemh er. 
3. r:ragl1ria S]lp. 
IS92. lurlmlcnta MeD. Turb\ll cnt Dart 
1. Seto n Lake. 
2. Jun e, Jul y. 
1593. placida Crt. Placid Dart. 
1. South ern Interi or. Kootena \'S. Va neou \'er. S ha WI1 igan Di strict. 
2. J111 y. !\ ug u!'t, Septcmber. . 
1595 . forbe s i Bell). For be's Dart. 
1. Duncall, L ill ooe t. 
2. A ug ust . 
1596. duan ca Sill. 
1. Lillooet. 
2. Jul y. 
1597. nefascia Sill . A ri zona Dart . 
1. South ern Vanc ou\ 'e r balm!. Seto ll Lake . l\c lso ll. 
2. July . 
1598. variata Crt. '('(/rix C r t. \ ' ariabl e Dart. 
l. Southern B.c. 
2. Jun e, Ju ly, A ug u:-;t, Se pt IC mber . 
1599. scopeops j).\'u r . 1,-as I 0 Dart. 
1. Kas10, Rob so ll , S hu s \\'ap Lake. V ictor ia. 
2. TUll e. July, A ugus t . Sep tember. 
1600. pulchrata 8/ac/mlOrc. Heautiflll Dart. 
1. DUi1 can, COIVicha ll Bay. 
2. Jul y, A ug u::;t. 
Rhynchagrotis Sm. Darts. 
1604. anchoce lioides Cli. 
1. Kas lo. 
2. July. 
1605. exsertist ig ma M.orr. Project ing Dart . 
1. V ic tori a. 
2. July. 
3. Trifolilllll spp . Clover s. 
forlll obsen 'ab ili s L·rt. 
1. Victoria. 
2. Jul y. 
forll/. fac ula Crt. 
1. So uthern Vanco u \'e r b land. 
2. Jun e, Jul y, August, September, Ucto ber. 
forlll niger Sill . 
1. Southern Va nco u \'er I sla11 d, L i Ilooet. 
2. Jun e, July . A ug u ::; t, Septem ber. 
f orlli morri so ni st igllla Crt . IJillollliliul is S m. (Tellit/u ta Sm . 
1. South ern Va ncouvc r I s la nd , Vernoll . 
2. July. 
1606. insu lari s Crt . I s land Dart. 
l. Sout hern Vancouver Is land. S hu swap Lake. 
2. ]\l ay, Jun e, July, l\ugu st , Septcmber . 
fo rlll confu sa Sill . 
1. So uth ern B.C. 
2. Jun e, July , A ug us t, September. 
j -j. 
Pronoctua Sm. Darts. 
1607. ty pica Sill. 
1. Kaslo. 
2. Septet11 ber. 
1608. py rophi loicles !-Ior,'. Bronze Dar t. 
I . South ern Interi or. l'ootenay,; . Duncan. 
2. J ul y. 
Ufeus Crt. I hrl s. 
16 10. clectra Sill . Poc ket Dart. 
I . Soutil ern \'ancol1l'cr [,; la nd. South ern Interi or. 
2. October. ( H .) l\Ia rch. 
1611. '; :lty ricus Crt. I': a stern D:lrt. Satyr Dart. 




2. ( H .) 71 larch. 1\ pril. 
hubti Sill . Hul s t' " Dart. 
1. Shu sII'ap Lake . 
2. ~O\e1l1he r ( II. ) I'ebruary. 
pli catus Crt . borolllctriclIS Coos . P leatecl Dart . 
1. Bri lli ant. Robson. Vernon . SU111m erbncl . (llil·er. Lillooct , Sil aw" 
niga n D ist rict p rill Day ). 
2. J\ugus t. ( II. ) April. 
Subfamily HADENINAE. 
Scotogramma S1ll. 
1619. nel'a cla B & MrD. 
1. P ent icton . 
2. A ug ust. 
1627. clen sa S1II. 
1. Kaslo. 
2. Ju ly, A ug ust. 
1633. trifolii Rott. il/qllie/a \Vlk. .ljlllll(O;·(//'iu \\.'Ik. lIIujor Speyer. The 
Trefoil. C!O\'e r Cut wor m. 
1. N icola Lake. " al·en]))' . S hu ";II' ap Lake. l' ()o tenal·s . 
2. July, Augus t, Septem ber. 
3. TrifoliulII spp. Clolers. 
o a lb ifu sa /VI/~. 
l. V ictoria , Duncan. Sh:l \\'nigan I )i"trict. 
2. Jul y, A ug ust . 
1634. 1l1utata Dod. The Change lin g . 
l. Kaslo. 
1639. oregoni ca Crt . The O rego nian. 
l. Cowichall Lake, :\ [() UJl t Garibaldi. South ern Interi or, Kasl0 . 
2. May. Jun e, Ju ly. 
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1643. 
b eo lu11lbi ea 111cJ). 
1. K erel11 eos. 
? Ju ly . 
farn ha111i Crt. I·'a rnll a lll ·" Scotogra llllila. 
1. Sou t he rn J n teri o r. I( uutenay" . 
2. Jun e. 
1644. e rotebi Crt. 
1. Li ll ooc t. 
2. May. 
Trichoclea Crt. 
165 1. ed\\' ards i Sill . 
* 1. S lla \\' n iga ll Di ,; tr ict. p rill 11ay .) 
2. July. 
Admetovis C rt. 
1658. oXY1l1 0ru s Crt . l ~e c1 -a ll gle <1 Buff-tip . 
1. K oo tenays . 
2. Jun e. 
Mamestra Oc h ,; . 
1660. confi g urat a II 'If.> . occir/('II/ ,[ C rt. Ik rt ll:l 1\ 1'111 ),11'0 1'111 . 
1. Lill oue t. l ~u h ,;oll . Sh us \\"ap I.ake . :'I lasse t , Na lllu. \Ve l1ington, 
S ha \\' ni ga n D is t ri ct. 
2. l\Iay . Jun e . Jul y , .'\ug l1 '; t. 
1661. cur ia li s Sill . Th e Se na tor. 
1. D un ca n. ]'a s lo. 
2. l\fay. Jun e. 
Polia Oehs. 
1662. di sea li s Crt. La rge ere) Puli a . 
l. So uth ern I{.l. 
2. Jun e . .J ul y. A ug u st. 
1663. nilll bosa CII . :\ [ \stic I'ulia. 
a m ys ti ca S1l1. · 1\ly s t ic I'uiia . 
1. \ Vind erll1 e re . S hu s \\'a p L a ke. 
2. JUl1 e, J uly . 
b Ill \'s ti coides !5 c'·;· /J. j 'alc Mys ti c P uli a. 
1. Suuth ern Van cuu \cr Is land . r ~(l\\ e r Fraser Va ll ey . 
2. July. 
1667. im brifera CII . Clo ud y Pol ia . 
1. Cra nbrook , \\ ' in <1e rlll ere. 
2. ] ul y . 
1668. lluga t is Sill . Fr ivo lo us Po li a . 
1. Li llooet. 
2. Sc pte lll be r. 
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1669. purpuri ssata Crt. Pal e- tinted Po lia . 
1. Salm on Ar l1l , Shl1 sll'ap Lake. 
2. July. 
£! jl1l1 c illl ac ul a Sill. 
1. R oss la nd . 
2. July . 
b cry din a Dyar. S late- tint ed Po li a . 
1. So uth ern \ -ancou I'er J s la nd. South ern Interi o r . Kas lu. Brilli a nt . 
A tlin . 
2. A ugu st, Septemb er. 
1672. g ra ndi s Bd~ ' , li/Jer(/ \Vlk, I'alc-ba nd eel Pu lia, 
1. A lberni , I ~ ra se r :\ [il b, Sa ll1l on A rm . Shl1 sll'ap Lake, J(a slo, 
Ne lson, R obson, 
2. May, Jun e, July, 
1673, ::; ubjun cta C; & N. J Iarn csse el Pulia , 
1. Southern Van COl1l'e r [s lanel. Suu t hern Inter ior . Kas lo, R obson. 
West Cres t on. 
2. Jun e, Ju ly, A ug l1 st. 
3, Piccu cl/gell//(/l/l/i, 
o eleanora B & .He/). 
1. N ico la Lake, B rilli ant. 
2. June, 
1677, a tlanti ca Crl. discolor S peyer. :\tlanta Po lia. 
1. Cran b r ook 
1678. neyadae Crt . Nel'ada Poli a. 
1. V ictori a, Agas s iz, Lil looe t. Shu s II'a p Lake, 1'as lo, 
2, Jun e, July, A ug u s t , 
a 'canaden sis Sill, 
1. Cranb rook. B rilli a n t. Rob son . 
2, June. Jul y , 
1679. radi x Hi lI< , dil/lil/orln' Crt, lI,.s/,,.ralu S11l , Carden P o li a , Dil1111loc k's 
Poli a, 
1. South ern \ -a nco l1l'e r Tsla nd , I,' raser :'Ifill,.; . Lill o()e t. Shu swap 
Lake, Kas lo. ;\ eison. 
2. Jun e. Jul y , 
IGSO, segregata Sill , gllssuta Sill. 1\I'uuntain Puli a, 
I, Sou ther n 1l1 te ri or, ],ootenay s, 
2, 1\T arch, Apri l. 1\1' ay, 
foml negussa Sill, Ilr()\\'11-lI' ingec1 I 'u lia . 
1. SO\lth ern Tn te riur . Ilril liallt. 1 ~() ss lal1c1 , 
2, J\pril. May, 
1683, legitima Crt, Striped Gard en caterp illa r. 
1. Vernon , 
3, L. orix ocridell ta/is, 
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1684. taco ma SI"r. Tacoma Poli a. 
1. South ern Va nco l1 \'e r b land . Sa ll1l o n ,\nll . Shu swap Lake, 
Koo tenay,;. 
2. 1\lay. Jun e. Jul y. 
3. 1?lIlllls 11111"'01111.1' Thilllhl ehcrn·. 
1686. dod i Sill. 
I. Kaslo. 
1 ()S7. lila c in a I-inr, '. Lilac 1'()lia . 
I . Il aney. 
') J ul y, 
. l~rlll illabcfacta II/ orr . 
1. Vancuu \·e r. Sha\\'n ig-a n Ui ,; t r ict (:\ 1 ill Bay). 
2. June, Jul y. 
1 (,SS. liquida Crt. Liquid Po lia. 
I . S()ut hern \ ' aI1C U\\ \' lT Is lal1d, 1\:;1,; 1" . 
2. i\ l ay. JUl1c . 
1 (lS(). lll eoc1ana Sill. 
I . N ico la I .a kc. Sl lu ,; \\·a p. I:r il li ant. 
2. ;'IT a),. JUll e. 
169 1. adjullcta Bd,'. \\'hite-,; po tt cd P o li a. 
I . South ern Va nc()u \'Cr L lan <1. L ()\\'c r Frasc r Va ll ey, Shu swap 
Lake, ]\:a;; lo. Nc lso n. 
2. Jun e, Ju ly. 
3. PrJllIlIS cllwrgillutu . B it te r Cherry. I'ltlo.\' " p p. Gan1cn \·a r ,;. 
( tall). A /III1S nt/m i. 
1693. ass imili s Marl'. 
1. Ka5 10. S h;:mn igan Lake. 
2. Jul y. A ug us t. 
3. PIer is of/llililiu, Bracken. 
1694. puh'crulenta Sill . P () \\' c! e red F'o lia. 
1. South ern VancuU\'c r bl a nc!. Taku I-.!.i\·er , Smithers . Enderb y , 
Ve rn on . S hu ;; \\'Llp Lake. L ill ooe t . ]\:as lo, R obson. 
2. May , Jun e. Jul y. 
I_arix o(ridclltu/is. Pi llllS (o lllorl({ I(/ti/oliu. 
1696. in g ravis Sm. 
l. A tlin , Clinto n. Lill ooe t. Kas lo . 
2. 1\lay, Jun e, Jul y . 
3. Picro ClIgciliWlllli. 
1697. cri s ti fe ra W/k . 111lpolilU 1\I o rr. Cre::; t ed P ol ia. 
1. Southern Inter io r . Ka" lo, Ihilli ant. G lac ier Park, Flat Creek , 
D un can . 
2. May, Jun e, Jul y. 
3. Piccn cllgcllllall II i. 
1698. invaliela Sill. 
1. Kas10. 
2. Jul y . A ug us t . 
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1699. 1utra Cli . IltbCIIS C r t. rlt/llla M o rr. Darling P o li a . Q uad r at e Po li a . 
1. T rini ty Va ll ey . S hu::;n'ap Lake, I(ootenays . 
2. iVl a rch. April. May . .Jun c. July. 
3. Betltla sp. 
a. g la ucop i,.; J IUIII/,. C rey -ey;ecl Darlin g P o li a. 
1. So uthe rn Van co u ve r bland . LO\\'e r Fra,.;er \ ' alley. 
2. 1\1ay, Jun e, July. 
3. P illlt s cOlltorta lati/olio , OIIlIlS rltiJm . 
1702. d e lec ta B tf Jl/c/). 
1. L ill ooe 1. 
2. Jun e. 
1706. m onta ra S ill. 
1. S husw ap Lake. 
2. Jun e. 
l 7o<J. d e tracta 11 )/.'. c/u"i/,ll'Ifu (;rl. I)ingy 1'(Jl ia. I )i,; [>araged ]Ju li a. 
Po li a. 
1. Sallll tl n : \rlll, S hth\\'ap I .a ].; c. :\C],; .. II. l ~()l>,.;on . 
. ) :'Ilay , Jun c, Jul y. 
a neote r i"a Sill. 
1. Sa ll1t u n 1\rl1t , S hu ';\\'a ]> I.akc, I'a,.; ltl, Ihi lli a n t. 
2. i\I ay, J un c, Jul y . 
1710. goode 11 i. Crt. 
(/ ac u terl1tina Sill. Pointcd Polia. 
1. W ellin gto n, Peac hl and . 
1711. -obscura Sill. 
1. 13rilli a n t. 
2. Jun e. 
Lacinipolia 1I c TJ . 
171 2. m ec1it a ta Crt. 
(/ co lumiJi a Sill . Co lumbi a n Polia , 
1. \ ·a ncou\·e r. 
1714. lus trali s Crt . CCl"i'illU S ill. S nl. L u,.;trou ,.; P o li a. 
1. Sa lm o ll l\rl1t, Shu sw ap La ke. 
2. Jun e. 
171 5, c un eata Crt. \tVestern Polia. 
1. South ern Van cou \'c r b land, LO\\'e r Frase r Val ley . 
2. iVIay, Jun c, Jul y. 
3. AIIIIIS rllb/'(! , Salix ,.;pp. (Sa llm\'s) , Ril!t's SaJl!jltiIlCltlll, .\· It/lalfia 
(crasi/onll is. 
171 6. a ng ui na C rt . 
a la ri ssa Sill . T he S nak y Pu lia. 
1. Sa lm o n }\ rl1t , Shu s\\'ap L ake , Seton L akc, l(aslo, Fic Ici , Brillia n t, 
2. May, June, July. 
1735 . \' ic in a Cr t. tcligcro TI·f-o rr . S 111 a ll G rey Po li a. 
1. Va ncou \'c r f,; \and , ](as l(), Shtb \\'a p I_a kc. 
2. Jul y, A ug u st . 
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(/ acutipen ni :-; Crt. 
1. Centra l Int eri or . South ern Tn te ri()r. E:uo tenay s. 
2. Jun e . Jul y. 
1730. pen ;; ili s (;r/. Pac ifi c P o lia. 
1. Sou th ern Van CllU\'er Ll a nd. 1,(J\\T r 17 ra o;e r \ ' a ll ey . South ern 
Interi or . Ka ;,: lo. Br illi a n t. 
2 . .luI ), . J\ugu st . Septe111 ber. 
3. Lan'a fee d o; on dead 1ea\'es acco rdin g to ])),ar . 
173f'. renigera Stcf'll. li rrbilll(1clI /o (; n . illf,'(/o \\ ·Ik. Kid n cy-spott ed Poli a. 
Bri st ly ( ut\\·onll. 
1. V ictori a. 
2. A ug u:-;t. Septem her . 
1739. :-; tricta I fill .. . ! crrcu C r t. C inn <l nH>n I' ,d ia . 
1. So u thern 11. C. 
) Jul y . /\ug u :; t. Se ptellll1 e r. 
a cinn aha ri na Crt. 
1. South ern R C. 
2. Augus t . Se pt em be r . 
1744. lorea 0'11. liuo/a \\· Ik . dodyci :\ [o rr . I\ ridl ed Pol ia. 
1. So uthern Tnt e ri o r . l'o(lt C' llay;;. 
2. Jun e . J u ly. 
1745. o li \'acea Morr. 
a lu cina Sill . f' rai ri e l ' o li a. 
1. A tlin , Fort S tee le, J\u])son . South ern] nteri or. 
2. Jun e, July , A ug us t. 
3. L ow plant.~ . 
c petita Sill . N arro w-hand ed Polia. 
1. South ern V;-l nCO l1\'('r ] :; la nd. I'ao; j{). I\ e\·e ls toke. 
3. Plulltago lIIajor, fJlolI/u(jo 10 IIc('olut(l. 
davena Sill. R ed-spot P o li a. 
1. VanCOll\'er Is land . i\ l e rri t t , Se ton Lake. 1<: a slo . 
2. Jun e. 
1746. com is Crt . (female) oblliura S m . Bl ack-ba nd ed Polia . Sm a ll 
Brow n Poli a ( female). 
1. South ern H. C. 
2. May, Jun e, Jul y . ;\ug ust . Se pt e11lhe r. 
3. Trifolilllll. spp. 
r ec tilin ea Sill . Str a ig ht ' lin ed P o lia . 
1. SO \1 thern Va nc(J u \·t r Is la nd . Ihilli ;ln t . Sh\1 swap Lake. 
2 . Jul y, Augu st. 
1751. ill a udahili s (;1'/. 
b res tora Sill. G reen Po li a . 
1. Sou t hern Vancou\'c r hland. South ern Tnteri or , Kaslo, B rilli a nt, 
R ohson , Bear Lake. 
2. Jun c, Jul y . . I\ ug us t. 
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1758. jlc l a li s Crt. 
({ netc hcri (;1'1. Fl etc her '" J' u lia. 
1. So ut he rn Ya ncuuH:r b land. LC)\\'e r 1" ra,;('r Va lle ,'. 
2. l\ fay . Jun e. Ju l,'" 
Las ionycta ,c\ uri ,' . Seals. 
1759. perp lexa Sill. Dou ht in g Seal. 
1. l\1o un t Gar iba ldi . 
2. A ug u st. 
1767. 111u ti lata Sill. 1\ Ja i1ll ed Sea l. \ \'(lunckd Sea l. 
1. Sandun. G lac ier . S kee n a R i,'C'r . 
2. A ug u st. Septem he r. 
1760. r a in ie ri Sill. Rai ni er Seal. 
1. T a ku n i,er . :'I [oun t 1\Jc1.ea11 . '. [o un t Ga rihal di . K a~ l o. 
2. r\ l1 g u ,.; t. September . 
1770. seclili s Sill. Co lo rado Seal. 
1. Kas lo. Bea r Lake :'I f() u nta in. Sa nd on . ;, [ount }' [d"ean. 
2. J lln e. Jul y. J\ ug ust. 
Lasiestra [-la m Jl . Seab. 
1777. le ucoc)'cia Stalld. Columhi a n Sea l. 
d poca B & B. 
1. l\f ou n t 1\ IcLea n . 1\[oun t ( heam . ~ I ou n t Ga rib a ldi . 
2 . A ug u st . 
1780. i1l1pin ge ns W ile. lliT'aria Crt. /'Cr/,II[,(/ ]\Iu rr. D ull B row n Seal. 
1. l\lu un t Fi e ld. l\ f() l1 nt ll ectu r . 
1783. ph oca lVIo('sch. L esse r Sea l. 
1. 1\I oun t }.fc L ean. 
2, j\ug u s t. 
1704. lu teo la Sill . Lu te(l us Sea l. 
1. l\ Io unt l\ I c L l'an. }. [(j u nt Ga r iiJa ldi . 
2. Jul ),. A ug u s t. 
1786. m a cl eani MrD. Li ll ooet Sea l. 
1. }.fo unt Mc L ean . 
2. Jul y . 
1787. unifo r m is Sill. Lin iform Sea l. 
1. Mou nt Gar ilJalcl i. B ear Lake :'I I u u n t a in . Ka ~ l o . 
2. Jul y, A ug u" t. 
Anarta Oc hs . 
1789. co rdige ra Thllll. Illtcoia G &: R. Catucalinc :\narta . 
. 1. C ran brook , A t lin. 
i. Jun e. 
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179 1. l1le la nopa Thill/, 
a lae rta Sill. B lack-mooned 1\nart :l . 
1. So uth e rn B. c. . Taku Ri\'e r , A tlin . 
2. Ju nc . Jul y, A ug ust . 
1794. ri ch ardsuni Cllrt. sr/,lclIlr;oll;s \\ ·It . il';ldl'lIi Mc L Richard son 's 
A 11 a rt a. 
1. A tlin. 
? July. 
Sideridis 11 1m . I'L' lllllall;\ 1 (Jt h ~. 
1800. ru se<l/-}ur, ·. Rosy P e llm all. 
1. Kuote na y>,. V C 1"11 01l . Shu ~ \\ ' a pLake. 
2. 1\1arc h. April. i\ [ay. Jun e. 
1802. nlar)"-" ClI. rllbr/actu -:'I [or r . ,'illdollial;s C rt. Rub y Pe nm a n. 
1. \ I\fe llin gton. S hu s \\'ap Lake. 
2. Jun c. 
A stra petis HIm . 
l S03. ,; utrin;L Crl . Thc C()h b ler. 
1. Duncan. Va \'c nb y. I, ;l !'lll. Ih il l ia nt. j\ tI ill. 
2. 1\Jay. Jun c. Jul y. 
Miselia Oc h ". 
1810. Ya ri o la t a Sill . 
1. V ic to ria . 
2. Jul y. 
Anhimella. McD. 
ISS6. contra h cn s ff ' lk. 
a cona r Sib'. illfidclis I) )"a r. (1 IIudr;stitjlll<l S11l . Brow n Sty lus . 
1. So uth ern \ 'a ll c(> 11 \'c r hland. L illollct . V ern o n. S hu sw ap . L a ke. 
Hea r Lake . Ne ls()n. Ho h :'() n . 
2. Jun e. Jul y. A ug u s t. 
pacifica MrD. Pac ili c Sty lu s. 
I. Seton Lak e. L illouel. S U111m e rl a nd . I.":'e rcmeos. 
2. Ju ly . A ugu ,; t. 
1887. per b runn ea Crt. Pal c S t y lu s. 
1. Duncan. I\)\\'cl l Pi\er. Seton r~ake. 
l. July. A ug u ,; t. 
P seudorthodes -:'II or r. 
1873. irrorata Sill. :"J o tt led S tyl u s . 
1. Sou thern \ 'a nC\ ,u\'er b land. Sou t h ern In ter ior . 
2. J u ne. Jul y , !\ug u s t . 
3. Acer IIf(7cro!,hylllllll. Salix s pp. (Sa ll O\n:) . P/"/{"/llIS cllla r yi1lota . 
AlIlclu"llcliier aillifolia , AllIIIS I"lIbra. Ribes sa1lg1li1l(,1I1ll, Plal/tayo major 
Plantago I(//l(folata. 
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Protorthodes ;\ Ie [J. 
1841. curti ca Sill. Din gy Sty lu s. 
1. So u t hern Interior. K oote llays . 
? A ugust. 
a hostura Sill . 
1. Kaslo . R obson. \ Va rfl e ld. 
? A ug ust. Septell1 her. 
1849. ruful a Crl. Eudd,' S tyl u :-, 
1055. 
I . Sal1ll o ll Ann . 
2. May. 
o\' idu ca Gn. ((I/,s1'//u Crt. 
1. South ern Va ll cou,'e r 
? i\ pri!. 1\J ay. Jun e. 
J ~ lalld S tl ' lu ~ . 
bland. Shu s \\'ap Lak e . H.()h ~lln. 
Homorthodes i\l cD. 
1890. furfurata C;rl. ten'dill C rt. 
1. Sa l1ll () Jl l\rll1. 
? .J uly. 
(( unif() nlli ~ Sill. 
1. Lill ooet . Shu ~ \\'ap L a ke. !(;L,; l(l . l~ (lh s (ll1. 
2. Jun e. Jul y . A ug ust . 
189 1. cOlllll1un i" D\'ur. a!ll/rata ] l a mp. !Jl'llIlIi1'U,\II!!lIsa St ra nd . CO l1l1l1 0 n 
Sty lus'. 
1. Southern B.c. 
2. June. July, A ug us t. 
1892. fra etura Sill. 
a lll eC rOll a Sill . 
1. Lill ooe t. S hu ,; \\,ap Lake. 
2. Jun e, Jul y . 
1883. di sc reta B & MdJ. 
1. Kaslo, Lill ooet. 
2. Jun e. 
1004. mani a Sf/,r. 
1. Vernon. 
1885. hanhallli B & il/cD. l-lztn hal1l' s S ty lu s. 
1. Saani chtoll. S ha\\'niga n J)i :-; trict. Dun can. S huswap Lake. 
2. Jun e, Jul y . 
carneo la McD . 
l. Salm on A rm. 
2. June . 
1870. senato ri a Sm . 
1. Kaslo. 
2. August . 
Hexorthodes Me D. 
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Nephelodes Gn . 
1S9S. e l1lm edc)nia emlll. 
b pect in ata Sill. S haded Umber. 
] . So u thern Van Co u \'e r I s land. South ern Tnterio r , J"Tan ey . 
) June. Ju ly, !\ugu st . Septemher. 
Tholera II hn. 
1899. amC l"l Ca ll a Sill. \ \ ' h ile -lincd .\ Illl'rican. 
1. Lill ooel, i\ 1 crril l. 
2. /\ ug ust. 
Xylomyges . G n. \ V uud lin gs. 
"\ylolllUllio H amp. 
1905. \'ariahili s Sill. \ ' ariaiJ1c \V oocll in g-. 
1. T'as lu. 
2. April. 
1906. hi elllali s Crt. ((fliful"l/i,'(/ S tkr. \\ 'i ntry Woodling-. 
1. So uth e rn !i.e. 
? Feb ru a ry, Ma rch, J\ pril. 
3. Sulix ,;pp. (Sa ll O\\''' ). r l/ III1S rlt/ml, OIll'l"(IIS (fa rnal/a, Rib('s 
SOl/tIll il/I'II III , Sti/"(/('([ dis(uior, Prill/liS (,llIorgil/o ta, .4./llc!;Il/clticr alm-
folia. 
] 007. s implex 1/"11.- . pa llidiu r Sill . S impl e \Voodlin g. 
1. South ern 13.e. 
2. A pril. [\fa.'". 
1909. uuciali ,; Hurz'. G r ey ·W oodling. 
1. South e rn B. e. 
2. Fehruary, :'I l arch . . \pri!. 1\Jay . 
.1. Qllcrc lls {j(IIT\'Ul/U . 
1010. cog-nata Sill. Orcg'un \\ ·()()dling·. 
1. South e rn \ ' ;lIlC <l U\'cr .I:-;];[n<l, 1. \1\\·er Fra,;c r \ ·al le\·. 
2. F ehru a ry, l\ l a rcil, .\p r i!. 
1912. curi al i,; (;rl . 
(/ inclurata Sill. I la rdc ncd \\· oodlillg. 
1. Lill ooet. 
1913. cand id a Sill. CUlllm on \,"ooclli ng . 
1. South e rn \ ':tncou\'er Island, IJ )\\'e r F rase r Vall ey, Salm on Arm , 
Shu s\l'a p Lake. Oka nagan Fa lls . 
. ') l\Iarch , A pri l, 1\by . 
191-+. d o losa Grt. C ri e\' ing W ood lin g. 
1. Sou t he rn In teri o r . l( ooten ays. 
2. Se pte 111 he r ( II ), /\ pri!. 1\I a). 
1915. rubri ca Har7 '. R u ddy \\ ·uod li ng. 
1. Southern B.C. 
2. April, May. 
t pu1chella S171. Beautifu l \\T oodling. 
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19 16. perluben s Crt. sliba/,ir,tiis S111. l :rUlI"n \\' oo cl li ng . 
1. Sou t h ern B.C. 
2. April. 1\fay. JU IlC. 
Stretchia II I' . l~ d \\". 
19 18. ITIUr iCln a Cl"t. Bro\\'n Spectal·k". 
1. Sou t hern Vancot!I'cr "'land. L "II'(,]" I; ra ,;c r \ ,tlle.I· . 
2. March. !\ p ri!. 
1920. plu s iaefonn i,; flr rtf,.'. (; reI' Spcctac Ie,;. 
1. R o,;,.; land. K a,;lo. I:r illian\. '-ihu,,\\·;tp I.ak l 
2. !\pr il. :'I Ia)". 
3. Ri/xs ,;pp. Goo,;e hcrry. 
A cerra Crt. I 'Clllllall :'I rotll,; . 
1923. n or ll1 al i,; Crl. 1': I"l:d 1)('n111all. 
1Y2S. 
1. SUlIth e rn \ 'a'nculI\ 'l'!" Is land. I ~,,\\·et" I; ra ,;(']" \ ' ;tllel·. Sa llllOn /\ nn. 
Sh u :;\\'ap L a k e. ()kan;q.~·an I:alk Ihil lian\. \:e],.;'()Il. l~()b:oon. 
7 l\ [a r ch. /\pri l. :'I ray. 
3. Salix ,;pp. (5a ll o\\·:;). ,,111111.1' I"II/JrO .. -/CCI" /I/((cl'o/,Ii\'IIIIIII . S/, ira ea dis-
color. Alllelollcliicl" uillifoli,(. I'I"I IIIIIS clllol",I}illola . i<i/i cs SOIiI/lIiIlCIIIII . 
Orthosia (lL"h ,;. I' Cll l11;(1I "loth ,;. 
pu1chel la [-/ 01'7.'. 
a ach s ha lJyor. 
1. Sou t h ern In te r ior . 
2. !\pril. 1\ lay. JlI ne . 
forlll alg ul a Sill. 
1. So uth ern Interi o r . 
7 A pril. l\Jay . 
11"<1n' [ 'cn111all. 
l~t)u( c llay :-- . Dunca ll. 
P lI rl'l e l)c nlllan. 
l' outcnay,;. Sha\\'nigan ])istrict. 
1926. transparen,; Crt. IUlilli/cro Cn. /rillljllia Sl11. Iholl'n P e ll111an. 
1. Sou t hern Vall('(Jt!\·('1' bl;111<1. L o\l'e r Fra:;cr Val le\'. 
2. :'Ilarch . /\pri!. 
1927. praeses Crt. C01ll11 1011 I)Cll111an. 
1. South ern \ 'ancoll\'(']" l ,;]and. l. u\\·e r Fra,;er \ 'alley. 
2. F ebruary , :'I I arch . . \pri!. 
3. AIIIIIS rllbnr. Salix "1'1'. ('-i all ()\ \ · ~) . S/,il'oea disrolo r. ,\"Llllallin 
cerasijorJllis. i<i/ic.,· ';UIUjlllll, ·III1I . f>I"IIIIIIS CIlItII",I}illutO. Rosa s/'/'. 
f orlll sa leppa .)"1:1. 
1. South ern \'ancot!\·t·r [ ,;lantl . 
2. As abOl·e. 
3. As abo\"('. 
forlll ,; ti g 11l ata !) ("; 13. 
1. Southern \ - anc(JlI\' ~ r l " la lld. 
2. As abOl·e. 
3. As a\)u\·e. 
1928. my s Dyor. Scarce P ellman. 
1. Saanichto n. S ham ligan Di . ;(ric t. \\'ellington . 
2. Oc toher . 
u cai(Jramica Ii {J' ,\l c/). a!/nr-i 'cIIsl~ 0.: 1\JcD. 
I, I hlllcan . 
1929. fc rrigna Sill . slriU!fllcria Ilil!. I ~u ~ t\ , l ' enl1lan. 
1. So u the rn \ ' ;IncouI'n T ~ Ia nd. Lo\l'e r Fra~cr ·Valley . 
2. ~ j arc h, .\ pri!. 
19-1·0. rel' ida jlorr. sfliJtcrfffilfullf Slll, Bea u tifu l Penman . 
1. So uth ern ILC. 
2. ,\pril, \fay . ./un c. Jul y. 
:). Piccu (Iff/CIIfWlflfi . 
1<)-II paciflca //ur·,'. \\ 'C,; tcr,1 l' c nl11 a 11 . 
1. \ ' idu ria. S hall'nigan I l i,; trict, l)unca11 . S hu s II'ap l ,ak c . Oka11 " 
ag'Cl n Falb. 
) \ 13rc h, :\p ri l. :\ Iay. 
3. (}flLTCflS yurryulfu Carr," ();tk. Suli.r ~ pp. (Sa llow ,;). 
I <)..J.3 . hibi ~c i CIf . \ 'a riah le l' e1111 I; tll. 
c C] ui nC]uefa~ci;Ita .s·fff. /ulirClfu I) () d. /,ro/)(( S111. ill/tcrila S111 . 
ilflluc'u Sill . 
1. So u th e rn 11.C. 
) r< e hruary. Marc h, . \pri!. May. 
3. , /lIIIlS /'IIbru , Sa/i.r ,; pp. (S all( ) \\'~) , /'Yl'IIS ,; pp ., I(iocs SOIf,rtflffICfllfl . 
ncd 1: lo\\' c ri ng Curra llt. S/,iru('(f discolor. Pmllfls clfwrgillata, 
.4fffC/ull(/iicr u/llIIo/ie! . 
Dargida \\Ik. 
1<) ,~2 . prol' il) c la Crt . Th e Cirdkr. 
1. Suuther n D. c., T u!in o. 
') il l Cly, Jun e , Ju ly, .\ugu ,; t, Sep tember, OctuiJer. 3. Gra~ s c ,; , 'f'r ilolifllll tro/(IlSC , 'f'rifoliflfff re /,clls , Viciu spp , 
Zos teropoda Grt. 
1<)55. hirt ipl'~ Crt. .\l1gJcd ::it rall', 
1. Su uth e rn ILC. 
) ./ u ne, Jul y , . \ug u ,; t. 
Proto1eucania ;,Ic I). \\ ' a i 11 ::;cub, 
(PSCfldlllcflC(flliu :- f e D. ) 
1962. a lhilin ea f-!{1lI. 
II diff'u sa II 'Ik . Clu ud y \\ ' ai11:--cut. \V h ca thh eacl .-\ rlll )' II'u r m, ( Lana) . 
I . j'aslu. 
3. \\' heal, es pcc ia ll,l' ll1 a turin~' h ead s. 
Leucani a Oeh s. \Va in ~ c()t ,; . 
1977, c011111lui des CII. CO llllll a \\ ' ain ::ico t . 
1. F r ase r ;\ Iill s , I': ncl cr by, P enti e to ll , S hu swap L a ke, Ka slo. 2. June. Jul y, 
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1982. n1ultilinca [ l"Ik . soli/a '\ ' Ik. la/,idu riu Grt. 
1, Lil looet. 
2. Jul y, 
1984. farcta Crt. 
(/ rosco la Sill. I ~()s\ ' \\ ' ain sc() t. 
1. Sou th c rn B. e. ' 
2. Jun e, July . A ug u ,; t. 
3. Grasses . 
/! a 11 te r ()c Ia ra Sill. 
I . I'as lo. Lill ooe l. 
? Jul y . 
[01'111 ca lgarianil Sill. Calgan' \\ '<L in ~c ()t. 
1. Co\\' ichan Ba\'. r'as l(). 
2. Jul y. A ug u :-; t.' 
1992. in sueta CII. 
a he terucl axLl Sill. II etcru cl ux \\ ' aill~c u t. 
1. South e rn B. e.. ,\tlill. 
2. l\Iay. Jun c, July . 
3. Grasses . 
/! cli a Crt . 
1. N icola Lake. 
2. June . 
1994, unipun c ta J-/ a·1l' . ('x/rulI(,U CIl . T h c :\rllly \\'orill. 
1. So uth e rn Va ncum e r I:-; Ia ncl . Lu\\'cr Frasc r Val ley . K<1 s lo. 
2. Ju ly. A ug u s t. Se pt e llll !er. (lctullcr . No\'cillh er . 
3. G rasses an d ce rcab. 
1995. luteopalle ns Sill . Ces:-;e r \\ ·ain sc utt . 
u min o rata Sill . 
1. South e rn 13. C. 
? Jun e. July . . -\ugt l.,;t . Se pte illh e r. 
Subfamily CUCULLIINAE. 
Copicucullia S1I1 . 
2201. a ntipo c1a S/kr, /,ro/,il /( /I/CI S ill. 
1. P enti c to n . 
2203. e ul e pi s Crt. histriyo Sill. IIIU/U S1I1. 
1. Lill ooe t. 
2, Jun e. 
R ancora , Sill. I ; alcolle r ~. 
2010. s trig ata Sill . St reah' l:'aicu ncr. 
1. "ic turia. S h ,l\\' nigan I )i ~ trict. J)ullcan. Okanaga n Fa ll s . 
2. A pril. }Iay. 
2013. so lidag ini ,; S/ !. r. \\ ' cst ern Falco ner s. 
1. Penti c to n . O kan agan Fall s . Osoyoos. 
2. May . 
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Pleroma S Il1 . l~ u l'crs . 
2025. con sert a Crt. (I/,/,osi/a ~m. \V hit e-cdgcd l~ ol'e r. 
l. Sou t he rn Vanco u I'c r I s land . R o b so n. 
~. "Iarch . . \ pril. 
2026. o iJliquata Sill . ()hliq u c l ~()I · e r . 
1. So uthe rn \ 'a ncoulcr I ,;lanel. Sa lm u n :\rm. S hu ';\\'ap L ak e. Kaslp , 
Urilliant. 
) "larch . !\pril. 
2027. honu ,; c ul a Sill . 
1. Sh u s \\'a p Lak e . 1~ ()h" (>i1. 
2. ;\[arch. :\p ril . " Ial· . 
2029. ci nerea Sill. C; r el· I~ ()\c r . 
I . Southern In·t e rior. I,o()tc n;!y ,;, \\Te llin g- t o n. Dun ca n . ( Ou<lllli -
chan L a ke). S k\II'niga n Di s tr ict. 
? Septe m ber . ()ctober . 
Cucullia. Sh ra nk. l7a 1con ers . 
2039. s imilari s Sill . Dotted F;t1co ner. 
1. Ka1l1I o(lp,; . 
2 . . '\ ug us t. 
20-+ 1. Ao rea CII. illdic/a S m . C;rel' Falc () ncr . 
1. F rase r l\li ll s. Chillil l·ac k. Sa lll1 0 n l\r111. I ~ oss l and. 
? Jun e. 
(/ obSC llri u r Sill. i) llllFa1co ner. 
1. Lill oue t. Penti cton. S lnhll'ap Lak e . Ka s lo , 13ril l ia nt. l~ ohson. 
? !\ug u ::; t , Se ptemiJer. 
2042. pos te ra CII. 
1. S hu s II'a p Lak e. \ \, inc1 er1l1 e re. Ka s lo, Nebo ll . 
2. Jun e , July . :\ug us t . 
2043. () llli ssa Dod . . '\ Ib e rta Falco ner. 
1. Southern Jnterio r . K oote n ay s . !\1cx i,; C ree k. Victo ria . S hawn i-
gall Di s tr ict ( Mil l Bay ) . 
? Jun e . ,1ul y . ,\ ug u s t. 
3. Crilldrliu /ul/(Ila. 
Oncocnemis. Lec!. Th e Beauti es . 
2067. hayes i C·rl . i\lount ain B ea u ty. 
l. l\ I o l1nt :\JcLea n. l~ as l o. 
2071. a lbi fasc iata HUIII/,. j'asciuluS1l1 . \\Thite-banded B eau ty. 
1. A lex is Creek. Fort S teele. 
2. :\ ug u s t. 
2073 . plidprata Sill . Bas h ful Bea uty. 
1. H ope :'Ilo l1ntain :; . :'If ount' Gariba ld i, S hu swap Lake . 
2. r\ ug ll ;;t. 
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207 5. pan'a nig ra BI1<Jllrc. S m a ll D il r k B eau ty. 
1. Mou nt :'Ifc L ean . K as lo. 
2. Ju ne. Ju ly. i\ u gu ~ t . 
2077. glcn nyi Crt. Glcn ny' ~ Bea u ty. 
* 1. Ve rn o n . 
207S. pha iri Air!). P ha ir ' ,; I ~ea u t-" . 
1. Lill ooet. 
2. !\ ug u:-;t. 
20S7. le\·is Crt. SIll()ot h Ika ut y. 
1. Fort Stee le. 
2. Septe m h er. 
2OCJ ~ . (jcca ta Crt. 
I. S umlll e r land. () li\·e r . O';U,\·(JO'; . 
209S. IHJ m oge na Crt. C( >i m ild ll l ~ea 11t y. 
1. J I()p e :'I fuu ntain,;. 
210G. c hm da G r t. 
(/ cxt rel lli ,; Sill. \ Iarhlcd I\ea u t)' . 
1. Lill ooc t . Ih illi ilnt. 
2. Ju ly . 
210(). y'J u ngi Mef) . \ Ve,; te rn Hea uty. 
1. L illooet . Ikpar t m e I ~ay . Sha\\' nigan J)i s trict (:\1 ill I~ay ). 
2. ,lu ly . A Ug 11 ,;t . 
2111 . cul u ll1iJia JIrJ) . C(Jl um b ia Beauty . 
1. Cul(J:.;trea lll. Sal ln()n /\rm . Sh u ';\\'a p l .akL'. 
2. !\ ug ust. 
2114. barn es i Sill. Tw in -lin ed Hea u t\' . 
1. L il looe t. H.o s ,.; lan d . j'a,;lo. ;]'ra il. 
2. J un e . Jul y. !\ ugu ~ t. 
211 5. U1l1 b r ifasc ia Sill. B ro\\' n- lin ec1 J ~e a u ly. 
1. L ill ooe t. Nico la Lake. Fo r l S tee le . 
2. Jun e . J Ul y. 
211 6. p iffa rc1i 11 '11< . otrij'(/sciatu 1\ f o rr . Blac k-handed l1 eil u ly. 
1. i\Ioun t l\ I c L ean. L ytton . Sa lmon [ \nll. ShlI,.;\\·ap Lake . 
2. A u g ust , Se pt e1l1 b er , Octobe r . 
211 7. ciba li ~ Crt. De li cate Beau ty . 
1. Lill ooe t . L \,tton. \ Vi lli a m s La ke. 
2. Septe m ber .-
2122. flgurata Hal',' . F igu red B eau ty. 
1. L ill ooet . \ ' erno n . B rilli a n t. 
2. Jun e. 
2132. m a jo r Crt. Crea te r l3 eauly. 
1. L ill ooet. S hu s\\'ap L a ke. 
2. Jun e, Jul y. 
2133. ch ancl le ri Crt. /,oliorliro({ J Jalllp. G rey Beauty. 
I . So uth e rn fnt eri o r . :\ k:-:i,; C r ce k. h :oote nay s . 
2. /\ ug u " t. ~e pt e lllh c r . 
2144. d u nha r i liar ;' . dcfifli/ll I ~ 0;. i\fc]). b la n c! B ea uty . 
1. S ha\\'nigan ])i s trict. ])un ca n. \V e lli ng-to n . P o rt A lbern i. 
2. }\ug Uq . Sep telllher. (Jcto hcr. 
H omohadena Crt. 
2154. fifia D\'or. Black - lin ed Ika ut \·. 
1. South c rn In te ri u r. l'a" I". Ih ill iant . 
? Jun e . .Jul y. 
A pharetra (;rt 
2157. py rali ,; Sill. ~Illi th' ,; .\pharetra. 
1. Frase r ;'Ifil l,;, 
2. /\u g- u ,;t. 
Sympistis Ili lil. . \ r ctic l\Ioth ,;. 
2159. la ppo ni ca Till/fl. tCflcliri roscl ~ I (je,;c h. S haclO\\'Y /\rc ti c. 
1. Kokanee :'I f(, untain. I, i r kill .~· Illlr ,;e I 'a ,;,; . 
2. i\ ugu,;t. 
2160. \\' iboni B (:'7" /3. Co lulll hian.\ r e ti c. 
1. Cuw ic han Lak e :'I lo untain ,.; . h'rhidd e n P lateau Di s tri c t (Mou nt 
I{ee her trail at ailo ll t 3.;00 ft. ) ":\ Io unt ~rcLean, Kas lo. 
) Jul y . 
216 1. 7.et t e r ,; t eclti Stauc!. 
U la l)l"adul' is S /Ullli. l ,alJradl' r ,\rc ti c. 
1. :\ [u unt i\l c L': an. Ili g lIar .\ J ll un\; lin. ],okan ee M ounta in , Lake 
()' II a ra. 
2. jul y, , \ ug u ,., t. 
2163. run e,; ta Pu\,/" 
U el;ckl e i f) \,u/" . !-.: (ll,tc nal· .\retic . 
1. " a ,; lo. J\ in ,;\\·;, rth . 
? J\ ug u ,; t. 
P seudanarta C rt. 
2164. rlal'a Crt . !il/Nu S n1. 1'. lack -iJord:e'r ec1 Clrange-\ \ "ing. 
I. Suu th e rn J ntcri o r . 
2. Septe Jl1b e r . 
216S. ('rocea H \' /~ d-(, '. The \" c 11 0\\" (lra ngc-\\' i ng . 
I. Li ll o(J;ct . 
2 .. '\ ug u :' t. SepLeJl1 her. 
2175 . Jl1 u ,;co,;a l!Ulfl/' . 
I . l\..a ,; lu. 
2. :\ ug u s t. 
P seudobryomima I{ "'= I'.. 
Trichocera poda I ~ en j. 
2181. (l blita Crt. dcscrta C rin . urrlJsta Dyar. ifl serlclfls Sm. S treaked Beauty. 
1. ])uncan. r, ill ooe t . Spe ncc,; Bridge. 
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Feralia Cr t. ~I e n 'c illc-c!u -jol1r Moths . 
. 1[()Jl/u /,/wl/(( Crt. 
2 1;";3. ]occosa G n. T hc Jo k er. 
I . B a rri:er c . I'cachland. ('anal 1:l:1t,.;. ('()\I·ichan. Cu t ton\ \'l1oc1, 
Ha zel t()n . r'etltict()n. Squalll is h . . \lcza I.ake . Ycrno n . T ri nity 
\ ·all ey. 1~lu ehcr r ." . . \ rgenta. I, in clt tp . 
.2. 1\ pri!. \1 a\. 
3. (JicC([ (,I/yell/IOI/I/i . / 'il/lls ((iIIlorlo /olifo/i(( . 
PSClldotslll/(( luxifoliu. TSII.r/o liclcro/,Ii\'//u .. ·l hin /((s io((f r/>a. J\lpin c 
Fir. 
2U;;4. c1 ecepti\'a Aft'/). Decepti\'e lI en ·;eill e-c1 u-jo Ltr . 
1. Southern \ '<l ncou\'c r hland. LO\\'c r I: ra sc r \·a ll e,\· . r'as lo. Bril -
I ia nt. 
? March. A pril. 
21136. cOlll s tocki Crt. 
Il co lu111i>i a n:1 Sill . Co lumbi an 11 cn·c ill e-c! tl -ju llr . 
1. South e rn \ ' ancuu\'e r I s land. L O\\' ,c r Fra se r \ 'a ll ey. K ootcnays . 
Sa llll o n !\rlll. Shtt ,.; \\,ap L a k e. 
) J\pril. i\ lay . 
Epidemas S m. T' ca,.;a nt Moth s . 
.2201. m e lan ugrapha //UIII/>. \ ' ariegatecl Peasant . 
I. So uth e rn \ 'a nco u \'er bl:1nd. T' cnticto n . 
.2. Sc pt cmbc r. 
Bombycia Ste ph. Pieasant :\ I(lth ,; . 
.2.20.2. cun' ifasc ia Sill . Na tTO\\·-han(lccl P ca,.;~tnt. 
1. Saanich to n . Fra,.;er [\ 1 ill s . 
.2 . f\ ug u s t. 
2205. rec ti fa ,.;c ia Sill. \la rrU\\'-bancie d rca ,.;an t. 
I. Southe rn Int e ri or . Ka,.;lll. Hrillian t. J)l1 nCZl tl. Sha\\'n igan District 
(M ill B ay) . 
2. Jul y . A ug u s t. 
Brachylomia Il alllJl. r' casant \ [oth,.;. 
22 10. popu li Siler. C loakec! IJea sa nt. 
I . J'uotenay ,.; . Se to n Lake . 
.2. I\ Ug l1 ,.; t. Septle lllb er. 
Hillia C rt.I~ O\· c r s . 
.22 12. 1llaid a D\'ur. Plain R o\' c r. 
1. Clac'ie r, Ka s lo. Sa lm o n f\ 1' 111. S hu s \\'a p L ake , 
.2. J lil y . ,\ ug u s t. Septe miJ er. 
Litholomia C rt. P easant \[o tll ";. 
2215. napaea ,1/01'1' . Dark-gray Peasan t. 
I . Takll Ri \er . Sou t h ern ln t,eri o r.h:a ,.;l() . \Cb(Jll . R()b ~() n . S hawni-
gall J)i s trict. 
? :'I la rc ll. , \pri!. \ ray. JU Ill' . ,\Il\CIlli>cr. 
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a umilrifasc iata JJlInll!"C. I1r()\\"Il-bandecl Peasant . 
1. Suu t h e rn Vanc o t1\'e r 1s la nd. L owe r F ra se r Valley .. 
? :'I [arc h .. \pril . l\Iay. Ju n e . Jll ly . Se ptember. 
3. Salix "pp. (Sall u\\'''). Allle/ullcliic!" II llI itol ia 
Lithomoia Ilhn . I'ea :;ant i\ I o th s. 
2216. soliclag ini s I-I/)JJ . . I\ m cri ca n Pea sant. 
() gc rm <l na M urr . C (,lde n-r tld Ilri ndlc . . 
1. Sou th cril Van coll\er Ts bnd . Clo\'erdal e . Sa lmo n J\ rm. S hu s wap L a ke . 1'a" lo. Ihill iant. 
) , \ U g U oi i, Sep tcill iler . (lcl()iJcr. 
3. I 'uccillilllll :;pp. Blu che r ry. ,e lc. .~/ rcl()sttl/,liylus lI 'z'u-ursi. Salix spp. (Sa ll m\') . /1('tlllll spp . Cmttl<'!llIs ';Jlp . 
Gra ptolitha 11 1m . l'ill illn s . 
22 10. pal e fa cta 11 '11.- . (lpe n I'illi (,n. 
I . S outh crll H.c. 
2. Scptelllh cr. ()cltlher. ( II .) :-ra rc h l\p r il. 
3. /llilr/II IlCliic!" tlillitil/ill :\ lltt. 11I 1I e-hcrry. 
222 1. inn omin a la Sill. si,rIIlO.1'iI Crt. l\allll' lc,;,; I' in io n . 
1. S hu swap L a kc. :.J C b f ) l1. I\oh stln. 
2 . Septeml~c r ( II .) March. 
2222. pe l u lca Crt. \\' a nto n I'inilln . 
1. So uth ern B. C. . Il a ze iton. Cedan·a1c. 
2. l \U g USt. Se p tc mile r . Oct()iler. ( 11. ) :'Ir ;u c h. J\p ril. 3. Pillus (oll/orla Illtitoliu .. Ihies SPI'. 
fc rr eal is Crt . f ron Pin un. 
1. Sou t he rn \ ' ancou \'c r hland. Sa lm o n f\r m. S hu s\Vap Lake, Kas lo. 2. Se pt,emh er. ( I I.) :- fa rc h . . \pr il. :- fay. 
2224. amanda Sill. Di s tant Pini o n . 
2233 . 
1. Suuth e rn \ ' an co u \'er 1,; land. CIll\·erclal e . \ - ;l \·enby . Ri sk e Cr eek. 2. Seple m he r . ( II .) April. 
3. T5II(ju lic/cro/,liyllu. 
con t e n ta Crt. /'OlllOIlU Sill. Con ten t ed Pi n ion. 
1. So uth ern \ ' a n cou\'er bland . 
2. S,eptellliJe r . ( II .) :l\ 1 a rch. 1\ pril. 
3. Qllcrclls ,!/U IT\'UI/U . :- r ay he fed (I n En g lis h O ak , S u s pected o f h eing a cannihal. 
vi \' id a Dyur. \ ' i \ id Pi n io n. 
1, Dun ca n, S ha\\' n igan lJi "t r ict. 1..: as lo . S al m on f\ rm , S hu swap Lake. 
2, J\ ugu s t . Septcmiler. Oc tob er. ( II .) FclJ rua ry. March , April. 
2241. tep icl a Crt. DO\\'(h· Pinion. 
u a tin cta Sill. 
1. V a\'enhy . Salm ()n :\nll, Sh lh\\'ap Lake, 
2. Se pte11l her . ()ctoil,cr. 
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2243. t orrid a Sill. B ur nt Pin ion . 
1. \-Ve lling to n . J) u nca n. Sha\l' ni gan Di s t rict . V ictor ia . \ V es t Van-
cou l·e r . D 'Ar c)' . 
2. Se pt em her. ( 1-1 .) Feh r ua ry . :- fa n ·h. .'\pr il. :-Jay. 
3. Pyrll.'> sp p. /\pple ( in clu ding th e you ng frui t). 
perton-ida M eD. 
1. \IV elling t on. D u nca n . Sa lm()n A rm . ( If .) March , April. 
3. Pyr ll s spp. A ppl e. 
2244. g'eorgi i Crt. La rge G r~'Y Pini on . 
1. Sh us\\' a p L a ke . Bri lliant. 1~oh ,; ( 1tl. 
2. Se ptem her . ( I I. ) Ma rch. /\p ril. 
iJ holoc in erca Sill . 
1. So uth erll \ -an co u l'e r [s land . Sh u s \\' ap Lake. O ka naga n Fall s . 
Kaslo . 
2. /\ug ust . Septe mb er . Oc tober. (J T. ) F ehru a ry. :'I ran ·h . April , May. 
3. Sul ix spp. ( :-i a ll "\I·s) . I '\'I' IIS "pp. /\ pp le. 
c an c illa Sill. 
1. Wlellin g ton. 
d \'e r t ina Sill . 
I . Sou t her n In te ri " r. L ike l I' . 
2248. fag in a .l Iorr . .I1ecc h Pin on . 
1. So u th ern I nt er io r . I\: oo tenay,; . 
2. Oc toher. ( I-I. ) :\[ ;Hch . J\pril. 
2252. pexata C r t . 
a \\'a shi ngto n ( irt . Paciiic P ini o n. 
1. P or t A lberni . \Y ellin g t on . J) un can . Shall'tligan D ist ri ct. 
2. Fal l an d afCer h iiJerna t io n in :- ra rch . /\ pri l, i\Iay . 
2253. d ilat oc u la Sill . T wo-spot ted Pini on . 
1. V ic tori a. Shall' llig a n D is t r ict . " ·e lli ngton . A lherni , \ Ves t Van-
coul·er. Sa lm on j\rlll . S h uswap Lake. 
2. Oc toher , (1-1. ) F ehr uary . i\ [a rch, r\pr il. ),[ ay . 
2258 . thaxt er i C r f . T h;:lx t er 's Pi n ion. 
I . Sou thern Va ncou \'er I s land . L O\l'c r Frase r V a ll ey . T rinity 
Vall ey . 
2. Se ptemiJ er. ( II .) :\by. 
3. Psc ll do fsll(jU /(lxijoliu. 
Xylena (khs. S \I'o rdg rass :- [ot 11 s . 
2259. n u pera L illI . ,\ 1l1 e r ican S \I·orclgrass. 
1. Sou th ern \ 'anco U\'e r b land , L owe r f ra se r Vall ey. 
2. A ugu st , Se pt em ber , ( II. ) M a rch. A pril. 
3. Salix s[Jp. (Sa llows) . Alllils r ll iJra . AceI' 1I1(1cro/,hy/ll/.lll , Prltll ll S 
ell /(/ r yillu tu, A IIlclu ll ch icr alII i j ol i(l. R i iJcs sall y ll illr ll lll, Rosa spp. 
\ Vild ] ~ose , S/,iro('() discolor . T he la n 'ae a re suspec ted o f be ing 
cann iba l,;, 
2260. cuni 1l1 acu la i1/ orr. 1 )o t a nd Da sh S lI' or dg rass. 
1. Sou t hern B. c. 
2. Septemher. ( II. ) F;ebrua ry, Ma rch, A pr il. 
3. P icco s pp. Rll blls .I' /, ('(' /u liil is. 
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2261. brl1 cei Sill. Bruce"; S\\'o rdgras~ . 
1. Duncan, Sha\\'niga n Di s trict. Port Alberni , Brilli ant . 2. October. ( IT. ) l\ la rch. Ap ril. 
2262. t horac ica Plli.-Cnlili. erey Sw() rc1gra~ ,;. 
bri lhalls Otto!' 
1. South ern Interi o. Ro!'s la nd. 
2. Se pte ll1 her . Octo her. 
2263. cin erit ia Crt. 
({ m ertena Sill. \ Ve~tern SII·o rci gra ss . 
1. So uth ern H.C. 
2. Aug ust. 5ept;em he r . Octoher. ( 11. ) March . Ap r il. 1\lay . 3. Salix spp. (5a llu ll·';) . A/lills rllbra. Prllllll s cl lI((rgill!lta.S/,iraca dis-
color. Allle/llllchicr ((/Ilifoli((. Rosa ,; pp. \\ ' ilc1 I ~()~e . 
Behrensia Crt. 
2264. conchiforrni s C rt . TII' in -s potted I\(jl·er. 
Behrensia C r t. R()I'er ,;. 
1. So uth ern VanCO l1 l'e r hland. I\ri lli ant . Hob ,;on. 2. /\pri1. M ay. 
Xylotype Il amJl. I ~()\'c r s . 
2265. capax C & N. 
1. Kas lo. 
2. Se ptem her . 
2266. acad ia B & B. 
arcadia B cI n. ( lap,; . cal.) :.\Jar it illle ]{OI"er . l. Salmo n Arm. Sh l1 ';\I'ap Lake. Ka ,; I(). 
2. ~'\ ug l1 ,.; t . Sep tember. 
Platypolia Crt . r\ (1Ier,;. 
2268. anceps Ste/,h. U( lIlissilllU Crt. 
1. Brilli a nt. 
2. October. 
forlll a pl ect() i c1e ~ CII. cOIi/ruyosa 1\[orr. IIIcdi[/lis Crt. Rugged l{OI·e r . 
1. Salm on A rm . S hl1 :iwap Lake. 1(a :310. 
2. Septem her. 
2269. contad in a S ill. Va ri ega t~d Rover . 
I . South ern \ 'ancou \,e r .ls land,Southern Inter ior .Taku Ril' e r ,Ka~ l o 2. September, O ctoher , NOI'ell1her , Decemher . 
3. A lltirrhilllllll , C ard en val' s . 
2270. loda Stln'. albiscrrata Sm . D l1 sky Role r. 
1. So uthern B .e. 
2. Aug ust, Septelll her. October. 
Mniotype F ra ncl. Rove rs. 
2273. versuta Sill, lII oi/rlill Sth. A lberta ROIe r . 
1. Taku Ri\'e r, SalJll on Arm, Shu swa p L a ke, l-~as l o. Fraser M ill s, A lberni . 
2. Jul y, A ug ust , SepteJllber . 
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2276. min iota Sill. 
1. Ka~ l o. J . ill ()()et, S htJ:-;II' ap Lake. 
? :\1 ay, ] une, .Itt ly . 
Fishia (; rt. 
227;,) . e\'e lin a "rcllrh. 
u il a nilallli Sill. 
1. So \\ thern \ ' anco \\ \'c r T,.; la nel , \ ' a\'cnh y, S h\\ swa p Lake , Ross , 
I an d, I,as 10, I\oho;oll. 
2. !\ \\ gu,.;t, Scptcmher, Octohe r. 
22S 1. \,o,.;e1l1i tac Crt . e.rhiluratu S 111 . 
, 1. South erl1 J ntcri o r, I(as lo, ])\\ncan . 
2. Octoher. 
Anytus C rt. 
221-;1'l. pro funda S ill. 
1. So ut her n l nt,er io l', San don, R e\·e ],.;toke, J( as10, Robso n . 
2 . . !\ ug u ,.;t, Septemher. 
Eupsi lia II hn. Sa llm\· s . 
Sco/,closolll!1 Curt . 
2303. tri ,; tigmala Crt. Bra nc1ccl Sa ll m\·. 
1. So uth ern H. C. 
2. A ug u ,.; t, Se ptc1l1her , Octoh er, ( fT .) F ch r\\ary, 1\1arch , A pril , May , 
3. Suli.r ,.;p p. (Sa Il m\' ';), R ivcs sUIIYIl ill I' II III , S /,ira ra discolor, Prlt'll1t s 
cilluryillotu, .~l lll rioll chicr oillijoliu , f?lIb llS s/'rrtuvilis. 
230(). c1 e\' ia Crt. ;, f al1\'- lin ed Sa ll ow. 
1. Sou th er n \ -;l lll'O \\ \'c r fs1and, \ -;I\'cnh\' , T'as1o . 
2. i\ p r i!. . 
2307. frin g-ata B & Mc/) . Fringed Sall m\· . 
1. Sa lmon 1\1"111, S hu swa p Lak,e. 
2. Se ptemhe r, Octoher. 
Para stich tis Hbn . 
Tuell iosco Gr t. 
2309. c1 i,.; c i\·a r ia II ,/1,- . ('abel/ is Crt. ]\Jo tt1 cd Q uake r. 
1. Ccn tral In tc r i()r. So \\th er n Inte ri CJ r, J.'::oot enays, Co1\\'ood . 
2. J\lly, I\ugu st. 
Lycanades 1' ranc. Sall m \' ,.;. 
2310. ]lurpurea (;rt. jO/'llicu S Il1 . Sma ll Sa ll o\\'. 
1. Salm on A nll, S hu ,.;\\,ap Lake, Ka s lo . 
2. Aug \\ s t, Septcm bel', Octoh,er. 
3. I'luntu.l/o ,.;pp . Plantain s according to ])),a r . 
U antapica Sill. Vari ab le Sallow . 
1. Sou t hern B.c. 
2. Se pl e lll her , October. 
3. Rosa ,.;pp . VVilcl R o,;e , Hives songllinclIlIl, Aillus rllbra , X llttal/ia 
ccrusifol'lllis, Prl lI llIS 1'lIlury illutu, Alllclullchicr aillifolia. 
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2311. pulchella Sill . Purpl e SaII O\\·. 
1. South ern Vancou \'c r Ts la nd. 
2. Augus t. Septemb er . Octob;er. 
3. Rllbus II II tlw II liS. Rosa ~ pp. \Vil cl Rose . AIIlIIS rubro. Salix spp. (Sallo ws) . Ribcs SUIlYlliIlCIllIl, PI'II/II!S (,1I{(fryillat({, YlIltal/ io {eros'i-
t orlll is, AlIlclallc/ticr alllit o/io. 
Rusina Stcph . Sall(I\\·:-;. 
23 12. hico lorago CII. s/'lIrcu/if \Vlk. 
t ortl! ferrugine()id:e,.; Gil. 
I. 1(as lo. 
2. A ug ust, Septelll her. 
23 13. \' e rb erata Sill. \V e,.; t crtl Sall o w. 
1. South ern B. C. 
2. July, A ug u:-; t. September . 
2315. dec ipi en s Crt. ({cta S m . R osy- lin ed Sa ll ow. I)eac h Sallm\T. 1. South VancOtl\':er hland . L ill u()et. l"':a ,.; ln. S;lIlll()n A rlll. Shu s\Vap Lake, Brilliant. Hoh son. 
2. J\ ug u ,.; t , Se ptem ber. ( )ctobc r. :\ ()\'C111 her , 
Xanthia Ochs, Sa l 10\\':-;. 
23 16. lutea Str oll!. tl({( 'ayo 1,'ah1'. Barred Sa ll ow , 
1. Southern Van co t1\'e r bla nd . Vancuu\'e r. Po rt I-lan ey. South ern Interi or, Que~n e l. Kasl o , N:ebo n. 1\oh:-;o n. \Varf iel(i. 2, A ug us t, Septemb er, 
3. vVhen yo ung on catkins of Su/i.!' sp p, (Sall o\\'s) . later 0 11 Rllblls 
"; ]1P, B rambl e. a nd P/alltilljO sJlP, 
Anathix Franc. Sa llow,;. 
2318. puta C. & P , 
(1 c1u sca Sill, Du,.;ky Sall o\\' . 
1. South ern Inter ill r. ]'ash). Nebo n. l~ e\ ' e l stok e, Taku Ri ve r, Gold-
s trea 111, 
2. A ug u ,.; t, 
Eucirrhoedia Gr t, Sall o\V,; , 
2321. pampin a CIl , S pott ed SaIIO\\' , 
1. Central Interi o r. South ern Interior. Kootenays , 
2, A ug u ,;t. September. 
Homoglaea l\[ orr , Sall o\\'.s 
2322, carbonaria J-/ a IT. S111 udged Sa II O\\', 
1. Southe rn Interi or, Kootenays, 
2. Fall and after hihernati on in :'I [arch , J\pril. 
2323. di ves Sill. D ark-bro \\'ll Sallow , 
1. Southern VancoU\'e r I s land , South ern Interio r . Bril li ant, \ Var-field. 
2, Se ptember. October , Nove mber. ( 11. ) J an uar y, February, March . A pril. 
3. Sa/ i.!' spp. (Sa ll ()w,.;). 
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2324. hirc in a M orr. Goat Sa ll uIV. 
1. Va ve nby . 
2. Ma rch . 
2325 . cal ifo rni ca Sill . iIlSillll(// ~ 1 S ill. Ca liio rnian Sa ll ow. 
1. Gol(b treal11 . 
Subfamily AMPHIPYRINAE 
Septis Il bn. Q uake rs . 
233 5. lig lli co lora CII. \\ ' ood-co lo ure c1 Q uake r , 
I , K U() te ll ays , 
? Jul y . 
Ii atr ic la \'a 13 (T' M e/) . 
I . S()u t h e rn Va ll CO l1\T r T:-i land . 
? J U n:c. J u I y . 
2336, ;tll te nn a t<t Sill . 
({ purpllri :-i:-iata n tr M e/) . ,,'({sliill y /ollells is St rand. Purple-
\\'a ,; h e c1 Q uake r . 
1. S()uth ern V an cou \'e r bland . S eto n Lake . S hu s w<tp Lake. 
? June. Jul y . A ug u ,; t. 
*2339. 111a:-:i111 a D .\'({r. 
1. Victo ri a . 
2342. a uranticol ur Crt . 
1. S hu :-i\\'ap La ke. 
? Jun e. 
/! sora Sill . Hro\\' n-iJand ed O uake r. 
1. South e rn Inte ri o r . "a ~ I () . Nel--;;:o n . \Varfi e'lcI. A lex is Creek . 
? Jun e. Ju ly . A ug u s t. 
234-1-. \'ll l tu ()~a Crt . N arr() \\' -iJ () r derecl Q ua k er . A iry Q uaker . 
1. Su util e l'll Vancu u \'er 1' ,,1a nc1. Sa lm on A rm. Shu swap Lake. 
" as I n . 
? May . J un e . Jul y. A ugu ~ t. 
23-1- 5. 111ult icu lo r D.\'({r. Vari egat ed Q u ake r. 
1. So uth e rn Van co u n :r b la nd. 
2. M ay . 
2347. p lu t{Jnia Crt . Du s ky Q uaker. 
1. S()uth ern Van cou \'e r b la nd . 
2. :'I lay . ./un e . Jul y . 
235 l. arcti ca ;:1'1' . ({1I/pII/atrix Fitch . (/IIIIC(I Harr. /,/ 1I7'iosa \ V lk. N orthern 
(lu a ke r. 
1. S-o uth ern H. C. 
2. Jun e . Jul y . r\ ug us t. 
2352. ca~ t a n ea C rt . C\'/I/()S({ G rt . Ch es tnut Q uaker. 
l. So u t he rn B. C. 
2. Jun e . Jul y. A ug u s t. Se ptember. 
2353. a li a (;11. 
fo rm rOI'II /c ll/a Sm . Dewy Q u a ker . 
1. South ern S.c. 
2. Jun e. 
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(/ 11l()11tana 5111. 
2355. in ordinata M orr. Montana Quaker . 
1. A1cx i:; Cnele k. i'\icola r.akc . \' e rJl()n. 
2. ~1a)' .]un e. 
2356. centrali s 5 111. 
1. Br illi ant. 
2. Jul y . 
235R s paldingi Sill . IIlIl hr ifuc/II II <Llnl'. S p;lldi ll g'" quake l . 
1. Lill()()ie t. 
.!.. June. 
2359. cillefacta Crt. G rey ~J uakcr. 
1. Southe rn Vancuu \'e rl s lancl. 
2. J\pril. May . JUll e. 
236 1. c0 1ll111 ocla II' llc. sa/ill(/ Stkr. S() ut hern Q u ake r. 
1. Merrit t. 
2, A ug u oS t. 
2362. il11[Ju lsa CII. Black Quaker. 
1. South ern D.C. 
2. July. A ugus t. 
2364. incloc ili s [flilc. Broken-hanclecl Quaker . 
1. r(ootellcll';. Fra,;er ;\Ii lb, I'(lrt llan:e y . . \lherni. I) uncan. Shaw-
nigan D;s trict . 
? Jul y. 
{urlll "eparan :; Crt. 1011 (/ Stkr. I ~ ast e rn (] uaker . 
1. CO \\' ichan Day . Fra:;er \1 ill:;. \\ ·in cl erm ere. 
2. July. 
(1 run a ta 5111. {('rells S m . 
1. ~; h awniga n Di s t ri ct . P1ill Bay ) . 
? J un e. 
2365. finitim a CII . 
a ce ri \'a na Sill. Pale-hand ed ~luaker. 
1. Sou t hern B.C. 
2. May. Jun e. Ju ly. 
Agroperina H a mp. ~2ua k~ r s . 
2366. late riti a Hlltll. H eel -lV inged Quake r. 
1. Ce ntral Inter ior . Southe rn B.C. 
2. Jun e. Jul y . l\ Ug USt . 
3. Grasses. 
2368. d u b itan s [ /"Ik. 
a cogitata Sill . Ruby Q u ake r. 
1. South ern B.c. 
? June . July . A ug u s t. 
2369. m orna 5th. hllistii Grt. 
1. Atl in , Vavellby . CO\\' ich an Bay. 
2. July . 
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2372. in de b Sill. 
a lin eosa Sill. /'allir/crllfu St rand. Lin ed Q uaker . 
1. Cen tral In te ri o r. South ern In te ri or. Koo tenays. 
? Augus t . 
forl1l pend in a Sill. lIur/a S trand. sU/llrn/ ior Strand . 
1. Cen tral Intcri o r. South er n Intcr ior. 
2. A ugu st. 
2373. luto :-; a rllldr. i\ lud ely Cj uakl'r. 
(, Penti cton. 
2. A ug us t. 
Crymodes G n. 
2375 . elc"a s tator 13nt(e. uiJjc('/(/ Cn. 
ordillaria \ V lk. coll /CII/a \ Vlk . Destructi" e Q uaker. Glassy 
Cut\\·orm. 
1. !\ tlin. Cent ra l In ter iur . South ern B.C. 
2. Jul y. A ug ust. 
f orlll "pec iosa lI foI" . 
1. Riske Creek. 
2376. lllail1ardi Ce.\'. A rct ic (j uakl'r. 
1. Taku Ri,·e r . 
? : \ ugust . 
2370. kl ng ul a Crt . i\ I ountaill Q uaker . 
1. So uthe r n Interi o r. [( oote 1l a,·s. 
2. Jul,\', I\ Ug ust. Septcmber. ' 
Protagrotis Ham p. 
2385 . u i)sc ura 13 & l1hi.J . llb scurie ~ uakcr. 
I . N icu la L ake. 
2. July. 
Luperina Bel,· . 
.!3<J3. passe r CII . i llcall id(/ \\ ' 1 k. /O(, II /U/(/ 1\ r urr. 
I . So uth ern \ -ancou ,'e r I s land . \ -a,·enhy. l\useclale. 1'a510. Robson. 
2 .. "\ ugu s t. 
Aseptis :\lc I). Quakcrs. 
2398. p.eHulll osa HUJIl/, . Scen ted Quaker. 
1. Lilloue t. 
2 . .Iun e. 
2-1-00. IJinotata / I'lk . c.rtcrs(/ \\ · Ik. rllviuill OSU \Vlk . Red -spot Q uaker. 
I . South er n B.c. 
? June , Ju ly. A ugus t. 
a cunata Crt. 
1. Ka slo . Sha\\'nigan Di s tri ct. 
2. June, Jul y. A ugu st. 
3. Rives SCII1!)1I iIlCIIIII. 
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2401. adni xa Crt . T \\' in -;; pu l Q uaker. 
1. South ern Va ncou \'er I s la nd , South ern Interior, R obson. 
2. Jun e. July . 
2411. eharacta Crt. 
I . Li11 ooe t. 
2. Jun e. 
Obligia J I bll . 
241 3. indirec ta Crl. Common U ua kn. 
1. Suuth:ern H.C. 
2. Jun e. Jul y. A ug ust . 
2417. tOI1:ia Crl . Short-c l()a ked () ua kcr. 
I. h:as lo. Lill ooe t. Chi1c iltin . 
'7 Jul y . !\ugu st. Se pte m be r. 
() suhjun eta 5111 . 
1. Ri ske Creek, P en li ctun . 
2. July . A ug ust. 
b la el'iga ta 5111 . 
1. Saanichton. N icu la Lak e. 
'7 Jul y. 
241 8 . \-io lacea C rl . 
/; co luJl1 h ia Me /) . Viole l ()u a ker. 
1. r .l looe t. l'iCnt icto n . S()uth cl:l; \ 'ancu u \e r 1 s la nd . 
2. Jul y . 
2423. ill ucata 1/ '11.' . S tiYIIIU/U (i n. W a nd erin g ~l uake r. 
1. South ern Vancuu \'c r Is land . I'ort Haney. A rm strong . 13rilliant , 
Nelson. R obso n. S hus \\'a p L ake. 
2. Jun e. Jul y . . '\ ug us t . Sc ptem ber . 
2424. mactata Cll. 
a a ll ecto SIII.P ra i ri e Q uake r. 
1. So uth ern Intie-ri or . K ootenays . 
2. Jul y . A ug ust. Se pte mber . 
2557. di \'es ta Crt. Sca ll ope d Q uaker . 
1. Sou th ern 13. C. 
'7 Jul y . A ug u:it. Sep te Jl1b er . 
U lati cla\'a Sill . 
1. Seton L ake . B rilli a n t . Rob,.;on . 
2. Jul y. Aug ust. 
Eremobina i\I c D. Q uakers. 
2429. hanh a mi B & 13 . Co lumbi a n O ua ker. 
1. South ern Vancou\',e,' I s l a·l~d. F raser l\ [ill s. Sa lm on A rm . 
2. A ug ust , Se pte l11 ber . 
2430. claudens 1;//11<. IClIcus(c/is Grt . fiblt!a lu i\ lo rr . 
a al bertina Hu III f'. A lb er ta Q ua ker . 
1. Victo ri a , Go lds tream . Dun can, :\ Ib erni , Shu s\va p La ke. 
2. M ay . Jun e. Aug ust. SepteJ1l lle r . 
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Benjaminiola Stra nd . 
/111l·h/w/.:: ia n "'" B. 
r:.1I 11i1(h/iOl.~ ia 11 8: II 
2435. co lo rada Slil . eirpliid ia H a lllj>. /ell(({lI iliill Hamp. 
1. Li lluoet, \ 'Iem o n . 
2. A ug u s t . 
Hypocoena II am p. 
244K in q u inata C;II . ariell/alis Crt. S o rdid \Va in scu t. 
1. Ka5 10 . 
2450. Yar ia n <L M arr. lIn)\I'n \Vai n:o;cut. 
1. Me rritt. 
2. f\ ug u St. 
Ipimorpha I lbn. 
2453. pl eu lIl:cl usa Crt. (ll"(/ili//i/ e(/ S nl. 1 ~le n - lin ed S a ll uw. 
1. \ · ic to ri a. :\J e rr itt. S hll ~ II'ap Lak e, ](a ,; lo. 
2. Jul y, A ug u s t. 
3. Pap II / liS /rclilil /o idcs . 
2454. n anai ll1 0 Bart/cs . I s la nd Sa ll ow. 
1. ' - icturia, S hall' n iga n lJi :o; t rict , L ill ooct. 
2. J ul y . A ug u :o; t. 
Helotropha I.eel. 
2457. re n ifu rill is C;r/. kidney-s jJ() t t ed I{u s t ic. 
1. Sou t he r n lI.C. 
2. l\ Ug ll s t , Sept~ lll l ) er. 
f orlll a tr a (;r/. 
t. Sou t he r n Vanc(JllI'cr b land . I' r ascr i\Jil b, Pen t icto n. 
'J Septe lll b e l'. 
Apamea Och s . 
2460. interuce3 n ica Slil. :\1I1cri,'<ln I':ar :\Tutl1 , 
1. Cow ich a n liar, 
2. J ul y. 
3. R uob of gras::;c,; . 
Hydroecia Gn. 
2467, pa ll esce n ::i Sill . Pa llid l< u '; li c. 
1. Su u t her n \ ' anc u lI I (:'r 1 ~ l and. !\ rm slru ng. J"':'as10, 1<.ob 50 n. 
2 . A ug u ,; l. SeptemiJer. (lct()he r . 
2472. co lu illbia 13 c'"; 11. 1,; lanei I~l],;lic, 
1. Dun can. Sl ugget !. 
2, Se ptem ber. 
2475. pe rob liqua HUll/I'. Uilliq ue EU ::i tic. 
1. N ico la Lake . 
2. A ugust. 
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Papaipema S lI l. 
2-1.1)7. in suli e! cns Hin!. I SIa11e! S le tn -btJrc r. 
1. DUllca n. A lbcrni . F ra s;<:r ,\ Lilk 
? A ug u st. Sep te lll her . 
3. SCll ec io hydro/,h yll ll s. 
Euplexia S teph . 
2533. be ne:-; il1li lis Mc/) . :\ l1l e ri l·;t n SlIla ll :\n g lc Sh 'lde". 
1. So uth ern H. C. 
? May . Jun e . J u ly . 
.1 . Ptcr is aq llili llo . 
P h ologoph ora Tr. 
2536. per icu losa CII . C rea t !\n glc Sha de,; . 
1. So ut hiern B. C 
? Jul y . A ug u st. 
3. Urtiw :-; pp. S tin gi ng \'e ltlc . 
f 0 1'l 1l \'- lJ ru nn eu lll Gr/. 
1. Sout hern B. C. 
2. Jul y . A ug us t . 
3. Ab ies Yl'Uli dis. 
A chy tonix :'If c J) . 
.!S5K ep ipa,;ch ia C r t. /, ru('{/cllfu S I1l . 
1. S h us \\'ap La ke. 'Tr in ity \ -al lc\·. 
2. Jul y. j\ ug us t. 
3. P sC lldots lI .lJu tu..r ii o/ ia. 
b orae [J & /3 . Cab le R us ti c. 
1. Suu t hern V a ncou \e r blane! . Fret ,;<:r 7I1il l,; , Va\'(:nby, J'-a s lo . 
? !\ug us t. Sep t Illhe r . 
Cerma 11bn. 
2565. cllien 'a Hurli es. Victo r ia Tw in-s put. 
1. V ic tu ri a . 
2. . \ ug u s t. 
A m phipyra (kh ". 
258-1- . py ra llli C\ o ic1 e,; Gil . Copper II ind- \\' ing . l\ lll cri c<l tl Co pper G ncl er w ing. 
1. Souther n Vanco u \-e r l" la nd . South er n I nte r iu r . Ne lson , Robson , 
\ Ves t Van co u ve r . 
? Jul y, August . Se pte lll be r. Oc tuJJ e r. 
3. R hodudend ron . (gard en \ ;.: r ,; .) . a nd a \'a r iety () f sh ru bs a ud 
herbaceo us p la n ts . 
258 5. t r agopog in i,; I .. rc/,rcsslis C rt. T he !\ [ouse. 
1. So u t her n \ -an co U\'e r bland. LO\\'er l' ra"e r \ -a ll e)" Ce n t ra l In-
ter ior. S hu swap L ake. 
2. Ju ly , A ug ust , Se ptember. 
3. TI'agopogon sp p . C oa t 's B eoa rcl, RUlIIex spp . D ock, Rosa sPP ' 
\tV ild R ose, P I'II IlIiS ::.pp. P lum s (garden va l' s.), A pri co t. 
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2586. g labe ll a Morr. 
1. Qua li cu ll1 Beach . 
") l\ugu s t. 
3. P sClIdotslI g(1 taxitolio. 
Andropolia C r t. 
2596. contacta WI/c. as/,ern 1\lo rr. dittll silis Hani. Canadian Giant. 
1. South ern In terio r . Ri ske Cree k. IZas lo. 
") A ugus t. 
(1 puh'erulenta Sill. PO\\'derecJ Giant. 
1. Fort Fraser. 
2602. aedon Crt. Pale Gr ey G iant. 
1. Southiern Interi o r. Eas lo. 13ri ll iant , Robson , Duncan. Shawn igan 
Di s trict (M ill Bay). 
2. Jun e. Jul y. Augus t. September . 
2603. theodo ri Crt. 
b l'ancoul'era Str(/lid. Ti n ted Giant. 
1. Southern Tnterior. K ootemll·s. Victoria , Shawnigan D is trict 
(M ill Bay). . -
2. Jul y. Augus t. Septelllber. 
Hyppa ])up. 
2607. xylino icles CII . cOlltraria \\ ·Ik. lTlicoc is(O IlCliSis 1\10rr . Com1l1on Hyppa. 
1. Southern B.c. 
2. May . June. July. A ug ust. 
3. Salix spp. ( Sallow s) . .1/1111.1' rll bra . Pi'll/IllS elllar.r;illa /a, Rosa s pp. 
\ Vi lcl Rose. Ribcs san(/Ilillollil. Alllclauchier a/nitoli(1, LOllice1'([ spp., 
Plollfago spp .. TOI'II.\·oellll/ offi cillale, TrifoliulII pratcllse. Vie i(1 spp. 
2608. brunn:eicri s ta Sill. 13rowIJ -cres tcd 1-1),])pa. 
1. Kaslo. Atl in . 
2. Jun e . Jul y . Augu s t . 
260<). ind ist in cta Sill. Cunfused II YPJla. 
1. So uth ern 1nterio r . l'()(ltenal·s. 
2. Jul y . 
2616. d isci s tr iga Sill. 
1. Lill ooet. 
Platysenta Crt. 
N eperigea ~IcD . 
2640. nil'eiren« IllTIT. /, ohollo S111. Cnlu ll1hia H.us ti c. 
1. Sou the rn \ ' ancol1\'er bland . R·o,.;s lancl. B rilli ant. 
2. Jul y. 
26-+1. albimacu la B & .lIeD. \\ ' hite-markecl Rust ic . 
1. Lill ooet, Kas lo. Bril liant. 
2. Jun.e, Ju ly. 
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Elaphria Ilb11 . ~\Iidgcts 
ilJ ol/oiles Cn. 
~647 . f es t.i \' i o id e ~ CI/. (c/,/w/ iw Hutl. F esti,'c :\lidge t. 
1. South ern lntcri or. K. a~ lo . H obson. \V ellin g ton. 
2. lV[ay , June. July. 
2650. g rata Hbl/. r(lsi/is i\ \. o rr . SlliJIISI,1 Dru cc . oril/u Gn . S l11all-lin ed lVricl-
ge t. G rateful :\JidgU. 
I . . I\gass i z. 
george i Moore &- f((/'(\'. U a rk lIa11d ed 1\ 1 idgc t. 
l. S hawnigan Di s trict ( :'II ill Bay). 
2. A ugu ~ t. 
Platyperigea Sill. l'u s ti cs . 
l 655. 1l1l11tifera {Uk. f idi(/!luri(/ !\ I ') IT. Spec kled l\u s ti c. 
1. Ccn t ral lnteri u r. Sout hc r11 Inte rior. Llrilliant. l) l111 ca n , S baw ni -
ga n Di strict. 
" Jun e. Jul y . A ug ust. 
l656. extima {{ '11c. ci, 'ic(/ C rt. C i,il J\.u s tic. 
1. Ce ntral Intcri o r. Suuth,ern Inter io r. l(ou te11ays . ,\ tlill . 
2. Jul y . A ug us t . Sept e111b er. October. 
2657. 111 e ra li ~ MOl'!'. vi/III/ata Crt. :-l()() ned I~u s tic. 
1. Suuthern Inter io r. Fmt Stee le . l(a s lu . Uri ll ia n t . Dun can, Sha w-
nigan I) istri ct. 
? Junc. July, !\ugus t. Septe111ber. 
Prox,enus II. S. 
-Z602. Illira nda Crt . G li 'i tenin g I ~ u s tjc . 
u n j te 11 s Dy(/ r . 
1. South ern Van cu u \c r l ,; la11d, L u\\c r Fraser \ ' a lley, Kaslo, 
Brilliant. 
2. june, Jul y. 
2633. 111incla ra 13 &- McD . 
1. Ol i,'er. 
2. j un to 
2664. lllcnd osa Mc/J. 
1. Lill ooe t. Kas lo . 
2. May, Jun e. 
Galgula G n. 
2666. partita CI/. sllv/,(/ rtil {[ G n. jcrrllyil/ca \Vlk. 7'CSca M orr. bias Druce. 
Il/ul/dal/ e Druce. (fC 111 ) /ic/,uru S m. il/lerl/u \Vlk. /ii/'Potallladcr 
Druce. 
1. Sha\\'lligan Di ::; tri ct p lill lhy). 
2. A ugus t. 
Protoperigea McD. 
2672. anotha D\'ar. Kas lo Ru sti c. 
1. Kas lo, Lillooet. 
2. july, A ugu st 
2673. jJo ,; tic a ta /lur,'. ','('Iera/a Sm. \Vhite-winged Q uaker. 
1. Fraser l\fil1 ~ . Seto n I ~a k e. North em O ka naga n. T'as lo. 
Enarg ia Hbn . 
2685. d ecolor 11'1/;. /,(//((lCI'(/ I~~ pcr. disc%r Sm. ( laps. c;11.) sin Strand. /Ilin 
Stra nd . 
1. South ern I nte ri m. I\.()otenays. Gang nan ch. Ilage ns borg. Pr in cc 
Rupert. 
2. Jul y . !\ugust . Sept~ll1h e r. 
3. n ctllia ;;pp .. AIIIIIS spp .. Po/,lIll1s IrI'JllII/()iilrs. [' ()/, lIll1s dilnlnlrr. 
Prob;1hly Qllcrclls "pp. 
infumata Crt. /,lIl1cfirclin Sm . 
I. -S() uth ern In teri o r , Br ill ian t. \Varfield. 
2. jun e, July. !\ug ust. 
Zotheca Grt. 
2()S6. tr:1nCjl1illa (;1'1. sO/llulI(i S tkr . \\ 'este rn E ld e r T'I [()th. 
/or/ll \'ir idula Crt . 
1. S()uthern Va ncou\'er Is la nd. LO\\'e r Frase r Va n ey, Kaslo. Ihil -
li a nt , ?\elson. Warf ield. 
2. july . J\ug l1 s t. 
J . Sa/llbllclls ,r;1!lIICIIS N utt. Blue-b erri ed E IGler. 
Arzama 'vV I k. 
270,). obliqu:1 11 '11;. obli1llllr t(/ C r t. Pale-should ered Ih indle. 
1. Sou t hern \ ' anc() u \c r Island. LO\\'e rFra:i:e r Va ll ey. Kaslo. 
Z. \1ay, Jun e. July . 
. J. /.ysicititoll /w/Iltsci/([tci'lIsl' (L), Skunk Cahhage. 'ry/, //([ lali/olia I " 
Cat- tail. (accordi ng tu H o lland ). 
Bellura \Vlk, 
, ..j(/r.~·(//Ilors is 1)yar. 
*270S. gorty no ide,; 11 ' IIc . "'lIll1i/ira C rt. 
\. Va nco u\ er (a d ouhtful record ). 
2. July . 
Pyrrhia J [hn. 
27 Li. ul1lhra }-/II/II. BOJ'clered Sa ll o\\'. 
] . S haw ni ga n U i,; trict. 
2. Jun e, Jul y . 
J. A IIlirrililllllli. (garden \'ars.) 
II experil11 ens TI 'Ii? all,r;lIlu/o Crt. 
1. S halV nigan Di st ri ct. Du ncan. l\lberni. Sou thern Interi o r. 
Kootenay s. 
2. May. Jun e, Ju ly . 
. J. ;\ s aho\·e. 
Eutricopis T'lIorr. 
2871. nex ili s Mal'!'. clauorn/a Hy EdlV.W hite-spotted Midget. 
] . So uth e rn [l1t eri or. l";:o()tellay~ . Cow ich a n Lake. 
2. J U11 C'. J Ill y . 
8S 
Annaphila Grt. 
2878. clani s ti ca Crt. Black-handed :\fidgct. 
1. Koot{e~1ays. Ol i\ er. 
2. May. 
2885. decia Crt. (//11 ieilia H y I·:d \\' . () ra nge-\\' i nged l\[ idget. 
I. Southern Va nco t1\'er J ,; b n<l. Ihilli ant . ~elson. R oh son . 
2. March. April . 
2889. di\ a Crt. 'Wh ite-barred Midge t. 
1. Sou t her n \ Tanc(j u \'l' r bland. [.(l\l'e r Fraser \ Ta ll ey . 
2. May . 
SulJiami ly HELIOTHIINAE 
Melicleptria TIhn . 
2912. p.erminuta fly . F.dw 
1. N icola. 
2. June. 
2913. sueta C rt. O li ve-wi nged Ge m. 
1. Hope 11oun ta in s. \ ' asea ll :-; Lake . Rob son, Shu swap La ke , 
Chase. 
2. Apr il, May , J lIn e. Jul y. 
29 15. honesta Crl. "'asloa Sm. Black- ,; potted Gem . 
1. South ern Interi or. /\l exi s [ roe ek, 1'as lo. 
2. May. 
Dysocnemis (; r t. 
2920. oregoni ca N y. f.d .. c'. O regon Ge1l1. 
1. A rm strong. Sa itHlJll .'\ rtll , Shu ,; \\·<tp I.a ke. 
2. Jun e. 
Heliothis ()cil,;. 
2929. paradoxa C rl . Sma ll ])lIff GC ll 1. 
1. Oso)'oos . 
2. Jun e. 
2930. ononi s Schiff. ScplclIlr iollolis ll y. I ~ <l\\'. 
1. A in sw0rth . 
2. J lin e. 
2931. phl ox iph aga C (,j N. /'lilogoplwflils G &. R. accsl(fs Feld. 
illtcrj(/cclIs C rt . S potted Bu ff Ge m. 
1. Sou th ern Intiel-io r. Kas lo, Kelson . Ro bson. \ Vest Vancouyer, 
\ ' ictoria . Sha\\' ni gan Di st ri ct (i\T ill Hay ). D\1ncan. 
Canthylidia B utl. 
2934. scutosa Schiff. IIl1clwlis Gr t. Spotted Clo\'e r 1 [ot h . 
1. Southern Interi or. Kas lo. 
2. }\ug ust. 
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Schinia TTIl1l. 
295(i. c U111 atili " Crl . SII/II1/f/1f ~tkr. ~ih e r- 1Ja1l(kc1 GC111. 
1. Ka,.;l o . 
*297G. hiundulata Sill. \\ ';}\'\'- lin,ed (; C111. 
1. V icto ria . ()n c "1;ec i111 Cll . pro hahly accidcntalh' in tr-o duce d . 
2. Jun e . 
297K se parata Crt . . -\ ngLed Gem. 
I. i\ lexi s Creek. S pe nce,; llridg-c . 
2. A ug us t. 
Subfamily ACONTIINAE 
Phobolosia D y ar. 
3070. anfracta {f\'. (!I,,' . r cill('(lri/(/tu I),·a r. D ingy :-f idget. 
l. Seton take . 1"':: a ,.; 10. 
2. J lll., ·. 
Erastria nch~. i\ f idgeb. 
L il/wcori ia Grt. 
31 19. alhidula C·II . illtrac/u/Jilis \\' Ik. rl' !'Iift'J'{IIlU \Vlk. C0111111 0n 1\ f idget. 
I . So uth ern R C. 
2. M a.". J II 11 e . J III y, ;\ u gu ,; t. 
Tarachidia l la m p. ;\ 1 ic1geh. 
3170. t o rtricina Zel/. 
j01'1I 1 oh,.;oleta (iI" . Oh,.;o1ct -c l\liclget . 
1. I)o ugla,.; Lake. 
2. Jun e. 
31 85. sCl11ifla"a CII . Y c llo\\'-c l-oakcd i\ridget. 
I . I ~ nderll\· . 
Therasea Crt. ;\fidgeb. 
lOllorollliu Sm. 
319 1. angu s tipe nnis Crt. Xarro\\'-\\, in gcc1 Midget. 
1. K a,.;lo. T-~ okanee ;\[ o un ta in . 
2. 1\ 11gU ,.;t . 
Aconti a ()c l! ,.; . i\ [idg,e t s. 
Tarac/ic J [hn. 
3199. maj o r Sill. Cul\lrac1, ) :\fidg·c t. 
1. K oo tenay " . 
2. July. A ugu s t. 
3202. a r e li S' t/'> 1'. 1II 0IIstl'0"U St rand. T\\· in -,.;po t Midget. 
l. Ka,.; lo . Enderh,·. r~() ss land. 




3223. illfi c ita 1/'/1 ... his/r io Grt. l\ [l!c1e:-;t :\ 1 idget. 
1. Lillooe t . O li\ e r . l' a,.; I() . !Irilli all l. 
2. Jun e. Jul y. 
3. RIIIIS qlabra, Su mach. 
Subfamily PL USIIN AE. \' - ;'I [ :Irks. 
Caloplusia Sill. 
3245. ig ne:l Crt. i\[ountaill Be:l uty. 
1. At lin . 1\'[ount Ga ribaldi. :\[OUllt :'I [e L ean. Glaci er. 
2. Jul y. /\ugu ,.;t. Septe lllher . 
Syngrapha I Ibn . 
3244. a l ticola IVllt . !\lpillC' lkautj. 
1. l\: oo tenal·:-; . :'Il ount r\l;cx. J(, "; 11 1011(1. 
2. Jul y. ' 
3246. III ierogallllll a 111111. 
I . J e,.; m o nel. 
3297. o rophila f-Ial/ I/'. diclsrl/ill Otto!. ( nce . Bell. ) 'Yell olV-wingeel Y. 
1. At lin , iVlo un t i\[cLca ll . \ ' an'llh.'. :\[.ount j\pex. l(ootenays . For-
hidd en Plateau. 
? JlIl y. A ug u ,.;t. Septe lllhlC r. 
3254. rcctangula !,·by. S ill'er Cloud . 
I/argel/ta Otto!. dell/ocllia/u S trand . II/Or /1I01'1I1I1 Gn . 
I . Centra l Interi o r , South ern H. C. 
2. JUll e, Jul y. }\ug ust. September. 
3. f'icc(I I'I/ (fcll/ /(/I/I I/Ii . {'S1'Ilt/O/SII{j(/ lu.r ifol io. AiJ i(s ural/d is. 
3257. a li as OliO/. il//crali(l Ottu l. 
1. Southb an k. Sa in t j\ia1'l"" I,a ke . Cha se . \ ' er no n. Salm on A rm , 
Shu s \\'ap Lake, Bril li al~t . :\[()Ullt Relcbtok e. 
2. Jun e. July. !\ugtbt . 
3. Pin'a murl llwl/ ll i . 
3255 . eelsa Hy. Ed",'. ('.r(1'/.\'(/ \V oll ey -Duel. ol/crll H a mp. (nee . Ottol. ) 
al/rra ah. a/rc/'(/II(I Strand. (rls(/ ra ce sicrrac ( )tto!. ) 
Plain S ill'er Y. 
1. Southern Va ncou\'e r Islallcl. H ope 1\J ountaill s. S hu swap Lake, 
1<:.a,.;lo. 
) JlIl:. :\ugu:-;t . Sept emb er. 
325(J. anguli dl'Il '; .\"1/1. ·,·ur. C'xce ls;L Olio/' 
e.rrelsa ab.c.rccls(/I/a ( I{. 8;.. H. ) l\[ountain S ill' e r Y . 
1. Nfo unt McLiean. ;'I I () unt Car iha lel i. Shtb\\'ap Lake. Hope Moun t-
ain s, Kas lo, l{obson . 
) JUll e. July . /\ug tt ,.; t. 
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3260. oc toscr ipta Crt. Du :;k\' Siil'er Y. 
bcta Strand. 
1. Victoria . Sha\"nigan I )i:;trict . I ' (lIlT II Ri,·e r. Skagit Ri,·e r . 
Mi :;:; i-o n. 
2. Jul y . A ug u st. 
3. VUCCillilll1l spp. TTu cklhe rn-. e tc. 
,'or. m agnifi ca Otto/. 
1. U c I uel et. 
3:264. cpigaea Crt. ei,iyoeelill S ra11 (1. ~al-r oll' Siil'e r Y. 
1. Su u t hel'l1 B.c. 
2. Jul y. A tl g u ,.;t. Sept,c m bcr. 
3. I'oc(illillill :;pp . ] lu ckleberry. etc. 
32()6. ,.;e lecta 1/'I/;-. <'iridisiY/llo Grt. " iridisiYll uta Crt. B lue M eta l :\ fa rk . 
1. Centra l Tnteri()r. Sou ther11 RC. 
2. Jun e. July . !\ugu,.;t. Septemh er. 
3. PS(,lIdol,"I'.r;a laxifolio , [JiC(,(f ClIYC/IJIOJlJli, Pirro ll11friuJlu. IJiccn ,r;/O If ((1 , 
Abics yrollilis .. -Jbics /([.I'io((1r/,o. l\[ount ain Fir (\\' hit c nalsam), 
I'illlls (Olltortu lutifoliu. PillllS mOlltico/u. 
Anagrapha 1\Tc D. 
3252. falcifera [,'111'. Siil ;e r Sickle. Cele ry Loupe r (h r l'a), 
1. Pent ic to ll. 
2. May. 
forlll s implex (;" . 
1. Sou thern Intl'ri()r.I<:a~ I(). 
2. July . j\ lIgtl ,.;t . 
Trichopl us ia 1\ rc D. 
3269. ni !-TIm. 
,'ar. bra:-isicae Hi/n'. CC/lillUCystidis Stkr. II-llola/ll S trand. 
Cabbage Si il'e r Y. Cahklgc Louper. 
l. Kas lo, Rob s·on. D lI ncan. S h ;lIInigall i) i,.; t ri ct (M ill Hay). 
2. l\1ay. JU11e. July. :'\ \I g U:; I. Septemhe r . 
3. [ j ,.licu spp. C'rll(II('}"({(' s pp . ___ )o!alllllli ~p p. N ig ht shade. l\ lsn 
T omato. ] 11 gre l' nh(>u':le~ h a,.; hee n fO llnd o n C hry santhemum. 
!\nlirrhillulll and ()t h er plant:; . 
Chrysaspidia H im. 
3274. n ich o ll ae !lUIII/,. C() lulllbi a Co ld -:;pot. 
I . SO tlth e rn B .C. 
2. June. Jul y. A ug u st. Septelll h e r . 
Autographa Him. 
3265. :\1l1pla "'1/,. alti'f'l/II St kr. 1',rokell -IJ:tllrled Y . 
1. Sou t h ern B. C. 
2. J u ne . .Jul y. I\ug u :-i t . 
3. AII/dollciti('/' IIlllifolia . 
.i2()1. v-alba Uttol. \ \ ' hite \' \ Iark. 
I. Ka ::; ltl. H(),;::;];j n d . 
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3283. coru sca Sth. Sca lloped S ilve r Y. 
1. So uth ern Va ncoLl\\er I s la nd . L ow er F raser Valley. 
2. Ju ly. i\ug us t. Septe1l1ber. 
J2(j2. spec iosa Otto/. C hocolate S il ve r Y. 
1. D un can Saan icht<>n, V ictor ia . 
2. Ju ly. 
3271. san soni Dod. A lber ta I\ea u t\' . 
I . Kaslo. 
3285. b i11l aculata S ic/,Ii. 'II-hn ',' is Gn. TII·in Gold- spo t . 
I . V ictori a. Sahtla11l . Fo rt George, Sa l111 0n 1\ rm . Shu swap Lake, 
J'as lo. 
2. A ugus t. 
3286. mappa C & r( 'Na vy Chestnut Y. 
1. South ern B.c. 
2. 'May, Jun c. July. A ug ust , Septcmher. 
:)2g7. psc ud oga l1l111a Crt. Delicate S ilve r Y. 
freya S trolld. 
1. General ly d istrihuted. 
2. Jluy . l\ ug ust. Se pte111 ber. 
32Sg. ca liforni ca Spcycr. C01111l10n S ill'e r Y. /\lfalfa Looper ( lana). 
1. General ly d ist ribu ted. 
2. Februa ry. March. /\pril. 1\ [ay. Jun c. J ul y, Aug-us t, Se ptember, 
Octoher . NoYe1ll her. 
,J . PI({lItoyo spp. 7ri!u/illlll spp. i11cdicoyo Snt-i7'O, Vicia spp. Tnrox-
(11111 officilla/c. RUlIIIlIellills s p. Buttercup , Doron icu m, 1\ntirrhi -
nU1l1. Garden M int. Dahlia. 
f orlll rtI ssea J !y. Edw 
1. South ern VancouI'er I sla nd. 
2. 1\ ugu st. 
3292. m eta lli ca Crl . srnplI/<1ris Hy. Edll'. /(,II ::: i French . Iws/ocllsis Strand . 
Sh and ed Gold-spot. 
1. So uthern B.C. 
2. June . Jul y, A ug ust. Septemher, October . 
:)291. flage llum II 'If.> . IIIOIIOc/OIl Grt. illsolita. Sm . S il ve r \ Vhip . 
1. J\gas siz. Vav enhy. Kas lo, Ne lso n. 
2. 1\ ug ust. 
Eosphoropteryx Dyar. 
3300. t hyaty ro id es CII . Pink-tinted Beauty. 
1. South ern Vancou I'cr Is land. Lower F rase r Vall ey, Li ll ooet, 
~orth e rn Okanaga n. 
2 . .Ju ly . Augu st. 
Plusia Oc hs. 
3295. aereo ides Crt. Brassy P lu sia. 
1. So ut hern H.C. 
2. July . 1\ ug us t. 
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Abrostola Oc h -; . 
3307. m enti s (;1/. \ ~ a ri ega t e c1 Brinc1l:e. 
1. S h a\\ nigan Di stri ct . Dunc;)n . \\ ·e llin gton. 
2. Ju ne . Jul y. 
3. ('r/inl -;pp. 
Subfamily CATOCALINAE 
Catocala Schrank. L'nde r w in g,.;. 
1. So u t her n \ 'a l1 cou\'c r Islan d. 
2. i\ ug u "t. 
3. Q II['/'CIIS (jll),),ylil/U . Ca rry Oak. 
3344. r eli cta I I'll.'. liiUI/((f II I' . [d\\'. Th e .R eli ct. 
1. Sou thern 1n te ri o l: . 
2. J\ I.I g u s t. Se ptel1l bier. 
11 e lcla Belir. N ar ro\\'~hand ec1 R e li ct. 
1. So uth ern \ ~ anc()uI' e r bland. C\OIerclalc. 1':t"lo. Roh sun . 
2. July. ,\ugll "t. Septe mh e r . 
3350. allu "a /Ils/. [rcllc/li I)uling. Lil acine L' nc1 e r \\' ing. 
1. So u t hern \ ' ancou le r bland . I.o\\·cr 17 r,bcr \ ' al ley. Socia C reek. 
2. A ug ll ,.; t. S ptemhe r . Octoher. 
335 1. c Ieopa tra Sf/n. 
(/ cae ru lea H(,II/. O r egon L.; n den\' i ng. 
1. O kanagan I.anclin g . 
3355, califo rni ca Ed,,' . Ca lifo rnia L' nc\el'\l' in g. 
1. So u t he rn Tnt e ri o r . K ou tenal' ''. Ri "ke Cre,ek. 
2. Jul y, ,\ug u s t. Septemh er . 
(/ ec\\\'ard ,; i [,'liS. /IIuriol/o St b'. I'l riol'£l ricl/si.\· I ~e u t. 
1. Rob so n . 
2. 1\ ug us t. 
3.1S7, hri se is J:d7,' , l ~ i b h (' cI L~n c\ e r w in g. 
1. Sou th ern In te ri u r. K oo tcnays. Like l,\ ' . 
2. Jul y . l\U gUSt . S.eptc mbe r. OctoiJer. 
*3359. pura H /s/ . Purc L·nd,er \\' in g . 
33(iO. n c \'aden-;i " /JI'II/. Pac ific L' ncl er w in g . 
1. J'ootena \·s. Socia Creek. S() uth ern Tn tcri( )r. 
2. Jul y, A u'gu s t, September. 
forlll m on tana 8cllf . 
1. Lill o()et, Shu ';\\'ap La ke .. \rlll ,;trnng. Ka ,; ln . no]),;o n . 
2, Jul y . f\l1g l1 St. 
3368. ari zo na,e C rf. 
o a ug l1 -; ta TT\'. rAil' . A l1 g u s ta U ncl e r ll'i ng . 
I . K as lo , 
2. ! \ l1 g l1 st . 
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Euclidina J-T.c n. Grass Moth s . 
.)-L2G. cl1,;pidea I-IIJII. Poin1l'rl eras,; 1\To th. 
1. So uth ern R e. 
2. A pril, May, Jun e . 
Caenurgina 1\1cG. e ra s,; Moth s . 
3-1-.27. ann exa Ny. F. deC' . co lis/,icII(f S 1ll. l{a nd cc1 Gra,;,; Moth . 
1. S() l1th ern Inte ri o r . l{ i,; ke C reek . 
2. /\pril , May. 
342S. cae rl1l ea (; r/ . (f (/lIullluriliu 'Felel. /i,'it/a Letcher. Blu e G rass lV[oth . 
I , Slluth ern Vancol1\'e r T,;land. Low er Frase r Vall ey . 
2. !\pril , J-Tay . 
. ~42() . <1i ,; tincta .\'('11111. Range eras,; T\foth. 
1. South ern Tnteri(l r . Lac la II ac he. 
2. Jl1n e . Jul y . 
. ~4.~O . cras s iu sc ula Hmc'. ericll/o en. so/Jrio \Vik. 
1. S hu s \\'ap Lake, O kanagan Fall s . 
2. l\ ray. A l1 g u s t. 
343 1. e rec htea Cralll . /'utibilis Vilk. lI(frrata vVlk. a(/ri(ol(f G . & R. 
IIIl1l1dllla G. 8.:. R. Com m o n G rass Moth. Forage L ooper (larva). 
I , So uth e rn VanC(l l1\ er Ts lan (1. Lower Frase r V:1 11 ey, South ern 
[nte ri o r . n rill iant. R o b son. Warfi eld. 
? ;\ ray . Jun e. Jul y . . I\ u .~·u s t. Se ptembe r. 
f01'1II ]larva RI/nIlI'1'. 
1. South e rn V an cou\'e r I s land. L O\\'ie r Fraser Vall ey. 
2. A pr il . M ay. 
Zale I-Ihn. 
3484. lllin erea Sill. 
a n o rd a .'>'111 . (ma le) lIIill(I'('(1I1(1 S trand. (femal e) lIIiIlCl'c('//n 
Strand. ~Iah ()gany S imil ar-w in g. 
1. :::lo uthrn B.e. 
? l\ p ri1. -;\[ay . July. /\ug u s t. 
3. Picco (,IIYI'IIIWlllli I;, nge llll. E n gelm a nn Spruce. P:,'rIIS s pp. 
,L\pple. foliag,e pre ferr ed. but \I' ill cat the fruit. 
3490. c1upli cata Be/il. 
'i 'llI'. large ra Sill . Banded S imilar-wing. G rey S imilar-wing. 
1. \Ve llington , Sa ll11 0 11 }\rt11. Shu,;wa p Lake . Prin ce ton . 
2. :\Jay, Jun e. 
3 . P rohabl y PillllS ,; pp. 
3500. ca lycanthata A. tf S. 
I . K as lo . 
2 . ;\[ a)', Jun e. 
3. U{'/ lI lo ,; pp. 
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Erebus La lr . 
3.::;'2.1. ()dura LJ. uyarislu l~ rall1. '" I'h c Ul ack \'"itch. 
1. Occasio nal \·ic; ito r. 
2. A ug u st , Septem b cr. ()cto ber . 
Toxocampa G n . 
353;-). yi cturia Crt. Th e Bruw n-n eck . 
\. So ul h:e rn 13. C. 
3. Jun e. Jul y, A ug u :-; t. 
Ulosyneda Sm. 
3543. c; uhte rlllina Sill , The S tran ger . 
I . D un can . V icto ri a . 
.!.. March . A pril. 
Melipotis lJhll . 
355 1. jucul1d a II bll . (lIIIS G n. 'i'crsubilis H a n '" ([C 11l. ) Iclri(u .I [y. Ed\\, . 
: ' h e P uritan , 
1. ~ () uth ern V a11 CU U\'e r hland, So u the r n In te rio r . 1,uu lc11 ay s , 
? ;\I ay. Jun e. July . !\ llg ll :-; t. 
3. Sulix s pp. 
Bulia Wlk. 
Cirrhobolill(l C rt . 
3556. declucla Marl'. /,a 'i 'i tc lI s is 1\1UIT. illcu ll dcs(clIS G r t. albilla S tkr. IIIC.r1W II (I 
lI ehr. The M exica 11. 
\. K a .. lu. 
') /\Ug ll St. 
Drasteria HI)!] . 
SYIICi/(/ G n . 
.1 55(). 111 i ri fi ca /-1.1'. L d'1C'. 
(/ has tin gs i 11.1' . Ld',,' SUII()r,11l .\rc lt cs . 
1. \ 'ilsea ux L a ke 
2. Jun e. 
3563. gr a phi ca /-Ibll . w /' iticola \\ ' Ik . Illcdiu :'Ii u rr. fu(('fu II y . E dw. 
I. I-Io pe :'IJ o l1nta in s (Ska i:-; t Ri \·cr ). 
2. Jul y . 
Synedoida J-J y. E d\\' . 
35W, sa bulosa [-f\'. fid,('. Th e Sandm a n. 
1. K oo tenays, P enti cton . 
2. Jun e, July. 
b nichollae Hall/p. 
1. Lillooet, Brilliant. 
2. l\1ay, June, July. 
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3572. ()e hrac.ea [3(//1'. Great ("!range /\rcl1c ;;. 
1. I(oute ll <l" s . Vasea u ,,\ L ake. 1 ~ 1l(l e rh\' . 
2. l\Iay. J U;l C . .luI ," ' 
3573. di" c rg'e ll '; 15(lir. D i" crg-cllt :\ rehco;. 
1. South e rn 'Int er iu r. I\ ri ll iant. :\e!,;o ll. R o b ,.; ()n. S hawnig-a n D i,.; -
triet p rill I ~ay ) . 
? Jun e . Tu " '. 
, f orI!; '; "le ia IJchr. I' ak- I\;lnded .\reh e:-; . 
1. l'a ,; lo . \ 'ao;,eau x Lak c. 
? rune. 
3574. hmL-;o nica C. S' R. ~() r t h e rn .\ r e h eo; . 
I . South crn "inte ri ll r. h.(Jot en<l ' ·:-; . Stikine H i,·cr. 
2. ;\fay. Jun e . Jul y. ' 
3578. ad ulllhrata Belir. S hac! u\\' " .\ rc he:-;. 
I. Southern l il le ri or. l(()"tc na" :-; . J-:i o; kc Crcek. 
2. l\by. J un c . .I ul y. 
Ii a l1ie ni Crt. 
1. Li llooet, Kas lo. 
2. May, June. 
3583. h O\\' lancli Crt. e.l'I/lIisi t({ '11 alll]!. D e:-;c r t : \rch cs. 
l. Kerem cos . 
Scoliopteryx G e rln. 
3615. liha tri x I . . Til l' Il e rald . Th c Ila,dhorn l\ j u th. 
1. Ce ntral Int cr io r . Su ulilern I{ .C. 
? July . . \ ug u ,; t. Se p t,e lllbc r. OctuiJe r. ( I r.) :-Tay . Jun c. 
3 . • ')'ulix " ]> p. Sa li m,' ,,; <'\: \\ · ill,,\\·,,; . including o rnam cnta ls s uc h as 
\ \'ecp in g' \ Vilo \\' . I'U/,II/IIS Ir ic/lOc,rr/,a . rU/,II/lIs di /atata . 
Subfamily HYPENINAE. Snu utl\'f o th s. 
Spargaloma Crt. 
36S4. scx j>unctata Crt . i)lJtt ccl S nout. 
1. South ern H.C. 
2 . .I un c. 
Bomolocha II !Jll . 
36K'J. bijugali s II .// .. . /,u/liulls Zc ll . tllak f eciulis Crt. Tout hed S no u t. 
1. South ern \ ' a ncllu IC r bl a nd . F ra ,;e r :\Ii ll s . 
2. July. 
3690. palparia II '{/C . sClllel/uris G rt. \ ' ari ega tecl Snout. 
1. So uth ern I ~.C. 
2. Jun.e . Jul y. ,\ ug u ,; t. 
3691. a ba li ena li s I f'll .. . \\ ' hit e- lin ccl S nuut. 
I . Roseclal e . 
2. J u ly. 
3696. atom a ria Sill. clii(([ fjoll is Ihar. terra// ida Dyar. Pale-bande d Snou t. 
1. Ve rn o n. 
2. Jun e. 
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369.s. toreuta Crt. albisiYI/(//is Ze l!. E 111hussed Snu ut. 
1. Cam eron Lake. Dun can . Lill()oet . Shu s \\'<lP I,ak c. 
2. May . June. 
3. COrllllS Illlttali. \ ,\ 'je::; tern D og\\·()( )d. 
Hypena Sch rank. 
3706. humuli I J(/rr. C7Wlidufis Rob. ,r}rrll/(fl/alis ' V lk. J !.op-\·in e Snout . 
1. Central Interi or. So uth ern l3.c. 
l.. /\pril. May. June. July , A ug ust. Septe111her. 
3. L'rti((l ::;pp. Sti ng in g Net tl e. f1ll1 l1 l1 l l1s ::; pp. ll up. 
3707. cali forn ica Behr. Califo rnian Snout. 
1. Southern B.c. 
2. February. March, Apri l, Jun e. Jul y. /\ugu~t, Septemb er. 
October. 
3. Urtica spp. 
3708. decCJ rata Sill. Decorated Snou t . 
1. South e rn Va ncotl\'e r Is land. Lower Fraser Valle\·. 
2. M arch. April. l\Iay. /\ugu st. September. Octobe r. ' 
3. ('rti((l spp. 
Subfamily RIVULINAE. Snout 1\1 o th s . 
Mycterophora I-Ji s t . 
3711. lun g ipalpa ta J-flst. l\fottlecl Brown Snout. 
1. Mount Malahat,'vVe llington, Kas lo. Lillooet. Shus wap Lake. 
2. Jul y . Augu st. 
3 . . \ccording to Dyar un gr:ee n li chens g row 111 g on damp \\·ood. 
Rivula Gn. Sno ut Muth s. 
3732. prop inquali s CII. Small Yellow Snout. 
1. So uth ern Vancou\"tT bland, LO\\'er Frase r Va ll ey , Shu swap 
Lake. 
2. JUly. 
Subfamily HERMINIINAE. Slluul :'I I ulh s. 
Camptylochila S teph . 
.1734. a111ericalis ()". scripti/,r llllis \\ · Ik. :\1l1erican Snout. 
1. Sou thern VancoU\'er bland. Chilli\\·ack . Hazelton. Lillooet. 
Penti cton. Rob ,;on. 
? Jun e. July. A ugu st. 
3735. aemula NUll. IIl/dlllalis Stiep h. 1l lOIIifera Wlk. hCrillilliuides \ Vlk. CUII-
( isa \ Vlk Powdered Snout. 
1. Southern Interio r. Kaslo. Bril liant , \\'illiam s Lake. 
7 Jun e. July. A ug ust. 
3. Picra spp. 
3746. lubricalis Geyer. uistrigalis Steph . phacn/is Gn. slIrrcctalis \Vlk 
1. Lill ooet, Brilliant. 
2. June, July. 
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Epizeuxis ] 11 m . S I1 () lll ,\1 u th s. 
Z(III (lu!jlllltlw L cd . 
3763. jacc hu ,;a li s // "II.> . IIwr(idilil/("(/ C r l. [)u\\·(h · S nou t. 
1. \ ' a\·eni>)" . Se tun Lake. 
") Jul y . 
u il rY<lnt i /Jurl/(o\". 
1. [hi lli allt. 
.) Jul y . 
3764. uch reip enni ,.; Crt. ()c hnco u,; S I1 0 Ut. 
1. South ern !J. e. 
7. July. 
376S. Iut a ll J<l SlIl. 
1. HOi> ';U ll . 
2. J u lle. 
Chytolita Cr t. :-) l1 uut i\ [uths. 
3766. nw ri> ida li ,.; CI/. Lut eou ,; :-) I1 UUt. 
1. S()uth ern \ '<t nul u \er [,; Ia lld. [-\I \\'c r Fra ,.;c r \' a ll l' \·. So uthern 
1I1 te ri ll r .:-:e],;un . lZuh,.;u n. 
) :'lay . Ju nc. 
37G7. p Clrca ii ,; C;r l . I'I/lle/iforl/lis ::-i 111 . i .c :-;:-; cr 1. 11 lCU l1 :-; S l1 llUl. 
1. S()uthern I J1 te r iu r. 
7.. May. lun e. 
Philometra C rt. :-) n()u t !If (J th ';' 
3770. l11 ctu na li :-; / I"I!'-. il/Ct,/,turiu \\ · Ik. (Ifllsulis \ Vlk . ,!Iuosalis \\ilk. IUI/ r/ il -
ubris Cr t. Th e Tu it,ed S nuu t. 
1. K out ell ays. \ "a\·en lJ)". S llll :-i\\'a p La ke. 
') Jun e . Jul y . 
Bleptina eJ1. S J1 uut :' Io th :,. 
371.)7. ca raclrin a li ,; CIl. c/ulliusa/is \ Vlk. \ ' a r iahl e S nuu l. 
1. Sou th ern B. e. 
.) Jun e, .I ul y . . -\ ng us t. Sept(l'I11i>er. 
J. Dead dry IC; l \'C:-i acco rdin g t() J)ya r . 
Palthis I-I hn. :-)1l<J Ut :\ [oth s . 
3.'\07. a ng ulali s 1-/lJII. UrU(illtllllsu/is \\ · Ik . r\ ng ulatecl S nou t . 
l. Sou t hern B C .. [ la zeltli ll . \ ·a lemont . [.a ng \\·orth . 
' J ·May. Jun e. Jul y. [\ ug us t. 
3. Larix orridclltu/is . fJi(cu (,ll ye/IlIUlllli. Pi(c(f sit(/tcllsis. PillllS (Olltortl1 
latif oiia, PsclIdotslIiJa taxifoliu, Abies gl'audis . B c.tllia sp p ... A rcr spp ., 
Prlllllls d('lllissu . S!,iru(({ \"an H ll ute i. . . . 
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Family PERICOPIDAE 
Gnophaela \\ · Ik . 
.)0 17. latipenn i,.; IJd,'. 
b \'erlllicu lata C. & I( (ol/filllla 1-1), . l ~ cl\V. The Gre.en Lattice. 
1. South ern Interior. ]<ootenays, Stuart Lake. T opley. 
2. Jul y, A ug us t. 
? Picca spp. 
Family NOTODONTIDAE Promin ent". 
Ichthyura J Ibn. Chuco late Tips. 
3822. <lp ical is /I'lk. ,'(/11 Fitch. illdril iula Pack. CO I1l111 0n Chocolate-tip. 
1. Sou thern B. C. 
2. /\pril. May. Junc . 
3. Sali ... spp. Sa]] o\\· s . Popllllls Irirhorarpo. 
3827. a I bos igl11 a Fitch. 
(I spec ifica Dyar. \ Vhite-C Choco la te-tip. 
1. Southern Interior , .Koo tenay :.;, Agassiz. 
2. I'day, Augus t. 
3828. brucei Hy. Ed, . B ru ce 's Choco late-tip . 
1. Kootenay s, Vancou ver. 
2. Jun e. 
3. Sa1i.~· lasialldra. 
Datana \\1 lk. 
3829. rnini st ra Drll. Ye ll o\V -n ecked A ppl e-\\· o r1l1. 
1. South er n 1 n tcrior, K·ootlenay s. 
2. Nlay , June. 
3. Appl e. PillllS (Olltorlu lulifo1i(/. 
Hyperaeschra l ~ ut1. 
3844. pacifica Behr . Pacific Prcnll in ent. 
1. Kote nCl}s. S hu "; \\'ap Llkc . 
. 2. May. 
Odontosia Hbn . 
38-!-7. elega ns SII?r. Elegant Prumin ent. 
1. Kootenays. Shu s\\'a p Lake . 
2. July. 
3. PO/,lIll1s trcllllfloidcs. 
N otodonta OCh5. 




Pheosia ] 11 m. 
385 1. rJ111 0sa Pack. nr/ilorllicu St rdc h. Fis sured Pro1l1inc n t. 
1. Koote nay,.;. 
2. May , Se ptember . 
3852. port la ndi a I-Iy . I:d'l'. dcschlTci :r\eul11 . Por t la nd l)roJlli ne nt. 
1. South e'rn VanCO tl \'lT 1 ~1and . LO\\'c r Frase r Valley . 
2. A pr il. M ay . Jul y . !\ ug U:it. 
3. Salix I({sial/llra. Salix ~ pp. C:3a lloll·";). P orllilis trcl/lllloidt's. j )orll l lls 
t ri(I/O((/r/,a . Porll i lis !iilatata. 
N adat a W lk . 
3857. g ibbosa A. & S . 
c uregon,en "; IS IJllt l. Oregon P rol1linen t. 
1. Sou t hern l3.c. 
2. :-L11·. T u ne. lu ly . 
.3 . Sal!x ~"p p . Sal im,'s ~ \ \ · ill ull·s . Q llerclis ,l/arl'yol/((. AIIIIIS rllbr({. 
Arcr sp p .. CostUI/('U "p. S pani sh Chestn ut. /(0.1'0 spp .. AIIIc!al/chicr 
all/iloliu . 
Dicent ri a I I.-S. 
IUl/uss,1 \ Vlk. 
3915. pa llid a Sfkr. Pa le l 'ro1l1 ine n t. 
1. Kootenay:.;. \ ' ictor ia. ShL1II'nigan i)i,.;trict. !\ Ihe rni . 
2. Jun e. Jul y. r\ugu:i t. 
3. Rosa sp p. Wil d ami Ca rclen I ~(),; cs . ,-illlclull cllier oill iiolu N ut t., 
AceI' lIIocro/,ltylllllll. AIl/liS rllbra. PO/,lIllts trir ltowrro, Salix spp . 
(Sallows). 
3919. se l11iru fesce ns 11 '11,' . ('xillliu Crt. }\ us ty Promi nen t. 
1. Kas lo . L ill uoet .. \gas:i lz. F raser :'I lill s. Shal\'l li gan Di s t ri c t . 
\Vie ll i ngt'o n . 
? Jun e. J ul y. /\ tl g u ,;t . 
3. AIIIIIS rllbra . Accr IIIw'I'orltyllllill. /'0/,"1".1' dilutu/u. Salix :i pp. (Sal-
1011's), Rosa :ipp. Gard en Roses . Allle/ullclticr (/II/i/olia. C rqt(/ cg lls 
oxyacul/fl/(/ L. I ~ ngl ish J-I a l\'t hor n. CO'sis ((/I/udel/sis L. J u cl a s 
T ree (Redhu d). 
Schizura Dh ld y. 
3920. I po m oeae Db/dy. biYllttafl/s P ac k. (O l/[I/SU \ V I k. dllcl'l/s \ \ ' Ik . rortirca 
W lk . (olll/,lu Wlk. l/iljrosiYI/(//a \\Ilk. \\ ' hite -t ipped P r omin ent. 
l. South ern Van co u le r I sland. Sh usII'ap Lake. Ka slo. B rilli a n t. 
Ne lson . Rob son . \ Varfie ld. 
2. Jun e, July, A ug us t. 
3. A I/lclallclt icr 0111 ifoliu . Hosu "pp. ga rd.en I·ars. 
392 1. co nci nn a A. & S. I/itidu Pack . H.ed-humped l\ppl e-\I-o rm. 
1. Koo tenays, Shus \\'ap Lake. 
2. :Vlay, A ug us t. 
3. Apple. 
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3924. un ieorn i;; A. & S. cdlllulldsi Pack. /Ilt/ll ilis \ V I k. Variegated Prom inen t. 
1. So uth er n Va ncouye r Ts la nd . T'-as lo . Brilli an t. Li llooet, Shu swap 
Lake. 
2. l\Iay . Jun e . Jul y . 
3. A ppl e. PrlllIlIS spp. Pl ulll :i. cherri e:i. apricots. ornamental \·a r s. 
of cherry . orn amental crab apple. Cratoc{jlls oxyoralltllll L. E ngli sh 
Hawth orn. Alllr/ulle/licr aill ifoliu . Rosa Oj pp. Garden Roses. S ol'ix 
spp. 
Cerura Sch rank. I, itten Moth ;; . 
3934. occ id enta li s Lillt. 
(/ g igan s McD. dcorlllli Dya r. \ Vi ll olV K it ten. 
1. K oot enay,;. Va\·en])y. LOI\"Cr F rase r Vall e\" . 
2. l\I a)". J un;e. 
3. Salix losialldra . 
3935. c in erea /II/I~ . 
b paradoxa Beltr. 
l. Lill ooe t. 
? Jun e, Ju ly. 
3lJ3S. C'co lopenclrina /3(h ·. 
a plll\' ia li ;; /)yur. l'oplarKittcn. 
1. South ern \ 7a nCO U\Tr lsland. K oot enays . Li ll ooet. Shu swap 
L a ke. 
? Ap ri l. i\ l ay. Jun e . Ju ly .. \ugU :i t. 
3. Salix ;;pp. (\\' il d and cultl lated) Pop II /liS spp. 
Gluphis ia B ch. P e bbl es. 
3939. ;;epten t r ionali;; If "lA' . c/Ull t/cstilla \Vlk . trilillrata Pack. Small Pebble. 
I. Va\·enb )". Ne"ison . 
2. Jun e. 
3. P O/,II/IIS trCIIII/ /o itics. / 'O/' II /IIS I ri(/IO(({ r /'0. 
3940. ;;e \"era (fe ma le forlll ) H\" . I: ({", . 
lIorllla/ fo 1"11 I n o rlll a li"~ IJ\'(/r . Banded P ebbl e. 
1. Kootenays . Sh u:i \\'ap I,a ke. O ka naga n Fa ll s . 
2. :-\ pri l. !\Iay. 
3. PO/,II/IIS trichocur/'o . 
forlll da nby i .\ ' ("11111. J)l1.~ky P ehbl e. 
1. South er n \ 'a nCU l1 \"e r l ~b ll d. ]' oo t enal s . \ "a\·enhy. 
? ~I a rc h . April . 
3. Potu/itS spp. 
Family LIPARIDAE. Tussock i\I ot hs. 
N otolophus Ge rm . 
3943. O"lltiqll(l L. 
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(/ haclia II\,. h/'l'. COl1llll lJ ll \ 'ajJourcr J\Joth . Ru s ty Tussock 
l\Ioth . 
1. South ern Vanco ll \·,er I,;la ll d. T_o\\'Cr I;ra';lT Vall ey. l'ootenays, 
Southern Inte ri ur. Ce ntral Interi o r. 
2. July, A ug ns t. Se pt ember , Octob er. 
3. Sali.r spp. (Sa II O\\·s). f>\'rIlS ,;pp.Pl um (g<l rd,e n <lnd ornam etnal) , 
QncrclIs garrya llu. Ro ,;a "pp. garden \·a r ,; .. 1~lIblls spp. Blackberry. 
Loganberry. etc. Hihcs sall(jlliIlCIII/I. abo Cltlt i\'a tecl Yars . of C ur-
ra n t. CI'U/UC1jIlS /;rc'i.·is/,illu. .·1I1wlclleh icr ullI itoliu. ' fl is/ar ia a 11<1 
probahly lI1an ), other deci<1 ulJ Lh tr ee,; ane! shrub ,;. Reported also 
from the [u ll o\\'i ng- clJ ni fc r ,;.- I'sc{{(lo/slIfju /u.riioliu . f'ieca /,11 II (fC1I S. 
Blue Spruc e (o rn a ll1 ental ) . P ic(iI clIgelllwlllli . Pill llS (011101' /(1 
Iulitoliu. 'l'llIIju /,Ii (u /u. \ \ '6 te rn R e el Cedar. 
Hemerocampa Dyar. Tu ,;,;'Oc k i\[ot il s . 
3945. pse ud ots ugata l1hD. I)()ug-ias I- ir Tu ,;,;oc k. 
1. So uth ern ln te r iur. Penn y. I·: dgell' uocl. Shall' ni gan j)i ,; tri ct (l\ lill 
l1ay). 
) A ug- ust, Sep lclll iJer. 
3. f'selldo/sllya ta.r itol iu . . ·l iJi(s yrulld is . . ~, hies lasio((I I' pa. TSII!}a hetcro-
p/lyl/a. J>icca ('IIYCII/Wl/lli. (uri.r oeeidcll/ulis . 
Olene iihn . Tussock :'. i ut hs. 
3954. lagan,; 13. & Me]). 
u g ri sea /3. ( 'T' .HcIJ. \ Va ne! e rin g- Tussock. 
1. So uth ern Interi or . Koutenay s. Agass iz. 
? 1\ fay. JIl11:e . .lill y . . \ lt g- ll s t. 
3. !\pple. Nasa s pp. 
Ii \V illin g i 8 . 0'-- fllel) . 
1. Li ll ooe t . 
2. Jul y. 
3961. piagiata ,/'& pilli Up r. 
1. \V il1d ertll e re. 
2. Jul y . 
.3902. s tyx 11. ex Me/). Dark Tussoc k. 
1. Dun can. Shall'll igan District ( l\Lill Uay) . 
2. July. 
3%3. g ri sefac ta nyuI' . Grey Tussuck . 
1. Kaslo, I{lewett . Colcl en. /\ rr (l ll' Park. C r ~,.; t u !1. l::clgelVood. 
Trinity \ ' al ley . ]';l ll1l uups . Terrace. Loui,.; Creek. 
2. Jul y . A ug ust. 
3. Pieco ClIUCIIllUlIlIi. fJicca sihl{('lI sis . L urix o(( idclI /olis . PillllS 1llOllficola. 
rsclldotsllf)a ta .rito/iu. 
Stilpnotia \\' est. T he \\ ' hite Sat in :\ I oth . 
3966. sa li c is Lillll . Th e Sat in :'I foth . 
1. South ern Vancoul'e r I s land. LOII'e r F raser Valley. 
2. Jun e, Jul y . 
3. Sah); spp . vViiloll's 8.: Sall ows. Pornllls trichorarpa, Populus 
di/a tata, a lso Si iyer 8.: Car olina Poplars, POPlllus [i·em ulo ides. 
IUD 
Superfamily BOMBYCOIDEA 
1::l111 ily Las iocampida,," 
T olype 111 m 
39S2. d ayi Elkillrc . Da y 's L appet . 
I . So ut h crn \ 'a nc()u \'c r bl a n d . Vancou l't'r . P o r t l Ta ne v. Seto 11 
La ke . Lill ooe t. ~ hu s \\ap L ake. I'oot e na\·s . 
2 . .Jul y . .'\ugu s t. Se ptemb er . 
3987. la r ic is ritch . III iii li to C r t. Th e La rch L a pp et. 
1. I hr ri e l~,e . \ ~ er n·on . 
? -'\ ug u s t . Se ptem bcr. Octoh er. 
:1 . ( (f ri.!' occ idclltalis. {'sclldotSIIYiI taxita/ia. 
M alacosoma Him. L:lc ke\' i\[ 0 1 h s. 
* 3<)k0. :l m eri C:l n U 11l Tohr. r/cri/,iclIs \ r\1 Ik . / rlltctOrlllll Bd v . /, (, lI syh 'all ira C per . 
I ~as t e rn T e nt -cater p il la r . 1 ~ :l s t e rIl T ,nc k ey . 
1. P oss ihl y from S hu swap L a ke. 
2. lu ll' . 
3. }\ r i) le, Salix s pp . 
. ,) <)(J-l. . p lll\' ia le nVlIr . \\ 'cs l,em T en t-cn te rp illa r . \\ '('s l er n L nck ey. 
I . Sou th ern n.c. 
2. Jun e, July, A ug u st. 
3. A p ple . Pyrlls r i','II/lI r is . O reg on Crab-apple . Sor b liS ()lI clL/,(f ri ll . 
:\ lu ull la i11 :\ sh. g'a rde n \·a r s. o f P lum an d Ch erry. and o rn a-
111 enta l che rr ies. Prl ll lllS cllw ryi llota, C herry . \ Vild Rose . A/'IIIS 
r lluru. Q llcrclIs i/urrY(fllu . Salix s pp . \\ ' ill u \\';; an d Sal lo \\' s, P O!,II/IIS 
ci ilatalll, C r utuc,!/lls urr"is/,illll . ('nt/ar.!}lIs oXY({((/ J/ l hll. I?iucs spp. 
Goosehe.ni e ;-; a nd Cllra nts. 
3997. di ss t r ia H Ull . 
({ e ros ulll S t re tch . Fore;; t T ent-cate rpi ll a r . Fores t L ack ey. 
1. So ut h ern \ 'an cou \'er Isl a nd . Port H an ey . K a,.; lo . H o sm cr . T a ft . 
Ve rn o n, S h u s \\ a p L ake , L ill ooe t , L ac Ia J l:lche. 
2 . J ul y. A ug u ;-; l. 
3. {'O/, ll /IIS trc lIl ll lo idcs . P ol'" l l s trici lOca rl'a . A/II I1S rll br ({ . Apple . Q uer-
ells ,i/arrylllla . \ Vill abo eat \ Villo \\' s . B irch . Dogwood. Rosa s pp. 
and ffcl iallthc({ llL III ( R oc k-ros,e) . H a s been repo rted fr om t he 
fo ll ow ing cOll ife rs. LT r ix occidc ll ta/ is . {'i ll IlS cO lltortu l at it al io. 
Epicn apt era Ramh . L l ppet s . 
3999. am e ri can a !-I a 1'1' . illic itoliu A uc t . (Jcc idl'lIlis \ \ · Ik . S m a ll L a ppet . 
Alll c r ican L ap pe t. 
1. Sou the rn B. c. . l3abine Lake. 
2. March . J\ pril. l\fay . Jun e. 
3. AIIIIIS mura . e O/'It/ liS tr ic/i ocarl'a . Wi ll ows ( Sa ll ows) . A pple, Q uer-
CIIS uorrYllllo, Bct llia occ idclltal is. Crll ll ot /Iil S SIl II ,r} lIiIlCIIS. H as bee n 
r e po r l ed ir()1ll [' icc(/ (,lIqCIIllOlllli . 
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Superfamily DREPANOIDEA 
Family THY,ATIRIDAE Lut;es tring-s . 
Habrosyne 11 iJn. 
4004. scripta Gosse. abras!I C ll . The Scribe. 
1. South ern Vancouverhla nd. LO\\' er .frase r Va ll ey . Kootenays. 
Shu swap Lake, SU1ll a ll o\\' C ree k. ~ i colum Hi\'e r , Tofi no. 
2. Jun e. Jul y. A ug ust. 
3. Rubus spp .. as iJralll l)1c. r:t spherry :t n c1 thilllhl eh'erry. 
4005 . chatfeldi Grt. dcrllSlI Ily Ed\\· . 
1. Li llooe t . 
2. Jul y. 
P seudothyatira Crt. 
4007. cy matophoroides CII . Short-c loaked Lutes tring. 
1. South ern V ancotl\'e r T"la nd . Shu swap Lak e. Kas lo, B rilliant, 
Robson. 
2. ]tln e. Jul y. Augu st . 
3. Willo\\' s (Sa ll ows). Poru/lls fric/i o(ur /,o . A/III1S rlliJra. Prlll111S spp, 
P lum s. Con/us rostra/a . Cra/u(I/us ox \'aroll fila, Allic/allrliicr a/lli-
folia, RUblls' spp. as bralllb le. t ilimhl eherry a nd sa lm onberry . 
forlll ;etxp ul trix C rt. ' ]\\'o-toned Lutest ri ng . 
1. Souther n Va nco u \'er Is land. L ll\\'e r Fr:tse r Va ll ey . Kootenays. 
Se ton Lake. Shtl swap Lake. 
2. June. Jul y. 
3, As above, 
Euthyatira Sm. 
4010. ]luden s CII. The Peach-bl ossom :\ [oth. 
1. South ern Vancol1\'e r I s land. Fraser Mi lb. Shus wap Lakie, 
O ka nagan Falb. K,ash 
2, April , May. 
3. Carl/lis sp .. Rllblls spp. as hralllhie and ra ,.; pberry. 
4012. semi ci rcul ar is Crt , /cllla Stkr. Grey L utes trin g . 
1. Shawnigan D is t ri ct. Dtln can. Fra se r Mills. 
2. May. Jun e. 
a g ri scor fJ. t J' Men. 
1. Lillooet. 
2. May, Jun e. 
Ceranemota Clarke. 
4013. im prov isa Hy. l~ d,, ' . Banded L ute,.; tring'. 
1. Southern Van co l1\'er ],·;I and . 
2. September, Oc tober . 
3. PI'IIIIIIS I'lIl(lr.r; illofll. 
4015. fa sciata B. & AlrD . Co lu1l1hian Lute ,.; tring . 
1. Southern Vancou ve r b land . J'ootena\' ,.;. 
2. September, Oc t()he r. . 
3. PrllllllS I' lIlIIr.l!ill(//O . . 1111(,/(/llell icr o/ilifoliu. 
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4014. t enrl e i ffy .f..d,,' . Sca rce L u tes tring. 
1. 1\ 1 a rron L ake . S hu s \\'ap Lak e . l( a " lo. 
2. Se pte111 b er . 
nlhe rtae Clurl,e . . \Ihert n Lu te,.; tring. 
1. Hri lli nnt. l'n"I(l . T ,ill ooe t . S U1llJll el·land . 
2. Sc pt e111 b er. 
Family DREPANIDAE 
Drepana Schrnnk . I look-tips. 
4020. a rcuata 11 '11.. . [ubll/a G r t . 
u " iculife r Crt. Co 111 111 on H ook-tip . 
1. So uth e rn R C. 
2. J\pri l. l\Jay. Ju ne . Jul y . A ug us t. 
3. AIJl IIS nlbra . 
402 1. bilin eata ['£Ick . Sca ll oped If ook-tip . 
1. \\' e ll in g to n. S h,m nigan Di s trict (:\ Iill Bay ) . F raser Mill ;; , 
S hll S\\' ap L a ke , Kas lo , R ohso n. 
2. A pr il , May , Jun e. Jul y. 
3. A/IIIIS I'll/mI. Bet ll la s pp. 
[0 I' III lel' is !IlId. 
1. \ Ve lli ngton, A lbe rni. Shu swap Lak;e , }'::a" lo , !\ rm s t rong. 
? Ju ly. r\ ug us t. Septemb er. 
3. A_s above. 
Superfamily GEOMETROIDEA 
Family GE OM ETRIDAE. L oo pers . Geom et er s. Spnn - \\·orm s. 
Subfamily BREPHINAE 
Brephos Zin ck. 
4023 . infan :-; Moesch. hOi Jl Or/I'\'US Harr. 
(/ o r egonen ;; i,; S\, 'ctt. Oregon Infnnt. 
1. Sou th ern 13. c. 
2. i\r nrch , A pril. :\by . 
3. Be /li la "pp . a nd proba bl y A/lllls I'll bra. 
4024. fl e tcheri Sill. Sca rce Tn fa n t. 
1. Go ld st ream . 
2.:\r nrc ll. 
Subfamily GE OM ETRINAE 
Hemitheinae 
N emoria Him. 1~ l11erald ,; . 
404G. hi s triari a I { bll . /ilIilu/o \\'Ik. O hlique-s triped 1-;: l11 erald. 
1. l, al11 loo ps. 
2. A ug ust . 
4059. d a r winiata D\'£I I'. Co lu1l1hian Em era ld . 
I . Sou t he r1l' \ ' anco u \ e r ] s lancl . LO\\'er fra se r Va lley, Southern 
r llt~ ri () r, Ka ,;] o, Hr illi ant , Nelso 1l . 
2. J IIIl C, Jul y . '\ ll ,~· U '; t. Sept emh er. 
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4062. hud sonar ia Tav/ . 
1. Lillooet. -
2. June. 
4063. unilin ear ia 'fay/. Single- li ned E1l1c ra ld. 
1. South ern VancouI'cr Tsland. l(as lo. 
2. Jun e, Ju ly , August. 
Synchlora Gn. I·: herald s. 
4073. liquoraria CII . tric%rariu Pack. rlliJrifroll/oria DI·ar. vVavy- lin ed 
E m era ld. 
1. Ce ntral Intler io r , So uth ern E. c. 
2. June, Jul y, A ugust. Septelllh cr . 
3. Eriogolllllli spp .. So/iduuo SpJ! .. Co reo/,sis. Chi/o/,sis. Larvae feed 
on th e flowers. 
4074. ru bri frontaria Par k. rllfofrolltariu G um]>. Scall opcd E m erald . 
1. Salm on Arm. Shu swa p Lak e. IZas ln. 
2. June. J uly . August. 
Chlorosea Pack. F11lera lch. 
banksaria S/,crry. Banks Emerald. 
1. Southlelrn Vancou H r Lland. Fain-iell' , Kas lo. 
2. June, July . 
3. A/III1S rIlIJl-a. ['I'lIlIIl S cilluruillutll , Sulix spp. 
Mesothea \Varr. li 11l erald s. 
4090. y iricli penn ata j-/ls t. marinar ia Stk r . Plain Emera ld. 
1. Southern Vancou l'cr fsland. LOlI'e r Fra ser Vall ey. Shu swap 
Lake . Kaslo. Ne lson. 
2. Apri l, May. 
3. PO/,lIll1s t ric/lO((1 r/,a. PI'lIlIlIS 1'1I111 r .lJ illu/n. Go()seberry . 
Subfamily STERRHIN AE 
( !\cic1aliinae) 
Scelolphia 1-1 bt. \\' a I·e s . 
4127. hepati cari a (;11. S mall 13rO\\"11 \\ ·al·e . 
1. Southern B.C. 
2. April. May. 
Xystrota H 1st. 
4134. rubromargin a ria Pa ck. terrlllllillurin Zel!. 
1. Brilli ant. 
2. J\![ay. 
Scopula Schrank. \Val·es . 
Acir/(/Iia Tr. 
4144. q uinqu elin eari a Pack. :rive-lin ed Wave. 
1. Southern B.C. 
2. May. June. July. I\Ug-ust. 
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4147. a nce J1 ata H lst . P oin tcc!-\\' in ged \Va\·e. 
1. K ootenay,; . l\Ictrron L a ke . Shu s \\'ap Lake. 
2. Jul y. Augu:"t. 
4148. jun ct a ria I T'll.'. lllludrilillNl !a Pack. L nitecl \ Va\·e . 
1. Kaslo. 
2. A ug us t. 
4150. fu scata I-I/st . Och reous \Nave. 
l. Cc ntral In te ri or. Sou thern Intcrior. K ootell<l), s. 
2. Jun e, July , August. 
4151. fri g id aria Jiocscll . dcjixlIrio \ V lk. illl/,OIl/,CJ'{lt ll \ Vl k . or r !ira rin vV Ik. 
olwlw rio Pack. A rct ic \Va ve. 
1. i\t lin . 
2. luI\. 
s iccata l1JcD. 
l. Aspen GrO\'c. T( crctll co s. 
2. Jul y . 
4153. qu ae sitata His!. 
1. V:ern on. S llllS\\' a p Lak e. O kan aga n Fall s. Shu tt le \\' orth Creek. 
R obson. 
2. Jun e. 
41 54. s id era ria CII . Rosy-cdgc d \ Va\·c. 
l. South ern Interi or. Kaslo. 
2. Tun e. 
3. AIlll/s sp. Polyt;olll//I/ spp. Kn ot- \\·eed. 
4157. suhfu scata Tn \'1. Co lumbi an \ Va\·c. 
1. So u t h e rn V an co u\'e t' T,·;)ancl. 
2. May. June 
P!Yc!IO/,oda Curt. 
41 80. e1 em issaria H IJII. illcll/suria \ V lk. 
b columbi a .1Jc!J . L essle'r \ Va \·e. 
1. Lill ooc t . Shl1 ';\\'a p Lake. Brilliant. 
2. June. July. 
41 95. rotuncl opcnnata P(1cl.'. ll all lll7l ll i I-fI st. R o u11e1 -w in g'e el \Va\'c' 
1. Sout hern I11teri or. J( oo te11av s. 
2. Jun e. 
j. PoIY!JolI l//I/ spp. 
Cosymbia H Im . \ Va\'es. 
4208. cl a ta ria H is!. /'ia::;:::oriuWg t . Ru sse t \\ ' a\·e . 
1. Southern Vanco l1 \'cr Tsla nd . 
2. A pril , May. 
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4211. penclulinaria Cn. 
a griseor Mrn . Pearly-grey Wave. 
J. South ern B.C. 
2. May. Jun e . .lilly. /\l1gu >; t. 
3. AIIIIIS rllbJ'l/ . 
Subfamily LARENTIINAE 
Carsiall hn . 
4213. pal uclata '1'111111. 
a alpinata Pael ... harrata Pack. A lpine Ca rpet. 
1. Moun t McLean. 11')pe Mountain s. Manning Park, Ka slo. 
2. Jul y, Augll st. 
·,·ar. co lu11l h iata Men. 
1. i\Iount Apex at moo to 7000 feet. 
') Jul y . A ugu st. 
Acasis Dup. 
4221. lir iclata Pac/,' . rbol'(lta Ill st . S mall UancliCId ·Wave. 
I. V ictori a. \Ve llill g·tlln. Vancou l·er. Kas lo. 
2. April. 
N yctobia H lst. 
4223. li1l1i ta ri a IVlk. 
a nigroa ngu lata S th. Hlack-angl ed vVave. 
I . Sou thern B.C.. Hel la eoola . Goat Ri,·er. 
2. April. l\.fay. ] un e. 
3. r' icC(! glallm . eicCi/ Cilyellll(lllili . Lari:r areidclltalis. FiliUS cOlltorta 
lotifUli(/, TSII.(ja hc/crophyl/u, Abies graJ/(/is. PscudotslIga /a .rifolia . 
Cladara H Ist. 
4225. atrn li turata 11 '11 ... grill illata G. & R. 7'cmata Pack. (partim). Varie-
gateci \Va,'e. 
I . Sonth el'1llnteri or. Kootenav s. 
2. Apri l. 1\ fay. ,Tull e. -
Lobophora Curt . 
4227. 1ll 0 llta nata Puck. lIoetit'Oluta T fbt . 
1. Li ll ooet. A t lin . 
2. J unie. 
4228. s ill1 :;ata 5,.·('t/. Grey Se raphim. 
1. Sou thern VanCO l!\,e r I s land, Fraser Mi ll s . Vavenhy, Shu swap 
Lake . 
2. f\pril , Uay, June . 
4229. 1l1ag no liato idata D.\'(/r. Kaslo Seraphim. 
l. So ut hern Interio r. I(ootenay:;. 
2. May, Jun e, Jul y . 
4230. can;("es tita Pcars. Northern Se raphim . 
1. Stell·a rt. 
2. Jul y . 
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N eod.ezia \ \' a rr . 
423 5. albo\' it t a ta (;n . /,ro/,riuriu \ V lk. rCCI}ron/tu Wlk . \V hit e- ~ trir e d Hlack. 
1. G e nera ll y cli~t r ib u t e d . 
? i\ [a,\ ·. Jun c. Jul y , !\ug u s t. 
a ten ui fa,;ciata B. tr J1fd) 
1. Yll1ir, Sh lJ,; \\'ap Lak e , R ()~,; l a ncl. En d erb,', ]( a " lo. 
? Jun e . 
Paraptera r i bt. 
423R. dani)\'i l /lst . Large \\-inte r ~[ oth . 
1. \ ' icto ri a, h:e ll \' Lake. 
2. NO\'e ll1b\cr , i )~ce J11b e r . 
3. Qllcrclls .Ij(IIT\'UII{/. Piccu spp. 
Oporophtera TTbn. 
Rochela H ls t. 
4239. bruce'lta /-/lst . Bruce',; \\,inter M ot h . nru ce's Span\\'o r J11 ( lan·a) . 
1. South ern Int e ri ur, I( oote na,'s . 
2. Septe mhe r, (kU ,j lC r, NOI·en;ber. 
3. }\ ppl c 'ln cl P C'l!'. 
424 1. occ ick 1lta ii ,; fl lst . Sma ll Winter M oth. 
1. Sou th e rn Van cou \'e r I s land, L C)\\'c r F rase r Va ll ey . 
? No\c l1lbe r, i) ccemb er , J anuary ( if mild ). 
3. Q llcr clls go rrY({IIO , AII /riallchicr uillif ol iu, SYII//,lIorimr/, lIs 1'OC('II/oSIIS, 
Accr /1I({cro/,lIylllI/lI . 
Oporinia Hbtl. 
4242. p u1chra ria Tayl. :Jo rthern\Vint er i\ ru th . 
1. Taku R i\'e r, ;\[ uunt C heall1, Ka "lo. 
2. OctohCt,. K o \' e lll ber. 
4243. a u t ullln ata Gil . 
a h!en s ha w i S'il'Cft . l\utUtlltl Carpet. 
1. Ge nerall\' d is trihute cl . 
2. Se ptcmb'er, Oc tob er. 
3. Allllls rll/m/ , Pi!'/'({ (/I(//l c(/ {/Ibcrtiullu , Pic(({clIgrlll{(1l1l1i, Ab ies [Jrn II ri-is. 
b o l1li ""a /f({/T 
1. Brilliant, R () h ,.;o tl , \\ arfie lcl, Trin ity \ ' alley, \ Ve ll:-; , F ie ld . 
2 .. A ug u"t , Se ple lll ber, ()ctober . 
3. Pin'u clI[Jelll/(/lIlIi , atld probabl y o ther spp. of Spru ce . 
Triphosa S t~ p h. 
4244. h aes itata CII. Brow n -ri ,.;,; u e. 
1. Sou th e rn H. C. 
2. July, :\ugu s t. September, Octoher , :\ 0\'e11lher, D ecemb er (on 
mild e\eni ngs) , ( H .) February , ~larch, /\pri !. May . 
3. Prllllll s ,.;pp. \Vilcl plulll, etc. 
fo r ll/ jlu st ularia fr.\' . Fd'il '. 
1. South e rn H.C. 
2. J\ s a])OI·;e. 
3. j \ s a!;(J\·e. 
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Calocalpe HIm. 
4247. undul a ta ! .illll. Sca ll op-she ll. 
1. South ern B. c. 
2. April , May. Jun e. Jul y . Aug uq. 
3. Salix spp. ( Sa ll O\\·,;). Popllili s ~ pp . PrllIllIS (,lIla r ,r; ill afa . Pnwus 
7,-j r,r;illia lin dr ll/ issa. 
Coryphista I lis t. 
42-t~. m ead i i'ar/ ... 13 rOl\'ll Sca ll op. 
1. So uth ern B. C. 
2. A pri l, May. Jun e. Jul y. !\ ug ust . Sc ptember. 
f orll/ badi ar ia J-/.\'. r:lh'. or/ill/a/a Stkr. Band ed Scall op. 
l. So uth ern D.C. 
2. April. lVray, J un e. Jul y , Aug ust. 
3. nl'r/J('ris "pp. O rcgon G ra pc. Barhcrry. 
Prorella 13. & M c Ii . Pug~. 
4254. lleul'ata I-list. Spot tcd P ug. 
I . T , ill ooe t, Fort S tee le. 
4262. m elli sa Crossb. 
42()7. 
1. O kan agan Fa ll s. 
2. May. 
Eupithecia Curt. Pugs. 
l11i s ttll'a t a !-I/.~t. s lIb/o'i·('({ tn D ya 1'. lIIillora/n Tay 1. illsiglli/irn tn Tay l. 
sll blillca fa T ay l. sec/c"tafa T ay l. dC/:::: l!rata S. & c. 
In sig nifi cant Pug. Sm a ll Lined P ug. M in or P ug. 
1. South ern Vanco U\'e r I s land . Vancou ve r . Lil looe t , Shu sap Lake, 
Fi eld. I ~()hso n. 1<:aslo . 
2. M a rch. April. May. Jun e, Jul y, A ug ust, Septembje f. 
3. r~ (Iri.r o(cidrlltalis . Fl o\vers o f Cro llotlllfS accordin g to Dyar. 
4268. har veya ta Fay/. Va ncou ve r Pug. 
1. Vanc ou ve r. 
4270. pygm aea ta HIJII. 
a olHll11hrata Tuy/. f or/lill a /a Pears. Coloured Pug. 
l . Southern V an cou\'c r I s land . 
2. March. 
4271. bryanti '1'0.1'1. 1II0dcsta Tay l. Mo d es t P ug. Arc ti c Pug. 
1. Vancou ve r. A tlin , Stikin e R i\·cr . 
4275 . bor,eali s fI lsf. North ern P ug. 
1. V ictori a, Saa ni chton, Li ll ooe t. 
2. June. 
4276. castigata fIbli. latipcllllis R lst. Grey P ug. 
1. Duncan , R ose da le, Hazelton, Shuswap Lake, Kaslo, Nelson. 
2. June. 
3. Pirca spp. 
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427CJ. al b ipull cla ta llmC' . 
1. Fi eld . 
4::?K l. kas loata ]J\'u r. K a" lu I'u g . 
1. cO\\'ic il a n La ke. Sha w niga n Ui,;t ri cl. Saa ni chl on , Hose cl a le. 
Kaslo. 
? Jul y . Aug ust. 
42K3. lutcata Puck . ca tsk il/ulu Pears. f asciata '/'o yl. 
1. Vernoll. K as lo. 
? 'unie. 
3. 'Pic('(l CllqcllllO ll lli 
u bifa~c iata nyu I'. T wo-ba nde d Pug. 
1. l\:as lo. Vern on. Trinity Vall ey . Q uesnel. E dge \\·ood. L eancho il , 
Fe rn ie . Birch bla nd. Trout L ake . Goa t R ive r. A leza Lake. 
L um by . Fla t Creek. Lillooe t . (3 m ile la ke). 
2. T u n,e. 
3. F ir('(l cllfJC/lllOlIlli. Lar ix oreidclltu/is, Pscildotsll(ja taxifolia. ']'Slt(ju 
h('/('ro/,hyl/u . Abies qrulldis. 
4285. ro tunc1 opun cta Pack. Vari ega ted P ug. 
1. So uth ern V an cou ve r I s la nd . Coas t Region. 
2. 1\Tay. Jun e. 
4287. palpata Fwk 
1. Shu s wa p L a ke , Fe rni e. Barri ere. Prin Cie Geo rge . S toney Creek. 
Sha la la th. M ichel. PO\\'e ll L a ke. \ Vhat shan Lake, Q uatam 
Hi \'er . L ittl e Fort . North Thompson Vall ey. \ V illi am s Lake. 
Ce cl a n ·al e. Nc\\' H aze ltu n . Va lie11l ont . Tr i n i t~, Va lley, H aze lton , 
I-I a n ,.;arcl Lake. Chase . 
2. 1\1ay. 
3. Picco cllqc/lIl alllli. F iccu site/l cll s is. Pscil do tsur;a taxifol ia. Ts !/qa 
he/cro/,hyl/a, Larix occidcllialis, Ab ies ullwbilis. Abies lasio((lrpa. 
chiricahuata McD . 
1. u c1u clet. 
2. ] un e. 
-t::?SS. co lul1lbiata Dyur. Co lumbi a I'u g. 
1. T errace . Shuswa p L ake. K as lo , l\ elso n . 
? 1\ fay. June. Ju ly. 
3. Picro spp. Spruce. Pr/IIIlIS "irqilliallu delll issa. 
4290. l1l aes losa Hlst . 
u ha rl equinari a Dvur. H arl;equin Pug . 
1. Victori a . \ Ve lling ton, F rase r 1\ lill s . 
? May. 
b clya ra ta Tayl . Dyar 's P ug. 
1. Lillooe t , Shu s\\'ap La ke , Kas lo. J3 rilli a nl. 
2. Jun e, July, .-\ug us t. 
4292. lai sata Stkr. Black-nined Pug . 
1. South ern Vanco \1 \,e r I sland. Lower Frase r Valley . 
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4293. 1'J11 g ipal]Jat a j'oc/.-. C 01l1111l.l11 P ug. 
1. South ern Vancou \'e r bland, Lo\Ver Fraser Van ey. 
2. Marc h, Apri l, l\Tay, Jun e, July, A ugu st. 
4294. unicolor /-/lst. cClla /a ria C & S. Single- lin ed P ug. 
1. South e rn Vancou\'e r Is land, F rase r ]\fills. 
2. i\ [ay, Jun e , Ju ly, . \ugu~t. Septe mbe r. 
4295 . plac idata 'furl. Placid P ug. 
1.I'-a,.;lo. 
2. J ul ),. 
4319. sa ty rata HIJil. 
C ciocla ta :fa \'/. .\ I hcrta I'ug. 
I. Ka:-; Io, Fie lcl . 
2. l\lay, Jun e, Jul y . 
4321. t;enninata T(/\-/. 
1. K.as lo, S hu "; \\' ap .I .ake. 
2. June, July. 
[urlll s lucallata '{U\-/. 
l. 1'::as lo. 
2. Jun e, Jul y. 
4330. coagu lata CII . [1I'111(}SU II bt. T\\,ill -:-;put l'ug. 
1. So uthern Vanco u\'er .I s lalld, Sout hern In terim, [\' 3"; ]0. 
2. l\Iay, ,l UIIC, Jul y , A ug u ,.;t. 
4331. gemi nata Puck . /,u cku,·t/utu T ay!. IIIcri/u/u I' ea r s. 
1. Nelsoll, S ltu s \\'a p Lake. 
2. TUlle. 
3. Achillcu spp .. t he flU\\'(.' r ,.; , Astcr ,.;pp . . I\ s ter, lln the: £Io\\',er :-; , 
4332. lIilllbi co lor !-/lst . ovscllrior ] l1,.; t. uc!orlla ln Tay l. illCl'csata Pears. 
illclamta C. & S. Uh,;c ure Pug. \ Va,;hed P ug. 
1. So uthern Tntcriu r. l,-a"lo, . \tlill. 
? 1\1ay, June. 
4333 . ge licl ata Moesch. IIY/,crvurmtu Sta ud. [Icvilis H bt. IU.I)[jolluta Tay!. 
compactata '(uyl. !' YOIIIl[jUtO Tar!' lIordc[j[j!'lIsis S. & C. Moun t ain 
Pug. 
1. /\tlin, \Ville1 erl11cre. 
4335. perfu,.;ca !-ilst . s/,tlldill[ji Tay !. SIllU];:\ I'ug. 
1. South e rn U.C. 
2. :'I larch, j\pril , l\lay , Jun e. Jul y. 
4336. inn o tata! 1[11. 
b a lb!erta Tuyi. 
1. Lill ooet. 
2. June, July . 
C kootenaia ta Dya r . Koo tenay Pug. 
1. Kas lo, B rilli ant, Shu s wap Lake . 
2. May. June. J1.1I y. 
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4337. ha nh a l11i Tayl. Hanha m 's Pug. 
1. Vic to ri a , Gold stream. 
433~. l11ulti sc ripta J!!st. 
1. Brilliant. 
2. Ma \'. 
4350. crc tacca ta Pacl". W hi te P ug. 
1. Ge neral ly di s tri b u ted. 
2. i\Tay. Jun e. Jul y . A ugu ::i t. 
4341. georg ii MeV . 
1. Kas lo. Nelson, Hobso n, Shu swap Lake. 
2. May, Jun:e. 
4342. sobrin a ta Hbll. 
U intcITupto fa sc iata Pack:. qllc/JC((f/u T a)' 1. Broken-ba nd ed P ug. 
1. Duncan. 
2. 1\ ug us t. 
3. Jllllipcrils scopillonllli. 
b niph adophil ata Dyar. 
1. Ka slo. S hu s \\'ap Lake . G lac ier , Fi elcl. ],uka ll ce :'I [o lln ta in . 
? Jun e . July. i\ug U::i t , September . 
3. Jllllipcrils scopilloril/ ll. 
4346. an nul ata Hlst. fill/lla/a Pears . March Pug. 
1. South ern Va nCO ll \'e r I s land , L ow'e,' Fraser Val ley . Shu s \ya p 
I lIke, Gold B ridge. Cadwall ader. Vern o n . New Den ver . 
2. Feb rua ry, March. A pril. 
3. Pselldo/sllga taxifolia. Picc({ cllgclll/ul/ll i. Pilllls (aI/furta latifolia . 
4347. usurpa ta Pcars. Dow dy P ug . 
1. South ern Vancou ve r Island. S hu s wap I,ake. 
2. i\1arch . . 
434~. fill1l a ta Pcars . 
1. ~\'[ orri s::ie \' . I7ern ic . 
2. March , April. 
.) . Picco cllgclll/olllli, TSll,lju hcleruphy!!a, Ab ies gralldis . 
4349. uli\'a cea Toy!. O li vie' P ug , 
1. ,)outh ern B. C. 
2. F ebruary . i\1a rch . 
4350. agne ::i ata To y!. 
1. 1": a510. S huswap L ake. 
2. June . 
4363. t enuata /-l1s/ . S lender P ug. 
1. P enti cto n. O ka nagan Falb , S hlh\\'ap La ke. Lill ooe t , 1..::a510 . 
2. Jun e, July . 
4364. perbrunneata Toy!. Brown P ug. 
1. V ictori a. Kaslo. Li llooe t. 
2. May. 
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4366. a lhi ca pitata [' ([rk. 'vVhit e- hcnd eu Pug. 
1. CO\" icha n Lake. ['as lo. 
4367. togata II bll. 
'i'l tr. cu lu11liJra ta MeD . 
I . Stee I head . Sha ,,' n igan Lak e. Seton L ake. 
? ~I ay . Jun e. 
(( 111 u tata ['((1rs. I{ord e red Pug . R ed-ba nd ed Pug . 
I . So u th e rn \ -a ll c()u "e r I s land . Li ll uue t . 
? .Tu nc. Jul y . 
.1 . Picca siteliclIsis. () Il t h e cunc,;. 
4309. ,;cahroga ta Pco rs. Po inted-w in ge el Pug . 
1. \Ve ll ington . Saa n ic h ton. S ha\\n igan D is tri c t. 
? 1\Ta rch . /\ug us t . 
(4370. ) forlll g iil' ipen nata C. tl'S. 
1. \Ve llingto ll . S ha mliga ll ])i s trict . 
2. 1\ I a rch . A pril. May . 
4376 . illl p lo ra ta Hls /. 
1. O kan agan Fall s. 
2. A pri !. 
4377. ces ta ta II lst . 
1. O kan agan Fa lb. 
2. /\ p ri !. 
4378. pnlb a ta S . t:; c. 'Ru ,;se t Pu g. 
1. S()u th e rn Va Il C, lU\'cr [ s lanel. Bri ll ia nt . R ohsun . 
2. March. Jul y . 
4379. m o ira ta S. tl' C. W at.cred P ug. 
1. Pc nti cton . 
2. A pr i!. 
4383. r a,'ocos ta li a ta P(fC!? C hocola tc P ug. 
1. So uth ern 13 .C. 
2. 1\1arch . A pr il , May . J u ne. 
3. Sal ix spp . 
4390. ,'anCO U\'er ata Tayl . A rbutus Pug. 
I . Sou th e r n V an cou,'e r I s land. 
? A pril , 1\[ a),. Ju ly. A ug u st. Se ptemb er . 
3 . .4 rb ll tlls IIlrll.~: irs i i. 
f or"l s t ikin ea ta C. & S. S tikill e Pug. 
1. Stikin e Hi ve r . 
? .Tu ne. 
Horism e Hbn . 
()r /lu) lluIIW H 1m . P ug s . 
4393. in tes tina ta Sill. i lllf'lc/a \\ ' lk . . illrloctrillata Wlk. l\f a ny -lin ed P ug. 
1. Sou t h ern Inter io r . K as ln. Brilli an t. 
2. J u ne, Jul y. 
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4394. in cana S,uctt. 
a colum bia MrD . 
1. Lill ooet . Kas lo. 
'J Tunc. 
Eustroma 1111Il. 
43<)0. se1l1i a tra ta I lIsl . IIl1 li ila la P ack. C10ude cl I ~ r o\\'n. 
1. Genera lh' di st ribu ted. 
) J\ pril.!\fay . Jun e . Ju ly . . \ugu s l. Scptc lll bcr. ()c tober. 
3. r:/, iloli illl ll :i pp. 
f orlll macdunl', oug hi Blklllrc. 
I . South crn \ Tancou \'er bland. LO\\·.er Frase r Vall ey , Vavenby. 
Kaslo . 
? As abO\·c. 
3. A s aho\·c. 
4399. fa sc iata 8. tr MeV . 
1. Co \\·icha nLakc. \\ ·e llingt o n. h: as ltl . 
2. Jun e. 
·+400. atrifa sc ia ta JI/st. dc/ililituia \\ ' a rr . lho w n-toothed Beauty . 
1. So u t hel'll Y a nco uy er bla nd. l\: oot cnay s . :\Iexi s Cr eek. Lillooet . 
.!. Jun e, Jul y . , \Ug ll st. 
Lygris 1-1 !In. 
4402. proplllsata TV//? /,uchlrdllta Lint . .rIIlIClia E lI s \\'. Barr,e cl Yel low. 
l. Cc neralh' di s trih uted. 
l. J une . July . !\ug us t. 
.1. /7a(eillilllll spp. 
4403. te:i tata Lilill . (l c/zatill ota ]-lhn. The Chevron . 
1. Central Int eri or. St) ll t hcrn Tnteri or. Ne\\' VV cs tmin ster. 
2 . .'\ ug U:i t. Se pte lll ber. 
3. Salix SJlp .. P O/,lI l l1s 11'l'IlIlI lo idcs. F5ct ll la s pp. 
4405. d,e's tin a ta Moesch. r(lllcia/(/ \\ · Ik. Banded Grey . 
I. Sou t hcrn Interi()r. /{ il rken ' ill e , 1\:aslo . So uth F o rk Creek, West 
H,ub:ion . C lacier . Fi e ld. 
J }\Ugll st. Sept em ber. 
f orlll ( 111 a Ie ) lugll l lrata ,~ l o(scll. IlIliJi/(ltu Pack. 
1. r\(J r t he rn inte r io r. Ccnt ra l Tnteri or. Y aY'enby . Lill ooe t . South 
I;,) rk Cr eek. \\' C:i t I ~()b s ,'n. G lacie r . F ie lcl. 
J . \ugll St. Sc ptem he r. 
f a I' III (fe male ) s imili s If 'II? a l3ncl ccl Stra\\·. 
I . A:i abo\e. 
J A,; abo\'c . 
b sc hi s tac ea / / '(/1'1'. 
1. )'l ullnt :\J'c L:eall . \ ' ;1\'enhy . K as lo . 
? A ug us t. 
d lJu\\'lll an i C. c:r S. 
1. H ope ~J () lll1t ai n ~ . Barken ·ille . 
? A ug us t. 
c ha n 'e\'ata 'fu "l. 
1. VanClJ U\,e·r. Fra:;e r ;\Jill s . St ikin e Ri ye r . Manning Park. 
? A ug u ;; t . 
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4407. xy lin a Ifls l. The 1' lwC' lli x. 
1. Sou t hern 1l.C 
? .l U Il C. J u ly . Al\gu,.;t. ~c Jlt e llll 'c r. 
n specinsa 1//.1'1. 
I . ~I. 91f\ :\la"k:1. Il lgh\\·ay. 
? A ug us t. 
3. Salix s p p. 
Di a ct inia \\' ;11'J'. 
-f-1- lO. ~ ilac.ea t a ScI/iff. 
a albolincata I'tl ck . ~ lI1 a ll l' h ()C lli x. 
I. Ge n e ra ll y di,.;tri hl1 ted. 
'J :'\pr i!. l\Iay. J un C' . ./ u ly. ,\ ug u,.;t . 
3 fp ilob illlll (/ 1I[fIlSlifolilllll . "'il l cat rllciIsia ricwrloll i (a g ard en \'ar.) 
C olostigia II hn . 
Calosliyitl 11 1>11. (laps. cal. ) Ca r pet ,.;. 
-1-4 11. turba ta //bll. 
a circu l11 \'allari a Fayl. j{ \l rrlcred Car pe t. 
1. :\t l in . 
2. Jun e. 
P lemyria 11 11Il . Ca r pet s. 
441 2. gco rg ii Hlst Eyed Ca r pie1. 
1. No rth e rn Illterior. Su u th e rll Inte ri () r . IZo() ten ays . Franco is 
Lake. 
) J un e. J uly . /\ ugu ,.;t, Se pte ll1ber. (lcl()ller. 
3. Solix spp. 
a hen cs igna t a N. (' . .,' .1hlJ. Pale I ~ y ,e cl Carpet. 
1. S() u th ern Van cu l1\'er hlallcl. l ,lJ\\'e r Frase r Va ll ey . 
lu ne . J ul y. !\u~· l1 ,.;t . Septembe r . Oc tober. 
Dysstroma H I)I]. Carpe ts . 
4-1-14. sob r ia .)' .. ('cll. s, ,'c lli 13l k n11' C'. Sober Car pet. 
1. So u t hern \ ' an cou \'e r I s lan d, L[)\\'er Frase r Valley. 
? Ju ne . Jul y, A ug u s t . 
[01'111 s u burn h rata S7,'et/. 
1. V ictori a. 
4-1-1 3. tr un cata /-111[11 . 
(1 tra \'e r ,.;a ta I,' ,It . 
I. L ill ooe t . I{ea r Lake , Sou th Fu rk Creek. H.c\ej,.; tuke. G lac i:er. 
Sandon . Field . 
2. Jun e. Ju ly. 
3. Larix occidcll/ulis. 
wa lkera ta Pears. \\ 'a lkcr',.; Carpet. 
1. ~\Iuun t t\rru \\·"; lnith. l 'lJrt .\lhe rni. S ha\\' ni ga n I)i s t r ict, S aanich-
tun. Cc ll1 e let. Cu lt u s Lak e, 1\ ico la Lak;e, K er e l11 os . Lytt on , 
Ca nilll Lake . [' ie ld. Cl ac ier. Ferni e. l~a s l o . 
? I u ly, Augu s t. 
forlll ochrofu scaria S-~l'ctt. 
1. So u t h ern Vancouver I s lan d , Seton Lak e. 
2. J u ly. 
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441 6. ci trata I_illll . Dark :darlJlcd Carpe t . 
1. Southern B. C. . I iag-en "lJorg-.. \ t lin . L uwe r Po st. 
) June. Jul y. :\ugU S1. Se pt em ber. October . 
3. 1?lIblls spp. Blackber ry. Ras pbcrry. Frn!Jaria spp .. V acr ;lIiulII spp. 
Blue he rry. ctc. 
U c; tri g ul ata I ·-u/)I· . ;II/1 I1(/llalu Ha\\·. 
1. I [agc n sllO rg . S()uthern I ~.C. 
2. Jun c . J\11 y . .'\\1gu,.;t. Sept elllh er. ()cl"b cr. 
3. Salix spp. 
b Illull c()lata II /s i. " ' hit e-banded Carpet. 
1. Suuther n YancouI'e r bland. Shus \\'a p Lak e. \\ 'a rfi e ld. 
) Jun e . Ju ly . . '\ ugu s t. Sept emb er. 
441 R hrunn eata Park. slIs/,cclilfu l\'f oe" h . 
J . At lin. 
2. Jun e . 
441 9. e th e l a f llst . J-lan c],;o Ill C Ca rpct. 
1. South crn \ ' ancouI'e r I c; !a nd. 
') Junc. July. 
(/ ka ,.; loata '{ayl . l":a ,.; !o Ca rpe t. 
1. Ka,.;l o . Brilliant. \V a rfi e lcl . i\in "; lwrth. l\iount :\IcLean. 
2. A ug u st. 
4420. h e rs iliata CII . f/ul//llI;fcl'(/ \ Vlk. 
1. Bear Lake. I~ e ar Lake :'Ij () unta in . ](a s lo . Vi c to ria. 
2. Tun c. T 11 h ' . 
,) . [?ihcs .~a llqllil/(,lIl11. Curra nt,.; anel goosieb e rri e,.;. 
a. ce l'linifasc ia II "/1,' . l~u :i ty Carpet . 
1. Ka s lu . A rrn ,; t r()n g . Sa nd o n. Su uth 1'o rk Creek. 
2. A l1 gu ~ t. 
,·a r. m anito ba .l len. 
f orlll infum a ta M{D. 
1. O li l"C r. 
2. 1\1ay . 
4421. ul'c identata '/"uyl. T"l a nd Carpct. 
I . Su uth e rn \ ' <1nCOl1l'e r blanc!. 
? Jul y. 
f orlll IllU ta ta "/"uy1. 
I. South e rn \ ' <lnc uuI'e r bl a nc!. 
2. ,Tun e . July. 
4422. co h ' il lei fJ/lnllrc. Saani c h Ca rpe t. 
1. Saa ni ciltu n . Sha\\nigan I)i ,.; tri c t , Dun can. 
2. Jun e, July. 
4423. d eco ra ta Ta,."I. Deco ra ted Carpet. 
1. Southern \ ' ancol1\'e r I s land. 
2. Jun e. July, ,-\ugu,.;t . 
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4424. fo rm osa I-I ls/. C racd lll L:a rpe t. 
1. So uth ern rntniur. ~tikine l\i\"(>r. Cml' ichan Hal'. 
) ./un e . Jlll y. 
(/ iJorea ta 'F(/\'I. 
1. Victoria. I{()\'al (lak. I_ikch. I_il luo c t. 
? May. Jun e . Jul y . :\ ug"lISl. <eptemh e r. 
f orll/ ac1 lll iranda .ITd). 
I . r'erellle():; . Sc t()11 I_ak c. ) .I u n;e . J ul y . 
forlll gih' i fa~c i ata .1/ c/) . 
I . Ke re lll eo:;. 
? Jul y. 
Eurhinos ea I 'ac k. 
-+-+2~. flal'a ria Pack. Sma ll Stra\\·. 
I . Hrouk m ere. C li nt(ln. 
2. Jul y. 
CeratodaliaPac k. 
-+-+29. g u c n ea ta Pack. C.\"CIII"("(// (/ Crt. Plain \\" 1\" e. 
I. So uth ern J3.c. 
2. May. Jun e . Jul y. J\ ug u st . Sept ember. 
3. PoIY[Jol/lIl1/. 
Thera Stcph. 
4,+32. ot i" j f)yar. I )ya l" " C a r l',e-t . 
I . l\l o tlllt ;\IT()\\·:; lll ith. L ill(j()Cl. I'as l(). Clacier. Field. 
2. /\ ug u s t. Scpte m he r. 
Stamnodes Cn. 
4 .. 1-35. hl ack m orei S,,'c/t. 1\ (;s), Carp et. 
I . South ern \ ' anco u I·er l" la n c1. ;\ [Ull llt Chea m . I rope l\ [o llnta in s . 
2. Jul y. 
-+..J...J.S. topaza ta Sfkr. T()paz Ca rpet. 
1. .'\tl in .i\l o ll llt ( hea m. 
? lun e . 
, II a ll Jicl a R. f:"r Mc/). 
I . ;\l;l; obfu rd . 
? .Apri l. 
Stamnoetenis \ \ ' arr. 
4456. m or ri sata Hlst. , 'o/ll err J l ist. Fa\\' n Carpet. 
1. South e rn \ -anco ll l'e r I s lalld. T. u\\·er Fra ser \--a ll ey . 
.!.. Jun e. Jllly. 
Marmopteryx P ack. 
446 1. lllarm orata Pocl? :-l arbl ecl Car pet. 
1. South ern In te ri o r . Fort Steele. C ran brook. 
2. May. 
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H ydriomen a 1lhn. 
-t-l-o,;. iurca ta F/IIII/. (' , Illllll"n II ighflyer. 
1. C cnl'ral" d i,.; tri h ll ted . 
11 io·hf"·e r s . 
" . 
) "\ Iarc h . . \ p ri!. "\Ia \' , .Iu nC' , .1111,\' , :\ ugll"t, 
forlll fa:;c cl lIlHlata n UI/ . 
1. S() u t il crn \ ' il llC(llI\' c r 1,.; land. 
) .'\ ;:; ilh()\'C', 
44()() , cluinl]uda ,.;c ia ta / 'o(k . l ~ i \l'- hilnc1 c d I I ig-hf"·e r. 
1. South e rn YanccllI\' c r T,:la nd. 
) Iun e , l u"·. 
, /orlli \' i;'ic1ata /,(( (,/,' . 
1. \ - ic to ri a. 
? "\Ia \' . 
to'rlll pe ric lilta ,)'·'l'l' lI. 
I . \ - ic tu ri a. 
) .1\ p ri!. 
4-l,()7. a 1hiia"c iata /'(((/ .. . 
(/ , in () ri a n. t) .l / ef). \Yhit e Dot TTi g hfl ye r . 
1. \ - ictor ia , Dlln can. 
2. March , J u ne. 
44a). Illl hi lofa ,.; c iata Pu(k . .) /J(/I/(/ ':'lI/ir(/lo St k r. !7ehr u ar y 'l [i g hflye r . 
1. Yic!o ria. 
) F ehruan' , "\f a r c h . 
,). 011('1'('11.1' ~(J(/I T\'(/I/ ( r. 
/ 01'111 rap!ata .'),,,'( 11. 
1. \ - ic toria . 
? ! \ ,.; abu\'e . 
.'l. l\ ,.; ahu\e . 
fo rlll \' u lnerata .)'7\ '( 11. 
1. Vi c [u r ia , Sl u g-gett. 
? j \ ;; abc,ye . 
,) . J\,; a];o\·e . 
-1-470. man za nit a To,,/ . . \rhlltll "; I Tig-hil ye r. 
1. So uth e rn \ -a n C( llI\' c r 1" land, \\ ' C:'i t Yallc(j u vc r . 
:!. "\ i arc h, ; \ p ri!. "\ f ay . 
-I--I-7.? e:\c u lpa ta 8 . & .lId) . 
/01'111 trihul a ta fJ. t r .1 hIJ. :\"mthern IT ig- hi ly e r. 
1. Ka :; 10 . 
-I--t7i irat a .)' : l'<,I1 . , -ariable I ri g- hi1y e r. 
1. Suuth e rn \ ' ancuu\'er l :'i land. IA)\\'C'r li ra se r \ ·aI1ey. 
) / \ pri!. l\Iay, JUll e . 
.) . TSllyU IlIcrtcJlsinJlo . 
l orlll lli,e iia :;c ia S7l 'Ctt. 
1. S() u thern \ -a n co u \'c r I s land . 
2. :\pri!. "" ray, Jun c. 
(l qu aes itata R. cS' .1/ cD. 
1. H e \'e ls t o ke, G lac ie r, Fi e ld , Ka 510. 
2. J u n e. 
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4477. pluviata CII. trall s/irJllrata Swett. 
I. Shuswap Lake. 
2. June, Jul y, Augll st. 
4478. perfracta 57('(tt. 
a exa:iperata 13. 6 j\ frf). Scarce] I ighf lyer . 
I. Victoria. \ \Te llington . Depa r t ure Bay . 
2. May. 
4485. renlln ciata WII.:. 
a colul11biata '{({\' I. C()lu11lhian II ighi ly er. 
1. Southern Vancuu \"er hland. f Al\\'er Frase r Va ll ey, Han sard 
Lake, Pr ince George. i\Iorri s:-;ey , Haze lton . Lillooet, Quesnel, 
Valemont, Carnab )" Vanc1e rh (l(lf. l\fcKi nl ey Lake. Adam s Lake, 
Vernon, Hope. 
2. May, June, July. 
3. Pin:a cllqcllllll/l/l i, A bics lasioca r/,a '{sliva Itctcroplt ylla, P illllS COI/-
torta loti/alia, Psc lldotsllya taxi/ol io. Larix occidclltalis. 
/orJII pernigrata B. (1' J1JrfJ. 
I. Stikin:e l<.iver, Skag it Ri \"Cr. Hrillant, Nelso n , Seton Lake, 
Shuswap Lake. 
2. May, Jun e . July. 
4486. crokeri 57('('tt. bland I fi g- hfly er. 
I. Victoria, Dun ca n . 
2. J\ pril. l\ l ay. 
4488. ca li forniata Pack. Califurnian II ighfl ycr. 
1. ::iollthern Vancou ve r hland. 
2. May, June, JUl y. 
4489. macdunn oug hi 5.('1'1/. A llin ffi ghf lyer. 
I. Atlin, Nicola. 
2. :May, June. 





ne\'adae B. & Mef). 
I . Keremeos. 
2. June. 
edenata 57('Ctf. 
b granc1is B. {y MeD. G ia nt 
I , Southern \ ' ancou\'e r I s land . 
2. April. l\[ay. June. 
4496. speci osata Pack . G ree n Highflyer . 
H io·hfl ver . ,., , 
1. Southern \ ' anl'ou\'e r Ts land. l .rl\\·e r Frase r Valley , Ka510. 
2. July. 
/orJII ta y lor i 5 '( ('ctf. 
1. Southe rn VanCO U\'e r T:-; lanc1 . 
2. Ju ly. 
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forlll aillc li ata S,('cll. 
1. \ ' icto ri a. 
? Jul y . 
Xanthorhoe I [h n. Carpets . 
-1- 50<). iacu st rata CII . 
1. Ka ,; I(). \ . er n() n . 1' l' lIli ct ()n . 
2. J une. 
4511. de,; ig nata 1111/11. 
iT e111 clIda la I'('urs. I'in k-ha nd ed Carpct. 
1. South ern B. e. 
.~ . \ p r il. :\fay . Jun e . Jul y . . -\ ugu ,; t. Septembe r. 
4513. Illunita ta /-IliIl . 
u r Olll'albria CII. !\ll1 e r iran Ca rp:et. 
1. So uth ern B. L. 
.!. . :\I a rch . :"pril. J'lJay, .IU li C . .Iltiy. !\ ugu ,.; t . Se pt ember 
3. nag wort . 
451 5. dcfen,;aria CII . <,allforillata Pa ck . (l/ilOrutu ] 1 1st. tll!lllntnrin Swett . 
\ 'ariabk Carpe t. 
1. Sou t h ern B.e. 
) Sep teilliler. (lctober . 
3. Sufi.!' ,;pp. (Sallu\\· ,;). ,·J/ III1S rllUI'{/ . ",hI'/' IlIu<'ro/,ltyl/l lIlI, Ribl's sal/-
YIIIIICIIIII . Stcl/u rill II/cd ia. 
forlll ll1,ephi,; ta ria S, ,·clt . slI/,pll ra rill S\\'e l t . 
1. So uth ern \'a n Cl )lI\'c r bland. 1-.::a 510 . Br illi ant. 
2. April , :\Lay . 
forlll c in cili aria ''''''C'L'It. 
1. South crn \ ' a nc,) lI\'er [ ,; land. l<ob ,;o ll . 
) Septelll bel', October. 
forlll g ig'an t a ri a S(',,'Il. 
1. Sou t he rn \' alll' OU\' cr 1"la nci. r~O\\'e r Fra ,;er \ ' alley, Kas lo . 
) , \pril. .!\Ia.\·. Jun e . 
-ki l o. fe rru ga ta CIerI,' . ilu'lilluturiu \\ ·I k. T \y in -spol Carpet. 
I. G)en e rally d i,; trib u tccl. 
~ .\pri!. ~Ia.\ · , .Iu ne . .Iul y, . .'I. ug u s t. 
lorlli lInici entari a 1-107,'. 
Gc n e rall y di s tributed . 
2. j\ s ah o\·e. 
45 19. in cursata HUll , 
(/ lagganata S. & C. Laggan Carpet. 
1. : \tlin , S hu sw ap Lake, F ie ld . 
? Ju ne. Ju ly, A ug u s t. 
U har \'Cy ata C. & S. Vanco u\'e r Carpet , 
1. G ro u s e :\I ount a in, lViount lVlcLean, F orbidd en Plateau. 
2. Jul y . 
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4520. ramana S . & c. 
Q. clie lectaria C. & S. A rctic Carpet. 
1. A tlin. 
2. Jun e. 
4524. po ntiari a Tayl. Chalky Ca r pet. 
1. So uth ern VanCOll\'e r ] s la nd. Shu s \\'ap Lake. 
2. iVIay. Jun e, Jul y . 
4525. macd unn oug hi S,,'cll. :\[cUullnullgh ·,.; Carpet. 
1. Southern Va ll cou-;er I s land. 
2. Jun e, July. 
4526. fosar ia Ta:yl . Mountain Carp et. 
1. Mount Cheam, Sou thern ] ntcrior, I,as h 
2. J ul y. 
U b lackn](,rei S'il'cll. 1 {I;ll'k1Il I)JT' ,~ ( ·a r]>e!. 
1. Southern Van CU U\'er r ,; lan(\. 
2. May, Jun e. 
b at linen s is S7\'clt. :\tlin Carpet. 
I. At lin. 
2. A ug us t. 
4527. iduata CII. rlulIlItu Tay\. Br()kell -1>:l1lded Ca r pet. 
1. A rm strong. Ka510 
4530. abrasaria H.-S. 
c aq uil ona ri a C. (<:r S. ~ort h ern Caq)et . 
I . Ce ntral Interior. Southe rn 1 nt c ri ()r. l\tlin , Ka~lo , A in sworth. 
Dear Lake, Sou t h Fmk Creek. 
') J un e. Jul y, A ug ll s t 
Zenoph1eps Ill st . 
4531. lignicolo ra ta Pac/,' . \ Voocl-co lo ur cd Carpet. 
J. Cen tral Interi or , Fo r t S t ee le. 
2. A ug u st. 
a \' icto r ia Tayl. Victoria Carpet. 
1. V ictoria , Merr itt, }-:-c r el1lc()~. 
2. A ug u st. 
P sychophora 1, i r by. 
4539. phoca ta Morsch. Sea l Ca rpe t. 
1. A tlin . 
Entephria J lim. 
4541. multi \aga ta !-lIst. Marbled S late. 
1. Southern B. C , At I in . 
2 June, July, August, September. 
4542. takuata Taj'l. North ern Marbl ed S late. 
1. Northern In ten o r. 
2. A ug u st . 
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4543. bgganata T(/\'/ . 
1. l\J o unt :'I I c L ea ll. 
2. /\ ug u O' t. 
Mesoleuca Ilhn . 
4546. ru fic illa ta (,11. P eel-fr inged Ca rpe t. 
1. South ern IJ,.C. 
2. l\fay . .lUll c . Jul .\" . }\ugu O't. 
4547. gratu 1ata / /' /1, . 1II'II1111l'i(iliatu I' ac k. l~ i r ( l' ~ Il cad Ca rpet. 
1. Su u t he rn I ~. C. 
2 1\1 a r ch. April. :\Iay . 
a latiailla ta n. <:7 J!CD. 
1. (,ha ~c . \ ' ,lIcil ll\'. Sh u ~ II ' ap L a k c . I(as l(). ·i\cb() n. H oh';lJll . \Var-
fi e lcl. 
2 April. i\ l ay. 
Epirrhoe 111111. 
4548. tri ~ t a t a l.illii . lilll/JO/,IIII(tutu l\i()k. S1l1a ll :\ rgl'llt 8.: SallIe. 
1. Ce ntral r lltl'rilJr. , \t1irJ. \· CrIl ()ll . A rlll ,;t r(jllg. S hu s II'ap Lake , 
K asl(). 
2. May, June. 
4549. plebec u lata CII. 1'1I/11'1I.\'lIj'jIl:;II/(/ I ' ar k. ( )rang(' -II' in g;ed Ca rpe t. 
() I' i l' id a 13. tr fI le/) . 
1. So uth e rn B.C. 
2. l\ Ja r c h. Apr il. :\Jay. 
4551. alternata MIIII . so(iul(/ I ~ork . S triped Carpe t. 
I . Su uth c rIl n.c. 
2. l\jJril. ~\lay , JUIl C, .I uly. ;\ ug-u s t. 
Spargania (; 11. 
4555. magn o liata CII. ill(Oll llllodolu \\ · Ik. f>/o(idutu \Vlk. ziczaca la Wlk. 
(1IIIIUl ilis G. & P . 
1. A tliJ\ . 1(as lo . I~ ca r Lakc . Su uth Furk C ree k. 
2. l\Iay, jun c. Ju ly . . \ugust. Se pt e mb er. Oct()ber. 
a pt rn o tata Jllst. \ Va\'y Ca r pet. 
1. Gen e ra lh ' d i,;t ri h uted . 
2. 1\l ay . ]u'n c . Jul y, :\ugu ,; t. Septemb er . 
3. J:pilob illlll (/II,1/IiSlifolilllll L. Will O\I' J Ie I'll , Firewee el . Fuchsia 
l'i(('ul'loli i gard en \'ar. (If Fuch s ia . 
4556. luctuata S(h iff. /wiliolwta Pa ck. \\ ' hite-ha rr ed Black. 
1. A tlin . I ~i ll ooct, Brilli a n t. 
2. Jun e . J ul ), . 
u u h cl uctata 11/o(sell . ( OIl(ol'iI(/l(/ \\ · I\.;: . 
1. A tlin , Ro,;~ l a Jl c1. Suuth Fork C r etek. Nelson , R o b so n . Lower 
Frase r \ -all c)" A lb e rni. Shall'n igan Di s tri ct . 
2. JUll e, Ju ly, A \lg\l ~ t. 
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Euphyia Hbn. 
-+ 558. ull a ng ul ata Hmc'. 
II interm e cli ata (; 11 . idc(/tu \V lk . Th e Intermediate, 
1. So uth e rn B. e. 
2 NIay. June. Jul y . ,'\ ugu ~t. 
4561. multi ferata W II? .\1 a1l\ '- lin ed Ca rpet. 
1. South ern RC. 
2. :'II a)' , ]un\e . Jul y .\ug u :; t. 
3. Kn o tgra s~. 
4564. lac teata Pock. i\'la rch C em. 
1. South e rn V an coU\'e r Island . L o \\'er Frase r Vall ey, Kaslo. 
2. March. j\ pri!. 
Eulype r I hn , 
4573. ha ~ tata L. Th e A rge n t & Sahl e. 
I. So uth e rn Vanc(Ju \'er L;] and . T n ter io r (at 10\\' a ltitud es ). 
) :VIa)' . Jun e. Jul y. 
3. Birch. S pruce. 
(/ g o thicata CII. fllrcifuscia \\·Ik . Black S pea r-Nf ark. 
1. Tl e cll e\·. A in s \\·() rth. Set()n Lak c. 
2. 1\1 a)' . :Iun e. Jul y . . '\ ugu ,;t. 
3. Pia u S])p . 
b s uhh a,;tata .\'olc . Small Hlack Spear-m ark. 
J . ,\tlin. Princ c l~l1]l c rt. C arihalcli Park, G rou se M ou ntain , 
Y a\·cnby . I(a:-; Io . 
) ,1un e . ,1uly . :\u g u ,;t . 
4574. alho cl ecu rata BlInn 1'1' . \\ ' hite S pea r-m a rk. 
1. Southe rn V an co u\'e r I s land, L ower Frase r Vall ey . 
? M ay . .Iull e . 
(I con fu q l11cD . 
1. f...'eb(j n. Roh son. Jl ecl le),. Cultus Lake, :'I l e tlakatla. S umm erl and. 
2. May . Jun c. Ju y . . \ ug u st. 
Perizoma Ilbn. 
4575 . jwsa liata II'IIe. 
a g ra ncli ,; [-list . T w in-s po t \ Van. 
I . So uth e l'l1 Va ncoU\'e r Island . L ower I'ra se r Vall·ey . Vavenby, 
Uear Lake, Kas lo. 
2. May. June. Jul y . A ug u s t. 
f orlll saanichata SH'Cft . s{/(/ ~ l' i( l/(lt(/ S w ett. ( laps. Cal. ) 
1. South ern Van col1\'e r I s lan d . 
? May, Jun e. 
4Si:) 1. c u n ' ilin ea H ls t . acc iilens Hbt. S inuou s \Va ve. 
I. So uth ern Va ncou ve r bland. L ower Frase r Yan ey, S huswap 
Lake, Se to n Lake. 
2. Mar ch, April. 1\ lay. Jun e, Jul y , A ug us t , September. 
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451)2. co,.; tigut ta ta 11 1.1/ . S p u tt ed -e dged \\· ;l\e . 
1. So uth e r n \ ' :Lnco uI'e r T,; la nd. h :a" ICJ , K()b"o n. Lill ooe t. 
"\1 Cl.'", lu ne. Jul y , i\ \l!:;· \t,.;t. 
E a rophila CUtllp!l. 
45~7 . I'Clsi1 iata (;11, s/,ilos(/ria \\ · Ik . riyidof(/ \\·Ik. Brin d!e d \\ ·al'e . 
I . South e rn \"anco u I'e r Island, \ '<l nco u I'e r Sh u s \\'ap Lake, Kas lo, 
Brilli a nt, '\ e lso n , R,)h s()n. 
) M a r c h . . \pri!. :-1:1.'", Ju ne, 
3. Nil/illS /,(/I'i'iflo rlls '\ utt. Thilllh le he rr .'". 
forlll nileifCl,.;ciatCl ITlsl 
I, Su uth ern I\.C. 
? :-farch, ,\p ri !. :\ fa.'" , Jun e . 
Venusia C ur l. 
451)9. cCl111b ri ca Cllrl. 
rrllfa riu j)U ]!. IlciJIIlosuriu Fricy . sci lll iuriu \\ ·I k . CCllll hri c \Yaye . 
\\ 'eblt \\ ·al'c . 
I . So u th ern H.C. 
) Jun c , .luI .'", . \u g" u ,.;l. 
.1. Sorlllis uili criniliu :\Iar,.;h . \ fu un tain .\"h, ] \ ()\\·:1 n. 
45()0. du oc\ece tl1lin eatCl flack. IIl1i/,,'clu I' l'a r s . T\\'e ll'l'- lin cd \\ ' al'e. 
1. \ ' ic (u ri a . i)un can. l'a,.;I( ,. 
2. J\pri!. :\ fay , Junc, 
,). ()1I0'CIIS yurrY(/II(/. 
45<) 1. ohsu1cta .),-,,'(t/. 
1. So ut he rn \ ' an co u I'er J,;]ancl. 
2. 1\1a r (' h. ; \pri!. May. 
4593. pea r"alli lJy(/r. I»)ear ,.; all'" \ \ ·al·e . 
1. S o uth ern \!a ncu u I'e r Island, f,()\I'er 17 ra se r V all ey , S hu s wap 
Lake, Br ill iant. l~ o b s ll n . 
2. l\ Jan'h, -, \pri!. \\r ay, Ju ne. 
Hydrelia II !In. 
4597. a lbife ra II 'll,' . ulouyi/; '(/ riu 1\r u rr. Iriscriofa Pack, 
1. Rosedale, l'cre tll<.'II "; , l,as l(), Shu ~ \I'ap 1,a k e, 
2. Jun e. Ju ly, 
4598. hrul1neifa,.;ciata {'ocl,'. 13r ()\\' n - lin ecl \\' hit e \Van' , 
1. So uth ern \ 'al1c()u I'e r Isl and, ."\ gas,.;iz. 
2. ] ul )" 
E udule Tlhl1 . 
4599. 11l cn cl ica II "(Ic' . biso'iulu j r. -s, Th e B eggar. 
1. Suu thern B.C. 
2. Jun e 
3. I ' iolu s pp . 
4603 . uni cu lo r Nob. liyo/illo H 1st. 
1. Ne ls()ll. 
12.3 
Subfamily ENNOMINAE 
Bapta Ste ph . 
-toOS. se111i c larata 1/'//,. . 7'iutim 1 fan' . Cl o u d ed V ic\\, . 
1. M o t1nt T zo uh a le ill . Sa htl alll. ( Du n ca n Di s tri c t ) . S halVnigan 
Di s tr ict. TAl\\'e r I-'r a"e r V all ey . S () uth~rn In te ri o r , K oote n a ys . 
? A pril. :-lay. Jl1 Il C 
3. [' nllllls spp. 
Deilinia H hn. 
Cobera Tr, 
461.2 . \'a r io la r ia CII . i ll /e ll /u lu \\ ' Ik . Th e \ ~ esta!. 
l. Ce ntral Ill te ri ll r. S() uth c1'I1 Illt e ri o r. 1< 00 t (, ll aY 5, 
.2 . Jun e, July. >\u g u " t. Se pte mbe r . 
3. P ice'u "pp . Sufix " p p. PO/, lI l l1 s " pp . 
4(" -~ . cry th:e11l a ri a CII , silililul' iu \\ ' 11;:. 
1. S hu s \\'ap La ke . 'frinit y \ ' al lcy . 
.2. ~Iay . 
3. Sufix :' P[l, 1'0/, 11111.1' ,; pp. 
4 ( ,] .~. pac ificaria (Juck , \\ ' (' :, [('J'n \\ ~ a\ c . 
1. Sout h ern I ~, C. 
.2 . _\lay . JU Il C. ,1uly . . \ug u s t. 
4 ( ,] (j. hry antaria Fuyl . ~ o rth c rll \\ ·aH' . 
1. S tiki ll e J':'i \c r. I\rilli a nt. 
2. TUll e . 
1 )( )r e~t1 is H is/ . 
I. :-' C lO~-t . \Ia "ka Il igh \\·a:-' . 
3. Sufix "pp . 
Drepanulatrix G um p . 
-tGI 7. r ecti ia sc' ia I list . I )Clicat,e Wa\·c. 
l. SO l1th e rn Inte ri ll r. J' a" lo . R o b son. Fitzge ra ld. 
2. l\pri!. :-- fay . JUll e . Jul y . . !\ ugu s t. 
3. Pro hahl y l .c/,ar,rIYI'OC({ . accord ing to McD un no ugh. 
--l 6I S. h ifil a [a [-fist . male. /, cl'/,ul/iciar ia Grt. eOl' lI cu/a \Varr. 
1. S a lmo n 1\r111. S hu s \\'a p Lak e. 
2 :M arch , Jul y . 
4612. sec l1 ll daria 13 . tr ilJen. Sca ll o pecl \Va\' e . 
1. K a " lo, L ill ooet. 
2. June. 
4622. falc a ta ri a ['ac!.' . clec/u Il bt. ,Fa lca te \Va ve. 
1. Fit zge ra ld. S ha \\' ni g an Di s trict. K oo tenay,; . A rm stro ng'. S hu s-
\\'ap Lak,e . Li ll oue t. 
? i\f a rc h , j\ pri !. :-1 a )' . 
4625. carn ea ria H 1st. R cd-l i n ed \V a \·e. 
1. K oo te na y " . 1\[o u nt M c L ean , P ea chland , Camero n Lake . 
2. J Ill y . 
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-+0.:26. eul ulll biaria Md7. Ilitcurio B. S:. :'II en . 
1. Lil1 ooet . Peachla nc1 . O kanagan :'I li ~s i()n. r-';:clo\\·na. Ke rem eos. 
Penticton. 
:> J un e. Jul_\-. 
-+(J'?:-:. jJul\',c'r ar ia f-llst . l' lJ\\·dcrcd \ Va\'c. 
1. Koo tenays . Sica 111 o u ~. Sh u ~ \\'ap Lake. Lillo()ct . 
.:2 . . \ pri !. May. J u nc. 
-+(>30. li ta ria II lst . 1lIII1Osa ]]bt. IJargc I; andcd \\ · ;l\C. 
1. SC Jllth e rn Inte ri or . Kootcnays . 
.? April. :'IT a)'. June. A ug u s t. Septelllh er. ()ctohe r . 
3. Ccolio/flllS sUIl.l/lIiIlCIiS. 
4(),)'). </uadraria Crt . Q uadrate Wa ve. 
1. Li lloo:et. Kaslo . 
.? I unc. T ul \-. 
3. C'C(/1l0tiIllS- sallYlliliclIS. 
-+63-+. ul1i ea1ca raria CII . uC/u-Clisoriu lll s t. Sp u rred \\-a\·e. 
1. Sout h ern rnt e ri o r. ](uute na\'oO. \~a n co u\·c r. "C\\· \\ ' e s tmin s ter. 
:> 1\[ay . Jun c. July. ,\ugu :-; t. -
101'11/ een'inico lo r Hlst. 
1. Southern Inte ri o r . l(ou tenay:-;. 
) luI y. 
Ixala Hbt. 
-+636. de:-;peraria Hlst. iJingy Carp,e t. 
1. Lill uoct . 
.? May , June . 
Sericosema \V a rr. 
r.IICIIICI'lI I:-[bt. 
-+0-+ 5. juturnaria CII. l)urclercd J<<[\\' n . 
1. Sou t h ern D. C. 
.:2. Jun e, Jul y. A ug u :-; t. 
-+(AG. \\· ib,J1lensis C. 6' S. 
1. rJill ooe t . Sa llll un . \rlll. 
l . Jul y . 
I sturgia ] II 111. 
-+65.'). tr un cataria II 'lIe . Blank-hand ed U ran gc. 
1. N o rt he rn J n tenor. Cen t ra I Tn teri o r. So uthern 111 t erior, 
l(outena \ '5 . 
7 l\Iay. Jun e. ~-1r(tost(l!'''ylos lI'i'il-li rsi . 
Philobia Dup. 
4664. ulsterata Pears. \Vh ite Peacuck. 
1. Southern B.C. 
2. :-tIay , June. Jul;· . 
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4673 . 
Semiothisa Il b1l . 
. 1Iumrill Cu rt. 
hic(Jlurata hlbr. /,ru(lIlOl//(/tll TlaIY. 
qrossa/a J Ilst. T;t\\' lly -ho rc! c r cel 
1. Arm s tro ng. J'a ~ l o. Seton I ,ak c . 
2. Jul y . l\ ug u S!. 
OJIIS(/,/a \ \I' lk. (o l/sillli/ata Zel1. 
Cran ite. 
l ~ nd c r1Jy, '\i o rth ern O kanagan. 
4675. adoni;; 11. <,:,. :1i cf). 
I . I, ill ()()ct . Sl lll ~ \\ ' ap 1.:11;(' . Sallllon .'\rlll, rCllticl()n, i\'aku s p . 
) jun:e. j ull·. 
3. }JiI/IIS'I/ /(};I /i(()/lI Doug\. \\'cstcrn \Vh ite l'i ll C. flillllS /,ol/derosa 
i)o ug \. \\ 'c ~ tern Yc ll('\I' I' in c. {lillIlS (UI/ tor/a /o /ifo/iu Eng-e lm . 
Lodgepolc P in c. 
4680. g ra l itata (;1/. :) Iw l i/u/u / ri'll'rlrlllrill \\· Ik . Sp() l t.c el Crall it c. 
I . C;e ll cralh· di,;lrih lt l l· d. 
) ;'Iby. jU ;l C . .luI .\' . . \ ltgu s t. 
.3. Psclli/ot.wyu luxifo/ ill. / 'il/IIS cOI/ /orta latifo/ia . Pil/lls II/ ol/ti(ola . 
Pi((,u sitclicl/sis . /'i c('u cII,l/e/ I//(/l/l/i . Piccu lIIarial/a . P io 'u ,r;lollCil 
u/bertilll/o Sarg .. Fs I It/II Iii'lcro/,liviio. l ATrix oa idel/talis. Abies 
1I1I/ob i/is . A vics /asioc(! r/'II. Tilitio /,iicu/a. 
c dispuncta " 'lie. il/rmiil/ll riu \V lk. I/(/ iio/a \\' Ik . sliva/, icior'i,1 
\\· Ik. fissiJl olulll \\ · Ik. 
1. So uth er n \ ·ancl.lt l'Cr [ ,; la n el. Se t n n Lake. 
) .Jun c 
4682. perpl exa M cD . 
I . Lil lu()et. i\ ic(Jla. l'nClllC() ;; . FicIci . 
2. l\Iay. Jun c. J ul y 
3. P SCl/riolslI.(ju luxij'o/iu . / ' i(('(f (lit/elI/Willi i. 
4683. ulli punctar ia " 'yl . l ' chh k C ran it e . 
I . Su uth e rll 1 nt c ri ur. };:olJte nays. 
2. ;\Iay. Jun e . 
-1-687. sexlllac u1at a /'UC/ ... /u/ml c/or iutu :\ loe;;c h. 
1. K e \\' Denl·cr. 1':elg'C\\·()()d. \ ' ern()n . . \rro\\· I' ark. 
) :'\ ug u s t. SCp tClll bel', 
3. J,ari.r uceii/c'Jllu /is \ult. \\ ' c ,; lern L a rch. 
(/ inc()l o rata nyur. /,lIrcc//otll T al' !. Pal e Crall itl'. 
1. l' outena.",.; . Jt al." C reek . F ife . 
) ]\Jay . Ju ne . 
.3. f.arix oeeidel/ill i is. 
·1680. d e n t ic u lata Crt. St ri ped C ra nit c . 
1. So u t h em J nte riur. l'O lJt e ll a:- ~ . 
) ,,\1 a)' . J un e . J tt l)'. 
(/ sexpull ctata fiul1' .\ . 
1. Sou t hern T llt e ri nr. \'()(l t ellal·"; . Sa an ic h Di s trict. 
2. ,,\1 a:, . JUll C. 
4694. ca li fo rn iaria Pelcl? Ca li iurn ian (;ral1 ite . 
1. Southern Vancotl\'er I s land. Vernon. 
2. A pril. 
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470-+. re~pe r~ata H is! . sul!ucu !u ] ll~l. 
I . Lill ooe t. 
2. ] un e . 
4705 . t e uca ri a S tl,'r . Tripl e- lind G ranit e. 
1. Victo ri a . Duncan. 
? Ma:,. Jun e . Ju ly . 
3. Prob a bly QlIcrcus .I/([rr.\'u/lu . 
471 S. ~e t o n a l1 a MelJ . 
I . Se ton Lake. 
2. Jun e. 
4717. nu bic ulata Pack. l3roken -hand ed Granite. 
I . Southern Inte ri()r. Fort Stee le. 
2. Jun e. July . 
..J.71 R. cur,'ata Crt. cruciata G r t. S h ade d Gr a nit e. 
1. South ern Interi o r. K,ooten ays. 
? Jun e . Jul y . A ugu s t. 
3. Chr.\'sotlialil/lus. sp .. l<ahbit l3ru s h . accord in g to l\ l cD unn o ug h. 
4724. irr()J' a ta P(lck. 
'i'u r. ,'e n osa ta Mc i) . 
I . S llll1,e,' land. P e nti cto n . ]'e re lll e{);; . 
? ~ray . July . A ug u s t. 
4725. neptaria Gil. 
I! s inuata Pack. Dark-borde red 
1. :::io uthe rn D.C. 
? l\ p ri 1. :lila} . Tun c . J ul.'" . . '\ugu ~ t. 
3. Populus spp . 
G ra nite . 
..J.727 . he he tata H lst . dCl ll (lC ul(/ !u H. c\: '\[cl). :\ o rth e rn G r a nite . 
1 ;\tlin, A le:-:i s C reek. 
2. J ul,'" 
..J.730. deco ra ta C; rossl!. 
·, ·ur. arubre ,.;ce n s l1frlJ. 
J. Kamloo ps . Kico la. S \1m 1ll e rland. 
) -;\Iay, June. 
f orll/ s uffusata MelJ. 
I . T-":a llll oo p ~ . S Ul1l1llerlancl. O li n ' r. 
? 1\I a}. 
4737. m eadiaria Pacl? \Y <l\'y-l in ed Granit e. 
1. H o pe ~I ountai n s, :\ icola L ake, .-\le:-: is C ree k , C hilco tin, Van-
couver. 




4749. ('\'Tid uari ~l I'uck . \\ 'c ~ t c rn Su lphu r. 
I. h: o(J tcn<l\·o;. l 'vl1tiCl()II. 1~ <l diul1l. 
) Jul y -
(/ ;)l1d,cr';()lli .)",('(/1 . \"rlrth e rll (;rc\' . 
) :\ t Ii 11 . 
475l. s u lphurc <I I 'uci.- . slIlj, /illruriu I ';lck. :-;[Ju tt cd S ulphur . 
1. So uthcrn 1 nt e ri () r . 
l Jun e . July. 
475.2. fuh 'a ri a ! ' iil. bnlllll ('ulu Th\1l1. [I'IT/lijiliuria Pack. :-;t ripcd Ochre . 
1. Barkenillc. Silllilkal1lCcll . J l \l pe \l o untain s . Manni ll g Park. 
2. July. ·\u,~· u ,;t . 
3. Pic('({ yl({lIc({ alhr'l'Iiu liu . l'r()hahly abo un TT(7ccillilllll scopu rillili. 
4757 . Cjl1aclri!ill ea ria jJ({ cl,'. IIl I!lIillUriu Hbt . F u ur- linecl G ranit e . 
I . S() uth er n Int eri or. J":'uotrenay ,; . 
.2 . June, Jul y , .\ u g' u :-;r . 
4759. anataria S7WIt. 
I . Ilrilli ant. Chiicot 1";1 :-; ,; 3000 i t . \1. 71. ) J ul )" . 
3. ncillia '; jJjl. 
4762. exau,.;p ic:a ta Il '/I? Spec kl e e! Granite. 
476S. 
l. So u thern lnterill1'. I 'a~ l() . Ihilli ant. 
l .I un e . -' ul)', 1\ u g u s t. 
3. I'aplllils ir(,l1ll1loi(f,·s. Ut'/lIlu "p p. 
plUlllO:-;ata 15. ( ) ;1/rJ). 
I. :-;outh Crtl Int e ri () r . 
.2. jun c. July . . \ugu s t. 
I;'ea th e r c d S ulphur. 
Kas h Brilliant. 
477 1. hi tac tata II ·U· . 
/l ep ige nata !:J . <'.:'. !l /Cf). Sh[)rt-linecl G ran ite. 
l. 1\[ u unt :'Ild.call. \ -;t\Tn ln. S hu ,;\\'ap I,ake . Ka s lo 
2. A ugust. 
4772. d e llti c ulud e,; 111.1'/. Tr'l)tll ~ cl C ranite 
1. S()uth ernlnte riur. " asl'l . 
l. Jun e, Jul y. r\ ug u :-;t. 
-F73. dccorata [-l1sl. D ecu rat ed G ranite. 
1. Lill ooe t. 
2. July. 
I . Kas lo . \\':e;; t\\'old. 
4774. latiferrugata H-Ik . bl'lllilicotu Pack. 
1. Kas lo, \Vestwolcl . 
2. t\ l1 gl1~t. 
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Proti I: ame :' 1 c JJ . 
..J.7R.? 111 ~ltild a I h ·,n. :-;t r ;l ig l l l - lill cd ( r C;I II1. 
1. ~()ulilcrJl ItC. 
) .\Ia .,. I tiIlC . .Iu h · . . \ lI g· lI ~ l. 
47S..J.. illll ,, (iari a r(/yl . s"!>II IIN l r; " 111 " l. Tilc \ Irg ll1. 
I . ~ "\11 il erll I 11lc .,. i<>r . 1,;1" 1,, . 
.? .II I II \' . . 11I 1.'. \ \1 g l l ~ l . 
UY:;ll1igia \ \ . ;11 "1". 
..J.7117. II,ri ca ri;\ /:, ·crs. 1"I ;u Il b l . 1I 1I";lulu \\ ·an . 
1. :-; ' )llliln 11 I ll l l' r i. , 1' . 
.? , 111 .1' . 
. ). Sulix ~I'I ' · l ' iI /," l l s ~ I' p . 
E lpi s t e 1; 111111' . 
(,"/1/( /..1(/ (;1'1) ,; ,; 1, . 
..J.7 CJCJ. ]1)J"(luil1aria (;11 . tr;/'II I1r!(/r;u I'ack. Thlee-d()tl l' d BIlr<l er. 
I. Sou tiler11 I', C. 
) /1 11.". \ ugu " l. 
Hesperumia I 'ack . 
..J.:-;Ol. :,ulphuraria I '(/d' . I .ar ,~· l' :-:,J llphur, 
I. Sliutil e1'1l I{ .C. 
) .Iulle . .lu i," .\ug' u ,, [ 
.1. Nosa "pp .. I '(/CC;II;IIIII '"' pp" ('call otllll S SUnl) II; II (, IIS, So rblls (lIl1en colI • .1 
.I ;/c ll cl!s;s . .\ 1" UII(; \111 .\,; Ii. 
II ,,,,hrcata I'ucl:. 
I . S"utIH'r11 1\ .('" ()lIl' ,", IIl·1. 
r U1ll' , lull' . 
.1. 'P ;C( U ~ PI " " 1)"( IIr/O/SI /(/" /, /.1;/01/(/ . e illllS /,ulldITOSU . ! ' i Il IlS (O il/ o r/ a 
Iu/ ;/oli(/. 
/ or ll l hall l'ar ia 1// .1' / . I ";II I<ic d :-; ulphur . 
I . :\"rllw rll ( Jk all ag a11 . :-;11l1:,\\;tp 1.;lkc. I .i ll()() c l. Ih i l lialll. \\'ar-
Ii c Id. , \ rl lJ:; 1 r() llg. 
) .Iullc. ,luI," , 
I orlll Ull ie, ,J , '1;\ ri ;1 1/ /.(/ . 
I . :-; "u 1 hcrll I: l 
) I Ullc, III I ." . . \ 1ll.!' l1 " [ 
Eufid onia 1):1ck , 
·ISO,). Il otatari a \\ ' Ik . ( /lI ul.- / /;'; " lIiu /, / \\ ' Ik . II /u /dri/'" I1 (/U/(/ .\I prr . BrOI\' ll -
" I' " tted \ \ a I'C. 
I , l' rill Cl' /\U jll'1't. 
) ..\J a" . 
.l. TSlIga IIc/cro/,IIyll (1 , .' }Ii ;(5 ,walldis , Pillus II /oi,ltirola , Pil11/s (011 tor/a 
lo t ij olio . !. c; r ix o«id,'lItu l is . I' i« " glu/IC(/ albcdiollo. P ireo //l ariallo . 
12') 
r th o (ido n ia [' :((' I,. 
·1805 . tinctar ia IUk . d is/i//(/orio I)'L· r ha ll. exorllu/o \\· Ik. ulbi[lIsa/a \V lk . 
dcct' /,/u/o II bt. 
I . I'aslo. 
) \ l a)" . .I ll1 ll'. 
D asy fidoni a f'ark. 
41)06. anlllc ul aria C//. I\ccl -I \' ill gc d \\ ·all'. 
1. [ . ill uDc t. I)Cllt irt()Il, F lir t Stcc h: . Sh u ~I\'ap J .ake. 
) \f al". 
Paraphia (;11 . 
--\-1'07. 1111 ip ull ctata 110,,'. /,lIs/lIlorio II hll, 
I . L ill o(lct. l'a~ I (I . ) r u Il l'. 
400<). ~ l1hat()lllaria If ·oud. cle/,/u//urio ell. I//o//I//I/Iruriu ell. illl/,ro/,riu/u \\ ' Ik . 
/idolliuriu \\ -Ik . ('.1".\II/,cr% \\ -II.:. :'I [o t tlcd ,\Ilgl e. 
I . . \rlll ~ tr()llg, l . ill(l(lct. S hll c'II';!JJ I .a k e. ":a :, II I. HlliJ :'()1l 
) JUIlC, .111 1_1 ' . . \lIg ll ~ t. Scptl' llliJer. 
41' 11. pilliata I'ocl, . y lll/u/u I II :, \. I )illg".' . \l1glc. 
1. SU l1th er ll Ill teri(lr, \\ ' Ilabhall Lake, I .i ttle I;or\' I,as lu, Ihilliallt. 
) luk 
3. 'Pill-lls (Oll/ur/II lu/i/ o/iu . / )i!!IIS 1l101I/iul/U. I.ori.r oee idol/u(is, Psouio -
Ullya taxi/oliu , FSllfju ftrfcro/,llyllu, .::Ibics yrulldis, l)i(([1 CllydlllUlllli, 
I 'iceu ylu llco u//lertiullo . f1iC«1 lI(((rill/((( " Ih/Il lu s pp. 
M elanolophia 11 bt. 
4,'-.(,~f) . illl i tata II )1,. slI/Jqc//cri(o/u 1 ).'ar . \\ -e :' terl1 ( ·arpc t. 
1. Souther ll I{.l'.. SCI ll \(lllr I l1let. I'"illt l":c"frc II· . Terrace, 
\ \, illi a lll c' LIke. 
2. \J arc h , _·\pri!. \ Ia.'. J IlIl C. 
,). Pic('u ellycflllull II i. i>iecu si/clle lls is, FSlu/o II ('/e ru/, 11.\'/(11 , 1'.Iel{(fo/s lI !lfl 
/uxijolia, rilltjll /,Iieu/II, Abics lusi(J(or/,u. Abies .(/rolldis. PillllS 
eOll torto. 
Protoboarmia \ 1,, 1). 
4875. ]!lIrcl'la ri a CII. 
u incl irata r ia If 'lk. Spcc k kd Ca rpel. 
1. Su lt t h e rll I{.C leclan-ak. C;lrllah~ ' , \ 1 c \)ricl e. CLlat Ri\-er. 
C;lli l ford. \J lI C:'I1C!. :\l'll' I la7.e lt()l1. Il a zc l t llll, I I ()r s cfh-. -,\ leza 
Lake . 
) ;\l a:- . .Iull e . .l u i_I ' . ,\ugu:'t . Septelll h c r. 
3. Piccu ClIgC/IIIOl/lfi. VSl"I{(fu/SII.IIU /oxijoliu, F.(/((ju I, c/cro/, II-,' //u, fJil/lI s 
col/tor/a lati/olio, LCII·i.l- occid(ll/o/is .. ·I bil's lusiocorpu, T/1Itia plicata. 
A lso 011 POpll lllS spp .. Be/lila spp .. Qllerclls spp .. Shepherdin 
canadel/sis. 
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-t.,-;7.'-;. l':IIIi""rlli;I1'ia {'u ck . \" ·;l lil<>rlll:lli ( ·;lqJl'1. 
I . c.;" utill'rl1 \ 'a l1l,,'U\'n 1 ~ l al1d, 1,()II' ('1' r; r ;l ~er \ -all ey. 
) .Iul\· , . \U,l;· u ~l . c.;cp lc'lll ll'r . 
.). Nll i)f(S ~pp . 1',lackhn ]'\· . :--;;1 11l 11l 111'1'!T\' , 
/0/,111 ht ila ~ ciaria 1'1/(1 ... 
I. <"';(Julll('rl1 \ ' ;II1C()U \',,' r I ~\; lllli. I ,"IIT r 1 :1'a~cr \ ·alle\, . 
) 1111 ;- . . \ll~· ll ~l. :--;Cptl'11111U. 
4~7<) . lati Jll' lll li,; Ilfsl . 11"II'<iucll (;Ir l '('l. 
I. <"';"l1t lll'r l1 \ ' aI1CI) II I 'C'" I " Ia 11 r1. I. ill 'llll't 
) .II1I1 C, lui ;, . \U,~·II"l. 
Glena 111 ~t. 
4~.'~() . l1igri"aria I-J. ( 7 .H ( /) 
I . j ,ill,,()cl, l--: er(, llll ' () ~ . 
) .lllll l'. 
,J. 1';1111.1' /'Ollrit'/'OSU. 
Stenopo r pia :. Ie I ) 
4.,,1)..? <ii~';I)Il;lria 1 Ifsl, 
1. ()kallag:111 I;a lb, 
) :. 1;1 \'. 
-['JO(). (':\c eklri ;l Sikr. I~ lac k - lill (' d (;I1'pc t. 
1. ~"ut 11('1'11 \ alll'() II ' (,1- r ~ 1:t llr1. ~ 1111 "\\':1 1) J ,a k e. 
) :\ fa ,' . .11111(, . 
. J. 1';1111.,· ((11110/'11/ lul;/ulio. 
·.j.')() t . ;l l hl'''CClb Ilfsl. 1';111' Carpet. 
-[' )(J,l 
I. c.;mt lhul1 \ allc' '1I 1'n 1"];111<1 . 1" 1'<1:'('1" \ 1 ilk 
) ,\ I a l · . . \u g l1 ~1. 
,;ali "racla 1-;' "'7' .1i (/! . 1--: () ()ll'II:I\ L·'lr lK'l. 
I . <"'; () uth c rl1 I lllni"r. 1--:( 111(('11 :11 :-'. 
) l \th' , \U .~ \t "l. 
Anavitrinella ,\1 1' 1) . 
4l )U(-I . p:tlllpinari Zl CII . /rll(/uI/116: (;1 1 \ 'inc Carpt'l. Cranhe rry SpanIVorm . 
J. <"';u uth ern I~. C. 
) ,\ ];1 I . III 11 (' . III I '. . 
,J . I .tli';·x ;)(C;ticl'-lul(, . I';(cu '1' \' .' Sul;x "Jlp ., , IccI' s J![> ., J'y/,ltS s pp., 
/(oililliu :i p .. h·[I.r;lIlI .... ~ I'. 
4910. addendaria (;/,ossb 
t. ,\ nci er:; on i ,akt'. 
') Jul ;-. 
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J\na carnplodes ,\ rcn , 
4913 , em 3sc lliata Dyar, E ed-tillgcd Clrpd, 
1. SOllth crJl RC.. l\ filh J ~ lan<l ( .I (l h11 ~ l ( ln(' St.) 
2. May. JUIl C, July, " 
3, Salix ,;pp. ( Sallul\'s ) . ,-11/111.1' rll/!r(/. I' srlldotsuqa taxifofia. 
4918. ve lli nJ la l a I fist , 
1. Brillial}l, 
' J J 11llC, 
4927, pru ia lla ta U, &' M en , C()IOr;l<iu ClrpCl. 
1. P Cllti ct() ll , l\ r)~,.;Jalld. J\ rilli;ll1l, l\ u I J~() 11. 
2. ,,\ pril. 
AClhalura \1 r' I) . 
'~945, ;ll1ti c;lria Wlk, 
a fU lll ata U, c·';' .lhn, Slllllky Carpet. 
1. Lu\\'cr l: rase r \ 'a llc: ' . S() lllh e ril Intt'rior, Ko ot.,e nay s. 
2, ,\pri], \Iay. -'\\II C' , 
.). 11etlll(/ spp, 
Ectropis 11 1111. 
4~46. crcjJll ,;nllaria Sdl/If. occici ll(/ri(/ (;11, Slil l/'lI 'l iI \'\' Ik. s/J() tiosario \\ ' Ik. 
il/tl'uturio \\'Ik, CIIU'I'al'/U \\ ' Ik, C/l/l«(/I'/ O ]j ' L rban , T\\' iltght 
La rpet. 
1. Lc luelct. LUII'cr I;ra"cr \alle ,I' , ')()ulhcrn Jnterior. l\. u(ltt'l1ay :-; , 
) l'Ilarch. t\pri!. ;\ Iay, 
3. I ' .\'1' liS ~pp .. FuxlI.\' /Jrc;'IIul iu , l'sclic/o/suI/(/ luxi[ol io. i'it'C(] clIgcl-
/lllIlIlIi. fJiu '(/ silr'Ii('/lsis. FIII/ ja /'1i((lt(/, 
Coniodes 111 ~ l, 
4955, plulllug·eraria Iflst, \\ ' aln u t ')pan - \\'(Irlll, 
I, ')ou t he rn \ 'a ncrruI'Cr I ~ Iand. l'rr () lena,I'~ , ,) Illl s \\'ap Lakc. Yall -
CO ll I'e r, 
) F ehrtl;11'l. :'Iran' h. ,\pril. 
.3, Qllcrclis UrI/fl'W/({ . ./1I ,1/lalls " P]1, 
Erannis I I h11, 
4963. l ' al'IC(lUI'Crel1 s i ~ Iffst, :'I 1(lltled L rnhl'r, 
1. ')() \\th e1'11 \ ' ;llll'()UICr 1 ~ l;l1ld. "rl(,l ellal';" \ ' al'CIl])\' , S hlh\\ ' i!jJ 
Lake, 
) ')eptelll her , ()c( u l,C1' . \ "1'('111 ill'!'. l)c cem her, 
3, (j1l(/'c'IIS f/rll'J'\'rlI/U , Suli.l' " PII, (')all rl\\ ' '' )' (( osa "P]), e l'Olo cg lls spp . 
Lycia II hll . 
4966. llJ' :o; aria II 'fl' , Th e ]) c<lJ'. 
1, Koote na\'" , \ ' al'r:' IlI )\' . Sh u :,, \\ ' ;,p La ke . Trillil:- \ -al1e\ ' , 
) ,-\pril, :.1a) , 
3, Salix "pp" Porllill s spp .. Be/lila "' ]1P,. :\ppl e. Prill/liS delllissa. 
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Amphid asis Tr. 
4 9();-';. cIIg"lla ta ria (;11. T he l' ep1'eJ" ,llld Sa lt " Iuth . 
I . CCllt ral Illtcri"r. Sn llthn n 1\.<-", 
) \Ia\, .ili lll' , lu l\ , \tH~ll't 
3. /' o/'lIll1s ~pp .. Soli.!' "1'p .. ,· / c,.,. ,.;pp., , -/11/11.1' " pp .. /'.1' 1'11,\ s pp, 
/'1'111111,\ "PI', Ii (/II/u ~ l'p .. /-i(!'\( " l'p. , ,-/ III(/UIICIII(1' lI llI l/olia \"utt .. 
/':11](.1' SUIU/llill(III1I , I\ cd 1: IIIII'crill!;' Currant, a nd ga rde n curran ts, 
Sf'i/'(/('u tii,I'(olol' , l-iitlls /1'/,lliIlU '-; llIU <tc h, loryi lis spp., Qllerclls ;; pp .. 
NllliIIS "1' 1' .. / 'OC,'illllllll "pp .. 1{luc iJern' , Il llckkbern' , etc .. ,' / slrr 
" pp., il lclll<1ing g'a rd cn I·ar ,.; .. Clodioills , a lld 111an y ot he r pianh. 
Il a " h C'(,1l re p"rted i"r()ll1 ei,'cu ,; pp, aile! e.iClu{ul.\II.t}n IU.l'ifOliu. 
Gabriola T a,·!. 
49;-.;.2. d." ari 'j"I."I. T II·i ll \\ hit c-"j>{J t. 
I . S()uthcrll \ ' allC(,ul'er I,,\alld, 1,IIIIT r F ra ,; n \ ' ,tl k,', I' a s lll . 
.I \I I." , .\ Uglbt. 
3, I 'S(III{OS/I1I/ll /o.l·i/oliu . 
Euchlaen a 11 1/11 , 'i' 11"rl h. 
4 ')()(,. dicc!;1 // '11.'. '-;,'a ll u1'cd Th ll rtl. 
I. l' c ll tict{ln , Cra llI1r,}(, k. 
) lu I.", 
. .j.<)()/. juhn,;ull;lria I:it.-it. hilill(Urili 1';I Ck, ,1l1hll ';()Il',; Th ll rn. 
I . Sal lll()1l . \ ri ll, S hlbll 'ap I,;lk e , ()kanagall F a ll,;, ( ·ra llilr,) uk. 
) I\lll e , lu ly, .\ llg lht. 
·1')');';. 1l1,,Jl i,,aria 1//.1/ . o'-(,IIII':l'iu 111 " t . 1: ln, il >le TII{)I'Il. 
I . SU lltlll'i'1 1 \ ,111,'"III'(' r 1 ~ 1:llld, 1.i1II1<\e t, I',rilliallt, 1,"l h "ll Sltu -
';\\' ,IP I.ak .' , :\ urt ll \ 'anc(JuI cr. 
) 1\lll e , .1\1 1.", .\llgu " l, :-OCl'tl' 1llI 'l'r . 
,1. \ulix (:-Oa ll ""'''J , //1111/1.1 "PP , I ',lackhcrr." , .·/ I]I(,/(/II(/Ii('l' nlll i/olill , 
N ii>('s .iUIlI/1l iIII'II III , ('1'0111((/11.1 1]1',", -is/,ill(/ , l '; II(/ I1I1II1.i /,11 nit ia lit!, 
.;tJ()(). 1 ill \I kill a ri a (,'. ,I;. /( 
U ()chrearia J/ .-/). 
I. I\rillian t , l(a"I<I. I'Clitict<lII , '-iC'(<l 1I [ .ak C'. 
) \ I it -" , Iun e. lu 1\ .. 
:;00 1. a ~t-" Iu saria / / '1/... IIIUdll.\ul'io \\ · Ik.~ 'illo.l'uriu (; . ,,\: I':. I 'ale-tipped 
Thurn. 
I . '-;IIuthe1'11 l 11t cr i()r, 1'()llll' ll:l." ~. 
IU llt' , I t1 h. 
,;002. 11l arg ill a l a .11 ill ul . 
II a lh e rl alll'n~ i ,; S~" .. II, , \IIJ (' rta 'I' h ,,1'11 , 
I , .\ r111 c't rcJ11 g , \ 'e l'lw n, Ilri1liant. 
) :\ pri !. 1.1 <1-, ' . l un l'. 
(/ '; lren<tl'l<1 Slk,.. \ ' :triabl e Th orll. 
I , Southern I~.C . 
7 \ 1 a.", J 111ll'. -' ul-,' . 
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Spoclole p is 1 1 1~l. 
5012. s u iJ:; l ri a l a r ia 111.1'/. 
u c1 a llh yi IlIsl. t/( IiIO rSllri(l :-;lkr. I )'Ig·- !acc C(,()11lc ler. 
1. (;c n era l": di " lrih ll led. 
? ,\1 a rc h . .\ p r il. ,\ 1 a\·. 
C ampaea I .am. 
5015. pe r la l a C;1I . "irit/u/,'T/"lu f'a,·I;. I ' aic- 1': lllcra ld . 
50 10, 
I . :';O l1 t h e r ll ILe., S() u lhhallk. '\l'''· I l azel l"Il . 
,). Sulix ,;pp. (Sall()\I·';), . k,T IIltI'TtI /,liyllll/lI, "l1l1l1.i rllhro , H('/IIII1 , ,; p p .. 
() 1I0'(IIS !I(I rr\,u II {I , 1',,/,1111' S ir( !IlIlI" it/(s, ,-11111'1" II ( Ii i,T all' if,,! i", 
Il a,; hecll r ep() r ted Ir,,11l th l' 1,,11"II· ing c"niler,;: fJillll.l' cOlilorlu 
la l i/olin , f>ic, '(1 "Pl'., I ,o rix o(id"lI lulis, ,I hics (/ntllt/is. 
A nthe li a 11 1~t. 
ta\· I" r a l a 11 1.1'/. 
1. \· anclJ l1 lcr 
L a k l', 
1I1I'/lI/li/ll \\ ·1 k. 
1" land, 1.'jIITr 
,\ i; trl· 11 , . \ I' ri l. ,\ 1 a\' , 
.1, I(i/,('s .iUIi (Ill ill(lIl1 l. 
C·"lulllllia I\rindk. 
l:r;I "LT \ alley , \ ' ;tn'nily, :-;h ll "II'ap 
5020. 11\·perh "rea IlIsl. ~\"rthcrll I\rilldk. 
1. So uth erll \ ·allc " ul·c' r I " lallrl . 1."IH'r I:ra,;cr \ 'al le\·. 
) '/O/. ·"(TII . \ Iarch, .\pril, .\ 1;1 ,1 ·. f/,' II . (((.1'/. IlIlI· , , \ u g" u ,;t. 
.). l'illllS 1I101l1irolu, , ' III1I1S 1'11;'1'(/, 
Phil e cl ia I II ,, !. 
5027. \!Ull dU ll lac lIl aria 1/1.1'/ . ( ·ltaill -" l",lt c d (;irdlc. 
I. SO ll th er ll \ ' alit'lIUICr I " I:tlld, 1."II·n 1:I'a""r \ ' a lley, ka ,; lu , I ~r il­
l ia n t. R o b so n , Shu~ll·a p I. akl' . 
) , \ u g u s l, Seplcill hcr, (l('(uIJl'r . 
.) . I '/rri.i (I'llIilil/lI 
P la goclis 11 1111. 
503-+, app r ()x illl a r ia nyuI'. T hl' SUIl'l'h"d \\ . illg. 
1. L owe r F r as,e'r \ ·alle\· , So u t h l'rll Int e ri u r, l,uIJtellay", D un ca n , 
S h aw n iga n J)i slrict. 
) .\ Ia\· , JlIll l' IlIl l·, , \Ug ll ';l. 
A nagoga 111 ,11. 
5042, jlu lI'c r a ri a I . illll. 
/orill tlccicl u ar ia 11 )1.'. /, luiji/ lIsci(ll(/ \\ · Ik. CIlIi/orlliurili P ac k . 
I"a rr ccl L' 1ll ber . 
I . :';()ut lw r n I \.l'. 
) .\pril , ,\ I ay , ) UI1(, . 
.1 , S(lli.r "1'1'. (Sa ll "II·"). 
H ype r e ti s (;11 , 
50-+3, :tlll il' :tl' i;1 II. -S, I/I.WIII<lr/U (;11. S1t:II']>- I,,,d l l( 'd T il"rl!. 
] , SU l1 lh erll IU ,·. 
) :\ ];11 , JlIIl C, 
J. r/'lillll,~' <'lIlur,r;illu/u , Sulix ';Pjl. (Sa ll, jll·s), ,-111111.1' rlll>l'I l, AIll('/olicli il' r 
ailli/oliu, /( OS({ :-;pp. , ( ·U«illilllll :-;pp. , ,-/e(r SJlJl., COrllll,\' sp p ., B el il ia 
" p ]>., a l,;" (lak :ll1d I~el'c h , (g-;lrrlcll I·ar".). 
J.l-I 
N ematocampa (;n. 
50'+'+ . lilllha la Ilu ·'I ' . ','('sliluriu II .-'i. r(si.,lurio H.-S. fi /ulllrIIla rio G n . Bor-
dered Th"rll. 
I . 'i1>\liherll I\ .C. 
'J .I UII C, .lui," , .\ ugu,.;t, 'ieptl' llIi>er . 
.1. /'ucci"i"lII ,.; pp .. /)(/11('11.1 (uro/u, h'u(Juriu "pp .. ,ci cCI' " pp .. I : /"//IS 
"pp .. (·or\'111.1 ." pp., a ile! t he i() II O\\' illg cUllifer ,; : TS llfJo Itt'l crupltyl/o, 
I)S(lIdlllslllfll luxifoliu , I_urix IICl ' idollulis , .--1 bit's yra"dis, j ) ierll ~ pp . 
M etarranthis \\ ·;I IT. 
50.'i0. dl\ari a (;11. /,Olli.I"ri, r \\ ' Ik . lIIll\'risuriu \\ · Ik . IIgrcu,l'IIri(/ \\'Ik .. ai/lIslari" 
\\ · Ik. l'< lll ad ian 'I'h"l'I 1. 
I. 'i" u l hl'l'n I\. e. 
,\pril, ,\ Iay, .llI ll C', 
,J. I '(/((ill ill III :"]>1' .. . -1/1111.1 IlIhru 
(/ "ep t C' lltrillllari;1 n. t ,. .l/ ,-/! , 
I , I .ill""l't. 
) ,\ 1;11, 
M etan ema (;11 . 
.'iO:;'+. illalllll1aria ( ; 11. \'el lo\\'-li ned Thorn. 
I . 'i(Jlllh,{,rtl \ ' <1IH'O UI'e r I "bnd , \ 'er nlJn, h: a ,.; I", (] u cs n el, S hu s wap 
I_ak c, ()kana ,~'an I:alb, .\r lll,;lr ll ll g·. 
) l ull ' . 
.1 . :·/( ,:r "1'1' .. 1'''/,11111.1 " PI' .. 1',\'(IIl lol ,wyu /uxifo/iu. 
5()5i r1 e l erlll inala II 'U' . « Inillrill I'a c k . I hrk-hand ed T h orn . 
I . Crallhrllilk. 
) \ 1 a I ' . 
Selenia 111.1 1. 
,~()57 , alc iphearia \\ ' Ik , /,(,/'(/11[111/0/11 H bt . IhO\I' n-tipped Th orn, 
1, So ulh e r n I ~.C. 
) .\pri!. \Ia y, 
3, Sulix "p p. ('ia llo\\' '') , . '//1111., rllhro , ('rlllo('!lIIS hrc·"i,(/,illo . 
(/ [1(11. u(sl, ()rnata /5. t T J1/ e/). (lrnate Th urn , 
I . So u l he rn \ ' <1I1('OI II' (' r [s land , 1.r ,\I·er I ~ r aser V;l lley . 
) I II Ill' , 111 11' . 
.1. \ " ;t!l:)\·e'. 
SOSS. kl'nlari;l (;. t T /( 
I . 1 ~{Jj, sIJl\. 
2. ,\ I,ril. 
Ennomos T r. 
50SQ, ~ u h s ignarius l -jIJll . lIi"'1'OS('I'I(('olll.)' .I "IIC''';, 1':1nl Sp<l n-\I'orll1 , 
1. Nelson , \Varii e ld , 
2, A ug u s t. 
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Pero 11. - '-; . 
.s07,). giganle u ~ (;ross/'. CianI l·llli,l'r. 
I . South erIJ I{.C. 
) JUli C . .lui.'" , . \\1g· u ~t , Sl'pt(,IIlIHT. 
3. !? i/l('.I' .1'(/ lIyll ill (I II II , , · /1 111 1., rllhl'll, S/,il'lll'lI disc%r. 
'=;075. beh r ell sar iu s / ' (l C/". '-;can'l' l·llll ,n. 
I . l\ rn l~tl'fJllg-, l ,i ll (llJct. I), ;l rricr{', (;l)ldhrid ,~'l" Yahk. L'pper .A.rr()\\' 
Forc;.;t, 1~(I""lalld, C(lII' ichali I,ak c. 
) I u Ill' , I u I\'. 
3. i'selu/oisllIj(l /uxi/o/iu, I )t l \1 g- la ~ i-'ir, /' ie(,11 elllj(,/lIlfllllli 1': l1 g·c llll . 
1': I1 g-e I111allll '-;pruce. 
5077. ()CCi<iC11t;lli" //1.1'/, \\'e sterll l·111 1,l'r. 
I. '-;o u lher11 \ 'a 11 CO UI'e r I SI:t11d, '-;()Uthcr11 I nterior, h::outenal's , 
) .\pri!. \Ia.'", JUIlC, .I\1 ly , .\ \1 g\1Sl. 
11 1()lTi " tlll:II ' i lh ".1' , /:£1',,' . I ,l' "" , ' r I IltI",:r 
I . ,-; " II t Ill'!' II I:. ( '. 
,\ I : I \ ' , I III J( ' , .111 1,1 
.l. /,lIrix IIceidell/lI/i,\' , /'i«lI .'//lIl1ell lI/1I,'!'/iUII' I, ,/I,il's (/1'(1 IIIlis , /'iJllt s 
111011/ i«llu. 
Phengommataea Il ls!. 
.=;mu. eclll' ;[Hlsa l a 1/1.,1. (;01<1 (,11 (;ir<il( '. 
I . I,oolcnay s, Shll slI'a l' 1.<1k(', (;t ll rl ~ t 1'(,:1111 . 
\ II !~' II " t . '-; ('1 lit' rill, ( , r 
l ~ rl yp i : 1 111 ,, 1. 
'=;090. I' C11 :l l;1 (,rl. \ ' :triahle (;irdk. 
1. '-;li \11IHTIl \ ' a l ll'li ll l ' ,' I' 1,, 1:111'1. 
) .1\11 .'", :\ltg-u sl. 
3. , I/,ies (1IIIlIbilis . 
lI h . c!:til t Ira[;1 ( ' ,t.,. s . 
I . \\ 'e llillg-llill. 
) I It h ', 
5091. pc r ang uL!l a //1.1'/ . . \I1g-ulatacd (;irdlc. 
I. Stlulh erl1 I lll d..' ri()r , "()!llenal S. \ll'l:ridc, .\llin. 
) Jul y .. \ug-u st. 
.1. ,./ h il'.I' /ll .I' iO(lI 1,/,11 , 
509-+ . l11u i lli eli I1Ilmlrl'. ,\II,ltl1l:lil1 (;ird Ji.. 
I . \ ' ;[I'l.'I1I>I·, l .illtllJl't, I ~i s ke Crl'l'k, \\ ' illi;llll o- I .; lkl', \:ell' Il aze \( u ll, 
" in nair<i, .\ ITt III head, St . \ 1 :11'\' I .ake. \: iCtli:l. r.ake. Ch ilco tin , 
\\ 'ariicld 
) .Il l 11 e, .lu i .", . \ltg-ust. 
3. I'illils COIl/ortli /li/i/olill , I'Sl'lIdo/Slll/1I Ilixi/olio. 
5095, packardata '/'uy/. I 'ale-gn'Y C;irdlc, 
I, S()u(h er ll I{,( '. 
? lUll e, Jul y , ,\u ,g·u st. 
Plataea r r . -~ . 
. :d OO. !ri li lll'ar ia I'uck. Sagl' -h ru "h C irdk. 
I . ~c>\ l thcrll Ill terior, I ~i " k l' (·rL'ek. 
'\ I a I '. 
N epyt ia 111"t 
,'i IO..J. . ulllh n''' ,l r ia I'o(k. 
(/ 11 igr()IT l1 a ria I'uck. 
I . S() u!h ('r ll \ 'a I1CtllIITr 
I"': a" It) . 
J ul .'", .\ ug"u " t . 
1{la ck-I 'C' illl'd (;irdk. 
I " land, 1.1)\1"(' 1' I:ra"cr 
.'i I 0). CI Il (),;a rl a // )1 .. . /,1I1(/trtlri(/ .\Iillt ,!. 
~cb('11. 
1\ :lltid()ll. C ha,;e , C h il]()()k. CIlI·e . I·:. T lltIIlIP';()11 l{il·LT . Salllll'll 
. \rlll. I\irch 1,;lalld, Ibrri e re , \ ·erlllill . I"a rd ea u . SI"CIIl Citl', 
Cre"t()ll. ( ;lellila l1\.:, l\ al ' ll c" I .akc. l"': c ltJ\\ ·lla. 
) .\ Ilgll ,; t. Scptelllher. ' 
.1. I '.i(IIt!O/SIlt/tI /u.ri/oliu. l'icc'll (iu/I'li/i(/Ilil i, I ' iCI'(/ .'//IIIICU 111/'1'1'/ iUIIII, 
l 'ic, '11 11I1!rillllll. FSllIIII 11(/I'I'o/, /'.I'iIIl, ,·II,it'.i .I/rlllll/is, I ,uri.l' 1It't'i'/,-"/ulis, 
l 'illllS tOIl/lir/tI III/i/oli(/ . /!.-tll /ll " I'l' . 
. 'i II O, pha l1t a:'l1lar ia S/I;r. Sl1tl\\·.'" (;rallite, 
I . SI>\lth t'l'I l \ 'a llL'() Il I'lT l "la l1d, 1,()I\'l'r Fra ,;('r \ ' all('\ ' , I '(,l1ticttln, 
l' l'lllhertlll1. I{irk e ll . . \rgl'llta. 
) .\ ugu,.; !, Sc pt c illher, ()ett)iler, '\()I clIlher. 
3. J>.iI!Ct!U/.iI'.t}tI /tI.I'i/olitl, TiUI/tI /tt'lc'/'()/'/tyl/ci. I J i({'(/ si/c/tl'i/sis, Pill ItS 
((iII/nr/tI lu/ifo/it!, 
Sill . '; (' lllil ' ll l"ari a // )/.' , 
II 1'l'IItIl'iclari,l /'tlt/ ... I .l'""n (;irdll' . 
I . SlI ulh l' rl1 Il1tl-ri()r. 1"':()() t l· lt:ll·". 
M er is II bt. 
I. I"':erelll e" ,.;. 
Ju ly. 
, Ca ripeta \\ ' 11-:: . 
,'i I l,;. d il·i,;ala // )/ ... (///10/, 11 11 (/(//11 \ 101'1'. T Il' ill -" p()t (; ir c1k. · 
I. So uth ern I:' C .. () u c:'llcl. Ce c1<1J'1'alc, 11 1·c1ra ul il'. CtlttOI1I1'ood , 
'\ ell' II<1z e ll llll. \ \ cillial1b I.a ke . T e rrace, 'I"':cilhh' Cr ccl-::, Seaton . 
. \lcza I. ake, l.'i ,) Illi le hllu ,;c ('arill,," . 
) JU IlC . .lUl l' , \u.~· u "t. 
3. ('.lclldo/.I'III/t1 /ll.J'i/oli(/, /'i ('(o (U(It'llIllll/lIi. T"ll!liI 1II ''''I'o/,llyllu , .--1bics 
qrul/di.i, .-l bi('s lusio((lr/,tI, 1.lIri. !' O('tit!l'lI/tllis, / ' il/lls i/lOllti ('oill, PicrCl 
(llallClt ({/licr/iltl/u. i>ic('({ lI/uriulI(/, i>icc({ si/c/tc{{sis . 
. 'ill7. aefJ ualiaria (;1'1 . ill/I'{'ulhi«(/II.i \\ ·arr. I\ L·d (;ird le. 
I . Suuthe rn \ <lIl CU UI'C'r 1,; lalld, l"':a"I" . I\el'l'bl"ke, I.a ,;queti 1 s land. 
l . il llHlet, C1illt(Jll. 
) .luI .'" . . \ ug u ,; t . 
3. Psclldo/sllgo /o.l'ijl, li tl. 
13 7 
5123. <l1lg" II :-; tillr;t! ;t // "// ... ,")"III/II /iJ SU :-; 1I·Ctt. ( liJ liqu (' l, ircll e. 
I . I,as lu, :\ C II ' II a%('lt(l11. C;ullaiJy, I ~c d I)ass, \V ill olV Ri ve r. 
( I'rillc(' (; cllrg·l'l . \ ' akl1lont, I.eallc h(, il. 
> lu ly . 
.1. / 'il/II.' ( Olli fi r i u Ielli/o/iu . 
Besma (";1 pp .''. 
51-lS. q Ul'rc II'oraria ( ; 11. II ( / iuriu \\ · Ik. Ir i/ illcuriu I>ack. I cx/rill(lrin G. & R. 
P ale I .incd Tll ( '1'11 . 
1. '-; " ut hern I' .. l.". 
:\ I a y , lu n L' • lu II' . 
3. Q ll r r (lIs {/u rr,l'UIIII. 
Lambdina ( ·:lP l h. 
5146. ii ,,("l' l1aria (;11. 
(5 147 ) 
u luguhr" .~ a / // si . 11<:1I11"ck I.""per. \ Ill urn ful T hu rn. 
I. \\ ' c st (",,;t ,; t "i \ ' ;111 (" (1 11 1 c r I,; land. Clla,;t H e-g i() n . S(l11tllCrIl 
C"a s tal \ Iaini;llid. e '<:ntra l Ill tn i"r. :-;" utl ll'ril Int eri"r . 1"I('(l' ll -
lu"· . . \ug"u ,; l. :-; Cj )[\,' lllhcr. 
3. ~r.' li !J(/ itdao/'it \'I !. I . I '.i( lI r1ol s lI i/1l luxi/oli(l, I'ia ll 
s i l(it l' lIsis .. -/ /li(s lu.iio(lIr/,(/ . I .o r i x u« irlclI/ulis. 
II '; ()1I1n ia ri a I//s i. 1 Jr calnl ' Thllrn. 
('lIyel ll/Ulllli , PiccfI 
I . :-; (J uth tTn \ ' illl,'()U l c' r 1,; land, l .u\\·LT I; ra,.;l'r \ ' a ll ey . 
> .\Ug ll ,; t , :-; \.' p t l' ln l'l"r, (lL"l"ilcr, :\()I·cllliJ e r . 
.1 . (jllc r ell s y urr,l'lIlIlI , .-/ ((")" ci r ei ll (/ I II/ ll . . ' //III/ S rlll' !"c i . \\ ' ill ('a t Tl'II!Jll 
/l cl cl"O/' it \'//o :Incl / ' .i (' lIr/olslli/O 1(l. ri j ol io . 
N eoterpes I ll,;t. 
5 l .~~ . tria ng" IJiiil'rata 1' lI cl ... 11<" ul(/ri(/ III ,, !. ( 'a llarl" Thorll . 
I . Suu t lwrll I{ .C . 
) . \ p ri l, .\1 ay , .I li n t· . 
.3 . I~ i /lo' .i(/ 11 .(/ /1 illC II Ill. 
Sieya (; n . 
516 1. macul a ri a 110 1'1' . . l'II hi i ll/ (/ r i (/ (;n. I I"I II I«(/I(lri(/ en. (U / i/,II .1orill \\ ·Ik. 
/(/ lIsli IlUri(/ :-; t kr. I' ink -hurcl er ed Yel l,,\\·. 
1. :-;hlhll':lP I.:lk c , "a ,; I". l ~ i l' ld . 
) .llIIIC, .Iul ,l·, .\U ,g·lbt. 
u agyllaria // .// ... 
I , I ~rillia ll t . :\<:1...;1111, Il ulI·,; er . 
) Jul y , ,\ug"u ,; l. 
3. ,' icCI' s pp .. fj ('/ lIlu " pp .. / 'W Ci ll ill lll ;; pp .. S/,ime(/ spp., Pin/(s cO lltorl(/ 
I lIli/uliu , '/'SII .(jU itdc r o/,/n' l/u. I'illlls IIIOlilico/a. 
Ii cn ,ee a ri :, I '< Ii'''. 
1. Ce ntral Jilt e riur. Sll u t ll cril II .C. 
) J nl y, ,\u g u ,.; t. 
1 3~) 
Deuteronomos I 'r. ,\I t. 
5170. Illagn ari\l '; ( ; 11 . I II!urill.\ \\ · Ik. Til e \:t)tc h e d \Vi11g·. 
1. ')n util er 11 I\. e .. II :1gc \I ,; h" r g-. 
? . \u .l.!· u ~ \. ')eptc11 i1wr . ()c\(Jher . 
Synaxis II bt. 
5 1 ~(). j\lhara ria 111.\/. (kt"ht'r TIl"rn. 
I. S()ut he r11 I\.C .. 1-lagc I]';il.) r g·. 
) ')ept c ll1 he r . (Jc\nhcr. 
3. Cra/' )<',(jIlS IIr, ··; ·is/,illll . . \,/,irot'u eli.lmlor . . \'III/u/liu c(rusifor/llis, Accr 
11/11(,/,0/, /1\ '1111111 .1 '0/'111 11.\ " p p .. Sulix ,; pp. ( ')all o ll·';). H ille.,: st1Il !l ll ill r lllll , 
l 'i((,(1 CU(jr/ lliu 1111 i. {Jscll ilo/Sllf/U /axi/olio. 
,1 1 ~)U . p:1 l1u hta 111.\/. ')l'p t e 1l1ilcr Th urn. 
I. ')" util l'r n \ ' alll'( )UI'c r 1,; lan d . 1" 1,; 1,, . I,night In let . 
. ) . \l lg U,; t . ')ep tc l1lh er . (k( Jl wr. 
3. Pic(,(1 .\i/(/iclIsi.\ . 
,'i l' ) I . l'l'1'I' inaria {Jocl.'. ( klll'lk ) ullr(/lIliu(uriu Pa c k . [:;111' 11 TIl' lr l!. 
I . S() u thcrn \ 'il ll l", UI'('I' I ,; land . ')(J utll('rn Int cr i"r. 1'""t l'lla ys. 
) .\p r i!. \ Ia." . .I un c. 
3. QlI(r(lI.I' .r!urrYUlIlI. 
5103. f"rnW';:1 1 list. (;rac e ful Tlwrn. 
1. I. i\l ()()c l. 
l. (lct.)ilcr. 
T etracis C;11 . 
519.') . I"ra ta (;n . ()hl iqu c Tiltl1·n. 
1. ')ollt h ern J 11t c ri()r. 
? '. [ :11'. 
Prochoerodes C rl. 
1210. i, .rficari;l CII. III/bilaiu P ack. ((Ill1hillu/a '.1 c I ). I )i ll gy Th o rn . 
1. So uth e rn [nt c r io r. r,note na 1'';. 
) Ju ne . .lul y. . 
Superfamily URANIOIDEA. 
Family EPIPLEMIDAE 
Callizz ia Pac k. 
522.3. ;11 11o r a (a I 'uc!.·. \ 1 a lt e,;e ("1'",, ';. 
I. C e n c ra\l, · d i" tr illu t ed . 
2. JlIll e:. )lI'I )'. J\ll"'U " t. 
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I )ca,;c I .a k " 
I:"d -;t. ' " llIl 
,\Ic" i ,; ("r.l,(,k 
\ kZ:l I .a k " 
,\Ikali I .akt-
1\:lrkl'nillc 
I \i g IL l r .\ I llllil taill 
l'arl1:II,, ' 
Ccdan'ale 
t 'hile"t ill 
l '( d t I'll 11 '1 II II I 
I ""I' t I; ra ,,(' I' 
I;"rt (; l'() rg(' 
(;:I11g l-: a11e ll 
(;"a t I\i l'l'r 
( ; II i 11\ 'I'd 
l~ ahil1(' 1.:lk(' 
I ;clla CI II d: ! 
( ';1\,11 :111 <I 
l 'I:t.", II Il l< ,t 
I:" rt -; t ,I :1111(' :--
l ; ral1('( ,i " I .ak(' 
II ngl'lhl )lI l',c:' 
In Q:rl1 t",., 
I, n i g h t I II J.- t 
.\ ra;;,;ct 
NORTHERN INTER IOR 
I 'cacl' J\.i ITr 
1\(,] ]a 
:-ica t, )n 
:-i tiki11C I\iler 
'f aku Hi lT I' 
Telegraph C reek 
CENTRA L INTERIOR 
II :111('('1 ilk 
II al1 " ard 
II azc I tll il 
II I )r"e l1 I ' 
I I Idralll ic 
I-':cithln ("rel'k 
I .al' Ia II a(' llI ' 
I ,ikell ' 
I .illdlll' 
.\ I \' I ; I' i ( It-
.\ 1(," i 111('1 I ,a kl' 




'\ i illl I " LtII<I (./(, lll hlll lll' 
:-i( r: 1 it) 
'\ :1 11111 
'\:1 ,.,,, "i l l 'l' 
()"h:l I .akc 
I '"rt 1\ (,l1rrl'II' 
1'1 Ji't :-iiIllP:--" 11 
I 'I' i nl' \, 1\ II per I 
(lil:lt;1 11l l-:i lT r 
(Ju c:' ll cl 
() uc'; lI cl I:() rk " 
1< cd I J a,;,.; 
I\i ,; k e Creek 
:-i ()(1a Crcck 
-;t uart L ak e 
T errace 
\ ' ;tiCl11111 1t 
\ ' alllkr ill" ,f 
\\ i ll ia I ll.' 1,:1 k \, 
\\ ' il,,"' l\ill'1' 
()ucell l 'harl,>lk 
i ~ :11 11 " a \' , \ ri l l 
:-i ('I' l1 l1l;lr I II kt 
:-ik,I'clla 1\ i \' ('1' 
:-i lll i th cr ,; 
:-ill u ( hi ): 1 1 iI; 
:-i( C II' a rL 
Tofinu 
Tllpl ey 
L'(, l uelet 
SOUT HER N VANCOUV E R ISLAND 
, \liJcrni 
Call1cr,, n I ,ake 
C()I1H L, 
C, )llrLcII :1 I' 
C"\I' iell :1 11 1: :11 ' 
l'u\\' icllall I .ake 
C um iJerland 
I )eparlur l' I~ a\ ' 
I Jll ncan 
D u ncall I ) i ,t rin ( I lun -
can, (] u :l l1 li chan I .ah' , 
~\ I () U 11t I ' I'CI" I"; ( ) 
1': rril1g(\'11 
I: itzgcraltl 
1: ( IrhiddCII I 'lat cau 
(; ail riol a 1,.; land 
( ;(!\ (i:; trca 1l1 
1.:I<II' ''; lllith 
1.:I';I I11 C( i I " land 
,\I a l ' IlC I ,.; lalld 
.\ I () ull t .\r'JII'''; lllith 
.\ I ( 111111 I: i 111;1\'';0 11 
,\I II Ull t 'I la lahat 
,\1, llll( \: CII' (,11 
,\ 1 ()un( l 'rC "; I 'o,;t 
'I 11)unl T Zll Uh:l le lll 
\: :In a i III ( I 
l'a rk"'l ilk 
J·JII 
I 'ort ,\lhel'1li 
~J u a li c l1lll I l each 
I\oya l (lak 
:-iaall ich( ln 
Sa ht lalll 
~ :IIt,;Jlr i ll ,g' I ,; land 
:-ihal\'ni ga ll I)i ,.; tr ict 
( <"';ha\l' llig-a ll Lak e, 
C(Ii>hie Il ill , 'I lill Ib\' ) 
<"';hallll igall l .:lkc . 
Sid 1lC\' 
<...; l uggctt 
\ ' ictoria 
\\ 'c lli ng-hlll 
,t\ hh(J l :- fl 'rd 
.\ g-a:-i:--; I Z 
,\ Ila I .ak(' 
( 'h illi ll'ack 
CII)I',l' r d alc 
i)a i'; I' 1.;1 kc 
l :r;I~('I' ,\ 1 ilb 
(; r" lbc .'I 11l 1I1 1[;lill 
I hrr i ~()1l II III '-;I'rillg~ 
T .11 111 I ~I:tlld 
;-\da III '; 1.;1 1,(' 
, \ lI dCJ' ~ I) l l 1.:lh' 
,\ rlll ,; t r i Illg 
,\ ~ h crilfl 
\" pCll (; rllll' 
Ha r rien' 
liircl1 I..:ill'!' 
Ilirk(,1l 
I l ill e I..: i ICJ' 
Ihi dg e l..:i lCJ' 
Ilro() k llle rC 
Cacllla lhdn CrCl'k 
('a11 illl I .akl' 
C l1 a~e 
C l1i lllluk ('IlI( ' 
C li llt()n 
Cl1lt l1 ~ I .ak " 
])' \1'('\ 
! )i""11 C ree k 
J)ilg' r.ake 
I II 1 11 ,L!' I:t~ 1.;l k., 
1':lIdnl )1' 
I:ain' iell 
I: i i c 
1: 1 I I I i II ~ 
CI:alld I,',) r b 
,\ ill';II 'lirth 
,\ r~ellta 
,\rr')II 'h ea<i 
,\ rrlill' I'a rk 
l\ a\'JlC' ~ l ~ ak L' 
I\e:lr L a k e .\ 11) II11Ui11 
Ille\\' e1t 
8 1u ebern' 
[los,ye ll 
LUW E R Fr~A SE: l~ n EG LON 
.\lailbr(h illc 
.\ I i ~ :, i, III 
'.\ r (Ill" 
,\ 1 il lI lIl Che;1I11 
.\ l lllIlll (;arihaldi 
:\('11' \"I ',~ tlllill ~ tlT 
:\llrtl1 \ ' ;1111'1 '"1 ('1' 
I' (II'! I I ;1I111lli 111(1 
I' lil'! I lallL'I ' 
I '()\\ 'C'II I.<l ke 
I'll II 'C II 1,1 I (' I 
I\,' ~elblc 
'-;al 'III'\' I ~I: II J(I 
'-;cchelt 
'-;(Illa III i,..; h 
'-;tcelilcad 
\ ' a II \'( III IT r 
\\ ' L' ~ l , ' a TlCIl III I']' 
\\ ' hi ll' I":(lek 
SOUTHERN INT ER IO R 
I lcdl,cy 
11 ' lpc 
11, ,1'(' .\ l llllllt;lill ~ 
I tail, Cr l'c k 
.I e,; 1111 Ill( I 
I, a lllil ,( ,p,; 
"('Iii I .ak(' 
i...:cllllllla 
], c n'll1ell ~ 
I ~ ill()()ct 
I.li ll i" Crc c, k 
1. 1I 111ln' 
I.dtl'" 
.\ Iarr(lll I.a ke' 
\r;lI']'llll \ ';ti ln' 
'.\ 1 crritl 
,\ III ll 11 1 \pc,", 
.'I I "1111 t I \ II I 1'111 :1. 11 
" rillilit .\ ICI. C;lll 
X ieilla 
:\icilia I.ak" 
:\ 1cilluill \ ;1111'1' 
(lkall:lgall I "all ~ 
(lkall;lgall 1.:llldlll:..: 
( )Iilcr 
( ) ~() 1'1 II ' :' 
TH E KOOT E NA YS 
Ihillialll 




Elllerald 1.;lk e 




I' (' ill'll!; III " 
I '('Ill he rtl'" 
I 'Cl llidill 1 
I'rlll cc toll 
'-;al llll ' ll , \ 1' 111 
'-; (' 11 I II III I , I ' C r .\ I , III lIt a 111 
'-;('1(111 Lak c 
'-;h;II;liath 
,-;hll';II 'ap 1.;lk{' 
'-;hllttlell '(lrth ( rcck 
~~ i C ~t 111 ( ) 11 :-:, 
'-;illlilkallll'l'l1 
'-;kaglt [":il'('J' 
'-;Jlcll('e ' ~ llrl<i ge 
'-;PlIZZlIllI 
'-;lIlllall" Cicek 
:-; 111111l1 Crhlld 
T aft 
T rill i 1\ \ ' all cy 
\ ' a sea u" I .ake 
\ ' ;[1'('111" 
\ ' ('rIll 111 
\\'l',;t lIilld 
y;tic 
I :ill'! '-; t ('(' 1(' 
1; 11' Creek 
[ ;I:teier 
( ;()Idell 
( ;( <ir],:t rl';1111 
IlalcYIIIl II ()t '-;prill~'" 
Ilu :-- Illt'r 
I [o\\' ,; er 
111 I' crlllcre 
.I;lf(ra." 
1'<l,.; llJ 
1, ic ki11 g J I (Ir ~ c f'a :- :-
], i 1111 a irel 
K o ka11 cc ::\lou11taill 
J ,aa rd eau 
] ,ca ll C Iw i I 
,\1 ic hc l 
.\ l urri,,;;c," 
.\[ ount F'i c l<i 
\ IUUll t Il cd"r 
,\r Ol1nt Stn"ell 
T Il E KOOTE NA YS (Continued) 
:\ak ll " l' 
:\CIsUIl 
:\C\\' Ikll"cr 
(),Ilara I ,a kg 
( )( t n t;l i I 
I'a ra<ii"c :'dill c 
I' arad i"c "aIle," 
I\adiulll 
I ~e, " e lstl)kl' 
1 ~()h :-;() 11 
l\ u:-;,. la11<i 
Sa ill t \ 1 an" I>a kc 
Sa nd()1l 
S hce p Cree k 
S Ine-a ll C it " 
Suu th l'"I,rk Creek 
Trail 
T roll! [ .a kc 
\\ ' a rli c lei 
\\ ' ha(:.;ha n Lakc 
\ \ ' in clerlllerc 
Y a hk 
Ylllir 
\"I)h .. "alln" 
SOUTHERN BRITISH COLUMBIA (SOUTHERN B.C.) 
Thi ;; tc rlll l'U lllpr i,.;c ,.; th c j() !I U\\' illg di yis io 11 ";: 
Su uth e r n \ ' a n l'u u ' "c r 1,. lall d . 1,"\\Tr I; ra,;n l ~ eg i u 11 . SU llth crn J111 niur 
and Th e ]'()()t c nay :; . 
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INDE:X 
to Superfamilies . Families, Subfamilies and G -:: ncra . 
. \h ;:g r()ti ~ 
.\ 1>1'\, , 1" 1;, 
:\ c;ls i s 
.\ cC tTa 
· \ U I U { ():\ T I I :\ . \ I·: 
. \(.'ll.\,tolli .\ 
· \ ci d :~ I ill 
.\ C I I) \ LI I :\ . \ I·: 
· \ cnll till 
.\C():\TI I :\ .\ 1': 
. \l'r~ ) 11 ict;~ 
.\ C J{ 0:\ J (T I :\ . \ I·: 
. \ ctciJia 
· \ d c l ph;.lgr"t i, 
· \ d ' ''l· tol·i, 
.\ c II , ilia 
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E tlpb yd ry as 
E u p hy ia 
E u p ith ec ia 
E up le x is 
[ up silia 
Eu p t o ie ta 
E urhin osca 
Eurois 
E us t r om a 
EGTELT I N AE 
Eu th yat ira 
E u tri co pi s 
E u xoa 
E " c r es 
F'c ltia 
P er a lia 
Pi s hi a 
Ga b r io la 
Galg u la 
GEOM ETRJDA E 
GEO :-'I ETR I i\AE 
GEOl\ [ ET R O I DE.-\ 
G lad e la 
G la ucop syc'hc 
G lena 
G luphi s ia 
G nop hacla 
G r a phi p ho ra 
G ra pt ol it ha 
[-T ~ broSY I1 (, .. .. . . . . . . . . . . 
II A D E:\ I \,AF .. . .. . . . . . . . .. . . 
H a li sidot a . .... . . . ..... .... .. . 
J-1 E LTOTI-III'\ AE .. . . . .... . . . . . 
Il e lio thi s 
II elo tro ph a 
II e ma ri s 
II e lll eroc a m pa .. .... . .... . . ... . 
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II er se 
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I lESPERIOTD E A 
H esperumi a 
H cxorth o d es 
J-] illi a 
H o Jl1og laea 
H o n1O'had ena 
.H o Jl1o rth o cles 
]-1 or i s m e 
] r yd r clia 
II y cl rio m ena 
Hydr oe c ia 
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f I YPEl\ I NAE 
II y pcraeschra 
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Nepytia ... ............ . 
NOCTUOIDEA .......... . 











N otolophus . . . . . . .. .. .. . . . 
Nycteola " ...... . .... . . . .. . .. .. . 
NYCTEOLIDAE . . ... . .. .. .. . .. . . 
Nyctobia 
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Och ropleura . .. . . . ........ . . . 
Odontos ia ...... .. . . . . ..... . . . 
Oeneis 
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Orthofid on ia 
Orthonama 
O rth os ia 
Pachysphinx . .. . . . . ... .. . . . . . .... . 

















Pero . . ... . . . . .. . ...... . .. . . .. .... . 
P haedrotes ....... ... . .. . ...... . .. . 



















































P hil edia 
Philobia 
Ph ilometra .. .. .. . . . .. .. .. . . . . .... . 
Philotes ...... . ...... . .... ... . 
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Plag-odi s 
Pbtaea 
P latY'pe rigea 
P la typolia 
Pl::ttyprepia 




Pl em yri a 
P I" rom:1 
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PLUS II :-\.'\E 
Polia 
Polites 
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Pronoc tu a 
P rorell a 
P roserp inu s 
Pro tagrotis 
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P~eudanarta 
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Pseudioglaea ....... . .. . . . .. . .. . . . . . 
P sc udohaz is ... . 
Pseudole11can i:! 
Pscudu rth odes 



















































Pseudothyartira . . .. ...... . . .. . 
Psychop hor a ..... . ............ . .. . 
Ptychopoda . . .. . . . . . .. . .. . ... .... . 




Rancora ........ .. . . ...... . .. . .. . . 
Raphia . . . . . . .... . . .. . . .. .... . . .. . . 
Rhynchagrotis . . . .. ... ... ... .... . . 
Riv ula ... ..... .. . . . . .... . . .. .. . . . . 
RIVU LI NAE . .. .. .. . . ... . .. . 
Rll s in a 
Sarbena 
S;1[ro:h irpll s . .... .. .. . . .. . . . 
SATUR:-\ITDAE ..... . ......... . . 
SATURNIOIDEA .. . .. .. . .. . . 
SATYRIDAE ..... . . .. .. . ... . 
Satyrium 
Scelolophia 
Schi ni a 
Schi zura ... .. . . . . .. .. .. . . . .. .. . .. . 
Scoliop tery x .. ... . .. . . .. . . ... . 
Scopelosoma . .. . . ... .. . . . . .... . . . . 




Sep ti s 
Se ri cose ma 
SESTI NA E 
Setagroti s 
S ieya 
S id eridi s 
Sme ri 'lthu s 
Sp:teloti s 
Sparga loma 
Spa rga ni :l 
Speye ri a 
SPHING JD AE 
SP1-1I:-\GOIDEA 
Sp hi nx 
Spodolepi s 
S ta m nocten is . . . . . . ... . .. . . . ... . 


















































S terrh :l 
STERRHI NAE 
St il pnotia 
Str etc hia 
St rymo n 
Sympisti s 
Synax is 
SY!1 c h lora 
Syncci::t 
Sy nedoida 
S~ ' n g rap h a 
TaC'lliosea 
T arac hc 
Ta rac hidia 
T elea 
Tctracis 
THE CLI NAE 
T h era 
Th cra sea 
T holera 
Tho rybe s 
THYAT IRl D .,-\E 
Toly pe 
T o=,ocall1p a 
Tri chocerapod a 



























Trichopill s ia 
Tr iph osa 












Ve nll s ia 
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Xyst ro ta 
Z.,dc 
Zanc!oglla th a 
7.c ll op'hl cps 
7.ostcrop ocb 
Zothe ca 
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